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NOTAS DE INTERÉS. 
 
Literalidad de los textos. 
 
Los textos reproducidos en este anexo respetan con literalidad su ortografía. Me 
estoy refiriendo a textos del siglo XIX y XX con denominaciones tales como 
“programas”, "reglamentos", “instrucciones", “enseñanzas", "normas de estudio" o 
simplemente "planes de estudios".  
 Términos como "Cirujía", "espresamos", "esterior", "espremidades", 
"espediente", "exámen", "prévia", "órden", "apositos", "instruccion", "omision", "dia", 
"ó", "habilitacion", "podra", "á", "vacunacion", etc. se recogen tal y como establecían 
las normas de la Real Academia de la Lengua en la época. 
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MINISTERIO DE FOMENTO. 
 
26 JUNIO - PUBLICADA EN 4 DE JULIO de 1861. 
 
REAL ÓRDEN, DETERMINANDO LOS ESTUDIOS PRÁCTICOS QUE HAN 
DE EXIGIRSE Á LOS ASPIRANTES AL TÍTULO DE PRACTICANTES 
 
 
Ilmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad dar el debido cumplimiento al párrafo Segundo 
del art. 40 de la ley de Instrucción Pública y determinar, mientras se forman 
reglamentos especiales, los conocimientos que hayan de exigirse a los que deseen 
adquirir el título de practicante, la Reina (Q.D.G.), de conformidad con el dictamen del 
Real Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien disponer se exijan á dichos 
aspirantes los estudios prácticos siguientes: 
 
1.º Sobre el arte de los vendajes y apósitos mas sencillos comunes en la cirujía menor. 
 
2º Sobre el de hacer las curas por la aplicación  de varias sustancias blandas, líquidas y 
gaseosas al cuerpo humano. 
 
3.º Sobre el arte de practicar sangrías generales y locales, la vacunación, la perforación 
de las orejas, escarificaciones y ventosas, y de aplicar al cutis tópicos, irritantes 
exutorios y cauterios. 
 
4º Sobre el arte de dentista y de la pedicura. 
 
Los aspirantes habrán de acreditar haber hecho estos estudios con matricula previa, 
sirviendo de practicantes por espacio de dos meses en un hospital que no baje de 60 
camas, que estén ocupadas habitualmente, por mas de 40 enfermos. 
 
Los que actualmente aspiren a este título por sus estudios anteriores, bastará que 
acrediten haber hecho los espresados estudios siguiendo como oyentes dos cursos en lis 
facultades de Medicina, y sirviendo de practicantes en los hospitales de las clínicas ó en 
otros del mismo pueblo dos años á lo menos. 
 
Estos aspirantes sufrirán un exámen práctico de las materias que han de ser objeto de 
sus estudios, cuyo exámen no bajará de una llora. 
 
El Tribunal para este examen, se compondrá de tres Catedráticos: une de número y dos 
supernumerario, de, las facultades de Medicina. 
 
De Real órden lo comunico a V.I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V.I. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1860.=Corvera.=Sr. Director general 











(21 Noviembre: publicada en 28 del mismo) 
 
Real órden, aprobando el reglamento para la enseñanza de Practicantes y 
Matronas. 
 
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la ley de 9 de septiembre de 
1857, y con presencia de lo informado por el real Consejo de Instrucción pública, 










De los establecimientos donde se autoriza la enseñanza, gobierno de esta y 




De los establecimientos y su designación. 
 
 
Artículo 1.º La enseñanza de Practicantes y Matronas ó Parteras se autoriza únicamente 
en Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid. 
 
 Podrán dar la de Practicantes todos los hospitales públicos, ya sean provinciales, 
municipales ó de otra clase cualquiera, en las poblaciones espresadas, siempre que tales 
establecimientos no bajen de 60 camas, habitualmente ocupadas por mas de 40 
enfermos. 
 
 En las mismas poblaciones podrán dar enseñanzas de Parteras ó Matronas las 
casas de Maternidad ó los hospitales donde haya sala de partos. 
 
Art. 2.º Los establecimientos en que se deban hacer los estudios, así de Practicantes 
como de Matronas, serán previa y necesariamente designados al efecto por los rectores 
de los respectivos distritos universitarios.  
 
Art. 3.º En el dia 1º de Setiembre y Marzo de cada año anunciarán los Rectores, por 
medio de los Boletines oficiales de las provincias de su distrito, cuáles son los 
establecimientos habilitados en ellas para la enseñanza de Practicantes y Matronas, 
espreesando que reunen todos los requisitos prevenidos. 
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Art. 4.º Los estudios hechos fuera de los establecimientos préviamente señalados por los 
Rectores, no tendrán validez. 
 
CAPÍTULO II 
Del gobierno de los establecimientos en lo relativo á la enseñanza. 
 
Art. 5.º Unicamente por lo respectivo á la enseñanza, los rectores de las Universidades 
literarias son Jefes en los hospitales y casas  de Maternidad de su distrito. Bajo este 
concepto les corresponden las atribuciones siguientes: 
 
1.º Cumplir y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás órdenes superiores. 
 
2.º Autorizar los establecimientos en que se hayan de seguir los estudios para los 
Practicantes y Matronas. 
 
3.º Designar los Profesores que han de dar esta especial enseñanza, tomando 
previamente cuantos informes y noticias estimen oportuno.  
 
4.º Velar por el aprovechamiento e instruccion de los discípulos, inspeccionando por 
sí mismos ó por delegados las clases cuando  lo crean conveniente. 
 
     5.º Dispensar por justas causas una tercera parte de faltas de asistencia de los 
alumnos, oyendo siempre al Profesor. 
 
     6.º Dirigir con su informe á la superioridad las instancias que el eleven los alumnos, 
mientras no se       pretenda en ellas cosa contrarias á las leyes y reglamentos vigentes, y 
con especialidad á lo que en este se dispone.  
 





De los profesores. 
 
 
Art. 6.º El nombramiento de Profesor para la enseñanza especial de Practicantes ha de 
recaer en los facultativos primeros ó segundos de los hospitales, prefiriéndose al que 
esté encargado de la parte quirúrgica. 
 
Art. 7º La designación se ha de hacer precisamente en los facultativos titulares de las 
casas de Maternidad ó de los hospitales donde haya sala de partos. 
 
Art. 8º Los facultativos de los hospitales, salas de partos y casas de Maternidad que 
hayan de instruir á los Practicantes y Matronas, deberán obtener autorización prévia de 
los rectores de los distritos universitarios respectivos. 
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Los Profesores cumplirán puntualmente las obligaciones que se les imponen por los 
artículos 23, 30, 32 y 33; 
 
Adoptarán todas las medidas que juzguen necesarias para asegurarse de la asistencia,  
aplicación y aptitud de los alumnos; 
 
Y percibirán de cada uno de sus discípulos la retribución mensual de 20 rs. 
 
Art. 9.º En los casos de ausencia ó enfermedad del facultativo titulas del 
establecimiento, la persona que le sustituya en el cargo, desempeñará asímismo desde 





De los libros de registro que deben llevarse en las Secretarías de las Universidades 
por lo relativo á esta enseñanza. 
 
 
Art. 10. En las Secretarías de las universidades literarias donde hay Facultad de 
Medicina se llevarán los libros especiales siguientes: 
 
     1.º Un libro en que por orden riguroso de fechas se vayan anotando las designaciones 
que de establecimientos para la enseñanza de Practicantes y Matronas hagan los 
rectores. 
 
Las condiciones y circunstancias de estos locales, y que reunan todas las prescritas en 
los artículos 1.º y 2.º 
 
Las autorizaciones que para dar la enseñanza se concederán á los facultativos de los 
hospitales, salas de partos y casas de Maternidad. 
 
Y cuando observen y estimen digno de reparo y enmienda los rectores ó sus delegados 
en las visitas. 
 
     2.º Otro libro aparte en que se haga constar: 
 
El nombre y apellidos paterno y materno de los discípulos de ambas clases; su edad, 
padre, pueblo de su naturaleza, y provincia en que se halla enclavado; 
 
El establecimiento y Profesor dónde y con quien estudien; 
 
La circunstancia de ir ganando todos los semestres ó tener que repetir alguno. 
 
Y el dia en que hagan el ejercicio de reválida, y la calificacion que en él obtengan. 
 
Y 3º Un registro donde se tome razon de los títulos de Practicantes y Matronas. 
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Art. 11. Los secretarios generales de las Universidades literarias son responsables, así 
de cualquiera falta ú omision que resulte en los libros, como en lo que se les previene 









Del principio, duracion y modo de hacer los estudios. 
 
 
Art. 12. Los estudios que habilitan para la profesion de Practicantes y Parteras ó 
matronas se harán en cuatro semestres á lo menos, comenzando á contarse desde el dia 
1.º de Octubre. 
 
Las lecciones serán diarias, y durarán hora y media. 
 
Art. 13. Los discípulos de ambas clases emplearán el primer semestre en adquirir ideas 
y nociones preliminares; los dos siguientes en desarrollarlas por medio de oportunos 
estudios teóricos-prácticos y el cuarto y último en compendiar y perfeccionar todos los 
conocimientos anteriores. 
 
Art. 14. La enseñanza de Parteras ó Matronas se dará á puerta cerrada y en horas 





De los estudios necesarios para obtener título de Practicantes. 
 
 
Art. 15. Para aspirar al título de Practicante se necesita haber cursado y aprobado las 
siguientes materias teórico-prácticas: 
 
     1.º Nociones de anatomía esterior del cuerpo humano, y con especialidad de las 
estremidades y de las mandíbulas. 
 
     2.º Arte de los vendajes y apositos mas sencillos y comunes en las operaciones 
menores, y medios de contener los flujos de sangre y precaver los accidentes que en esta 
puedan ocurrir. 
 
     3.º Arte de hacer las curas por la aplicacion al cuerpo humano de varias sustancias 
blandas, líquidas y gaseosas. 
 
     4.º Modo de aplicar al cútis tópicos irritantes, exutorios y cauterios. 
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     5.º Vacunacion, perforacion de las orejas, excarificaciones, ventosas y manera de 
sajarlas. 
 
     6.º Sangrías generales y locales. 
 
     7º Arte del dentista y del callista. 
 
Art. 16. La práctica en estos estudios será simultánea con la enseñanza teórica, y bajo la 
direccion del mismo Profesor. 
 
El discípulo, para ser admitido al ejercicio de revalida presentará certificacion del 
Director del establecimiento, espresiva de haber desempeñado allí el servicio de 






De los estudios necesarios para aspirar al título de Partera ó Matrona. 
 
 
Art. 17. Para aspirar al título de Partera ó Matrona se necesita haber ganado y probado 
las materias teórico-prácticas siguientes: 
 
     1º Nociones de obstetricia, especialmente de su parte anatómica y fisiológica. 
 
     2.º Fenómenos del parto y sobreparto naturales, y señales que los distinguen de los 
preternaturales y laboriosos. 
 
     3.º Preceptos y reglas para asistir á las parturientas y paridas, y a los niños recien 
nacidos, en todos los casos que no salgan del estado normal ó fisiológico. 
 
     4.º Primeros y urgente auxilios del arte á las criaturas cuando nacen asfiticas ó 
apopléticas. 
 
     Y 5.º Manera de administrar el agua de socorro á los párvulos cuando peligra su vida 
 
Art. 18 La práctica en estos estudios será simultánea con la enseñanza teórica, y bajo la 





















De las cualidades necesarias para ser admitido á matrícula. 
 
 
Art. 19. Para ser inscrito en la matrícula de Practicantes se requiere: 
 
     1.º Haber cumplido diez y seis años de edad. 
 
     2.º Ser aprobado en un exámen especial de las materias que comprende la primera 
enseñanza elemental completa. 
 
Este exámen habrá de verificarse en la Escuela normal de Maestros, ante dos profesores 
y el regente de la escuela práctica. 
 
Art. 20. Para ser admitido á la matrícula de Parteras ó Matronas es necesario: 
 
1º  Haber cumplido  veinte años de edad. 
 
     2º Ser casada ó viuda. 
 
Las casadas presentarán licencia de sus maridos, autorizándolas para Seguir estos 
estudios; y. unas y otras justificarán buena vida y costumbres por certificacion de sus 
respectivos Párrocos. 
 
     3.º Haber recibido con aprovechamiento la primera enseñanza elemental completa. 
Esto se comprobará por medio de un exámen que se hará en la Escuela Normal de 
Maestras, componiendo el Tribunal la Directora la Regente y uno de los Profesores 
auxiliares. 
 
Art. 21. Todos los requisitos que se exigen para poderse inscribir en la matrícula de 





De la matrícula. 
 
 
Art. 22. La matrícula para la enseñanza de Practicantes y Parteras o  Matronas se hará 
por semestres, y precisamente en la Secretaría de la respectiva Universidad literaria. 
 
Quince dias antes que se obra, la anunciarán con la especificacion debida los Rectores 
en los Boletines oficiales de las provincias de su distrito universitario. 
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Estará abierta desde el 15 al 30 de Setiembre, y desde el 16 al 31 de Marzo, inclusive. 
 
Art. 23. Los aspirantes se podrán matricular por sí ó por medio de encargado. 
 
Para ser inscritos en la matricula han de presentar los documentos que justifiquen todos 
los requisitos exigidos por los artículos 19 y 20 respectivamente, y del modo que en el 
21 se previene. 
 
Para pasar de un semestre á otro es indispensable además hallarse comprendidos como 
aptos en las listas que los respectivos Profesores deberán remitir al Rector de la 
Universidad tres dias antes que se abra la matrícula. 
 
Art. 24. Los derechos de matrícula por cada semestre serán 20 rs. vellon. 
 
Art. 25. En el acto de la matrícula el discípulo recibirá de la Secretaría de la Universidad 
una cédula donde aparezca el número de órden que ocupa en la lista de inscritos, el 
semestre que va á cursar, el punto donde ha de hacer los estudios y el Profesor que ha de 
instruirle. 
 
Art. 26. En los dias 3 de octubre y 3 de abril los Secretarios generales de Universidades 
pasarán á los respectivos profesores un estado de los alumnos á quienes han de dar la 
enseñanza surente el semestre que comienza. 
 
Art. 27. En los dias 5 de octubre y 5 de abril los rectores de las Universidades remitirán 
á la Direccion general de instrucción pública: 
 
     1.º Un estado espresivo del establecimiento ó establecimientos en que se halle 
autorizada la enseñanza de Practicante y Matronas, condiciones y circunstancias de 
estos locales, y Profesores habilitados para la instrucción de sus discípulos. 
 
     2.º Listas de los alumnos de ambas clases matriculados para el nuevo semestre, con 
espresion de sus nombres y apellidos paterno y materno, edad, pueblo de su naturaleza, 
punto en que cursan y Profesor que los instruye. 
 
Art. 28. Respecto á los anuncios de matricula, prórroga para inscribirse en ella, y 
traslacion del alumno de un establecimiento á otro, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 124, 125, párrafo primero del 130, 131 y 132 del reglamento de las 





Obligaciones de los alumnos. 
 
 
Art. 29. Todos los alumnos tienen obligacion de asistir puntualmente á las clases, y de 
guardar en ellas atencion y compostura. 
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Art. 30. Los Profesores anotarán las faltas de asistencia que cometan los discípulos, 
borrando de la lista á los que cumplan 20 voluntarias ó 40 involuntarias, y poniéndolo 
en conocimiento del rector. 
 
Cuando el discípulo borrado de la lista por faltas de asistencia pretenda que se las 
dispense el rector haciendo uso de la atribucion 5ª del art. 5º, lo solicitará en el término 
de ocho dias, contados desde el en que le hizo saber su espulsion el Profesor. Por 
conducto de este y con su informe dirigirá la instancia. 
 
Art. 31. Se prohibe á los discípulos dirigirse colectivamente á sus superiores de palabra 






De los exámenes de semestres y de reválida. 
 
 
Art. 32. Emplearán los Profesores los primeros dias de los meses de Septiembre y 
Marzo, en probar la aptitud y aprovechamiento de sus discípulos, bien por medio de 
preguntas ó de conferencias bien por ejercicios prácticos, según lo estimen oportuno. 
 
Art. 33. En vista de los resultados que ofrecen tales pruebas y del juicio que formen los 
Profesores, remitirán estos en los dias, 12 de septiembre y 13 de marzo al Rector de la 
Universidad literaria una lista, así, de los discípulos que pueden ser admitidos á la 
matrícula del semestre siguiente, como de los que necesitan repetir el que han cursado. 
 
Art. 34. Los discípulos que cursen y prueben, los cuatro semestres exigidos para aspirar 
ya al título de Practicante, ya al de Partera ó Matronas, serán admitidos al exámen de 
reválida y habilitacion. 
 
Art. 35. Los ejercicios de reválida y habilitacion se verificarán precisamente en la 
Universidad donde radique la matrícula del discípulo al terminar el cuarto y último 
semestre. 
 
Art. 36. Los alumnos satisfarán 60 rs. por derechos de reválida y habilitacion. 
 
Art. 37. En la instruccion de los espedientes de examen, constitucion de Tribunales, 
señalamiento de ejercicios turno y forma de ellos, votaciones y actas, se observará. lo 
dispuesto en el párrafo primero, art. 184. en los artículos 185, 186, 188, 189, 190, 191, 
192 y 193 del reglamento de las Universidades del Reino, aprobado por S.M.. en 22 de 
Mayo de 1859. 
 
Art. 38. El Tribunal para el exámen, de reválida y habilitacion de Practicantes y 
Matronas, se compondrá de tres Catedráticos. Uno de ellos podra ser supernumerario. 
 
Art. 39. Durará el ejercicio una hora; será teórico-práctico y versará sobre todas y cada 
una de las materias objeto de los respectivos estudios. 
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Art. 40. Los exámenes de los practicantes serán públicos, pero los de las matronas, 
reservados. 
 
Art. 41. En estos ejercicios no recaerá otra calificación que la de aprobado ó la de 
reprobado. 
 
Art. 42. Cuando se repruebe á un alumno, el Tribunal de exámen le señalará el tiempo 
de estudio qué ha de repetir, el cual no podrá bajar de un semestre ni escederá de dos. 
Asímismo le indicará las materias en cuyo repaso debe ocuparse segun los resultados 
que el exámen haya ofrecido. 
 
El alumno reprobado perderá los derechos del exámen de reválida y habilitacion. 
 
Art. 43. No podrá el alumno reprobado en  una Universidad presentarse en otra sin 
autorizacion del Rector de  aquella en que se le reprobó; y la  autorizacion solo se 
concederá en virtud de justa causa. 
 
Art. 44. Aprobado que sea el alumno, satisfará los 800 rs. que se hallan establecidos por 
la tarifa adjunta á la ley vigente de más 52 rs. por derechos de sello y espedicion de 
título.-  El pago se realizará en papel de reintegro. 
 
Art. 45. Cuando obtenga del Rector un alumno la gracia de pagar en tres  plazos los 
derechos de su título ó cuando pida certificación del ejercicio de reválida, se estará 
puntualmente á lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del ya citado reglamento de 
Universidades. 
 
Art.46. Aprobado el examinando y pagados los derechos que señala el art. 44. ó 
concedida autorizacion para satisfacerlos á plazos, el Rector remitirá el acta a la 
Direccion general de Instrucción pública para que espida el correspondiente título. 
 
Al acta deberá acompañar la parte inferior del papel de reintegro que acredite haber 
pagado el aspirante  los derechos de título, sello y espedicion, espresando en ella bajo su 
firma el interesado que ha recibido  conserva la parte superior del papel. 
 
Cuando  tenga lugar el depósito á plazos, se habrá de remitir con el acta copia literal de 
la órden concediendo tal gracia, y además en papel de reintegro los 52 rs. pertenecientes 
a los derechos de sello y espedicion. 
 
Art. 47. Constará en el acta el nombre y apellidos paterno y materno del interesado, su 
edad, el pueblo lo su naturalezas la provincia a que corresponde, la fecha del exámen de 
reválida, y que de él hicieron los Jueces. Firmarán el acta él Presidente y Secretario del 
Tribunal de exámen, y en ella pondrá su firma el examinando. Además en este 
documento certificará el Secretario general de la Universidades el aspirante tiene 
ganados y probados todos los semestres exigidos para obtener el título que solicita, y 










De los títulos de Practicantes y Matronas. 
 
 
Art. 48. El Director general Instrucion pública espedirá los títulos de Practicantes y de 
Parteras ó Matronas. 
 
Art. 49. El título de Practicante solo autoriza para ejercer la parte meramente mecánica  
subalterna de la Cirugía, en conformidad á los estudios prescritos en el art. 13. 
 
Art. 50. El título de Partera ó Matrona autoriza para asistir á los partos y sobrepartos 
naturales, pero no á los sobrepartos naturales y laboriosos; pues tan pronto como el 
parlo ó sobreparto deje de mostrarse natural, las Matronas deben llamar sin pérdida de 
tiempo á un profesor que tenga la autorizacion debida para ejercer este ramo de la 
ciencia. Sin embargo, como meros auxiliares de los facultativos, podrán continuar 
asistiendo á las embarazadas, parturientas ó paridas. 
 







Los Rectores anunciaran inmediatamente la matrícula de Practicantes y Parteras ó 
Matronas, y se hallará abierta en este año hasta el 15 del próximo mes de Diciembre. 
 
Madrid 21 de noviembre de 1861.=Corvera.=Sr. Director general de Instrucción 
pública. 





MINISTERIO DE FOMENTO 
 
(16 de noviembre de 1888: publicado en 18) 
 
Real Decreto, aprobando el Reglamento para las carreras de Practicantes y 
Matronas. 
 
A propuesta del Ministerio de Fomento, de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Instrucción pública, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XLLL, y como 
Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar al adjunto reglamento para las carreras de Practicante y Matronas. 
Dado en Palacio á 16 de noviembre de 1888.= MARÍA CRISTINA.= El Ministro de 




REGLAMENTO PARA LAS CARRERAS DE PRACTICANTES Y MATRONAS. 
 
 
Artículo 1.º La profesión auxiliar de la Medicina, creada con el título de Practicantes, en 
virtud de lo establecido en el art. 40 de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, habilita para el ejercicio de las pequeñas operaciones comprendidas bajo el 
nombre de Cirugía menor. 
 
Art. 2.º Estas operaciones habrán de ejecutarse por disposición de un Licenciado ó 
Doctor de la Facultad de Medicina. 
 
Art. 3.º Los Practicantes podrán servir además de Ayudantes en las grandes oraciones 
que ejecuten aquellos Profesores, en las curas de los operados y en el uso y aplicación 
de los remedios que dispongan para los enfermos que dejen á su cuidado en el tiempo 
intermedio de sus visitas. 
 
Art. 4.º En ningún caso podrán desempeñar las funciones propias de los Doctores ó 
Licenciados de, la Facultad de Medicina. 
 
Art. 5.º Los que hayan de prepararse para esta carrera deberán aprender previamente, 
nociones de Anatomía exterior del cuerpo humano y las regiones en que se divide, y las 
reglas para disponer vendajes y apósitos, y para practicar todas las operaciones que 
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Art. 6.º Además de estas nociones, aprendidas teóricamente, deberán adquirir la práctica 
necesaria, asistiendo dos años escolares a algún Hospital público, cuyo número de 
camas no sea menor de 60, sirviendo en él de Ayudantes de aparato o de aparatístas, lo 
que se acreditará con certificado del Médico de la enfermería o enfermerías donde 
hubiesen prestado dicho servicio. En este certificado, que deberá llevar el Vº Bº del 
Director del establecimiento, se expresará el tiempo que haya durado dicho servicio y el 
modo como lo hubiere desempeñado el candidato. 
 
Art. 7.º Para probar la suficiencia de los interesados en estos conocimientos prácticos, se 
constituirá á principios de cada año económico en las Facultades de Medicina sostenidas 
por el Estado, un Tribunal nombrado por los Rectores respectivos a propuesta de los 
Decanos, que se compondrá de un Catedrático numerario, Presidente, un Doctor ó 
Licenciado Cirujano de Hospital, y un Auxiliar ó Ayudante de la Facultad, que será 
Secretario. 
 
Art. 8º El examen será oral o práctico, versando sobre las asignaturas de primera 
enseñanza elemental, y después, sobre todas las materias indicadas en el artículo 5º 
 
Art. 9º  Los que aspiren á esta reválida, la solicitarán del rector de la universidad donde 
se pretendan sufrir el examen; previo este requisito, concederá el rector la admisión a 
examen, pasando el expediente al Decano de la Facultad para que convoque á los Jueces 
que compongan el tribunal. 
 
Art. 10. Las actas de aprobación, firmadas por todos los Jueces y por el interesado, 
pasarán con el expediente al Rector para que conste en un registro especial y se eleven a 
la Dirección General de Instrucción Pública, donde se expedirá por el Director el título 
de Practicante, con expresión de las facultades que éste le confiera. 
 
Art. 11. Los derechos que habrán de satisfacerse por el examen y el título serán los 
mismos que en la actualidad se hallan señalados. Los de examen los entregarán los 
interesados en la Secretaría de las Facultades para su distribución entre los Jueces. 
 
   Art. 12. Las Matronas, autorizadas solamente para la asistencia a partos naturales, 
deberán adquirir de igual manera los conocimientos siguientes: 
 
1º Nociones de Obstetricia, especialmente de la parte anatómica y fisiológica. 
 
2º Fenómenos del parto y sobreparto naturales, y señale s que los distinguen de los 
prenaturales y laboriosos. 
 
3º Preceptos y reglas para asistir á las parturientas y paridas y á los niños recién nacidos 
en todos los casos que no se aparten del estado normal y fisiológico. 
 
4º Primeros y urgentes auxilios que debe prestar el arte á las criaturas cuando nacen 
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Y 5º Modo y forma de administrar el bautismo de necesidad a los párvulos, cuando 
peligra su vida. Tendrán que comprobar además que han asistido en alguna maternidad 
como auxiliares en los partos, por tiempo de dos años, con certificado del Profesor ó 
Profesores del establecimiento á cuyas órdenes hayan estado y con el Vº Bº del Director 
del mismo. 
 
   Art. 13. Para el examen de reválida se observarán las mismas reglas establecidas para 
el de los Practicantes, nombrándose otro tribunal especial con las mismas formalidades. 
 
   Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
 
(22 de marzo de 1902, publicada el 5 de abril) 
 
Real orden dictando reglas para el cumplimento de los Reales Decretos de 26 de Abril 
de 1901 y 31de Enero de 1902 que se han reorganizado la enseñanza de los Practicantes. 
 
 
Ilmo. Sr.: Para la aplicación de lo dispuesto por los Reales Decretos de 26 de Abril de 
1901 y 31 de Enero de 1902, que han reorganizado las enseñanzas de los Practicantes; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente: 
 
1º- Para ser inscrito en el Registro de la Facultad de Medicina, que se llevará en la 
Secretaría General de la Universidad, deberá acreditarse tener aprobados, mediante 
examen en un Instituto General y Técnico, los conocimientos referentes á la primera 
enseñanza superior, y haber cumplido la edad de diez y seis anos. 
 
2ª- Este examen se solicitará del Director, se verificará ante un Tribunal compuesto de 
tres Catedráticos, y por derechos de examen se abonarán 5 pesetas, que se distribuirán 
entra los Vocales examinadores. 
 
3º-  La inscripción en la Facultad de Medicina se solicitará del Rectorado, será la base 
del expediente, y se satisfarán por derechos de aquélla y de éste 2 pesetas 50 céntimos. 
 
4º- Serán admitidos á examen del primer año los que se hallen inscritos con la 
antelación de doce meses y acrediten por medio de certificado la práctica 
correspondiente de un año en un hospital.                   
  
5º- En el segundo año serán admitidos los que acrediten la aprobación del primero con 
un año de anticipación y justifiquen otro año de práctica en hospital de las materia 
correspondientes á las enseñanzas objeto del examen. 
 
6º- Los derechos de examen por todas las asignaturas de cada año serán 5 pesetas, que 
se distribuirán entre los Vocales examinadores. 
 
7º- Los que hayan sido aprobados en los dos años de la carrera podrán efectuar el 
ejercicio teórico-práctico para obtener el título. 
 
8º- Por este ejercicio se abonarán 2 pesetas 50 céntimos por derechos de formación de 
expediente de revalida, y 10 pesetas con destino á los vocales del Tribunal. 
 
Este pago da derecho á dos exámenes. 
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10º- Los Tribunales para el examen de cada año y para el de reválida se formarán por 
tres Catedráticos de la Facultad, propuestos por el decano y nombrados por el Rector. 
 
11º- La Facultad de Medicina de la Universidad Central formulará en él término de 15 
días los programas de las materias que han de estudiarse en cada año de la carrera, y una 
vez aprobados por el Ministerio, se publicarán en la Gaceta, rigiendo para los exámenes 
respectivos. 
 
12º- La inscripción para las prácticas de hospital se registrará oportunamente en las 
Facultades de Medicina en la misma forma que las enseñanzas teóricas de los dos años, 
debiendo los certificados para tener validez ser de estos mismos establecimientos. 
Cuando los Hospitales designados sean los propios de las Facultades de Medicina, los 
alumnos abonarán en los Decanatos 5 pesetas por la inscripción y 10 pesetas por el 
certificado. 
 
13º- No serán válidas las certificaciones de prácticas de Hospital si éstos no cuentan 20 
camas por o menos y abrazan la Medicina y la Cirujía, cuyos extremos habrán de 
expresarse en aquellas certificaciones. 
 
14º- La práctica en la especialidad de la Obstetricia podrá acreditarse, cuando el 
certificado á que se refiere el párrafo anterior no comprenda éste de la ciencia médica, 
con certificación de Hospital ó Casa de Maternidad destinados á esta Clínica y que 
cuenten seis camas por lo menos. 
 
15º- Los que conforme á las disposiciones anteriores al Real Decreto de 26 de abril 
último hubiesen practicado el ejercicio de reválida de Practicante, siendo calificados de 
suspenso, podrán repetirlo en la forma que regía cuando lo celebraron. 
 
16º- Los actuales Practicantes que deseen obtener el título de Practicante autorizado 
para la asistencia á partos normales, celebrarán el examen que cita el artículo 5º del real 
decreto de 31 de enero último ante un Tribunal constituído en la forma antes expresada, 
y abonarán por derechos de formación de su nuevo expediente 2 pesetas 50 céntimos, y 
5 pesetas por el examen. Para el canje del título satisfarán en papel de pagos al Estado 
25 pesetas por el timbre, y 5 pesetas por la expedición. 
 
De Real Orden lo digo á V.I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V.I. 
muchos años. Madrid 22 de marzo de 1902.- Conde de Romanones.- Sr. Secretario de 
este Ministerio de Instrucción Pública. 
 




MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
 
(13 de mayo de 1902, publicada el 3 de junio) 
 
Real orden aprobando el programa para la carrera de Practicante. 
 
 
Ilmo. Sr.:S. M. el Rey (Q. D. G.),  y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
resuelto aprobar el adjunto programa para la carrera de Practicante, formado por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central en virtud de lo dispuesto en el art. 11 de 
la Real orden de 22 de Marzo del corriente año 
 
De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. 




Programa para la carrera de Practicante 
 
 
1. Relaciones del Practicante con el Médico y el Farmacéutico.- Condiciones morales y 
científicas que deben adornarle. 
 
2. Conformación exterior de¡ cuerpo humano, planos, ejes y puntos que se admiten para 
la determinación topográfica de los órganos.- Idea general de la conformación interior y 
estructura del cuerpo humano. 
 
3. Aparato locomotor.- Partes de que consta.- Idea principal del esqueleto.- Porciones en 
que se divide para su estudio.- Con-formación interior de los huesos. 
 
4. Cabeza.- Enumeración de los huesos que la forman.- descripción de las principales 
cavidades de la calavera. 
 
5. Tronco.- Enumeración de los huesos que forman esta parte del esqueleto y modo de 
asociarse para constituir las cavidades torácica, abdominal y pelviana. 
 
6. Miembros torácicos y abdominales.- Huesos que constituyen y articulaciones que 
forman. 
 
7. Enumeración y usos de los músculos de la cabeza y cuello.  
 
8. Enumeración y usos de los músculos del tronco. 
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10. Aparato digestivo: enumeración de los órganos que lo constituyen y funciones que 
desempeñan. 
 
11. Aparato respiratorio: enumeración de los órganos que lo forman y usos que tienen. 
 
12.- Enumeración de los órganos que forman los aparatos genito-urinarios masculino y 
femenino.- Función de estos órganos. 
 
13. Idea general del aparato circulatorio y enumeración de los troncos vasculares y 
nerviosos más principales y situación de los mismos.- Funciones de la circulación. 
 
14. Idea general del aparato de la inervación y partes principales que lo constituyen. 
 
15. Aparatos sensoriales.- Ligera reseña de los órganos que constituyen los sentidos de 
la vista, oído, olfato, gustación y tacto.- Ligera idea de las funciones que desempeñan 
estos aparatos. 
 
16. Idea y aplicaciones de las cuadrículas topográficas.- Descripción de la cuadrícula 
ordinaria ó de la del Doctor Forquet. 
 
17. Vendajes.- Definición y clasificación.- Vendajes simples.- Preparación de las vendas 
en lo concerniente á su confección, arrollamiento, aplicación y separación.- Vendajes 
circulares y oblicuos: variedades principales con aplicación á los diferentes órganos. 
 
18. Vendajes en 8 de guarisino.- Vendajes recurrentes.- Variedades principales 
empleadas en la cabeza, tronco y miembros, de estos vendajes. 
 
19. Vendajes del sistema de Mayor.- Pañuelos: sus variedades con aplicación á las 
diferentes regiones del cuerpo humano. 
 
20. Vendajes compuestos.- Variedades principales de los vendajes en T y triangulares, 
en cruz trondas, suspensorios y nudosos con aplicación á la cabeza, tronco y miembros. 
 
21. Vendajes.mecánicos. Idea general de las variedades con hebillas, elásticos, 
herniarios, fajas abdominales y pesarios. 
 
22. Aparatos para las fracturas.- Ligera idea sobre los síntomas de las fracturas.- Modo 
de reducir una fractura.- Apósitos improvisados de fracturas.- Reglas para el transporte 
de los enfermos con fracturas.- Aparatos confeccionados con tablillas.- Variedades.- 
Gotieras, cajas y planos inclinados. 
 
23. Aparatos modelados solidificables, inamovibles y amovibles; materiales para su 
confección más comúnmente empleados.- Reglas para su aplicación é indicaciones de 
su empleo.- Extensión continua de las fracturas.- Modo de aplicarla.- Suspensión en el 
tratamiento de las fracturas; indicaciones de en empleo. 
 
24. Indicación de los apósitos y aparatos más usados para las fracturas más frecuentes 
en la cabeza, tronco y miembros. 
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25. Medicación tópica: su definición y división.- Fricciones.- Unturas.- Embrocaciones, 
fomentos cataplasmas, emplastos.- Medicación tópica refrigerante.- Medios y modos de 
aplicarlos. 
 
26. Lociones, pulverizaciones, instilaciones, fumigaciones, colutorios, gargarismos, 
enemas; sus variedades.- Inyecciones.- Supositorios, óvulos y, candelillas 
medicamentosas. 
 
27. Baños.- División.- Indicaciones de los baños, según su temperatura, ya sean 
generales ó locales.- Baños de vapor simples y medicamentosos. 
 
28. Medicación revulsivo. - Procedimientos. - Sinapismos y agentes medicamentosos 
que pueden sustituir las ventosas.- Vexicación.- Variedades y medios de practicarla. 
 
29. Masaje.- Variedades y técnica de cada uno de ellos. 
 
30. Instrumental quirúrgico del Practicante.- Bolsa quirúrgica, bisturíes, lancetas, tijeras, 
pinzas y sus variedades.- Estiletes, sondas, espátulas, porta- lechinos, separadores, 
tonáculum, porta-cáusticos, agujas de sutura y ligadura.- Variedades, jeringa de curar y 
de inyección hipodermica, cucharilla de Wolmant, sonda uretral, trocaces, ventosas, 
cauterios. 
 
31. Curas quirúrgicas, definición y división.- Materiales y objetos de curas más 
comúnmente empleados.- Curas asépticas, cura sigodonada.- Curas antisépticas á base 
de subnitrato de bismuto, alcohol alcanforado, iodoformo, ácido fénico, cloruro de zinc, 
sublimado corrosivo; timol.- Modo de empleo y dosificación de las soluciones de estos 
antisépticos para la práctica de las curas. 
 
32. Ligera idea del desagüe quirúrgico.- Medios más usuales de practicarle.- Medios de 
síntesis quirúrgica.- Suturas secas y cruentas más comúnmente usadas en la práctica de 
Cirugía menor.- Materiales de ligadura y de sutura. 
 
33. Reglas generales para practicar las curas.- Desinfección de las manos y objetos de 
cura; formas de practicarla.- Signos indicadores de la renovación de las curas.- Curas 
frecuentes y curas tardías. 
 
34. De la cauterización.- División.- Diferentes medios de empleo del calor y modo de 
actuar sobre los tejidos.- Instrumentos de cauterización actual.- Variedades de 
cauterización por medio del calor y reglas de aplicación. 
 
35. Cauterización química ó potencial.- Modo de actuar sobre los tejidos.- 
Enumeración de los cáusticos sólidos y líquidos más comúnmente usados.- Reglas de 
aplicación de los cáusticos. 
 
36. Emisiones sanguíneas y sus variedades.- Sangría general.- Sitios de elección.- 
Manual operatorio.- Accidentes que pueden presentarse y medios de combatirlos. 
 
37. Emisiones sanguíneas locales.- Escarificaciones.- Ventosas escarificadas.- 
Sanguijuelas.- Cuidados relativos á su elección y aplicación.- Complicaciones que 
pueden presentarse en la aplicación de sanguijuelas y medios de combatirlas. 
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38. Demostración quirúrgica preventiva y medios de practicarla; sitios de elección para 
su empleo.- Compresión manual ó instrumental.- Compresión elástica.- Técnica. 
 
39. Hemostasia quirúrgica definitiva.- Medíos hemostáticos, físicos, químicos y 
fisiológicos más comúnmente usados en Cirugía menor.- Hemostasia por compresión, 
por ligadura, por sutura.- Taponamiento de las fosas nasales, recto y vagina. 
 
40. De la vacunación; sus variedades.- Vacunación autovariolosa.- Orígenes de esta 
vacuna.- Procedimientos de inoculación.- Reglas para el empleo de la vacuna.- 
Complicaciones de la vacunación y medios de combatirlas.- Ligera idea del empleo de 
las vacunas químicas. 
 
41. Inyecciones hipodérmicas.- Sitios de elección.- Precauciones que deben adoptarse.- 
Manual operatorio.- Accidentes que pueden sobrevenir y medios de combatirlos.- 
Inyecciones parenquimatosas.- Inyecciones de suero artificial. 
 
42. Procedimientos de evacuación de las colecciones líquidas.- Punción, instrumentos y 
variedades de punción.- Reglas generales de su técnica. 
 
43. Procedimientos de evacuación de las cavidades naturales.- Cateterismo uretral en el 
hombre y la mujer.- Evacuación y lavado de la vejiga de la orina.- Fijación de la sonda 
permanente.- Evacuación y lavado del estómago.- Lavado vaginal y uterino. 
 
44. Anestesia.- División.- Anestesia genera.- Principales anestesias generales.- 
Indicaciones y contraindicaciones de la anestesia.- Procedimientos de aplicación del 
cloroformo y del éter.- Fenómenos de la anestesia en cada uno de sus períodos. 
 
45. Accidentes que pueden sobrevenir en el curso de la anestesia general.- Medios de 
prevenirlos y combatirlos.- Accidentes que pueden presentarse después de la anestesia 
general y su tratamiento. 
 
46. Anestesia local.- Medios para realizarla.- Procedimientos de anestesia cutánea, 
mucosa, parenquimatosa.- Indicaciones y técnica de la anestesia local con relación al 
medio empleado. 
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 
 
(10 de agosto de 1904, publicada el 12) 
 




De acuerdo con el proyecto formulado por el Claustro de Profesores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central, en virtud de lo dispuesto por Real Orden de 17 de 
Febrero del corriente año, con el informe emitido por al Consejo del ramo en pleno, y á 
propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
 




CARRERA DE PRACTICANTE. 
 
 
Art. 1.º Los Estudios para adquirir el título de Practicante pueden ser oficiales y no 
oficiales; aquéllos se harán en las Facultades de Medicina y unos y otros requieren la 
correspondiente inscripción en las Secretarías Generales de las Universidades, para lo 
que habrá dos libros de matrículas, uno destinado á los alumnos oficiales y otro para los 
no oficiales. 
 
Art. 2.º Para hacer la inscripción en el primer curso se exigen estos requisitos: primero, 
certificado de haber aprobado, mediante examen en una Escuela Normal, los 
conocimientos de enseñanza primaria superior; segundo, haber cumplido la edad de diez 
y seis años. 
 
Art.  3.º Los estudios oficiales se  darán en dos cursos académicos, rigiendo los mismos 
preceptos que para la carrera médica respecto de la época de inscripción de exámenes y 
de la duración de los cursos. 
 
Art. 4.º Las materias de enseñanza serán las del programa publicado en la Gaceta de 3 
de junio de 1902, que rige actualmente. 
En ambos cursos es obligatoria la asistencia para hacer prácticas á toda clase de 
alumnos. Los alumnos oficiales asistirán á las clínicas de las Facultades, y los no 
oficiales podrán asistir á éstas ó á enfermerías de los Hospitales provinciales. En las 
Facultades las prácticas serán dirigidas por el Auxiliar encargado de su enseñanza, bajo 
la inspección del Catedrático. 
 
Art. 5.º Después de aprobados los dos cursos se verificará un examen general teórico-
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Art. 6.º Los derechos de inscripción de matricula serán 15 pesetas en cada curso, que se 
pagarán en metálico, destinándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profesor 
auxiliar encargado de esta enseñanza, y para el material correspondiente. 
 
Art. 7.º Será encargado de la enseñanza el Profesor auxiliar nombrado por el Rector, á 
propuesta del Claustro; dará lección alterna á cada curso, y percibirá corno gratificación 
dos tercios del producto de las inscripciones de matricula, sin que esta retribución pueda 
exceder de 1.000 pesetas anuales. 
 
Art. 8.º Los alumnos no oficiales, para solicitar examen de cada curso, probarán su 
asistencia á las prácticas mediante certificado del Catedrático cuando las hayan 
verificado en las Clínicas de la Facultad y mediante certificaciones del Médico jefe 
cuando sean de Hospitales provinciales. 
 
Art. 9.º Los exámenes de curso tendrán lugar ante el Profesor auxiliar encargado de la 
enseñanza para los alumnos oficiales, y ante un Tribunal formado por el mismo 
Profesor auxiliar y dos Catedráticos nombrados por el Decano para los alumnos no 
oficiales. 
El Tribunal de reválida se compondrá de dos Catedráticos y un Profesor auxiliar, 
nombrado por el mismo procedimiento, y servirá para todo los alumnos oficiales y no 
oficiales. 
 
Art. 10.º Los derechos de examen de curso serán 5 pesetas y los de reválida 25 pesetas, 
que se repartirán entre el Profesorado en la forma que acuerde el Claustro, siguiendo las 
reglas que tenga establecidas para enseñanzas de la Facultad. 
 
Art.11. Podrán adquirir el título de Practicante las mujeres, sometiéndose á las 
prescripciones de este Decreto. 
 
Art.12. Los estudios para adquirir el título de Matrona pueden ser oficiales y no 
oficiales; a aquéllos se harán en las Facultades de Medicina, y unos y otros requieren la 
correspondiente inscripción en las Secretarías generales de las Universidades, para lo 
que habrá dos libros de matrícula, uno destinado á las alumnas oficiales y el otro para 
las no oficiales. 
 
Art. 13. Para hacer la inscripción en el primer curso, se exigen estos requisitos: primero, 
ser mayor de edad; segundo, certificado de aprobación en una Escuela Normal de 
Maestras de la enseñanza primaria superior; tercero, autorización del marido si fuese 
casada. 
 
Art. 14. Los estudios oficiales se darán en dos cursos académicos, rigiendo los mismos 
preceptos que para la carrera médica respecto de la época de inscripciones y de 
exámenes y de la duración de los cursos. 
 
Art. 15. El primer curso comprenderá las materias siguientes: rudimentos de Anatomía, 
de Fisiología y de Higiene y prácticas generales de asepsia y de antisepsia, y 
especialmente del aparato sexual femenino; y el segundo curso, nociones de Obstetricia 
normal, de asistencia á los partos normales y de cuidados á la madre con anterioridad y 
posterioridad al parto. En ambos cursos es obligatoria la asistencia á la Clínica de 
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Obstetricia para en ella hacer las prácticas, bajo la dirección del Profesor auxiliar y la 
inspección superior del Catedrático. 
 
Art. 16. Después de aprobación de los dos cursos se verificará un examen general 
teórico-práctico de reválida para obtener el título de Matrona, el cual sólo autoriza para 
asistir a los partos normales, constituyendo la infracción de este precepto un caso de 
responsabilidad personal, debiendo la Matrona en toda anormalidad ó accidente requerir 
la dirección del Médico. 
 
Art. 17. Los derechos de inscripción de matrícula serán 15 pesetas en cada curso, que se 
pagarán en metálico, destinándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profesor 
auxiliar encargado de esta enseñanza y para el material correspondiente. 
 
Art. 18. Será encargado de la enseñanza teórica el Profesor Auxiliar nombrado por el 
Rector á propuesta del Claustro; dará lección alterna á cada curso y percibirá como 
gratificación, dos tercios del producto de las inscripciones de matricula, sin que esta 
retribución pueda exceder de 1.000 pesetas anuales. 
 
Art. 19. Es obligatoria la asistencia á prácticas, durante dos cursos académicos, á las 
alumnas no oficiales, sea en la Clínica de Obstetricia de una Facultad de Medicina, ó en 
Casas de Maternidad que tengan carácter oficial, siendo necesario en todo caso un 
certificado del Catedrático ó del Médico jefe para solicitar el examen de los dos cursos. 
 
Art. 20. Los exámenes de curso de las alumnas oficiales se verificarán ante el Profesor 
auxiliar. Los de alumnas no oficiales, ante el Tribunal formado por el Catedrático de 
Obstetricia, el Auxiliar y otro Catedrático nombrado por el Decano de la Facultad. 
El Tribunal para reválidas se compondrá, de dos Catedráticos y un Profesor auxiliar 
nombrado por el Decano y servirá para todas las alumnas oficiales y no oficiales. 
 
Art. 21. Los derechos de examen de curso serán cinco pesetas, y los de reválida 25 
pesetas, que se repartirán entre el Profesorado en 1a forma que acuerde el Claustro, 






La aplicación de los preceptos contenidos en este decreto comenzará en el curso 
próximo de 1904 á 1905 para todos los alumnos, tanto oficiales como no oficiales, que 
den principio á los estudios de las carreras de Practicantes y Matronas. 
Dado en San Sebastián á diez de Agosto de mil novecientos cuatro.- ALFONSO.- El 
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES 
 
(7 de Mayo de 1915, publicada el 21) 
 
 
Real orden aprobando el programa de los conocimientos que son necesarios para 




Vista la instancia presentada por la Congregación de Siervas de María, Ministras de las 
enfermos, solicitando que se autorice para ejercer la profesión de enfermeras á las 
religiosas que acrediten tener los conocimientos necesarios con arreglo al Programa que 
con este fin se establezca. 
 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:  
 
 
1.º Se aprueba el adjunto Programa de los conocimientos necesarios para habilitar de 
enfermeras á las que lo solicitan pertenecientes ó no á Comunidades religiosas. 
 
2.º Los conocimientos que el Programa contiene podrán adquirirse previamente, 
asistiendo para los de carácter práctico á las clínicas, consultorios, asilos ú hospitales 
que á las aspirantes convengan. 
 
3.º La prueba de suficiencia consistirá en un examen teórico-práctico ante un Tribunal 
análogo al que funciona para la reválida de practicantes de la Facultad de Medicina de 
Madrid, designado por el Decano. 
 
4.º Las aspirantes aprobadas en estos exámenes obtendrán una certificación expedida 
por el Decano de la Facultad de Medicina, en la que hará constar que quedan 
autorizadas para ejercer la profesión de enfermeras. 
 
5.º Los exámenes se verificarán todos los años en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central en la fecha que designa el Decanato. 
 
6.º Las aspirantes á enfermeras satisfarán en la Secretaría de la Facultad para formación 
de expediente tres pesetas y para pagos de derechos de examen 10 pesetas, con opción á 
segundo examen, tres meses después como plazo mínimo, las que no obtuviesen la 
aprobación en el primero. 
 
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V.I. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1915.- Esteban Collantes.- Señor Subsecretario 

















l.ª Esqueleto.- Partes de que se compone y modo de unirse ó articularse éstas. 
 
2.ª Músculos.- Idea de la agrupación muscular en su relación con el esqueleto.- 
Aponeurosis.- Función de los músculos. 
 
3.ª Disposición general del aparato circulatorio y funciones del mismo. 
 
4.ª Sistema nervioso.- Partes que la constituyen y sus funciones. 
 
5.ª Aparato digestivo.- Partes de que consta y funcionamiento de cada una de ellas.- 
Alimentos y su clasificación. 
 
6.ª Aparato respiratorio.- Partes de que consta y sus funciones. Composición del aire 
atmosférico. 
 
7.ª Secreciones: urinaria, sudoral, sebácea, salibal y lagrimal. Cómo es efectúan y 
aparatos en que tienen lugar. 
 
8.ª Órganos de los sentidos.- Aparato ocular y visión. 
 
9.ª Aparato auditivo y audición. 
 
10. Aparato olfativo y olfación. 
 
11. Aparato gustativo y gustación. 
 
12. Piel y sus funciones. 
 
13. Cualidades físicas, morales é intelectuales de la enfermera en general. 
 
14. Deberes de la misma y obligaciones que ha de cumplir, tanto cuando se trate de 
enfermos particulares en su domicilio como en la asistencia que preste á los que se 
albergan en las salas de los hospitales. 
 
15. Infección y desinfección. Sepsia, asepsia y antisepsia.- Microorganismos 
infecciosos.- De los desinfectantes en general. 
 
16. Precauciones sanitarias que se deben tomar contra las enfermedades contagiosas.-
Fiebra tifoidea, cólera, tifus exantemático, difteria. 
 
17. Enfermedades eruptivas: viruela, sarampión, escarlatina, etc.- Sueros y vacunas. 
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18. Tuberculosis.- Cuidados profilácticos que requiere, según se trate de tuberculosis 
abierta ó cercada.- Indicaciones urgentes que ha de llenar la enfermera encargada de la 
asistencia de un tuberculoso, principalmente en los casos de hemoptisis. 
 
19. Transporte de los enfermos contagiosos.- Desinfección do los locales y de las 
ropas.- Aparatos más comunes en uno y otro caso. 
 
20. Reglas generales que debe tener presente la enfermera en los casos en que sea 
necesaria la intervención judicial con motivo de cualquier accidente ocurrido al enfermo 
que cuiden ó personas que le rodean.- Cuando se trate de un herido.- Cuando sea una 
cuestión de un intoxicado.- Cuando se trate de una persona muerta. 
 
21. Primeros cuidados que se deben prestar los intoxicados. Síntomas y antídotos de los 
principales envenenamientos. 
 
22. Asfixia por sumersión, sofocación, gases irrespirables, etcétera.- Respiración 
artificial en estos casos. 
 
23. Cuerpos extraños en la garganta, esófago ó laringe, oído, nariz, ojos. 
 
24. Accidentes sobrevenidos por insolación, fulguración y congelación somática ó local. 
 
25. Cuidados que es deben prestar á las personas víctimas de un síncope, lipotimia, 
coma ó convulsiones. 
 
26. Cuidados especiales del recién nacido.- Lactancia natural, artificial y mixta.- Asfixia 
del recién Nacido.- Eclampsia. 
 
27. Signos por los cuales se comprueba la certidumbre de la muerto.- Señales que hacen 
suponer es trata sólo de una muerte aparente.- Deberes que tiene que cumplir la 
enfermera en caso de defunción de la persona á que presta sus cuidados. 
 
28. Vómito.- Sus variedades atendiendo á su frecuencia y composición; lavado del 
estómago y modo de realizarlo.- Extracción y conservación del contenido gástrico 
destinado á análisis. Diarrea: variedades.- Modo de recoger y conservar el material 
expulsado por vómito ó evacuación intestinal destinado á análisis.- Enemas é 
irrigaciones.- Modo de hacerlas.- Bacinillas, sus variedades. 
 
29.- Cólicos: variedades y modo de moderar los dolores que los empañan, según su 
naturaleza.- Modo de aplicar el frío y el calor sobra el vientre para moderar el dolor ó 
disminuir la inflamación.- Ictericia: qué es y en dónde empieza á manifestarse.- 
Hidropesía: en qué consiste.  
 
30. Disfonía ó ronquera y afonía.- Polipnea y dispnea.- Tos; espectoración: modo de 
recoger y conservar la espectoración para poder apreciar sus caracteres físico químicos 
y examinarlos histológica y bacteriológicamente- Escupideras.- Variedades y modo de 
limpiarlas y desinfectarlas.- Dolor de costado: modo de moderarlo. 
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31. Pulso y modo de tomarlo.- Taquicardia y braquicardia.- Arritmia.- Anhelación ó 
fatiga: sus variedades.- Palpitaciones. Colapso cardíaco.- Conducta de la enfermera en 
estos accidentes.- Edema: en dónde instalarse iniciarse y modo de descubrirlo en sus 
comienzos. 
 
32. Cantidad de orina en veinticuatro horas.- Modo de recoger la orina para poder 
expresar la cantidad de veinticuatro horas y el ritmo urinario.- Modo de conservar la 
orina destinada á análisis.- Retención y anuria, cateterismo evacuador y modo de 
practicarlos.- Albuminuria.- Cómo se conoce y uso del albuminómetro de Esbasch.- 
Uremia.- Fenómenos que la anuncian y síntomas por que se manifiesta.- Conducta de la 
enfermera ante un caso de uremia. 
 
33. Dolores.- Empleo de los calmantes.- Manera de hacer una inyección hipodérmico y 
circunstancias en que es podrá hacer una de morfina.- Conducta de la enfermera ante un 
ataque convulsivo generalizado.- Parálisis, sus variedades.- Ruducación de los 
movimientos. 
 
34. Delirio: sus variedades.- Conducta de la enfermera ante un delirante.- Medios 
coercitivos de los delirantes y circunstancias en que deben emplearse.- Afasia: en qué se 
diferencia del delirio.- Apoplegía: en qué se diferencia del coma y sus variedades.- 
Dolores de cabeza: variedades.- Manera de aplicar el frío y el calor sobre la cabeza y la 
columna vertebral. 
 
35.- Anemia aguda: cuándo se produce.- Técnica de la inyección de suero artificial.- 
Hemorragias médicas: apistaxia gastrorragia, enterorragia hemoptisis, hematuria y 
púrpura.- Modo de conocerlas y conducta de la enfermera ante cada una de ellas. 
 
36. Fiebre: Modo de apreciarla.- Formación de gráficas y circunstancias que es pueden 
consignar en una gráfica.- Fiebres continuas y fiebres intermitentes.- Fiebres de 
supuración. 
 
37. Higiene de los febricitantes.- Medios físicos para moderar la fiebre; aireación 
continua y modo de realizarla; afusiones y enemas refrescantes; balneación y su técnica. 
 
38. Enfermedades contagiosas de nuestros climas.- Conducta de la enfermera ante cada 
una de ellas.- Profilaxis de la infección y modo de realizarla.- Participación de la 
enfermera en esta función médica tan importante. 
 
39. Limpieza de las cavidades bucal nasofaríngea en las infecciones para evitar 
complicaciones.- Idem de la rectal y vaginal.- Modo de realizarlas.- Modo de evitar las 
úlceras por decúbito en las enfermedades y de tratarlas cuando la presentan. 
 
40. Medios antisépticos y materiales de curación más empleados en Cirugía. 
 
41. Medios prácticos de realizar la asepsia para las curas y operaciones de urgencia. 
 
42. Exposición de los medios para realizar la medicación revulsiva por la acción 
medicamentosa. 
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43. Anestesia general por el cloroformo y éter.- Técnica de su empleo.- Accidentes 
anestésicos y medios de combatirlos. 
 
44. Anestesia local.- Medios físicos y químicos para obtenerla, modos de aplicación.- 
Accidentes y medios de combatirlos. 
 
45. Medios accesorios de curas.- Embrocaciones, fricciones, pulverizaciones, fomentos, 
cataplasmas. 
 
46. Cauterización por medios físicos. 
 
47. Emisiones sanguíneas.- Medios de realizar las emisiones locales y generales 
 
48. Hemostasia: medios más empleados para la cohibición de una hemorragia. 
 
49. Hemostasia por taponamiento de las fosas nasales y de las cavidades vaginal y 
rectal. 
 
50. Del amasamiento.- Variedades del masaje y modo de aplicación en las distorsiones, 
afecciones articulares, musculares, fracturas y paredes del abdomen. 
 
51. Respiración artificial: casos de indicación y procedimientos de realizarla. 
 
52. Tratamiento de las quemaduras en sus diferentes grados.  
 
53. Inyecciones hipodérmicas y de sueros artificiales y específicos.- Técnicas de su 
aplicación. 
 
54. Preparación y técnica de las curas asépticas y antisépticas. 
 
55.- Vendajes más usados para la cabeza y cuello. 
 
56. Vendajes más usados para el tórax y abdomen. 
 
57. Vendajes más usados para los miembros torácicos y abdominales. 
 
58. Accidentes primitivos en los operados.- Colapso, vómitos, dolor, delirio, 
hemorragia, retención de orina y medios de tratamiento. 
 
59. Síntomas de mayor gravedad en los operados en la cabeza. Tratamiento de los 
mismos. 
 
60. Síntomas de mayor gravedad en los operados en el cuello y medios de tratamiento. 
 
61. Síntomas de mayor gravedad en los operados en el tórax.  
 
62.- Síntomas de mayor gravedad en los operados en el abdomen. 
 
63. Preceptos generales sobre los cuidados que exigen los enfermos del aparato visual y 
condiciones físicas de la enfermera. Instalaciones, baños y lavatorios oculares.- 
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Vendajes especiales. Subdivisión.- Asepsia y antisepsia ocular.- Instrumentos y 
prácticas más usuales en oftalmología.- Esterilización de los instrumentos. 
 
64. Asistencia á procesos sépticos y asepticos.- Prácticas más usuales en otología 
(masaje, cateterismo, irrigaciones directas ó invertidas, instalaciones, etc..- 
Complicaciones más frecuentes de los operados y datos que debe tener presente la 
enfermera para llegar á la presunción de las miemas.- Apósitos y vendajes especiales.- 
Instrumental; su esterilización. 
 
65. Vigilancia especial para los operados de la faringe y boca. Hemorragias y medios 
utilizables por la enfermera para cohibirlas.- Intubación laríngea.- Operados laríngeos y 
traqueales.- Asistencia á los mismos.- Detalles técnicos que exigen estos operados.- 
Prácticas generales (pulverizaciones, inhalaciones, insuflacción).- Idea general de la 
broncoscopia y esofagoscopia. 
 
66. Funcionamiento de las fosas nasales y de los senos que las limitan.- Epístaxis 
espontánea y quirúrgica.- Vigilancia especial para cada uno de ellos.- Taponamiento.- 
Irrigación, inhalación, insuflación, vaporización.- Aparatos especiales para cada una de 
ellas.- Instrumental para la cura de urgencia.- Preceptos generales para su esterilización. 
 
67. Régimen dietético.- Su definición y divisiones.- Enterodisis, enemas, supositorios, 
etc.- Masaje y técnica especial del mismo con relación al aparato digestivo.- Purgantes.- 
Caracteres visuales de los excrementos y su división.- Vómitos.- Formas del mismo y 
medios coercitivos.- Limitación de región en las inyecciones hipodérinicas. 
 
68. Orina.- Su cantidad y cualidades macroscópicas.- Trastornos generales acaecidos en 
el organismo por la perturbación de función de estos órganos.- Sondaje.- Lavatorio 
vesical.- Cuidados especiales que exigen estos enfermos.- Asepsia del instrumental.  
 
69. Procesos dermatológicos agudos y crónicos.- Vigilancia y cuidado que exigen la 
asistencia de los primeros.- Precauciones inherentes á la asistencia de estos enfermos, 
según el proceso sea ó no contagioso.- Medicación tópica.- Su descripción y 
variedades.- Precauciones para. su aplicación y circunstancias generales que pueden 
modificar su empleo. 
 
70. Concepto general de los enfermos mentales y nerviosos.- Apreciaciones 
sintomáticas que debe observar cuidadosamente la enfermera.- Condiciones especiales 
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                                                      MINISTERIO DE LA GUERRA 
 
 




Real decreto aprobando las instrucciones generales para la organización y constitución 
del Cuerpo de Damas enfermeras de la Asociación de Cruz Roja Española, y el 




EXPOSICIÓN.- Señor: La regla cuarta de las adicionales para la reorganización de la 
Asociación internacional de la Cruz Roja Española, aprobadas por Real decreto de 13 de 
Julio último, establece que las Secciones de Señoras presididas por S. M. la Reina 
tendrán á su cargo la organización del Cuerpo de enfermeras, dentro de las necesidades 
exigidas por el plan general. 
 
En observación de este precepto, el Presidente de la Asamblea Suprema ha permitido á 
este Ministerio un proyecto de instrucciones generales para la organización y 
constitución del Cuerpo de Damas enfermeras y otro del programa do materias para la 
enseñanza y adecuada preparación profesional de las asociadas, los cuales han sido ya 
examinados y aprobados, en cuanto los concierne, por la Asamblea Central de Señoras y 
por la Suprema de la expresada Asociación. 
 
En su consecuencia, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter ambos 
proyectos, con su conformidad, á la aprobación de V. M. 
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REAL DECRETO.- A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, 
 
Vengo en aprobarlas adjuntas instrucciones generales para la organización y 
constitución del Cuerpo de Damas enfermeras de la expresada asociación y el programa 
anexo para la enseñanza de dichas Damas enfermeras. 
 
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil novecientos diez y siete.- ALFONSO.- 




CUERPO DE DAMAS ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
 
 
     Artículo 1.º La Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja, según la base 4ª del 
real decreto de 16 de enero de 1916, y la cuarta regla adicional del real decreto de 13 de 
junio de 1916, organizará y constituirá el Cuerpo de Damas enfermeras. 
 
     Art. 2º  Para ostentar ese título y pertenecer al Cuerpo, se necesita: 
 
     1.º Ser subdita española, mayor e diez y siete años y pertenecer como asociada á la 
institución. 
 
     2º  Aprobación, ante Tribunal de examen nombrado por la Asamblea Central, de los 
estudios teóricos, con arreglo al programa oficial aprobado. 
 
     3.º Aprobación de la práctica en hospitales que designe la Asamblea Central, así 
como el tiempo de esas prácticas. 
 
     Art. 3º Las 42 señoras aprobadas en los exámenes teóricos verificados en la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja en 10 de junio de 1915, tendrán solamente que ser 
aprobadas en las prácticas de hospitales para alcanzar el título. 
 
     Art. 4º La Asamblea Central redactará un reglamento del cuerpo de Damas 
enfermeras, con sus obligaciones y servicios en los hospitales de la Cruz roja. 
 
     Art. 5º El título de Dama enfermera sólo tendrá validez en la institución española de 
la Cruz Roja. 
 
Madrid, 28 de febrero de 1917.- Aprobado por S.M..- Luque. 
 
 













     La Cruz Roja.- Origen de esta asociación.- Su importancia en tiempo de paz como de 
guerra.- Idea general de su organización tanto en España como en el extranjero.- 




     Necesidad de crear un Cuerpo de Damas enfermeras al servicio de la Asociación.- 
condiciones que deben reunir para el buen desempeño de su misión en las ambulancias, 
hospitales, sanatorios y establecimientos de índole análoga.- Límites de su 




     Idea general del organismo humano.- Esqueleto, músculos, articulaciones, 
aponeurosis.- Sistema nervioso y aparatos en general.- Sentidos; papel que desempeña 




Esqueleto. Partes en que se divide.- Cabeza; enumeración y descripción elemental de 









Extremidades.- Enumeración y descripción elemental de cada uno de los huesos que 




Enumeración de los principales músculos y articulaciones.- Su papel como lazo de 
unión entre las diferentes partes del esqueleto, y su importancia como órganos del 
movimiento. 
 







Aparato digestivo.- Somera descripción del mismo en general y de las diversas artes 
que lo constituyen.- Alimentos: su importancia y variedad, ya se trate de enfermos 





Aparato respiratorio y circulatorio.- Ligara descripción de los órganos que lo formas y 
funcionamiento de cada uno de ellos.- Arterias y venas: Caracteres diferenciales.- Aire 
atmosférico; su composición.- Alteración que  puede sufrir con perjuicio de enfermos y 




Aparato urinario.- Riñones, uréteres y vegiga.- Descripción elemental de cada uno de 
estos órganos.- Orina.- Principales caracteres de la misma y su significación clínica.- 
Idea de lo que son los análisis de orina y cuándo debe pedirse su práctica á los 




Sistema nervioso en general.- Partes de que consta.- Papel que cada una de ellas 
desempeña en la economía.- Descripción elemental.- Síntomas que interesa conocerá las 
Damas enfermeras de la Cruz Roja, derivadas de las lesiones médicas ó quirúrgicas que 




     Nociones elementales de los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto.- La piel 
como cubierta general del organismo.- Poros: su importancia en la economía.- Reglas 




     Fiebre.- Importancia y significación de la misma.- Modo de apreciar la fiebre.- Pulso 
y temperatura.- Termómetros clínicos: gráficas de pulso y temperatura.- Baño en 
general: baños simples: baños medicinales.- Clasificación de los baños por su 




Infección.- Microbios en general.- Enumeración de los productores de las principales 
y más frecuentes dolencias.- Toxinas.- Tétanos: su importancia en cirugía de guerra: 
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síntomas y remedios.- Nuevo antitetánico.- Desinfección y desinfectantes.- Estufas de 




Sepsia, antisepsia, hemóstasia y anestesia.- Anestesia local y general.- Enumeración 





Enumeración de los elementos más usados en una cura de urgencia.- Idem en las 
definitivas.- Importancia de la primara cura. Paquete individual de curación.- 
Algodones, gasas, vendas, bisturís, pinzas, cánulas, sondas, lancetas, férulas, gotieas, 
jeringas de cura, de Prevaz y de Roux: fonendoscopio, termocauterio y electrocauterio.- 





Hemorragias.- Enumeración de las que se observan con mayor frecuencia en la 
práctica.- Hemorragia arterial y venenosa.- Caracteres diferenciales entre la una y la 
otra.- Medios sencillos de cohibir las diversas hemorragias.- Epistasis: taponamiento de 
las fosas nasales.- Hemoptisis.- Metrorragias.- Gastro y entororragias.- Venda de 
Esmark.- Modo de improvisar un torniquete compresor y manera de aplicar el mismo.- 




Inyecciones hipodérmicas.- Teoría y práctica de las mismas.- Manejo, desinfección y 
empleo más frecuente de la jeringuilla de Pravaz.- Indicaciones más urgentes de la 
hipodermia.- Medicamentos usados con  más frecuencia.- Sueros medicinales que se 
emplean para su aplicación.- Diferentes clases de sueros.- Teoría práctica de las 




Operaciones quirúrgicas.- Preparación del enfermo, de la sala de operaciones y del 
material de cura.- Condiciones indispensables que ha de reunir éste para que su empleo 
no resulte nocivo. Diferentes clases de algodones, gasas y vendas.- Disposición del 
instrumental quirúrgico.- Desinfección del mismo y del material de blusa, guantes y 
zapatos del operador y ayudantes.- Condiciones que debe reunir y preparación que debe 
tener la enfermera de la Cruz Roja para su disposición conveniente.- Manera de hacer y 




Vendajes. Su importancia como complemento de operaciones y curas.- Vendajes de 
cabeza y cuello; práctica de la aplicación de los mismos en el maniquí. 
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LECCIÓN 21 
 





Medios de combatir los accidentes que pueden sobrevenir antes y después de una 
operación. Vómitos, hemorragia, delirio, colapso, retención de orina, dolores violentos, 




Idea general de la broncoscopia y Rayos X.- Masaje, pulverizaciones, supositorios, 
cataplasmas, fomentos, irrigaciones, embrocacionses, colutorios, gargarisrnos, etc.- 





Purgantes y vomitivos.- Enumeración de los principales y su división.- Ventajas é 





Fracturas en general.- Fracturas de los huesos de la cabeza de la columna vertebral, de 
las costillas, de los huesos que formal la cavidad pelviana y de las extremidades 
superiores é inferiores. Cuidados que exigen las fracturas en general.- Precauciones que 
deben tomarse para su traslación de unos puntos á otros.- Vendajes inamovibles; idea 
general de su preparación y aplicaciones.- Luxaciones.- Síntoma diferenciales entre 
éstas y las fracturas.- Camillas; diversos modelos adaptados por la Cruz Roja Española; 
delantal. Landa, artolas, parihuelas, etc. Manera de improvisar una camilla con fusiles, 





Envenenamientos.- Enumeración de los más frecuentes.- Alcohol.- Arsénico.- 
Cloroformo.- Cobre.- Cocaína.- Digital.- Estricnina.- Fósforo.- Yodo.- Mercurio.- 
Morfina.- Plomo.- Setas y moluscos.- Principales síntomas de cada una de estas 




Respiración artificial. Manera de practicarla.- Auxilios que deben prestarse á los 
asfixiados por inmersión ó suspensión.- Gases asfixiantes.- Accidentes causados por la 
acción solar, baja temperatura y electricidad.- Muerte real y aparente.- Signos de la 
muerte real. 
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LECCIÓN 28 
 
Quemaduras en general.- Sus diversos grados.- Tratamiento de cada uno de ellos, según 





Acción de la Cruz Roja en tiempo de paz.- Su influencia en la campaña contra el 
paludismo y la tuberculosis en algunas naciones europeas.- Reglas de conducta á seguir 





Alcoholismo.- Necesidad de emprender una enérgica campana contra esa enfermedad 
social.- Peligros del alcohol para el porvenir de la raza.- Locos, degenerados y 




Tuberculosis.- Su origen, germen patógeno, contagiosidad.- Mortalidad por tuberculosis 
en España.- Medidas adoptadas y que deberían adoptarse para combatirla.- Socorros 
domiciliarios, viviendas, Hospitales especiales, Dispensarios y Sanatorios 
antituberculoso.- Su modo de funcionar en España.- Su actuación en el extranjero.- La 
Cruz Roja en la lucha antituberculosa.- Resultados obtenidos en Alemania por la Cruz 
Roja.- Papel que están llamadas á representar las Damas de la Cruz Roja en esta 




Paludismo.- Causas y agente productor del mismo.- Influencia de los mosquitos.- 
Estragos que el paludismo produce en el individuo y en las comarcas por él invadidas. 
Campaña de la Cruz Roja italiana.- Conducta que debiera seguirse en nuestra Nación 
para evitar los estragos que causa en algunas localidades.- Dasecación de charcas y 




Viruela.- Importancia de la vacunación para combatirla.- Necesidad de propagar ésta.- 
Estragos de la viruela por inercia y abandono en lo referente á la vacunación.- Papel 
importantísimo que las Damas de la Cruz Roja pueden desempeñar en esta campana 
sanitaria.- Difteria.- Ligera noticia de esta enfermedad y cuidados que reclama.- Suero 




Qué se entiende por puericultura.- La mortalidad infantil en Espada.- Manera de 
evitarla.- Cuidados á la mujer embarazada y en el acto del parto.- Oftalmia purulenta de 
los recién nacidos. 
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LECCIÓN 35 
Cuidados especiales á los recién nacidos.- Envoltura higiénica.- Lavado diario del 
niño.- Lactancia materna, mercenaria, artificial y mixta.- Inclusas, casas-cunas, gotas de 
leche.- Régimen higiénico durante los primeros años de la vida.- Educación física y 
moral.- Necesidad de la Inspección médico-escolar.- Escuelas al aire libre.- Importancia 
social de la medicina. 
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               MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 
 
 
(Núcleos fundamentales de las enseñanzas en las distintas Facultades y las carreras 
Odontólogos, Practicantes y Matronas) 
 
(Gaceta de 8 de octubre de 1921) 
 
 
Real Decreto de 7 Octubre de 1921 fijando el cuadro mínimo de materias para cada una 
de las Facultades y carreras especializadas citadas, en uso de la facultas reservada al 





(Instrucción Pública y Bellas Artes) “... De acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo 
en decretar los siguiente”: 
 
Articulo 1º. Los números fundamentales de enseñanzas correspondientes á los 
Secciones en que se halla dividida la Facultad de Filosofía y Letras serán los que 
siguen: 
 
Sección de Filosofía.- Psicología.- Lógica.- Ética.-. Estética.- Historia de la Filosofía. 
  
Una lengua antigua y un idioma moderno (francés, ingles o alemán) en el caso de no 
haber sido ya cursados como enseñanzas preparatorias. 
 
Sección de Letras.- Lengua griega.- Literatura griega.- Lengua latina.- Literatura latina.- 
Lengua arábiga.- Literatura arábiga.- Árabe vulgar.- Lengua hebrea.- Literatura hebrea.- 
Filosofía romántica.- Historia de la Lengua castellana.- Literatura española.- Biología. 
Para cada uno de los apartados anteriores, una lengua moderna (francés, ingles o 
alemán), en el caso de no haber sido ya cursada como enseñanza preparatoria. 
 
La separación de los grupos, indicada con las letras a), b) y c) debe entenderse 
en el sentido de que, dentro de la Sección, se le concede al alumno el derecho de 
especializar sus conocimientos cursando cualquiera de los expresados grupos como 
núcleo fundamental para obtener el correspondiente titulo de Licenciado en Letras. 
 
Sección de Historia- Paleografía y Latín medieval. Arqueología.- Numismática.- 
epigrafía.- Diplomática.- Geografía.- Historia Universal.- Historia de España.- Historia 
del Arte.- Una lengua antigua y un idioma moderno(francés, ingles o alemán), en el 
caso de no haber sido ya cursado como enseñanza preparatorias. 
 
Asimismo habrá de probar el examinado, cualquiera que sea la Sección que haya 
cursado, hallarse capacitado para el uso de la Bibliografía científica y estar al corriente 
de los métodos y práctica de la enseñanza. 
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Art. 2º Los núcleos fundamentales de enseñanzas correspond ientes a las Secciones en 
que se halla dividida la Facultad de Ciencias serán los siguientes: 
 
Sección de Ciencias exactas.- Análisis algebraico y análisis matemático.- 
Complementos de Geometría. Geometría analítica y Geometrías proyectiva y 
descriptiva.- Física como auxiliar para las Ciencias exactas.- Mecánica racional.- 
Astronomía general y esférica.- Topografía u Geodesia. 
 
Sección de Ciencias físicas.- Análisis algebraico y análisis matemático.- Complementos 
de Geometría y Geometría analítica.- Mecánica racional.- Química, como auxiliar para 
la Física.- Física teórica y experimental, abarcando la Física molecular, Termalogía, 
Electricidad y Óptica.- Nociones fundamentales de Física técnica.- Física del globo con 
Meteorología. 
 
Sección de Ciencias químicas.- Matemáticas especiales.- Elementos de ciencias 
naturales.- Física como disciplina auxiliar.- Química inorgánica (metaloides y metales).- 
Química orgánica (Aciclica y Ciclica).- Nociones de Electroquimica. Y Química 
técnica.- Química analítica (cuantitativa y cualitativa).- Química física y química 
teórica. 
 
Sección de Ciencias naturales.- Matemáticas especiales, Física y química (como 
auxiliares).- Cristalografía, Mineralogía, y Petrografia.- Geografía física y Geología.- 
Microbiología e Histología.- Organografia y Fisiología vegetal.- Botánica descriptiva y 
Geografía botánica.- Anatomía comparada, Embriología y Fisiología animal.- 
Geografía, abarcando moluscos y animales inferiores, Entomoligis y Vertebrados.- 
Antropología. 
 
En cada sección en las que aparece dividida la Facultad de ciencias se exigirá al 
alumno el conocimiento de las lenguas modernas( francés, ingles o aleman), caso de 
haber sido ya cursadas como enseñanzas preparatorias. 
 
Asimismo habrá de probar el examinando hallarse capacitado para el uso de la 
Bibliografía científica estar al corriente de los métodos y practicas de la enseñanza.    
 
Art. 3º El núcleo fundamental de enseñanzas correspondientes a la Facultad de Derecho 
será el siguiente: 
 
 Introducción al estudio del Derecho.- Derecho romano.- Economía.- Historia del 
Derecho.- Derecho político.- Derecho canónico.- Derecho civil.- Derecho penal.- 
Derecho administrativo.- Derecho internacional.- Derecho procesal.- Derecho 
mercantil.- Hacienda.- Dos lenguas modernas (francés, ingles o alemán), caso de no 






Art. 4º Los núcleos fundamentales a la Licenciatura en la Facultad de Medicina, así 
como a las carreras especiales de Odontólogos, Practicantes y Matronas, serán 
respectivamente los que siguen: 
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Facultad de Medicina.- Licenciatura.- Física medica.- Química medica.- Historia natural 
aplicada a la Medicina.- Anatomía humana y su técnica.- Histología.- Embriología.- 
Fisiología.- Anatomía patológica.- Terapéutica.- Patología general.- Patología medica.- 
Patología quirúrgica.- Obstetricia y Ginecología.- Paidologia.- Ofalmologia.- 
Dermatología y Sifiliografia.- Oto-rino-laringologia.- Urología.- Neuropatología y 
Psiquiatría.- Higiene y legislación sanitaria.- Medicina legal y Toxicología.- Dos 
lenguas modernas (alemán, ingles o francés), caso de no haber sido cursadas como 
enseñanza preparatorias. 
 
Carrera de Odontología.- Para comenzar el estudio de la carrera de Odontología, donde 
se halle ya establecida, los aspirantes deberán tener aprobadas en una Facultad de 
Medicina las enseñanzas de Anatomía, Fisiología, Histología, Anatomía patológica, 
Patología general y Terapéutica. 
 
 Las materias especiales de la carrera serán: Odontología.- Protesisis dentaría.- 
Patología y Terapéutica especial.- Estomatologia.- Ortodoncia u Prótesis buco-facial. 
 
Carrera de Practicante.- Anatomía y Fisiologia elemental.- Antisepsia.- Apositos y 
vendajes.- Cirugía menor. 
 
Carrera de Matronas.- Anatomía y Fisiología elemental.- Asepsia, antisepsia y 
elementos de higiene.- Obstétrica normal. 
 
Art. 5º El núcleo fundamental de enseñanza de la Facultad de Farmacia será la 
siguiente: 
 
Física especial aplicada a la Farmacia.- Química aplicada a la Farmacia y ala 
Higiene, compresiva de la siguiente partes: a) Especies farmacéuticas de origen mineral 
y elementos de análisis cualitativo.- b) Especies quimico- inorgánicas de uso 
farmacéutico y de aplicación de Higiene.- c) Especies quimico-orgánicas aciclicas de 
uso farmacéutico y de aplicación a la Higiene u análisis elemental orgánico.- d) 
Especies quimico-orgánicas de la serie ciclica de uso farmacéutico y de la aplicación a 
la Higiene y elementos de análisis funcional orgánico.- Análisis cuantitativo y especial 
de medicamentos y de venenos.- Botánica farmacéutica (estudio especial de planta 
medicinales y venenosas).- Zoología y Parasicologia aplicadas a la Farmacia e Higiene.- 
Materia farmacéutica vegetal con las practicas correspondientes.- Higiene con practicas 
de Bacteriología sanitaria.- Dos lenguas modernas (ingles, francés o alemán), caso de no 
haber sido cursadas como enseñanza preparatorias. 
 
Art.6º La obligatoriedad dentro de cada Facultad no alcanza solamente a las materias 
comprendidas en el mínimum, sino también a todas aquellas que cada Facultad estime 
necesario imponer para la obtención del certificado de aptitud, sin el cual no podrá 




Art. 7º Los Catedráticos titulares de enseñanzas incluidas en el mínimum continuaran 
encargados de ellas. Igual criterio será aplicable a los Catedráticos encargados de 
enseñanzas que existiendo hoy en los Cuadros oficiales, no aparezcan en el núcleo de 
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las fundamentales establecido por el presente Decreto, aunque si en el de las 
complementarias que las Universidades puedan en su día establecer. 
 
Dado en Palacio a 7 Octubre 1921.-ALFONSO.- El Ministro de Instrucción Publica y 
Bellas Artes, Cesar Silio.(Gac. 8 Octubre). 






ENFERMERAS – PROGRAMAS – REGLAMENTOS 
 
(Real orden 21 de junio1922, publicada el 24, C.L. 224) 
 
Aprobando el reglamento-programa para las hermanas enfermeras de San Vicente  
de Paúl, de los hospitales militares. 
 
 
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.:- Como continuación a la real orden 
de 20 de mayo último (C.L. núm. 174), el Rey (q. D. G.) se ha servido aprobar el 
reglamento-programa que a continuación se inserta, para las hermanas enfermeras de 
San Vicente de Paúl, de los hospitales militares. Es asimismo la voluntad de S.M. que, 
en vista de la conveniencia de que a la mayor brevedad posible se cuente con cierto 
número de hermanas de la referida Congregación, que tengan los conocimientos de 
enfermeras y puedan prestar sus servicios como tales, el primer curso comience en 1º de 
julio próximo, comprendiendo la primera parte dicho mes y los de agosto y septiembre, 
y la segunda, los de octubre, noviembre y diciembre; teniendo lugar los cursos   
sucesivos  en las épocas que determina el reglamento.  
 
 De  real orden lo digo a V. E. para su conocimiento demás efectos.--Dios guarde 
a V. E. muchos años.- Madrid 24 de junio de 1922.- Olaguer Feliu.- Señor Capitán 
general de la primera región.  
 
 
Reglamento-programa de la enfermera de San Vicente de Paúl, 
 
de los hospitales militares 
 
 
 Artículo 1º A tenor de lo dispuesto en la real orden de 20 de mayo de 1922 (C. 
L. núm. 174), la enseñanza teórico-práctica que ha de constituir 1a preparación médica 
de las Hijas de la Caridad de los hospitales militares se regirá por el presente 
reglamento-programa.  
 
 Art. 2º La expresada enseñanza se dará en dos partes durante cada año, en los 
meses de febrero, marzo y abril, la primera, y de mayo, junio y julio, la segunda.  
 
 Art. 3º Una vez terminada ésta,  con conceptuación favorable, le será concedido 
a cada alumna certificado de aptitud como enfermera de San Vicente de Paúl, de los 
hospitales militares, que expedirá el señor Director del hospital militar de Carabanchel, 
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 Art. 4º Quince días antes de comienzo de cada curso, la superiora de las Hijas de 
la Caridad de dicho hospital. remitirá al Director del mismo, relación nominal de las 
alumnas que hayan de seguir aquél, y cuyo número no excederá de 30.  
 
Art. 5º El jefe de dicho establecimiento hará a este Ministerio propuesta 
unipersonal del jefe  que cada   año haya de dar la enseñanza de la primera parte del 
expresado curso, designando por sí a los jefes de las clínicas en las cuales hayan de 
efectuar las alumnas la práctica individual correspondiente a la segunda parte del 
mismo.  
 
 Art. 6º Las clases serán dadas por la tarde a días alternos, sin que con ellas se 
entorpezca servicio alguno del establecimiento.  
 
Art. 7º El profesor nombrado recibirá del Director de aquél la lista de las 
alumnas, inscriptas, la cual devolverá a la expresada autoridad, una vez terminado el 
curso, con  indicación de las que considere en condiciones de ser sometidas a examen.  
 
Art. 8º Para todo cuanto se relacione con el mejor orden y éxito del servicio a su 
cargo, se entenderán dicho profesor, como asimismo los jefes de clínica en las cuales 
habrán de ser efectuadas las prácticas de la segunda parte del curso, con el señor 
Director del establecimiento. 
 
 Art. 9º Para recibir la enseñanza a que se refiere el presente reglamento, 
requiérese: ser Hija de la Caridad al servicio de los hospitales militares y poseer los 
conocimientos correspondientes a la instrucción elemental. 
 
 Art. 10. Una vez terminada la primera parte del curso cuyas materias de estudio 
se indican en el programa siguiente, las alumnas serán sometidas a examen oral y 
práctico ante un Tribunal compuesto del Director del expresado hospital, un jefe del 
mismo establecimiento designado por aquél y el profesor, que actuará de secretario. 
 
 Art. 11. El examen teórico consistirá en contestar oralmente dos preguntas 
sacadas a la suerte de cada una de las partes que comprende el programa; el práctico 
consistirá en conocer el manejo del material médico quirúrgico de uso corriente en las 
clínicas, preparar y aplicar tópicos, apósitos, vendajes y material de cura y de 
operaciones corrientes, así como efectuar operaciones de esterilización y desinfección. 
 
 Art. 12. Como resultado del examen no se dará más nota que la de aprobada o 
desaprobada. 
 
 Art. 13. Las alumnas que se encuentren en el segundo caso, podrán repetir sus 
estudios en el curso siguiente; las alumnas aprobadas, pasarán a la segunda parte del 











 Art. 14. Los jefes de los servicios indicados recibirán del señor Director del 
establecimiento relación nominal de las alumnas que hayan de efectuar las prácticas del 
segundo curso, terminadas las cuales será aquélla devuelta a dicha autoridad, 
conceptuada y firmada con calificación de actitud o de inaptitud. 
 
 Art. 15. El Director, en vista de las conceptuaciones recibidas, enviará a la 
superiora nombrada, relaciones de las alumnas aprobadas y de las desaprobadas 
pudiendo la de esta última calificación repetir un curso. 
 
 Art. 16. Terminado el curso anual, el Director pasará relación de las alumnas de 
aptitud reconocida a la superiora de dicho establecimiento, acompañándola de 
certificados personales de suficiencia. 
 
 Art. 17. Las alumnas que posean dicho certificado tendrán derecho, y sólo ellas, 
a llevar sobre el brazo derecho del hábito de religiosa la insignia del cuerpo de Sanidad 
Militar, según se previene en la real orden antes referida. 
 
 Art. 18. Terminado cada curso, el Director del expresado hospital dará cuenta a 
este Ministerio del resultado de los exámenes verificados, para que sea publicada en el 









 1.- Nociones Generales sobre la configuración y topografía del cuerpo 
humano. 
 
 2.- Esqueleto. Huesos del cráneo y de la cara. 
 
 3.- Columna vertebral, tórax, pelvis. 
 




  6.- Músculos, nervios, centros nerviosos. 
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  8.- Aparato respiratorio. 
 
  9.- Aparato digestivo. 
 
  10.- Aparato urinario. Piel. 
 
  11.- Órganos de os sentidos. 
 







  1.- Enfermedades. Síntomas. Curso. Diagnóstico. Pronóstico. 
 
  2.- Nomenclatura general de las enfermedades. Definición de los 
síntomas principales. 
 
  3.- Medicamento. Dosis. Forma de preparación de los medicamentos, 
Medidas clínicas. Receta: abreviaturas usuales. Envases. Indicaciones prácticas para la 
conversión de los medicamentos. 
 
  4.- Vías de administración de los medicamentos, bucal, nasal, rectal, 
hipodérmica, intravenosa, intrarraquídea. 
 
  5.- Remedios tópicos. Revulsivos, calmantes, evacuantes. Ventosas. 
Termocaustia. Vejigatorios. Fricciones. Toques. Sangría. Sanguijuelas. 
 
  6.- Cataplasmas, fomentos, bolsas impermeables. Enemas. Irrigación. 






  1.- Traumatismos. Contusiones. Heridas. Mecanismos de reparación de 
unos y otras. Tratamiento de urgencia. Paquete de cura individual del soldado. 
 
  2.- Fracturas, síntomas, clasificación. Mecanismo natural de reparación. 
Dislocaciones, síntomas. Tratamiento de urgencia. Transporte de los fracturados. 
 
  3.- Complicaciones que pueden impedir la curación de las heridas: 
primitivas y secundarias. Complicaciones no infecciosas. Hemorragia: arterial, venosa, 
capilar, interna. Síncope. Shok. Colapso. Conmoción. Tratamiento de urgencia de cada 
una de dichas complicaciones. 
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  4.- Complicaciones infecciosas de las heridas. Inflamación, supuración, 
absceso, linfangitis, erisipela, septicemia, tétanos, gangrena gaseosa, síntomas y 
tratamiento de urgencia de cada una de aquellas. 
 
  5.- Medios de evitar y de tratar las complicaciones infecciosas de las 
heridas. Asepsia. Antisepsia. Cura aséptica y cura antiséptica. 
 
  6.- Soluciones asépticas y antisépticas más empleadas; su preparación. 
 
  7.- Quemaduras, congelaciones, heridas envenenadas. Caracteres de cada 
una. Tratamiento de urgencias. 
 






  1.- Material quirúrgico. Apósitos y vendajes. Vendajes contentivo y 
compresivo. Vendas preparadas. Vendajes con pañuelo triangular. Vendas enrolladas; 
su preparación y arte de usarlas. Descripción de todas las aplicaciones posibles. 
 
  2.- Vendajes de inmovilización y extensión continua. Férulas. Gotieras. 
Vendaje enyesado. Suspens ión. Aparatos ortopédicos. 
 
  3.- Instrumentos de curación y de operaciones de urgencias. Material de 
hemostasia, sutura y reunión. Material de desagüe. 
 
  4.- Preparación y esterilización de los guantes, del material de cura y del 
instrumental. Ebullidores. Autoclave. Estufa seca. Formolizador. 
 
  5.- Esterilización de las manos. Preparación del paciente para la 
operación quirúrgica. Preparación de la sala de operaciones. 
 
  6.- Anestesia general y local. Anestesia clorofórmica; sus accidentes y 
modo de remediarlos. Anestesia local y raquídea. 
 
  7.- Cuidados que exige el operado. Accidentes que pueden presentarse en 
los operados. 
 
  8.- Higiene de la clínica. La cama del enfermo; la ropa personal. 
 














  1.- Conducta de la enfermera a la cabecera del enfermo. Datos que debe 
recoger a su ingreso para el historial clínico. Síntomas de gravedad. Temperatura; 
anotación gráfica. 
 
  2.- Conducta de las enfermedades infecto-contagiosas. Infección. 
Contagio. Aislamiento; enfermedades en que está indicado. Cuidados que deben ser 
observados con respecto al enfermo, a la enfermera y a la clínica. 
 
  3.- Parásitos de la piel e infectantes; enfermedades que pueden producir y 
propagar. Medios de destruirlos. 
 
  4.- Desinfectantes y aparatos de desinfección. 
 
  5.- Manera de recoger productos patológicos para ser enviados al 
laboratorio. 
 
  6.- El agua de bebida; filtros. Alimentación. Preparaciones culinarias 
corrientes. Regímenes alimenticios. 
 
  7.- Reglamento de alimentación de los hospitales militares. 
 
  8.- Documentación de las clínicas militares. 
 
  9.- Asistencia de alineados. 
 
  10.- Organización de la Cruz Roja. 
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(Real orden circular  de 11 de agosto) 
 
(Colección Legislativa del Ejercito nº 264) 
 
Aprobando un nuevo programa cuestionario para la enseñanza de enfermeras 
de San Vicente de Paúl de los hospitales militares. 
 
 SECCION DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.- E1 Rey (q.-D. g.) se ha 
servido aprobar el programa cuestionario que a continuación se inserta para la 
enseñanza de enfermeras de San Vicente de Paúl, de los hospitales militares y disponer 
quede sin efecto el publicado por real orden circular de 24 de junio de 1922 (C. L. núm. 
224), quedando en vigor las demás prescripciones de dicha soberana disposición. 
 
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.- Dios guarde a 
V. E. Muchos años.-  Madrid 11 de agosto de 1925.- El General encargado del 
despacho, Duque de Tetuán.- Señor... 
 
 







Nociones generales sobre la composición, estructura, constitución, configuración y 




Elementos que integran el organismo humano: sólidos, líquidos y gases. Elemento 
organizado y célula, idea general de la misma (membrana de cubierta, protoplasma y 
núcleo).- Concepto general de tejido, órgano, aparato y sistema : sus variedades y 
clases.- Idea general de los aparatos de la vida vegetativa y de la vida de relación.- 
Concepto general de organización, organismo y cadáver : ejemplos y diferencias 
esenciales.- Configuración general del cuerpo humano. Grandes regiones en que la 
dividimos para su estudio (cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores e 
inferiores).- Cuadricula topográfica: distintas regiones de la misma.- Definición y 
concepto de los términos: superior e inferior, anterior y posterior, interno y externo, 
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LECCION 2ª 
 




Definición de esqueleto.- Esqueleto natural y artificial.- Su división.: calavera 
(cráneo y cara), tronco (columna vertebral, esternón y costillas), extremidades 
.superiores (hombro, brazo, antebrazo y mano.- Carpo, metacarpo, y dedos, 
extremidades inferiores : cadera, muslo, pierna y pie (tarso, metatarso y dedos).- 
Huesos : porciones que los constituyen.- Su división : largos, cortos y planos o anchos.- 
Diálisis y epífisis.- Cartílagos : articulares y de crecimiento. Periostio.- Cavidad 
medular.- Substancia compacta y esponjosa. Denominaciones e idea general de los 
huesos del cráneo.- Denominaciones e idea general de los huesos de la cara.- 








Columna vertebral : Caracteres comunes a todas las vértebras.- Caracteres 
regionales.- Caracteres especiales de algunas (atlas, axis y séptima cervical o 
preminente).- Sacro y coxis.- Flexuosidades de la columna vertebral.- Regiones.- 
Costi11as.- Cartílagos costales. Sus caracteres generales.- Esternón.- Porciones que se 
distinguen en él. Espacios intercostales.- Contormación general de la caja toráxica. 
Esqueleto de las extremidades.- Idea general de los huesos que forman el hombro, brazo 
y antebrazo.- Huesos del carpo.- Huesos del metacarpo y dedos.- Idea general de los 
huesos que forman la cadera, el mulo y la pierna.- Huesos del tarso.- Huesos del 








Constitución del músculo.- Idea general de la fibrilla muscular. Su división en 
lisos, involuntarios o de la vida, vegetativa y estriados, voluntarios o de la vida de 
relación.- Excepción a esta regla. Partes esenciales del muslo (masa contráctil o carnosa 
y tendones).- Músculos largos, planos y cortos.- Músculos bíceps, triceps y digástricos.- 
Apeneurosis.- Enumeración de los músculos más importantes del organismo.- 
Diafragma.- Articulaciones.- Su división en movibles, inmovibles y semimovibles.- 
Ejemplos de cada clase.- Partes esenciales de una articulación (cartílagos articulares, 













Constitución del sistema nervioso.- Idea general de la célula nerviosa.- Sistema 
nervioso ganglionar o de la vida vegetativa y cerebro-espinal o de la vida de reclión.- 
Sistema nervioso centra1.- Encéfalo, cerebro (hemisferios, lóbulos, circunvoluciones, 
cisuras, corteza cerebral, núcleos centrales, cavidades); cerebro: situación, corteza, 
hemisferios, etc. ; bulbo: situación, núcleos que encierra, forma, etc.- Medula : 
substancia blanca o externa (ordones, substancia gris o interna (centros medulares).- 
Idea general del sis tema nervioso de la vida vegetativa o gran simpático.- Sistema ner-
vioso periférico.- Nervios y ganglios nerviosos: crancales y raquídeos; sensitivos, 
motores y mixtos.- Enumeración de los  principales.- Meninges.- Dura madre (hoz 
mayor, hoz menor y tienda del cerebelo), aracnoides y pía madre.- Líquido céralo 
raquídeo.- Idea general de las principales funciones del sistema nervioso: psíquicas 








Idea general de la circulación.- Corazón: forma, sitio y relaciones.- Cavidades 
aurículas y ventrículos.- Orificios y válvulas: aurículo-ventriculares y arteriales, 
válvulas mitral, tricúspide y sigmoideas.- Vasos principales: aorta y pulmonar, venas 
cavas y pulmonares.- Constitución: endocardio, miocardio y pericardio.- Arterias 
propias del corazón.- Sistema arterial.- Constitución y propiedades de las arterias.- 
Enumeración de las principales arterias y, en especial, las de fácil compresión.- Sistema 
venoso.- Constituci6n y propiedades de las venas.- Enumeración de las principales y, en 
especial, de las del pliegue del codo.- Vena porta.- Sistema capilar: idea, general.- 
Vasos linfáticos y quilíferos: idea general.- Ganglios linfáticos: su especial situación y 
funciones.- Sangre: elementos que la constituyen: idea general de los glóbulos blancos, 
rojos y plasma sanguíneo.- Idea general de ambas circulaciones: mayor o general y 










Idea general de la respiración: su principal objeto.- Fosas naturales (cornetes, 
tabiques aberturas, senos, frontal, maxilar y esfenoidal).- Laringe.- Hueso hioides, 
cartílago tiroides, ídem cricóides y los dos aritenoides: cuerdas vocales (superiores e 
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inferiores); glotis y epiglotis.- Tráquea: sus porciones (cervical. y toráxica); constitución 
. (anillos).- Bronquios: su forma.- Pulmones; forma, situación, lóbulos, cisuras, bases y 
vértice, hílio pulmonar, mediastino (anterior y posterior); vexículas pulmonares. 
Pleuras: hojas, (visceral y parietal) y cavidad.- Glándula tiroides: forma y situación.- 
Idea general de la función .respiratoria.- Movimiento de inspiración y expiración.- 
Fenómenos químicos de la respiración (cambio de gases entre la atmósfera y la sangre).- 








Idea general de la función digestiva.- Órganos del aparato digestivo.- Porción 
ingestiva: boca (atrio o vestíbulo, labios, mejillas, dientes, molares, lengua, paladar, 
bóveda palatina y velo del paladar, úvula, pilares del paladar, amígdalas, itsmo de las 
faces); faringe: (paredes, desembocadura de la trompa de Eustaquio); porciones (nasal, 
bucal y laríngea); esófago: situación y trayecto.- Porción digestiva: estómago: forma, 
caras, corvaduras, aberturas, situación, producto de secreción (jugo gástrico, fermentos 
y ácidos del mismo); Intestino delgado: sus porciones (duodeno, yeyuno e ileón).- 
Porción deyectiva: intestino grueso: sus porciones (ciego y apéndice, válvula ileo-cecal, 
colón ascendente, colon trasverso, colon descendente.- Siilíaca y recto; recodos hepático 
y esplénico.- Glándulas anejas: Salivares: parótidas, submaxilares y sublinguales.- 
Hígado: situación, forma, lóbulos, hilio, conducto hepático, cistito y coledoco; vexícula 
biliar y bilis.- Páncreas: situación, forma, porciones, conducto excretor y producto 
segregado (jugo pancreático).- Bazo: forma y situación. Peritóneo: idea general del 
mismo; mesos y epiploons.- Principales grupos de substancias alimenticias (albúminas, 
grasas e hidratos de carbono).- Idea general de la acción de la saliva, jugo gástrico, 
pancreático, intestinal y bilis sobre los alimentos.- Concepto general de la absorción, 








Idea general de la secreción urinaria. -Riñones.- Forma, situación; hilio 
polvisrenal.- Idea general del glomérulo renal y los tubos contorneados.- Uréteres.- 
Vejiga: forma, situación y orificios. Uretra.- Orina: su significación y principales 
elementos normales y anormales.- Cápsulas suprarrenales: su situación y función que 
desempeñan.- Idea general del mecanismo de la secreción urinaria.- Clases de 
elementos extraños que puede contener la orina. Piel.- Sus Piel.- Sus capas: dermis y 
epidermis.- Epitelio.- Glándulas sebáceas y sudoríparas, papilas vasculares y táctiles.- 
Pelos.- Breve idea de las funciones generales de la piel.- Idea general de las órganos que 
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Idea general de la sensación.- Sentido de vista.- Globo acular: membranas que lo 
constituyen: esclerótica y córnea, coroides y retina, breve idea de las mismas.- Iris, 
pupila, cámaras del ojo, humor acuoso, humor vítreo y cristalino.- Papila óptica.- 
Anejos del ojo: cejas, párpados y pestañas.- Conjuntiva.- Músculos.- Aparato lagrimal: 
glándula lagrimal, puntos lagrimales, conductas, saco y .conductos nasales.- Breve idea 
del mecanismo de la visión.- Sentido del oído: oído externo: pabellón auricular y 
conducto auditivo externas. Oído medio: paredes, membrana timpánica, cadena de 
huesecillos (martillo, yunque, lenticular y estribo), trompa de Eustaquio, ventana oval y 
redonda, celdas mastoideas.- Oído interno o laberinto: vestíbulo, conductos 
semicirculares y caracol, órgano de Corti; brevísima  idea de lo mismo.- Idea general 
del mecanismo general dela audición.- Sentido del olfato.- Bulbo olfatorio y pituitaria; 
idea general.- Sentido del gusto.- Papilas linguales: breve idea general.- Sentido del 





ENFERMEDAD.- CAUSA, SINTOMAS, SIGNOS, CURSO, DIAGNOSTICO, 




Idea general del concepto de salud y enfermedad.- Definición de  enfermedad.-  
Causas.- Traumáticas, infecciosas y tóxicas; predisponentes, ocasionales y 
determinantes. Síntomas: subjetivos y objetivos; generales y locales; patonogmónicos.- 
Signos: su concepto.- Curso: invasión, incremento, estado y declinación; período de 
incubación.- Terminación de las enfermedades: por crisis y lisis.- Recaída y recidiva.- 
Enfermedades agudas y crónicas, congénitas y adquiridas.- Complicaciones.- 
Diagnóstico.- Elementos de juicio para el mismo.- Pronostico: leve, grave, menos grave 




NOMENCLATURA GENERAL DE LAS ENFERMEDADES.- DEFINICION Y 




Criterios sustentados para designar las enfermedades: nombres de autores, 
síntomas dominantes, países en que se padece, profesión que la sufre, etc. Nomenclatura 
actual con el radical griego y las terminaciones en itis, algia, rragia, rrea, oma, ectasia, 
etc. Concepto de: anorexia y bulimia, ptialismo, polifagia y polidimia. Trismus.- 
Disfagia, náuseas, vómitos e hipo.- Estreñimiento o constipación y diarrea. 
Hamatemesis y melena.- Timpanismo y ascitis. Ictericia.- Afonía.- Tos (seca, blanda o 
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húmeda, bronca, apagada, sibilante, estridente, cavernosa, etc.).- Tos ferina o quintosa.- 
Tos estridulosa.- Estornudo.- Expectoración.- Esputo (mucoso, purulento, seroso; 
moco-purulento, herrumbroso, coloreados de negro, amarillo, etc.; hemoptoicos).- 
Hemoptisis.- Esputo numular.- Olor de los esputos.- Examen  microscópico.- Disnea, 
hipos de respiración  (Chey-stok).- Cianosis.- Asfixia.- Taquicardia. Bradicardia. 
Arritmia.- Asistolia y Disistolia.- Edema.- Anuria.- Disuria.- Poliuria.- Oliguria.- 
Polaquiuria.- Retención e incontinencia de orina. Uremia.- Sueño, sopor, oma.- Delirio. 
Ilusiones y alucinaciones.- Parexia.- Parálisis.- Hemiplegía, paraplegia y monoplegia.- 
Anestesia y analgesia.- Hiperestesia é Hiperanagesia.- Convulsiones.- Espasmos y 
contracturas.- Temblores, atasia y movimientos coreicos.- Vértigos.- Afaxia y  agrafia.- 
Concepto del síndrome fiebre: automento de temperatura  (hipertermia), de pulsaciones 
(taquicardia), de respiraciones (disnea) y fenómenos, accesorios (malestar general, dolor 




MEDICAMENTOS.- DOSIS.- PRINCIPALES FORMAS MEDICAMENTOSAS.- 




Concepto, definición y diferencia de medicamento, alimento y veneno.- Dosis y 
tornas: su distinción.- Hábito y acumulación de los medicamentos.- Principales formas 
de administración: povos, sellos, tabletas; píldoras, cápsulas y perlas, pomadas; 
extractos, cataplasmas; supositorios, disoluciones o soluciones (acuosas, alcohólicas, 
etc.), maceración, infusión y cocimiento; tinturas (alcohólica, acuosa, etérea. Etc.), 
emulsión, poción, jarabes, glicerolados, colirios, fumigaciones, inhalaciones, 
embrocaciones, inyecciones, etcétera.- Unidades de medida: gramo, metro y kilo; sus 
múltiplos y submúltiplos. Cucharadas (grandes y pequeñas); gotas.- Receta: sus partes: 
inscripción, preposición, asignación,  subscripción y signatura.- Abreviaturas de: hágase 
según arte, a partes iguales, mézclese, agítese, cantidad suficiente, añádase, etc. 




PRINCIPALES VIAS DE ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS.- 
DESCRIPCION ESPECIAL DE LA SUBCUTÁNEA, INTRAMUSCULAR, 




Vía gastro-intestinal, respiratoria, conjuntival, cutánea, hipodérmica, muscular; 
sanguínea y raquídea.- Colutorios y gargarismos.- Sonda estomacal, esofágica o tubo de 
Faucher: su empleo; introducción de medicamentos o alimentos en caso de trismus (via 
nasal, último molar).- Valor de la vía rectal.- Vía respiratoria: inhalaciones 
pulveriaciones. - Vía conjuntival: colirios.- Vía cutánea: baños, fricciones, pomadas, 
toques, etc.- Vías hipodérmicas, intramuscular, intravenosa e intrarraquídea.- 
Descripción del instrumental  necesario para su práctica (jeringuillas, ampollas, 
matraces, etc.).- Medicamentos inyectables más generalmente usados.- Reglas generales 
para su aplicación.- Técnica de la inyección.- Regiones en que pueden aplicarse cada 
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una de ellas.- Sueros medicinales y suero fisiológico; precauciones para su aplicación.- 
Accidentes que pueden, ocurrir en el curso de la aplicación de toda clase de inyecciones 




MEDICACIÓN TÓPICA.- REVULSION.- SANGRIA.- FOMENTOS.- ENEMAS.- 





Idea general de la indicación tópica. Medios y procedimientos de revulsión: 
rubefacción: fricciones, calor (seco o húmedo), sinapismos, cataplasmas sinapisadas, 
maniluvios y pediluvios, sinapisados o no embrocación de tintura de yodo, vexicación: 
aceite de crotón, vejigatorio (su aplicación e inconvenientes); amoníaco, ácido fénico, 
etc.; cauterización: por el calor, (descripción del termo-cauterio y sus usos principales); 
galvanocauterio, sus usos; por cáusticas: potasa cáustica, amoniaco, pastas de Viena, 
etc.; nitrato de plata, sulfato de cobre, cloruro de cinc, etc. Derivación: ventosas (secas y 
escarificadas); maneras diferentes de ser aplicadas o improvisadas; sanguijuelas, sitio y 
forma de aplicación; sangría genera1, su valor, sitio y manera de practicarla.- 
Fomentos.- Aplicación del calor: húmedo o seco.- Cataplasmas.- Aplicaciones del frío 
bolsas impermeables, hielo, fomentos fríos, etc.- Enemas: alimenticios y 
medicamentos.- Irrigaciones: rectales, vaginales; bucales, nasales, auriculares, etc. 
Irrigación continua.- Masaje: manual y mecánico; breve idea del mismo.- Purgantes 
(laxantes, purgante y drásticos); principales substancias purgantes y forma de 
administrarlas.- Vomitivos: su uso y objeto; substancias y procedimientos de provocar 
el vómito.- Punción: su objeto (exploradora y evacuatriz).- Instrumental empleado 










Idea general de los gérmenes infecciosos: formas y denominaciones generales, vida, 
secreciones, cultivos, variedades y principales especies patológicas.- Defensas orgánicas 
contra la infección: naturales (inmunidad natural) y provocadas (inmunidad artificial).- 
Defensas sobreañadidas (sueros) y estimuladas (vacunas).- Conceptos de sepsia, asepsia 
y antisepsia.- Desinfección y esterilización. Desinfectantes: físicos (calor, luz y 
electricidad.- Calor: seco, húmedo y a presión.- Descripción de la estufa seca, los 
ebullidores y el autoclave; químicos: enumeración de las principales, soluciones 
antisépticas.- Concepto de liquido y solución, asépticos y antisépticos (agua hervida, 
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TRAUMATISMO.-CONTUSIONES.- HERIDAS.- MECANISMO DE REPARACION 
DE UNOS Y OTROS.- TRATAMIENTO DE URGENCIA.- PAQUETE DE CURA 




Idea general de traumatismo.- Contusión: sus caracteres, grados de la contusión, 
equimosis. hematema, destrucción de partes blandas y destrucción de partes duras. 
Heridas : partes de que constan (labios, paredes y fondo); sus caracteres principales 
(dolor, hemorragia, separación de bordes, hernias viscerales, etc.); clases principales: 
por punción, incisión, arrancamieato, dislaceradas, etc.- Heridas por arma de fuego: sus 
principales caracteres.- Heridas contusas.- Reparación de las heridas, cicatrización por 
primera y segunda intención: granulación de las heridas, idea general de la misma. 
Tratamiento de urgencia: cura aséptica y antiséptica, seca y humeda.- Lavado y afeitado 
de la región, separación de cuerpos extraños.- Conducta en casos de hemorragia 
(arterial, venosa o capilar), en caso la hernia visceral (cerebral, pulmonar, intestinal, 
etc.), en casos de sincope o colapso.- Heridas de vientre: especiales cuidados que 




FRACTURAS.- MECANISMO DE REPARACION.- LUXACIONES.- 




Definición de fractura: partes de una fractura: fragmentos y foto de fractura; clases 
de  fractura: simple o múltiple, completa o incompleta; recta u oblicua, en pico de 
flauta; conminuta, acatalgamiento o enclavamiento de fragmentos; subperióstica.- 
Fracturas directas y por contragolpe.- Fracturas abiertas (con herida) y cerradas.- 
Síntomas principales: dolor, deformidad, impotencia funcional y acortamiento; 
movilidad anormal y crepitación.- Su mejor  procedimiento de exploración: radiografía.- 
Reparación de las fracturas: ca.llo cartilaginoso y fibroso (provisional), callo óseo 
(definitivo).- Luxaciones: su definición: esguinces o torceduras (roturas ligamentosas); 
síntomas: dolor, deformidad, cambio de longitud, limitación de movimientos, 
impotencia funcional.- Cuidados que exige un fracturado.- Inmovilización, provisional; 
medios de efectuarla. Manera de recoger y transportar un fracturado.- Extensión, 
contraextensión y exactación de los fragmentos.- Inmovilización definitiva. Cuidados 




COMPLICACIONES QUE PUEDEN IMPEDIR LA CURACION DE LAS 
HERIDAS.- COMPLICACIONES NO INFECIOSAS: PRIMITIVAS Y 
SECUNDARIAS: LOCALES Y GENERALES.- HEMORRAGIAS: SUS CLASES, 
SINTOMAS Y TRATAMIENTOS.- DESMAYO.- LIPETIMIA Y SINCOPE; SHOCK, 
COLAPSO Y CONMOCION.- TRATAMIENTO DE URGENCIA DE CADA UNA 
DE DICHAS COMPLICACIONES 




Complicaciones primitivas de las heridas: locales: hemorragia primitiva, cuerpos 
extraños, dolor; hernias viscerales, etc., generales: desmayo, lipetimia y sincope; shock, 
colapso y conmoción; ligera idea de dichos síndromes.- Complicaciones secundarias: 
locales: hemorragias secundarias, dolores, cuágulos, etc., generales: colapso, delirio 
traumático, sincope clocrofórmico tardío, etc.- Hemorragias: arteriales, venosas, 
capilares, externas, e  internas; sus caracteres propios y manera de tratarlas.- Hemostasia 
preventiva, provisional y definitiva (procedimientos de practicarlas), medios mecánicos 
y medicamentosos.- Conducta de la enfermera en algunas hemorragias especiales 
(epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melena, gastrorragia, etc.).- Tratamiento de 




COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE LAS HERIDAS.- SUS PRINCIPALES 




Concepto general de inflamación.- Sus síntomas (calor, dolor, rubefacción, 
cogestión y tumefacción).- Supuración.- Su concepto.- Flemón y absceso.- Linfagitis y 
adenitis.- Erisipelas: sus principales síntomas locales y generales.- Concepto de 
septicemia.- Tétanos y gangrena gaseosa y sea, sus más principales síntomas.- Manera 
de prevenir y evitar dichas complicaciones infecciosas.- Idea general de su tratamiento.- 
Cuidados especiales que  requieren los heridos infectados.- Manera y procedimientos de 




QUEMADURAS., CONGELACIONES Y HERIDAS ENVENENADAS Y 
EMPOZOÑADAS.- SUS PRINCIPALES CARACTERES, PELIGROS INMEDIATOS 




Definición de las quemaduras y su distinción de las frieras o congelaciones.-  
Agentes productores: físicos: calor (directo ó seco), húmedo, vapor, líquidos 
adherentess (aceite, pez,  resinas, etc.), metáticos (mercurio), luz y electricidad; 
químicos: ácidos cáusticos (vitriolo, agua fuerte, potasa cáustica, etc.), alcalís, pases 
inflamatorios.- Insolación.- Acción intensa del frío; sus grados: rubefacción (sabañón), 
flictena, mortificación o gangrena: grados de las quemaduras: eritema, flictena, escara 
superficial y escara profunda; carbonización; caracteres locales, síntomas y peligros 
inmediatos y tardíos de unos y otros.- Heridas envenenadas emponzoñadas, principales 
substancias venenosas y ponzoñosas (arsénico, ácido prúsico,  estricnina, etc., picaduras 
de serpientes y víboras, mordeduras de animales rabiosos.- Tratamiento general y local 
de todas ellas. 
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Definición y concepto de la asfixia, sus clases: por inmersión, sofocación, 
estrangulación y respiración de gases impropios para la respiración.- Sus principales 
caracteres.- Cuidados que deben prestarse a los asfixiados.- Manera de practicar la 
respiración artificial. Signos que distinguen la muerte real de la aparente (color de la 
piel, pérdida de sensibilidad y; movimiento, pérdida de la tensión ocular, cesación del 
pulso y los latidos cardiacos, cesación de la respiración, inyección de substancias 
colorantes, fluorexina), quemaduras de la piel, (formación o no de flictena, livideces 




APOSITOS Y VENDAJES.- CLASIFICACION.- DESCRIPCION Y APLICACION 





Concepto de vendaje y apósito.- Vendas: partes de que consta (cabos De venda y 
globos de venda); vendas de uno y dos globos; manera de enrollarlas; tejidos dé que 
pueden confeccionarse (hilo, algodón, gasa, franela, crespón, .gema, etc.), dimensiones 
(longitud y anchura).- Reglas generales para su aplicación (venda apropiada, situación 
del enfermo, compresión de las vueltas, sitio de comienzo, modo de fijar los cabos, 
dirección de las vueltas de venda: inversos, etc.); manera de quitar una venda.- 
Clasificación de los vendajes 
 
simples; con vendas solas; circulares, oblicuas, espirales, cruzados y recurrentes; 
compuestos: en T, en cruz, frendas, etc. y mecánicos; vendajes ortopédicos: corsés, 
bragueros, etc.- Vendajes sistema Mayor; descripción de los principales: charpas, 




FÉRULAS.- GOTIERAS.- VENDAJES ENYESADOS.- MATERIAL DE 




Clases y formas de férulas: su empleo habitual.- Gotieras; sus diferentes formas, 
clases y usos a que se destinan; manera de poderse improvisar unas y otras.- Objeto y 
uso de los vendajes enyesados; manera de prepararlos y aplicarlos; vendas, escayoladas; 
su preparación y manera de aplicarlas.- Gasas y algodón: sus  principales cualidades y 
clases:  compresas, torundas, paños, servilletas, etc., su preparación y variedades.- 
Manera de practicar la suspensión y usos a que se destina.- Extensión continua; su 
aplicación y manera de efectuarla e improvisarla. 




INSTRUMENTAL QUIRURGICO.- MATERIAL DE HEMOSTASIA, REUNION Y 




Condiciones generales que debe reunir el material quirúrgico (facilidad de 
limpieza y esterilización, resistencia, sencillez, fácil manejo, etc.).- Principales 
instrumentos quirúrgicos de curación y operaciones de incisión (lancetas, bisturíes, 
cuchillos y cuchilletas, sus variedades; tijeras, sus clases), de separación (separadores, 
sus variedades, speculuns, sus clases; valvas, sus formas, etc.); de Hemostasia: 
preventiva y provisional (vendas de Esmarch, torniquetes y compresores, etc.; definitiva 
: ligadura : (pinzas de Pean, de Cocher, de disección, de garfios, en T, etc.); de 
resección: escoplos, martillos, sierras: (de arco, de lámina, de cresta de gallo, de cadena, 
de pelo de relojero, eléctricas, de costilla, etc.); de reunión:  colodión elástico, 
esparadrapo, tafetán, gutapercha y cloroformo (traumaticina),  etc., sus usos e 
inconvenientes; de sutura: agujas: (rectas, curvas, de Agendor, cilíndricas, ciegas, de 
resorte, de mango, de Reverdín, etc.); hilos de sutura: seda; catgut, crin de Florencia; 
metálicos de plata, cobre, oro, etc., sus variedades; agraffes. Material de desagüe; tiras 
de gasa, manojos de hilos de crin, tubos de goma o vidrio, cánulas, sondas, etc.- 
Material de exploración y cura: estiletes, sonda acanalada, de botón, de resorte o espiral, 
sonda de .Belloch, sondas uretrales, portalechines y portacaústicos, porta agujas de 
mango; depresores de lengua, abrebocas; pinza tiralengua, etc.- Estetoscopos y 
Fonendoscopio.- Laringoscopio.- Cistoscopio; Bronquioscopio y Esofagoscopio; idea 





PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION DEL MATERIAL DE CURA Y EL 
INSTRUMENTAL QUIRURGICO.- EBULLIDORES.- AUTOCLAVES.- ESTUFAS 





Conceptos de esterilización, desinfección y desinsección.- Calor seco y húmedo a 
presión y vapor.- Procedimiento de esterilización del material de cura.- Idem del 
instrumental quirúrgico.- Llama del alcohol.- Ebullidores; su uso: Autoclaves: partes 
esenciales de que constan (caldera, termómetro, manómetro .y válvula de seguridad), su 
breve descripción, usos y manejo.- Estufas de vapor sus usos en la desinfección.- 
Estufas secas: manera de usarlas e idea general de las mismas.- Desinfección por gases.- 
Formalizados. Precauciones que hay de tomar para recoger productos patológicos y ser 
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PREPARACION DEL PACIENTE PARA LA OPERACION QUIRURGICA.- 
PREPARACION DE LA SALA DE OPERACIONES, DE LA CLINICA, CAMA Y 




Cuidados y atenciones previas del enfermo que ha de ser operado: baño, rasurado y 
desinfección de la región operatoria, purgante previo, etc.- Cuidados especiales, de los 
operados del aparato digestivo: (lavado gástrico, evacuación intestinal, dieta absoluta, 
etc.); desinfección de heridas, trayectos fistulosos, etc.- Sala y mesa de operaciones: 
condiciones de las paredes, techo y suelo: temperatura, ventilación, polvo, moscas, 
alumbrado natural y artificial, personal que ha de permanecer en ella. Mesa de 
operaciones: su colocación, mesitas auxiliares de instrumental.- Cama del operado, sus 
condiciones y accesorios: arquillos de sábanas, aparatos para fracturados, hules, 
sábanas, colchones, etc., manera de manejar al enfermo.- Blusas, toallas, sábanas y 




CUIDADOS QUE EXIGE EL OPERADO.- ACCIDENTES QUE PUEDEN  





Conducta de la enfermera con los operados y traumatizados: accidentes 
clorofórmicos tardíos; vómitos, ser, inconciencia, delirios, etc., retención de orina, 
dolores, agitación;  temperatura, pulso y respiraciones, sus relaciones; alimentación.- 
Hemorragia secundaria;  vigilancia del apósito, posición; delirio traumático y tremens. 
Accidentes generales: (shock, colapso; sincope).- Renovación de las curas.- Manera de 
practicarlas.- Cuidados especiales de los operados y traumatizados, de cabeza, tórax o 
abdomen.- Conducta de la enfermera en todos y, cada uno de los referidos accidentes 





ANESTESIA GENERAL, LOCAL Y REGIONAL.- ANESTESIA CLOROFÓRMICA, 
POR ÉTER Y MEZCLAS ESPECIALES.- ACCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR 
EN EL CURSO DE LA ANESTESIA Y MANERA DE CONOCERLOS, 




Definición y concepto de la anestesia y su distinción de la analgesia.- Clases de 
anestesia: general, local y regional.- Anestesia clorofórmica: sus períodos: excitación, 
pérdida de la sensibilidad, pérdida de reflejos y relajación muscular (período operatorio) 
y   muerte; (corteza cerebral, astas posteriores de la médula; astas anteriores y bulbo).- 
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Manera de administrar el cloroformo.- Signos de la anestesia testado del pulso, 
respiración, pupila y reflejo parpebral).- Accidentes que pueden ocurrir (vómitos, caída 
de la lengua, sincope respiratorio o circulatorio, etc.); medios de prevenirlos y tratarlos.- 
Anestesia por el éter; sus ventajas, inconvenientes, y peligros; manera de administrarle.- 
Algunas mezclas más usadas.- Anestesia local: substancias empleadas y manera de 
realizarla (frío, cloruro de etilo, cocaína, estevaína, novocaína, etc.), por imbición o 
embadurnamiento y por inyecciones profundas.- Idea general de la raquianestesia.- Su 




CONDUCTA DE LA ENFERMERA A LA CABECERA DEL ENFERMO.- DATOS 
QUE CONVIENE RECOGER AL INGRESO DEL ENFERMO O HERIDO.- 
SINTOMAS DE GRAVEDAD.- ANOTACION GRÁFICA DE LA TEMPERATURA, 




Disposiciones que debe adoptar la enfermera antes de la visita del médico: limpieza 
y arreglo de la sala, vigilancia del barrido en seco, arreglo de camas y ventilación; etc.- 
Preparación previa de notas y novedades importantes: enfermos graves, síntomas de 
gravedad observados de cada enfermo, preparación de libretines dietéticos y 
medicamentosos, preparación del instrumental necesario, de exploración o curación, 
etc.- Antecedentes y síntomas de mayor gravedad observados al ingreso de un herido o 
enfermo (hemorragia; schock, colapso, hernias viscerales, vómitos, etc.).- Principales 
síntomas de gravedad (disociación del pulso y la temperatura, hipertermia, intensa 
palidez, sudor, frío, pequeñez del pulso, intensa disnea, hemorragias profusas, hipo, 
pérdida del conocimiento etc.- Gráficas de temperaturas: su anotación, ídem del número 





ENFERMOS INFECCIOSOS.- CONCEPTO DE INFECCTON Y CONTAGIO.- 
EPIDEMIAS.- PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS.- AISLAMIENO.- 
CUIDADOS QUE REQUIEREN LOS ENFERMOS INFECCIOSOS Y EL 




Concepto de enfermo infeccioso.- Endemia y epidemia: su definición y distinción.-  
Contagio: causas vectoras de infección (contagio directo e indirecto por ropas, aire, 
agua, insectos-pulgas, chinches, piojos, arañas, etc.).- Portadores de gérmenes: su 
importancia.- Enumeración de las principales enfermedades infecciosas (fiebre tifoidea, 
tifus exantemático (tabardillo), gripe, parótidas (paperas), disentería, cólera morbo, 
peste bubónica, difteria, sarampión, escarlatina, viruela, meningitis cerebro-espinal, 
etc.).- Aislamiento y manera rigurosa de practicarlo.- Cuidados especiales del enfermo 
infeccioso.- Desinfección del enfermo y del personal encargado de su asistencia (ropas 
de los mismos, lavado y desinfección de las manos, antes de las comidas, 
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principalmente, etc.); desinfección de los productos de excreción del enfermo, manera 




DESINFECCION Y DESINSECCION.- PRINCIPALES DESINFECTANTES 





Definición y concepto de desinfección y desinsección.- Procedimientos para su 
realización.- Principales aparatos para la aplicación del calor seco y húmedo a presión 
en la desinfección.- Descripción de la estufa de aire seco y de vapor, maneras de 
manejarlas y peligros que pueden entrañar.- Desinfección y desinsección por gases 
(formol, anhídrido sulfuroso, etc.), enumeración y usos de los principales desinfectantes 
químicos (ácido fénicos bicloruro de mercurio al 10 por 100 (sublimado), oxicianuro de 
mercurio, hipoclorito de cal, alcohol, yodo, tintura de yodo, xeroformo, yodoformo, 




ENVENENAMIENTOS.- PRINCIPALES SUBSTANCIAS QUE PUEDEN 
PRODUCIRLOS.- SINTOMAS MAS IMPORTANTES.- TRATAMIENTO 




Concepto de substancia venenosa (según dosis, hábito, vía de administración, etc.); 
enumeración de las substancias que más frecuentemente dan lugar a envenenamientos 
(alcohol, arsénico, cloroformo, sales de cobre, cocaína, morfina, estricnina, fósforo, 
yodo, sublimado, sales de plomo, vegetales tóxicos (hongos, etc.).- Síntomas 
generales y locales, según vía de administración (inhalaciones, vía gástrica, subcutánea, 
intravenosa, etc.).- Reglas generales de tratamiento (evacuación del veneno, 
neutralización, substancias de acción opuesta y tratamiento sintomático).- Principales 
contravenenos: contra arsénico, magnesia y agua de cal; contra sales de cobre (car-
denillo, pinturas, etc.), limaduras de hierro y azufre sublimado, agua albuminosa y 
purgante, no aceitoso; contra morfina y cocaína, estimulantes difusos, cafeína, 
estricnina, etc.; contra fósforo, vomitivos, lavados gástricos, gotas de esencia de 
trementina diluídas, agua albuminosa, nada de aceite; contra yodo, agua de almidón y 




CONCEPTO GENERAL DE LA HIGIENE.- SU NECESIDAD Y UTILIDAD.- 
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Objeto y fines de la higiene (conservar la salud y prolongar la vida).- Aire 
atmosférico: su composición, impurezas, alteraciones, polvos inertes y orgánicos 
(gérmenes infecciosos).- Aire confinado.- Presión atmosférica.- Iluminación de las 
habitaciones (aire, luz sol).- Ventilación.- Calefacción.- Vestidos.- Principios 
inmediatos más importantes en la alimentación (albúminas, grasas, hidratos de 
carbono).- Regímenes alimenticios.- Dietas: absoluta, hídrica, láctea, lacteo-vegetariana, 
animal, declururación, etc.- Ejercicios físicos, su importancia.- Agua de bebida: sus 
cualidades de potabilidad, filtración, esterilización, temperaturas, bebidas alcohólicas: 
su uso.- Diferentes clases de vacunación: antivariólica, antitífica, antipestosa, 




DOCUMENTACION DE LAS CLINICAS MILITARES.- PLAN DE 
ALIMENTACION.- PLANTILLA DE ALIMENTOS Y LIBRETA DE 





Principales documentos usados en la clínica militar.- Plantilla de alimentos.-  
Libreta de medicamentos.- Sus usos y manera de redactarla.- Plan vigente de 
alimentación.- Partes estadísticos diarios y mensuales: datos que han de hacerse constar 
en ellos.- Historias clínicas: principales síntomas que conviene hacer constar y 


















 Programa para los ejercicios de las alumnas enfermeras de las Facultad de 
Medicina. 
 
     Parte Teórica 
 
 Lección 1.ª- (Sistemas).- El cuerpo humano; cabeza, tronco, extremidades. 
Aparatos, sistemas, órganos. Cavidades. Vísceras. Células: partes de que constan. 
Tejidos: sus principales clases. 
 
 Lección 2.ª- Esqueleto: Clases de huesos y sus caracteres. Cabeza: huesos que la 
componen. 
 
 Lección 3.ª- Huesoso del tronco. Huesos de las extremidades. 
 
 Lección 4.ª- Articulaciones. Partes de que se componen. Variedades de las 
articulaciones. 
 
 Lección 5.ª- Músculos: sus clases. Función de los mismos. Vainas sinoviales. 
Aponeurosis. 
 
 Lección 6.ª- Aparato circulatorio: partes de que consta. Corazón: sus cavidades y 
válvulas; vasos aferentes y eferentes. Idea elemental y funcionamiento del corazón. 
 
 Lección 7.ª- Arterias, venas y capilares. Circulación mayor, menor y porta. 
 
 Lección 8.ª- Sistema linfático: ganglios vasos. 
 
 Lección 9.ª- Alimentos: principios inmediatos de que consta: albuminoides, 
hidrocarbonados, vitaminas, sales. Alimentos vegetales principalmente usados: cereales, 
leguminosas, hortalizas, frutas. Alimentos de origen animal, Alimentos y bebidas 
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 Lección 10.- Digestión: su finalidad. Boca: masticación y deglución. Estómago: 
su función. 
 
 Lección 11.- Intestino delgado y glándulas aneja: su función. Intestino grueso. 
 
 Lección 12.- Principales regímenes aliment icios. Dieta láctea: sustitutivos de la 
misma. Dieta blanca: su preparación: caldos, sopas, papillas, purés. Lacticinios, 
preparación de alimentos blandos con carnes, pescados y frutas. 
 
 Lección 13.- Manera de presentar y servir las comidas a los enfermos. Pesos y 
medidas usados en la administración de los alimentos. Bebidas dietética: horchatas, 
infusiones, bebidas refrescantes. 
 
 Lección 14.- Aire: composición, sus impureza. Respiración: su finalidad. Vías 
aéreas. Pulmones y pleura. Inspiración y expiración. 
 
 Lección 15.- Aparato urinario: partes de que consta y función del mismo. 
Diferencia de los, dos sexos. Composición y caracteres de la orina. 
 
 Lección 16.- Sistema nervioso: de relación y vegetativo; somera descripción. 
 
 Lección 17.- Órganos de los sentidos. Aparato ocular y visión. Alumbrado 
natural y artificial. 
 
 Lección 18.- Aparto auditivo: audición y equilibrio. 
 
 Lección 19.- Aparato olfativo y gustativo. 
 
 Lección 20.- Sensibilidad general: superficial y profunda. Piel: su composición. 
 
 Lección 21.- El calor animal: producción del calor y perdidas de calor. Calorías: 
equivalencia calórica de las albúminas, hidrocarbonados, grasas y alcohol. Calefacción 
de las habitaciones. 
 
 Lección 22.- Infección e infestación: agentes que las producen y modos de llegar 
al organismo: Asepsia, Antisepsia. 
 
 Lección 23.- Modos de evitar contagios: el agua como vehículo de gérmenes. 
Purificación del agua: filtración. El aire como vehículo de ventilación. Lucha contra el 
polvo.  
 
 Lección 24.- Recogida y desinfección de excretas. Lucha contra los insectos y 
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 Lección 25.- Reacción del organismo contra la infección. Inflamaciones, 
superación, edema. Inmunización: sueros y vacunas. 
 
 Lección 26.- Vómitos: sus variedades. Diarreas: sus variedades. Modo de 
recoger y conservar el material expulsado, destinado al examen por el medico. Modo de 
facilitar y defecación del enfermo encamado. 
 
 Lección 27.- Dolores cólicos: sus caracteres y diferenc iación con el dolor 
inflamatorio y el neurálgico. El frío y el calor calmantes. 
 
 Lección 28.- Disnea. Tos. Expectoración: modo de recoger y conservar los 
esputos para el examen medico. Escupideras: variedades y modo de limpiarlas. 
 
 Lección 29.- Poliuria y anuria. Hematuria. Modo de facilitar la micción al 
enfermo y de recoger y conservar la orina para su examen. 
 
 Lección 30.- Fiebre: variedades. Modo de apreciarla y consignarla. Medios que 
ha de aplicar la enfermera para atenuarla: fricciones refrescantes; envolturas húmedas; 
balneación. 
 
Lección 31.- Delirio: conducta de la enfermera ante un delirante; Convulsiones: 
conducta de la enfermera ante un enfermo de convulsiones. Colapso: precauciones para 
evitar el enfriamiento del enfermo. 
 
 Lección 32.- Hemorragias: modos de cohibirías de momento. 
 
 Lección 33.- Primero cuidados ,que deben presentarse a los intoxicados. 




     Programa Practico 
 
 
 Habitación del enfermo.- Limpieza húmeda del suelo. Manera de limpiar el 
polvo. Limpieza de la cama de un enfermo después de su partida. Como recoger la ropa 
blanca usada. Desinfección de retretes y orinales. Desinfección de una cama.  
 
Desinfección de ropas. Desinfección de platos y utensilios de comer. 
Desinfección y desinsectación de una habitación. 
  
Manera de hacer una cama.- Deshacer u airear la cama. Hacer una cama sin el 
enfermo. Cambio se sabanas estando el enfermo en cama, sin despertarlo. Cambiar el 
colchón con el enfermo en la cama. Arreglo de las almohadas. Mover al enfermo en la 
cama. Cambiar al enfermo de cama. Cambiarle de camisa. Cama para recibir a un 
enfermo anestesiado. Preparar una cama para aire libre. Posiciones y accesorios para 
aumentar la comodidad de un enfermo, echado, semisentado y sentado. Transporte de 
un enfermo de la cama a la silla o a la camilla: Transporte de un operado. Cama para 
fracturados. 
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Limpieza del enfermo.- Baño general en la cama. Baño de pies, sentado en 
cama. Cuidado de la boca. Limpieza de la cara y de las manos. Cuidado del peinado. 
Cuidado de la espalda: escaras. Desinsectación del enfermo. 
  
Alimentación del enfermo.- Preparación del enfermo para la comida. 
Preparación de la mesita para el servicio. Alimentación de enfermos que no puedan 
hacerlo por si solos. Alimentación con sonda. Preparación de caldos de verdura. 
Preparación de caldos de cereales. Preparación de purés. Preparación de extracto de 
carnes. Preparación de dulces de leche. Preparación de frutas cocidas. 
  
Exploraciones generales.- Notas que de tomar la enfermera en las admisión de 
enfermos. Anotaciones de las ordenes que dé el medico. Manera de tomar la 
temperatura. Manera de tomar las respiraciones. Manera de tomar las pulsaciones. 
Gráficas. Preparación y empleo de papillas para radiografías. Ayuda para obtención y 
revelado de fotografía y radiografías. Desayuno de prueba y obtención del jugo gástrico. 
  
Intervenciones.- Orinal de cama: manera de ponerlo. Irrigaciones. Supositorios. 
Enemas alimenticios y medicamentos. Cataplasma sinapizadas. Cataplasma de linaza. 
Sinapismo. Fomentos. Ventosas simples. Inyecciones de suero artificial. Gota a gota 
Murphy. Bolsa para hielo. Bolsa de agua caliente. Administración de oxigeno. Afeitado 
de regiones operatorias. Curas secas. Curas húmedas. Toques en la garganta. 
Pulverizaciones laringeas. 
 
Asepsia.- Lavado y cepillado de las manos. Manera de preparar una bandeja. 
Manera de abrir una caja de curas. Como preparar y plegar compresas. Preparación de 
una cura. Limpieza y desmontaje de instrumentos. Esterilización y cuidados de jeringas 
y agujas. 
 
 Vendajes.- Vendas. Monocular. De cabeza. Binocular. De tronco. De codo. 
Espica de hombro. Espica de muslo. En T. De rodilla. De talón. Férulas. Gotieras.    
 




                          MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
                 Orden 4 de agosto 1953  (B.O.E. de 1 de septiembre de 1953) 
 
                                          ESCUELA DE ENFERMERAS. 
 
                                                      Normas de estudio. 
 
 
 1.º Los estudios de Enfermeras se cursaran necesariamente en régimen de 
internado y en las Escuelas oficiales reconocidas por el Ministerio de Educación 
Nacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 27 de junio de 1952 (R. 1064) y en 
la presente Orden. 
 
 2.º Los estudios de Enfermera tendrán 3 cursos académicos de duración y se 
adaptaran a los planes de estudios y programas aprobados oficialmente. 
 
 Este periodo de escolaridad no podrá ser dispensado, debiendo las alumnas 
cumplirlo cursos por curso, sin simultáneas dentro de un mismo año académico las 
enseñanzas de dos cursos, ni aún en distintas convocatorias de examen. 
 
 3.º El curso académico comenzara en la misma fe fecha señalada para los de la 
Universidad por la Ley de Ordenación Universitaria. 
 
 4.º En el mes de junio de cada año cada Escuela convocara examen de ingreso 
para los estudios de Enfermera.  
 
 5.º Para ingresar en la escuelas de Enfermeras se requiere:  
 
  1.º Cumplir diecisiete años dentro del año natural en que se solicite el 
ingreso. 
 
  2.º Tener aprobado el Bachillerato elemental o el laboral, la carrera de 
Magisterio el grado pericial de la de Comercio. 
 
  3.º Poseer las condiciones físicas y de salud necesarias, que se 
comprobaran por medio de un reconocimiento medico efectuado en la Escuela. 
 
  4.º Ser presentadas por dos personas de solvencias moral reconocida. 
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 6.º Las aspirantes presentaran en la Facultad de Medicina de la que dependa la 
Escuela de Enfermeras donde deseen cursar sus estudios, la solicitud de ingreso con la 
documentación siguiente: 
 
 a) Partida de nacimiento, legalizada, en su caso. 
  
b) Certificación académica de estudios. 
  
c) Declaración jurada de los estudios de Enfermera que antes haya realizado y 
sus vicisitudes. 
  
d) Presentación por dos personas de reconocida solvencia moral que consignaran 
su domicilio. 
  
e) Carta de puño y letra de la solicitante en la que razone el porque desea seguir 
los estudios de Enfermera. 
  
f) Expresión de la Escuela donde van a realizar el examen de ingreso. 
  
7.º La Facultad de Medicina admitirá la matricula de ingreso de las alumnas que 
reúnan las condiciones legales, remitiendo a las Escuelas a que correspondan la 
documentación de las matriculas. El periodo de matricula estará abierto desde el 15 de 
mayo a 15 de junio de cada año. 
  
8.º A la vista de los documentos presentados y después de haber celebrado una 
entrevista personal con la solicitante y hecho las investigaciones que juzgue oportunas 
la Jefe de la Escuela informara a la Junta Rectora, que decidirá si se la admite o no a 
examen de ingreso. 
  
9.º El examen de ingreso se realizara ante un Tribunal designado por la Junta 
Rectora de la Escuela y versara sobre los temas de un programa de cultura general y de 
conocimientos básicos para los estudios de Enfermera que formara cada Escuela. 
  
10.º Las aspirantes que aprueben el examen de ingreso y superen 
satisfactoriamente el reconocimiento medico, serán admitidas en la Escuela en las 
condiciones del numero 14 de esta Orden, dándose cuenta de la aprobación a la Facultad 
de Medicina, con devolución del expediente de las aprobadas. 
  
11.º La matricula de las alumnas que hayan de seguir los cursos de estudios en 
las Escuelas de Enfermeras se verificara en las Facultades de Medicina de las que estas 
dependan, que enviaran a cada Escuela la documentación oportuna. El plazo de 
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12.º Los derechos administrativos de matricula y los de examen se harán 
efectivos en la Facultad de Medicina correspondiente y se determinaran por Orden 
ministerial. 
  
13.º Las Escuelas no podrán admitir ninguna alumna que no haya verificada 
reglamentariamente su matricula en la Facultad correspondiente. 
 
14.º El primer trimestre del primer curso de estos estudios se consideras como 
periodo preliminar de prueba. Al final de ese trimestre la Escuela hará una selección 
entre las alumnas y solo permitirá continuar sus estudios a aquellas que hayan 
demostrado condiciones físicas, morales e intelectuales y vocación suficiente hara el 
ejercicio de la profesión, con arreglo al informe suministrado por profesores, 
instructoras y jefes de servicios. 
  
15.º El plan de estudios para las enseñanzas de los tres cursos será el siguiente: 
 
 Primer año:  
 
 Periodo preliminar de prueba.- Duración: un trimestre. 
 
 Enseñanzas teóricas.- Religión. Elementos de anatomía y fisiología. Técnica de 
cuidado de los enfermos. Formación política. Enseñanzas del hogar. Educación física. 
 
 Practicas.- A razón de cuatro horas diarias, distribuidas en: Sala de 
demostración. Salas de enfermos. Practicas de Cirugía. Practicas de Puericultora y 
Pediatría. Practicas en Quirófano. Practicas en ficheros, archivos y de caligrafía. 
 
 
 Primer curso: 
 
 
 Duración: dos trimestres. 
 
 Enseñanzas teóricas.- Religión. Moral profesional. Anatomía y fisiología.  
 
Técnica de cuidado de enfermos. Bacteoroliga. Higiene. Elementos de física y 
química. Matemáticas aplicadas. Formación política. Enseñanzas de hogar. Educación 
física. 
  




Enseñanzas teóricas.- Religión. Moral profesional. Patología medica y 
quirúrgica. Técnica de cuidado de los enfermos. Dietética. Farmacología. Química 
aplicada. Elementos de psicología. Historia e la profesión. Formación política. 
Enseñanzas del hogar. Educación física. 
  
Practicas.- cuatro horas diarias en salas de enfermos, laboratorio. Etc. 
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Tercer curso: 
  
Enseñanzas teóricas.- Religión, Moral profesional. Órganos de los sentidos, 
Enfermedades infecciosas. Física. Maternoilogia. Puericultora y Pediatría. Elementos de 
psicología. Psiquiatría e Higiene mental. Medicina preventiva. Sociología. Formación 
política. Enseñanzas de hogar. Educación física. 
  
Practicas.- cuatro horas diarias en: Quirófano. Pediatría. Oftalmología. 
Otorrinolaringología. Puericultura. Salas de infecciosos. Psiquiatría. Visitas 
domiciliarias. Salas de escayolas y Estadística. 
  
16.º Las Escuelas proveerán  a cada alumna de un libro escolar, según modelos 
oficial, en donde deberán hacer constar cuantas enseñanzas teoricas y practicas reciban 
y las calificaciones merecidas en cada una. 
  
17.º Las Escuelas podrán organizar los exámenes parciales que su Junta Rectora 
estime convenientes. 
  
18.º Los exámenes e final de curso, ante los Tribunales ordenados por el articulo  
16 del Decreto de 27 de junio de 1952, serán convocados por las Facultades de 
Medicina de las que dependan las Escuelas, en los meses de junio y septiembre. 
  
19.º Las actas de examen se extenderán por triplicado. Un ejemplar quedara en 
la Escuela, otro se conservara en la Facultad de Medicina y el tercero se remitirá a la 
Comisión Central de los estudios de Enfermera. 
  
20.º Las alumnas no presentadas o no aprobadas en la convocatoria de junio 
podrán realizar examen en la de septiembre sin nueva matricula ; pero deberán 
matricularse de nuevo y repetir curso integro si no lo aprobasen totalmente en las dos 
convocatorias. No se permitirá repetir curso mas de una vez, quedando eliminadas 
definitivamente en caso de no aprobar el curso repetido. 
  
21.º Será facultativo para cada Escuela de Enfermeras admitir las alumnas 
procedentes de otra Escuela con reconocimiento de ,os estudios anteriores cursados. 
  
Cuando se aceptase el cambio de Escuela, se dará cuenta a las Facultades de 
Medicina de que dependan las Escue las interesadas a efectos de su constancia en el 
expediente académico de la alumna y para el traslado del mismo cuando proceda. 
  
22.º No podrá admitirse en ninguna Escuela a las alumnas que hayan sido 
expulsadas de otra. 
  
23.º La aprobación del tercer curso de los estudios de Enfermería, capacitara 
para la obtención del titulo profesional de Enfermera que se expedirá por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
  
En el titulo se consignara necesariamente la Escuela en que la interesada haya 
terminado sus estudios de Enfermera. 
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Este titulo no podrá expedirse sin acreditar estar en posesión del titulo 
académico correspondiente a los estudios justificados por el ingreso, según el apartado 
segundo del numero quinto de esta Orden. 
  
24.º Para las reuniones de la Junta Rectora a que se refiere al articulo 12 del 
Decreto de 27 de junio de 1952, deberá ser convocado el Catedrático Inspector cuando 
estuviera nombrado según el articulo octavo de las misma disposición. 
  
El Catedrático Inspector presidirá la Junta Rectora siempre que asista a sus 
reuniones. 
  
25.º Para autorizar el funcionamiento de una Escuela de Enfermeras, era preciso 
que pueda tener un mínimo de diez alumnas por curso. 
  
26.º Para obtener el reconocimiento de las Escuelas de Enfermeras de fundación 
no oficial, los interesados presentaran instancia, con expresión y claridad, la persona o 
entidad a la que corresponda, como propietario o empresario la Escuela cuya 
autorización se solicita. A la instancia deberán acompañar los siguientes documentos: 
  
A) Relativos al empresario o fundador: 
  
Cuando se trate de una persona individual, certificando del acta de nacimiento, 
legalizada en su caso, y los que resulten necesarios para acreditar suficientemente su 
buena conducta. 
  
Las personas jurídicas no eclesiásticas, los documentos que acrediten su 
constitución y funcionamiento legal y los justificativos de la representación, y ejercicio 
legitimo de la misma, de quien suscriba la instancia en su nombre, excepto en los casos 
en que pueda estimarse acreditada por notoriedad. 
  
Para las Escuelas de Fundación de la Iglesia, y personas jurídicas eclesiásticas, 
el documento que acredite la aprobación de la Autoridad eclesiástica competente, 
conforme dispone le articulo quinto de Decreto de 27 de junio de 1952 y los que 
prueben la representación de quien suscriba la instancia, si no constase en el mismo o 
no resulte acreditada por notoriedad. 
 
B) Relativos a la Escuela: 
  
a) Planos de la Escuela en los que aparezcan todos los locales y dependencias 
que se utilicen con fin docente, incluso los de laboratorios e internado y los de las 
instalaciones sanitarias de que se sirva para la enseñanza,. En cuanto sea posible, se 
acompañaran de fotografías. 
  
b) Enumeración de los hospitales o instalaciones sanitarias utilizadas por la 
Escuela, consignados numero de camas de los mismos y especialidades, si procede, y 
cuando no le pertenezcan, las autorizaciones o convenios establecidos para su uso. 
  
c) Relación de material de enseñanza. 
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d) Reglamento o Reglamentos para el régimen pedagógico y administrativo de la 
Escuela. 
  
En el aspecto pedagógico deberá consignarse : numero de alumnas que podrán 
admitir en cada curso: plan de estudios en el que, como mínimo se cumpla el 
establecido con carácter oficial, estudios reglamentarios de Religión y Moral y los de 
formación de la mujer dispuestos por el Decreto de 28 de diciembre 1939. Practicas 
establecidas y modo de realizarlas. Pruebas de examen de carácter interno que se 
establezcan. Especialidades que se cursan. Profesorado, expresando la distribución de 
enseñanza entre el mismo horario de clases, calendario escolar y cuanto haya previsto 
en la ordenación docente del establecimiento. 
  
En el orden administrativo se expresaran, por lo menos, las líneas generales del 
funcionamiento de la Escuela y e su Junta Rectora. Requisitos particulares para la 
admisión de alumnas. Tasas de todas las clases. Becas y matriculas gratuitas y normas 
para concesión. Régimen disciplinario. Relación con la Facultad de Medicina del 
Distrito. Régimen estableció para el personal docente auxiliar, administrativo y 
subalterno en los casos que proceda. 
  
C) Documentación relativa al personal de la Escuela: 
  
Relación o cuadro completo del personal directivo, docente, auxiliar y 
administrativo, a la que acompañara: 
  
El nombramiento del Director, expedido por el Decanato de la Facultad de 
Medicina del Distrito a que la Escuela corresponda, conforme a lo dispuesto en el 
articulo octavo del Decreto de 27 de junio 1952. 
  
Cuando el Director no sea Catedrático de la Facultad de Medicina se presentara 
también el nombramiento del Catedrático Inspector permanente, conforme a la misma 
disposición. 
  
Los títulos originales, o en su lugar testimonios notariales o certificaciones 
académicas, correspondientes al Director y Profesores ( cuando no sean Catedráticos de 
la Facultad de Medicina). Jefe de la Escuela Secretaria de Estudios  y Enfermeras 
Instructoras, y su historial cultural y profesional. 
  
La propuesta de la Autoridad eclesiástica a favor del Capellán o asesor 
eclesiástico. 
  
D) Otros documentos: 
  
El historial de la Escuela y los de los centros asistenciales u hospitalarios que se 
utilicen, cuando vinieran funcionando antes de incoar el expediente de reconocimiento 
con arreglo al Decreto de 27 de junio de 1952, expresando la fecha de fundación y sus 
vicisitudes principales con mayor numero de datos posible en interés del prefecto 
conocimiento de la Institución. Publicaciones relativas a la misma y los imprevistos 
informativos o de propaganda editados. 
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Los demás que el solicitante pueda considerar de interés y tengan relación con la 
Escuela o sus actividades. 
  
27. Las instancias, con los documentos a que se refiere el numero anterior, se 
presentaran en la Facultad de Medicina del distrito a que la Escuela corresponda. 
Informadas por el Decanato, que realizara la investigaciones necesarias y por el 
Rectorado se cursaran a la Dirección General de Enseñanza Universitaria. 
  
Una vez completo el expediente se pasara a la Comisión Central de los Estudios 
de Enfermera, que emitirá un informe razonado dentro del plazo del reglamento, 
devolviéndolo a la Dirección General de Enseñanza Universitaria para someterlo a la 
resolución de este Ministerio. 
  
28. La decisión recaída se comunicara al Decanato de la Facultad de Medicina 
que corresponda para su notificación a los interesados. 
  
29. Cuando se produzcan modificaciones de cualquier clase en el régimen o 
personal del establecimiento, se dará cuenta a este Ministerio, acompañando la 
documentación procedente según lo dispuesto en el numero 26 de esta Orden. 
  
Cuando los cambios afecten a las condiciones esenciales de la Escuela, se 
requerirá informe de la Comisión Central de los Estudios de Enfermera, a los efectos de 
la subsistencia de la autorización. 
  
En los demás casos se decidirá por el Ministerio sin necesidad de tal informe. 
  
En todo caso antes de empezar cada curso académico las Escuelas remitirán 
comunicación haciendo constar que no se ha producido ningún cambio, o cualquiera lo 
que antecede en cuanto a los que hubieran tenido lugar para el próximo curso. 
 
 
   Disposiciones transitorias. 
  
1.ª Durante los cursos de 1953-54 y 1954-55 podrá dispensarse que los estudios 
de Enfermera se cursen en régimen internado. Desde 1 de octubre de 1955 no se 
permitirán el funcionamiento de ninguna Escuela que no disponga de internado para 
seguir los estudios. 
  
2.ª A partir de la publicación de la presente Orden la Facultades de Medicina no 
admitirán matriculas para comenzar los estudios de Enfermera con arreglo a los planes 
anteriores. 
  
Para las alumnas que en 1 de octubre de 1953 tuvieron aprobado el primer curso 
de los estudios de Enfermera, según los planes anteriores, se celebran exámenes de 
segundo curso han junio y septiembre de 1954. Transcurridos estas convocatorias 
quedaran caducados todos los derechos nacidos al amparo de la legislación anterior, 
debiendo acogerse a los nuevos planes de estudios sin posibilidad de convalidación de 
ninguna clase, cuantas alumnas no hubieran aprobado totalmente sus estudios de 
enfermera. 
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 3.ª En atención a la necesidad de que las nuevas Escuelas de Enfermería obtenga 
el reconocimiento por parte de Ministerio antes de comenzar su labor y para que tenga 
efectividad cuanto antes los nuevos planes, se autoriza que en el mes de octubre 
próximo puedan celebrar exámenes de ingreso las Escuelas autorizadas, verificándose la 
matricula en la primera quincena del mismo mes. La matricula ordinaria para el primer 
curso se realizara del 16 de octubre al 7 de noviembre, y el curso académico 1953-54 
para las Escuelas de Enfermeras comenzara, excepcionalmente, el 9 de noviembre de 
1953.  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
Orden 4 julio 1955 (B.O.E. de 2 de agosto de 1955)  
 
 
AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS. 
 
Normas para nueva organización de sus estudios. 
 
 
 1.º Los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitario tendrán tres cursos académicos 
de duración. Este periodo de escolaridad no podrá dispensarse, debiendo los alumnos 
cumplirlo curso por curso, sin simultánea dentro de un mismo año académico las 
enseñanzas de dos cursos mi aun en distintas convocatorias de examen. 
 
 2.º Los estudios de Ayudante Técnico Sanitario femenino se cursaran 
obligatoriamente en régimen de internado. 
 
 Para Ayudantes Técnicos Sanitarios masculinos no será obligatorio el régimen 
de internado. 
 
 3.º Para ingresar en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, se requiere: 
 
a.- Cumplir diecisiete años dentro del año natural en que solicite el ingreso. 
 
b.- Tener aprobado el Bachillerato elemental o el laboral, la carrera de 
magisterio el grado pericial de la de Comercio. 
 
Los alumnos de Enseñanza Media por los planes anteriores al de 1953, podrán 
ingresar en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, si justifican tener 
aprobados cuatro cursos de Bachillerato. 
 
 c.- Poseer las condiciones físicas y de salud necesarias, que se comprobaran por 
medio de un reconocimiento medico efectuado en la Escuela. 
 
 d.- El alumno que sea presentado en la Escuela por dos personas de reconocida 
solvencia moral, que consignaran su domicilio. 
  
e.- Aprobar el examen de Ingreso en la Escuela. 
 
 4.º Los aspirantes presentaran en la Facultad de Medicina de la que dependa la 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios donde vayan a cursar sus estudios, la 
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a) Partida de nacimiento, legalizado cuando proceda. 
 
b) Certificación académica de estudios que acredite el requisito del 
apartado b) del numero anterior. 
 
c) Declaración jurada de los estudios relacionado con los de Ayudante 
Técnico Sanitario que antes hayan realizado y sus vicisitudes. 
 
d) Presentación por dos personas de reconocida solvencia moral, que 
consignaran su domicilio. 
 
e) Carta de puño y letra del solicitante, en la que razone por que desea 
seguir los estudios de Ayudante Técnico Sanitario. 
 
f) Expresión de la Escuela donde va a realizar el examen de ingreso. 
 
 5.º La Facultad de Medicina admitirá la matricula de ingreso de los alumnos que 
reúnan las condiciones legales, remitiendo a las Escuelas a que correspondan la 
documentación de las matriculas. 
 
 El periodo de matricula para ingreso estará abierto del 1 al 15 de septiembre de 
cada año, concediéndose un plazo excepcional hasta el día 25 de este mismo mes para 
los alumnos que hayan superado las pruebas del Grado elemental  de Bachillerato en la 
convocatoria de septiembre. 
 
 6.º A la vista de los documentos presentados y después de haber celebrado una 
entrevista personal con los solicitantes y hecho las investigaciones que juzgue 
oportunas. La Jefatura de la Escuela informara a la Junta Rectora que decidirá si se 
admite o no sal solicitante al examen de ingreso. 
 
 7.º El examen de ingreso se celebrara por cada Escuela dentro del mes de 
septiembre ante un Tribunal designado por la Junta Rectora de la misma. Las pruebas, 
que realizara libremente cada Escuela, versaran sobre temas de cultura general, con 
especial orientación a los conocimientos de Matemáticas aplicadas, Física, Química y 
otros que senas básicos para los estudios de Ayudante Técnico Sanitario. 
 
 8.º Los aspirantes que aprueban, el examen de ingreso y superen 
satisfactoriamente el reconocimiento medico serán admitidos en la Escuela, con la 
salvedad que resulta del numero 12 de esta Orden, dándose cuenta de la aprobación a la 
Facultad de Medicina, con devolución del expediente de los aprobados. 
 
 9.º La matricula de los alumnos que han de seguir los cursos en las Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios se verificara en las Facultades de Medicina de las que 
las Escuelas dependan. Las Facultades remitirán a la Comisión Central de Estudios de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios y a cada Escuela relaciones certificadas de los alumnos 
matriculados. El plazo de matricula será del 1 al 30 de septiembre de cada año, si bien 
cuando se trate de matricula de primer curso podrá ampliarse el plazo de inscripciones 
hasta el 10 de octubre. 
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 10. Los derechos administrativos de matricula y los de examen se harán 
efectivos en la Facultad de Medicina correspondiente, y se determinaran por Orden 
ministerial. 
 
 11. Las Escuelas no podrán examinar de ingreso ni admitir a las enseñanzas 
ningún alumno que no haya verificado reglamentariamente su matricula en la Facultad 
correspondiente siendo nulos y sin ningún efecto los actos y enseñanzas que se 
verifiquen sin ese requisito. 
 
 12. Dentro del primer trimestre del curso primero de estudios, las Escuelas 
tendrán potestad para seleccionar a los alumnos matriculados y solo permitirán 
continuar sus estudios aquellos que hayan demostrado poseer condiciones físicas, 
morales e intelectuales y vocación para el ejercicio de la profesión, con arreglo al 
informe suministrado por Profesores, Instructores y Jefes de servicio. 
 
 13. El plan de estudios para las enseñanzas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, 
tanto masculinos como femeninos, y la extensión, intensidad y ritmo de las enseñanzas 
serán los siguientes: 
 
 Primer curso.- Enseñanzas teóricas: 
 
 Religión: treinta horas, con una hora semanal. 
 
 Moral profesional: treinta horas, con una hora semanal. 
 
 Anatomía funcional: Sesenta horas con seis horas semanales, desarrolladas en el 
primer periodo del curso que habrá de terminar en el primero de febrero. 
 
 Biología general e Historia humana: diez horas desde el comienzo del curso, con 
tres horas semanales. 
 
 Microbiología y Parasitología: diez horas con tres horas semanales, a 
continuación de terminar Biología e Historia. 
 
 Higiene general: diez horas con tres horas semanales a continuación de 
Microbiología y Parasitología. 
 
 Nociones de Patología general: treinta horas con tres horas semanales a 
continuación de acabar Anatomía funcional. 
 
 Formación política: una hora a la semana. 
 
 Educación física: seis horas a la semana. 
 
 Practicas: Técnica de cuidado de los enfermos y conocimientos de material de 
laboratorio, cuatro horas diarias como mínimo. 
 
 Segundo curso.- Enseñanzas teóricas: 
 
 Religión: treinta horas con una hora semanal. 
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 Moral profesional: treinta horas con una hora semanal. 
 
 Patología medica: treinta horas con una hora semanal. 
 
 Patología quirúrgica: sesenta horas con dos horas semanales. 
 
 Nociones de Terapéutica y Dietética: cuarenta horas con una hora semanal. 
 
 Elementos de Psicología general: veinte horas con una hora semanal. 
 
 Historia de la profesión: diez horas. 
 
 Educación física: seis horas a la semana. 
 
 Formación política: una hora a la semana. 
 
 Practicas: seis horas diarias en clínicas medicas y quirúrgicas y laboratorio. 
 
 Tercer curso.- Religión: treinta horas  una hora semanal. 
 
 Moral profesional: treinta horas una hora semanal. 
 
 Lecciones teórico-practicas de especialidades quirúrgicas: treinta horas con una 
hora semanal. 
 
 Medicina y Cirugía de urgencias: treinta horas con una hora semanal. 
 
 Higiene y profilaxis de la enfermedades transmisibles: diez horas. 
 
 Obstetricia y Ginecología: veinte horas. 
 
 Puericultura e Higiene de la infancia: quince horas. 
 
 Medicina social: diez horas. 
 
 Psicología diferencia aplicada: diez horas. 
 
 Formación política: una hora a la semana. 
 
 Educación física: seis horas a la semana. 
 
 Practicas: seis hora diarias en clínicas hospitalarias correspondientes a todas las 
enseñanzas del curso. 
 
 14. En la Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos se cursara a 
demás de las disciplinas señaladas en el numero anterior, de la Enseñanza de Hogar, en 
los tres cursos con intensidad de una hora semanal en cada uno de ellos. 
 En las de Ayudantes Técnicos Sanitarios masculinos se cursaran nociones de 
autopsia medico- legal. 
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 15. El tiempo que resulte sobrante en el curso, atendido el horario y ritmo de 
enseñanzas que disponen los dos números anteriores se dedicara al repaso de la 
asignatura respectiva. 
 
 16. Las Escuelas proveerán a cada alumno de un libro escolar, según  modelo 
oficial, en donde deberán hacer constar cuantas enseñanzas teóricas y practicas reciban 
y las calificaciones merecidas en cada una. 
 
 17. Las Escuelas podrán organizar los exámenes parciales en su Junta Rectora 
estime convenientes.  
 
 18. Los exámenes de final de curso ante los Tribunales ordenados por el artículo 
16 del Decreto del 27 de junio 1952 (R: 1064), serán convocados por la Facultades de 
Medicina de las que dependan las Escuelas en los meses de junio y septiembre. 
 
 Las pruebas de examen deberán comprender en sus preguntas y ejercicios, todas 
las disciplinas cursadas durante el año, de forma que resulte acreditada la formación 
integral de los alumnos. También se realizaran ejercicios prácticos. 
 
19.  Las actas de examen se extenderá por triplicado. Un ejemplar quedara en la 
Escuela, otro se conservara en la Facultad de Medicina y el tercero se remitirá a la 
Comisión Central de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 
 
 20. Los alumnos no presentados o no aprobados en la convocatoria de junio 
podrán realizar examen en la de septiembre sin nueva matricula, pero deberán 
matricularse de nuevo repetir curso integro si no lo aprobasen totalmente entre las dos 
convocatorias. No se permitirá repetir curso mas de una vez quedando eliminados 
definitivamente en caso de no aprobar el curso repetido. 
 
 21. Será facultativo para cada Escuela admitir los alumnos procedentes de otra 
Escuela con reconocimiento de los estudios anteriormente cursados.  
 
 Cuando se aceptase el cambio de Escuela se dará cuanta a las Facultades de 
Medicina de que dependen las Escuelas interesadas a efectos de su constancia en el 
expediente académico del alumno y para el traslado del mismo cuando proceda. 
 
 22. No podrá admitirse en ninguna Escuela a los alumnos que hayan sido 
expulsados de otra. 
 
 23. La aprobación de tercer curso de los estudios de Ayudante Técnico Sanitario 
capacitara para la obtención del titulo profesional de Ayudante Técnico Sanitario, 
masculino o femenino, que se expedirá por Ministerio de Educación Nacional. 
 
 En el titulo se consignara necesariamente la Escuela en la que el interesado haya 
terminado sus estudios de Ayudante Técnico Sanitario. 
 
 Este titulo no podrá expedirse sin acreditar estar en posesión del titulo 
académico correspondiente a los estudios justificados para el ingreso según el apartado 
b) del numero tercero de esta Orden. 
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 24. Disposición final.- quedan derogados los números 1 al 23, en ambos 
inclusive de la Orden del 4 de agosto de 1953 (“Boletín Oficial del Estado de 1 de 
septiembre de igual año) (R.1174); numero 1º, de la Orden de 1 de diciembre de 1953 
(“Boletín Oficial del Estado de 1 de enero de 1954) (R-.1954. 5), y Orden del 9 de enero 
de 1954 (“Boletín Oficial del Estrado de 1 de febrero) (R.222).  
     




MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
Orden 6 de abril 1956. (B.O.E. de 25 de abril de 1956) 
 
 
ESCUELAS DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS. 
 
 
REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO 






Objeto y fines. 
 
 
 Articulo 1º El cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del 4 de diciembre de 
1953 (R.1767) que unifico los estudios de las profesiones de auxiliares sanitarios, se 
crea la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios masculinos cuyo la de estudio y organización será el señalado por 
Orden ministerial de 4 de julio de 1955 (R.1113)  
 
  Art.2º Su objeto y fines están marcados en las menc ionadas disposiciones leales 
y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley de Ordenación 
Universitaria (R.1943, 1091 y diccionario 18940) jurídicamente el Centro creado será 
considerado como Escuela oficial de formación profesional, siendo el órgano 
universitario para formar a los escolares que aspiren a obtener el titulo de Ayudante 
Técnico Sanitario masculino. 
 
 Art. 3º  Este Centro funcionara bajo la dependencia inmediata de la Facultad de 






Grupo de enseñanzas y calendario escolar. 
 
 
 Art. 4º Se constituye los siguientes grupos de enseñanza:  
 
 1º Religión- Moral profesional 
 
 2º Educación física. 
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 3º Formación política. 
 
 4º Anatomía funcional (primer periodo, curso que termina en principio de 
febrero), Biología general e Histología humana (desde comienzo de curso). Historia de 
la profesión. 
 
 5º Microbiología y Parasitología (a continuación de terminar Biología e 
Histología). Higiene general (a continuación de terminar Microbiología y Parasitología). 
Higiene y profilaxis de las enfermedades transmisibles. Medicina social.  
 
 6º Nociones de Patología general (continuación de terminar Anatomía 
funcional). Patología medica. Elementos de Psicología general. Psicología diferencial, 
aplicada. 
 
 7º Patología quirúrgica. Lecciones teórico-prácticas de especialidades 
quirúrgicas. Medicina y Cirugía de urgencia. 
 
 8º Nociones de Terapéutica y Dietética. 
 
 9º Obstetricia y Ginecología. Puericultura e Higiene de la infancia. 
 
 Independientemente de los grupos de enseñanza señalados, los alumnos 
realizaran las practicas siguientes: 
 
  Primer curso.- Técnica de cuidados de los enfermos y conocimiento de material 
de laboratorio, cuatro diarias como mínimo. 
 
 Segundo curso.- Seis horas diarias de clínicas medicas y quirúrgicas y 
laboratorio. 
 
 Tercer curso.- Seis horas diarias en clínicas hospitalarias correspondientes a 
todas las enseñanzas del curso. 
 
 Art. 5º El calendario escolar será el que siga la Facultad de Medicina, y el 
horario de las clases ese establecerá por la Dirección de la Escuela y será compatible 
con el de la Facultad. 
 
    
                                                        Capitulo III.  
 
Del personal y su elección. 
 
 
 Art. 6º El personal de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitario masculinos 
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Art. 7º El personal docente estará compuesto por el Director y por los 
Catedráticos, Jefes de cada uno de los grupos de enseñanzas, auxiliados por el 
profesorado adjunto que designe. 
 
 Art. 8º El Profesor de Religión de la Escuela desempeñara las funciones de 
Capellán o asesor eclesiástico de las misma. 
 
 Art. 9º El nombramiento del Director recaerá en el Decano de la Facultad, quien 
podrá delegar este cargo en un Catedrático, debiendo dar en este ultimo caso, cuanta de 
la designación a la Junta de la Facultad. 
 
 Art. 10º Los nombramiento del Profesorado e Instructores de la Escuela serán 
propuestos por su Director, oída la Junta de la Facultad, al Rectorado, quien someterá 
esta propuesta a la aprobación de la Dirección General del Enseñanza Universitaria.  
 
 Art. 11º Los nombramientos del Profesorado e Instructores de las Escuela serán 
por dos cursos: al final de los mismo se procederá la propuesta de nombramientos de 
este personal que haya de desempeñar sus funciones en el curso siguiente. Los cargos 
del Profesorado e Instructores tendrán carácter interino y se nombraran con arreglo a las 
conveniencias del servicio. 
 
 Art. 12º Sea Secretario de la Escuela un funcionario administrativo, destinado 
en la Facultad con titulo universitario, especialmente de Letrado y nombrado por la 






                                          Autoridades y regulación del nombramiento. 
 
 
 Art. 13º El Director, que desempeñara la jefatura de la Escuela, es dentro de la 
misma la autoridad máxima, siendo el encargado de proponer y recoger la iniciativas o 
acuerdos del personal de la Escuela, sometiendo al Rectorado el estado de cuentas y 
empleo de los medios a su disposición. 
 
 Art. 14º Ejercerá las funciones de Junta Rectora de la Escuela la Junta de 
Facultad. 
 
 Art. 15º Las gratificaciones del personal de la Escuela serán acordadas en cada 
caso, libremente por la Dirección de la misma. 
 
 Art. 16º Las funciones del Profesorado son puramente docentes, debiendo velar 
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Art. 17º Las funciones del Secretario son de carácter administrativo y actuara a 
las inmediatas ordenes del Director, disponiendo para el mejor desarrollo de su misión 





                                                 De los medios de sostenimiento. 
 
 
 Art. 18º Los ingresos de la Escuela que corresponderán íntegramente a la 
misma, comprenderán los siguientes conceptos: 
 
a) Por tasa académicas. 
 
b) Por subvenciones oficiales. 
 
c) Por donativos, legados o cualquier otro ingreso. 
 
 Art. 19º Todos los ingresos que corresponde a la Escuela se considera fondos 
adscritos a fines específicos, que serán los de la propia Escuela. 
 
 Art. 20º El presupuesto, de la Escuela esta incluido en el de la Universidad 
constituyendo conceptos especiales del mismo. 
 
 Art. 21º Las tasas académicas que se deben percibir en la Escuela serán las que 
se establezcan libremente por el Rectorado a propuesta del Decanato de la Facultad, en 
su momento oportuno de conformidad con lo señalado en el numero cuarto de la Orden 





                                                             De los locales. 
 
 
 Art. 22º La Escuela estará instalada dentro los locales propios de la Facultad. 
 
 Art. 23º Contara con salas de demostración, laboratorios y material de 
enseñanza suficientes para desarrollar la labor que tienen encomendada por el Decreto 
funcional y demás disposiciones complementarias. 
 
 Art. 24º El Hospital Clínico de la Facultad será el que se utilice para la 











Del régimen disciplinario. 
 
 
 Art. 25º  El régimen disciplinario de la Escuela de ayudantes Técnicos 
Sanitarios masculinos y de las alumno de la misma será el establecido en el Reglamento 
de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de 
Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional, aprobado por 
Decreto de 8 de septiembre 






                                     DIRECTIVA DEL CONSEJO 
 
De 27 de junio de 1977 
 
 
Sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 






                                   EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
 
 
Visto el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus 
artículos 49, 57, 66 y 235, 
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
 
Visto el dictamen del Comité económico y social, 
 
Considerando que, para conseguir el reconocimiento recíproco de diplomas, certificados 
y otros títulos de enfermero responsable de cuidados generales, conforme a lo dispuesto 
en la Directiva 77/452/CEE, la similitud de las formaciones en los Estados miembros 
permite limitar la coordinación de este ámbito a la exigencia de que se respeten ciertas 
normas mínimas, dejando, en lo demás, a los Estados miembros en libertad para 
organizar sus enseñanzas: 
 
Considerando que la coordinación prevista en la presente Directiva no excluye, sin 
embargo, una coordinación ulterior; 
 
Considerando que la coordinación prevista en la presente Directiva se refiere a la 
formación profesional de los enfermeros responsables de los cuidados generales, que en 
lo que se refiere a la formación, la mayoría de los Estados miembros que ejercen su 
actividad como asalar5iados y los que la ejercen de manera independiente, que, por lo 
tanto, y para favorecer plenamente la libre circulación de los profesionales dentro de la 
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                              HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
 
                                                        Artículo 1 
 
 
1.- Los Estados miembros supeditarán la expedición de certificados, diplomas y otros 
títulos de enfermeros responsables de cuidados generales a los que se refiere el artículo 
3 de la Directiva 77/452/CEE, a la superación de un examen que garantice que el 
interesado ha adquirido durante su formación: 
 
a) Un conocimiento adecuado de las ciencias que constituyen los cuidados 
generales, incluido un conocimiento suficiente del organismo, sus funciones 
fisiológicas y del comportamiento de las personas en buen estado de salud y de 
las personas enfermas, así como las relaciones que existen entre el estado de 
salud y el entorno físico y social del ser humano; 
b) Un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la profesión y de los 
principios generales relacionados con la salud y sus cuidados; 
c)  Una experiencia clínica adecuada, esta que conviene elegir por su valor 
formativo, deberá adquirirse bajo el control de personal de enfermería 
cualificado y en los lugares donde la importancia del personal cualificado y los 
equipos sean apropiados para los cuidados de enfermería que haya que 
dispensarse al enfermo; 
d) La capacidad para participar en la formación del personal sanitario y experiencia 
en la colaboración con este personal; 
e) Experiencia en la colaboración con otros profesionales del sector sanitario. 
 
 
2.- La formación a que se refiere el apartado 1 comprenderá, al menos: 
 
 
a) Una formación escolar general de diez años sancionada por un diploma, 
certificado u otro título expedido por las autoridades u organismos competentes 
de un Estado miembro, o por un certificado que acredite que se ha superado un 
examen de admisión de nivel equivalente en escuelas profesionales de 
enfermeros; 
b) Una formación a tiempo completo, específicamente profesional, que se refiere 
obligatoriamente a las materias del programa de estudios que figuren en el 
Anexo de la presente Directiva y que conste de tres años de estudios ó 4.600 
horas de enseñanzas teórica y práctica. 
 
 
3.- Los Estados miembros velarán por que la institución encargada de la formación de 
enfermeros se responsabilice de la coordinación entre la teoría y la práctica respecto del 
conjunto del programa de estudios. 
 
La enseñanza teórica y práctica a que se refiere la parte A del Anexo deberá ponderarse 
y coordinarse con las enseñanzas de enfermería clínica a que se refiere la parte B del 
mismo Anexo, de manera que se adquieran de forma adecuado los conocimientos y 
experiencias enumerados en el apartado 1. 
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Las enseñanzas de enfermería clínica deberán efectuarse en forma de prácticas guiadas 
en los servicios de un centro hospitalario o en otros servicios de salud, en particular en 
centros de asistencia de enfermería a domicilio autorizados por las autoridades o los 
organismos competentes. A lo largo de esta formación, los candidatos enfermeros 
participarán en las actividades de los servicios de que se trate en la medida en que estas 
actividades contribuyan a su formación. Se les iniciará en las responsabilidades que 
supongan los cuidados de enfermería. 
 
 
4.- En el plazo máximo de cinco años a partir de la notificación de la presente Directiva, 
una vez examinada la situación y a propuesta de la Comisión, el Consejo decidirá si 
deben mantenerse o modificarse las disposiciones del apartado 3 relativas a la 
distribución ponderada entre, por una parte, la enseñanza teórica y técnica y, por otra, 
las enseñanzas de enfermería clínica. 
 
 
5.- Los Estados miembros podrán conceder dispensas parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de la formación prevista en la letra b) del apartado 2 en el marco de 
otras formaciones cuyo nivel sea, como mínimo, equivalente. 
 
  
                                                            Artículo 2 
 
 
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1, los Estados miembros podrán autorizar 
la modalidad de formación a tiempo parcial, en las condiciones admitidas por las 
autoridades competentes del país. 
 
La duración total de la formación a tiempo parcial no podrá ser inferior a la de la 
formación a tiempo completo. El nivel de la formación no podrá resultar comprometido 
por su carácter de formación a tiempo parcial. 
 
 
                                                                Artículo 3 
 
 
La presente Directiva se aplicará también a los nacionales de los Estados miembros que, 
con arreglo al Reglamento de (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, 
relativo a la libre circulación de trabajadores en el interior de la Comunidad, ejerzan o 
vayan a ejercer, como asalariados, una de las actividades a que se refiere el artículo 1 de 
la Directiva 77/452/CEE. 
 
 
                                                             Artículo 4 
 
 
1.- Los Estados miembros adoptarán, en un plazo de dos años a partir del día de su 
notificación, las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, e informarán de 
ello inmediatamente a la comisión. 
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2.- Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
 
                                                       Artículo 5 
 
 
En el caso de que algún Estado miembro tenga dificultades mayores para la aplicación 
de la presente Directiva en determinadas materias, la Comisión examinará esas 
dificultades en colaboración con ese Estado y recabará el dictamen del comité de altos 
funcionarios de la salud pública constituido por la Directiva 75/365/CEE, modificada 
por la Decisión 77/455/CEE 
 
En su caso, la Comisión someterá al Consejo las propuestas pertinentes. 
 
 
                                                       Artículo 6 
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 1977. 
 




J. SILKIN,  
 













El programa de estudios para la obtención de un diploma, certificado u otro título de 
enfermero responsable de cuidados generales de las dos partes siguientes: 
 
 
                                  Enseñanza teórica y técnica. 
 
 
a) Cuidados de enfermería. 
 
Orientación y ética de la profesión. 
Principios generales de salud y de cuidados de enfermería. 
Principios de cuidados de enfermería en materia de: 
  Medicina general y especialidades médicas, 
  Cirugía general y especialidades quirúrgicas. 
  Puericultura y pediatría. 
  Higiene y cuidados de la madre y del recién nacido. 
                    Salud mental y psiquiatría. 
  Cuidados de ancianos y geriatría. 
 
 
b) Ciencias fundamentales. 
 
Anatomía y fisiología. 
Patología. 
Bacteriología, virología y parasitología. 
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Principios de administración. 
Principios de enseñanza. 
Legislación social y sanitaria. 
Aspectos jurídicos de la profesión. 
 
 
              Enseñanza teórica y técnica. 
 
 
Cuidados de enfermería en materia de: 
 Medicina general y especialidades médicas. 
 Cirugía general y especialidades quirúrgicas. 
 Cuidado de los niños y pediatría. 
 Higiene y cuidados de la madre y del recién nacido. 
 Salud mental y psiquiatría. 
 Cuidado de los ancianos y geriatría. 
 Cuidados a domicilio. 





MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
 
ORDEN de 31 de octubre de 1977   (BOE de 26 de noviembre de 1977) 
 
 





1º.-  Conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley general de Educación, de 4 
de agosto de 1970, las Universidades se acomodarán en la elaboración de los planes de 
estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería a las directrices siguientes: 
 
1.- Los planes de estudios se estructurarán en tres años. 
 
2.- Las enseñanzas se distribuirán en las siguientes áreas de conocimiento: 
 Ciencias básicas. 
 Ciencias médicas. 
 Ciencias de la enfermería. 
 Ciencias de la conducta. 
 Salud Pública. 
 
3.- El número total de horas de las enseñanzas se fija en un mínimo de 4600 
horas, debiendo dedicarse a la formación práctica, al menos, el 50% del total. La 
enseñanza teórica, la formación práctica y el adiestramiento clínico deben estar 
coordinados e integrados. 
 
4.- Las asignaturas obligatorias señaladas por las Universidades para la totalidad 
de los cursos que componen el plan de estudios no  deberán sobrepasar el número de 16. 
A su vez, las asignaturas optativas que podrán proponer las universidades no serán más 
de cuatro, entre las que tendrán que incluirse necesariamente, una asignatura 
denominada “Ética Profesional”, de manera que no rebase el número de 20 asignaturas 
el total de las incluidas por ambos conceptos en el plan de estudios. 
 
5.- De cada una de las disciplinas que se incluyan en los mencionados planes de 
estudios deberá figurar una breve descripción de su contenido. 
 
6.- Las Universidades procurarán adaptar los planes que propongan al que, a 










7.- Los correspondientes planes de estudios, una vez elaborados con el 
asesoramiento de la Comisión Gestora, creada con dicha finalidad por el artículo 4º del 
real decreto 2128/1977, de 23 de julio, habrán de ser elevados al ministerio de 
Educación y Ciencia a través de la Dirección general de Universidades (Subdirección 
General de Ordenación Académica), en el plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta Orden en el B.O.E. para su posterior aprobación, 
previo dictamen de la Junta Nacional de Universidades. 
 
2º.- En la elaboración de los planes de estudios a que se refiere el número anterior se 
tendrá también en cuenta el procedimiento que determinen los Estatutos de cada 
Universidad, particularmente en lo que se refiere a la consulta a los órganos de 
representación colegiada. 
 
3º.- En caso de que alguna universidad no elabore en el plazo indicado en el nº 7 de las 
anteriores directrices, los planes de estudios que hubieren de seguirse en las Escuelas 
Universitarias de enfermería que se integren en la Universidad, a tenor de lo previsto en 
el artículo 1º del real Decreto 2128/1977, de 23 de julio, el ministerio de Educación y 
Ciencia podrá hacer uso de la autorización que le concede el inciso final del apartado 1 
del artículo 37 de la Ley General de Educación citada. 
 
4º.- Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las Resoluciones e 
instrucciones que considere oportunas para la interpretación y desarrollo de lo 
establecido en la presente Orden, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación 




1.- Cuadro de asignaturas fundamentales. 
 
 1.1.- Primer curso. 
ASIGNATURA DURACIÓN 
Biofísica y Bioquímica Cuatrimestral 
Enfermería fundamental Anual 
Anatomía y Fisiología Anual 




 1.2.- Segundo curso. 
ASIGNATURA DURACIÓN 
Farmacología clínica y dietética. Anual 
Enfermería médico-quirúrgica I Anual 
Ciencias de la conducta II Cuatrimestral 
Salud pública I Anual 
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 1.3.- Tercer curso. 
ASIGNATURA DURACIÓN 
Farmacología clínica y terapéutica física Anual 
Enfermería médico-quirúrgica II Anual 
Ciencias de la conducta III Cuatrimestral 
Salud pública II Anual 
Enfermería Psiquiátrica. Cuatrimestral 
Enfermería geriátrica. Cuatrimestral 
 
 
2.- Clasificación de las asignaturas por áreas de materias. 
ÁREAS 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 
Ciencias básicas Biofísica y 
Bioquímica 
  





y Terapéutica física 
Ciencias de la 
conducta 
Ciencias de la 
conducta I 
Ciencias de la 
conducta II 
Ciencias de la 
conducta III 













Salud pública  Salud pública I Salud pública II 
Optativas    
 
3.- Descripción de contenidos. 
 
Primer curso:  
 
En el primer curso, el contenido de la Biofísica y Bioquímica se considera fundamental, 
tanto para la comprensión de los fenómenos físicos y bioquímicos de la enfermedad 
base desde el punto de vista de la enfermería, como para la realización de aquellos 
cometidos profesionales fuertemente apoyados en bases tecnológicas. 
 
Los estudios de Anatomía han de tener un mínimo contenido de Anatomía descriptiva, 
haciendo mayor énfasis en la Anatomía funcional. Siempre que sea posible debe 
explicarse coordinada e integralmente con la Fisiología. Entro de la Anatomía han de 
considerarse aspectos básicos de Embriología (con complementos de genética) y 
Citología. 
 
La Enfermería Fundamental comprende los conceptos fundamentales de la Enfermería y 
las ciencias auxiliares de la misma, entre las que hay que enumerar: Principios generales 
de Matemáticas y Bioestadística, principios generales de Administración y Legislación, 
así como elementos de Pedagogía. Debe estudiar también el proceso de enfermería que 
comprende la dinámica de las distintas etapas del que hacer profesional. 
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Se incluyen igualmente los conocimientos del ciclo Salud-Enfermedad y microbiología. 
La Microbiología ha de comprender el estudio de la Bacteriología, Parasitología y 
Virología, conocimientos básicos del importante papel etiológico de los agentes vivos 
en el desencadenamiento de muchas enfermedades cuya prevención y tratamiento han 
de ser bien conocidas por el diplomado en Enfermería. Ha de comprender también, 
como introducción, el área de conocimientos de la medicina comunitaria en el campo 
concreto de la Salud pública. 
 
La Psicología general y evolutiva es la representación en el primer curso de las 
disciplinas de las Ciencias de la conducta, que habrán de considerar también como 




La farmacología clínica ha de comprender el estudio de la acción de los medicamentos 
en el ser humano, y especialmente el conocimiento de los efectos indeseables de los 
mismos y de las interaciones medicamentosas. También se incluyen los conocimientos 
de Dietética y Nutrición, que han de ser la base para actividades asistenciales dentro del 
campo cooperativo de la medicina de grupo. 
 
En la Enfermería Médico-Quirúrgica I se incluyen los estudios de patología médica y 
quirúrgica referente a los diferentes sistemas y aparatos en aquellos aspectos 
diagnósticos y terapéuticos que interesan al diplomado de Enfermería para la 
comprensión de los procesos morbosos, especialmente los mecanismos fisiopatológicos 
de su producción, que han de darle el fundamento lógico para el desarrollo de sus 
actividades dentro del campo cooperativo de la medicina de grupo. 
 
En las ciencias de la conducta de este segundo curso han de estudiarse, además de los 
aspectos psicosociológicos del enfermo y de la enfermedad, las relaciones 
interpersonales, la psicología de los grupos humanos y la peculiar problemática 
psicológica de los cuidados hospitalarios. 
 
En la Salud pública I se incluyen estudios sobre higiene individual y colectiva y los 
aspectos sociales de la Puericultura, Obstetricia y la Gerontología. Igualmente ha de 
comprender las ideas actuales sobre salud mental y prevención de los trastornos 
psíquicos y de la educación sexual. Ha de abarcar también el estudio del medio social, 
económico y cultural en que se mueven los miembros de una determinada comunidad, 
por el importante papel que ejerce sobre el mantenimiento de la salud y las 
condicionamientos de la enfermedad. 
 
Se incluyen en la Enfermería materno-infantil los conocimientos anatomo-fisiológicos, 
patológicos y psico-sociológicos del niño, el adolescente y de la madre en las etapas 




Continúan durante el tercer curso las enseñanzas de Farmacología clínica, a las que 
añaden las de Terapéutica física, entre las cuales la rehabilitación ha de jugar el papel 
más importante, junto con nociones de radioterapia. 
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La Enfermería médico-quirúrgica II es la continuación de los estudios iniciados en el 
curso anterior, abarcando los procesos patológicos de los sistemas y aparatos que no 
hayan sido estudiados anteriormente. 
 
Las Ciencias de la Conducta III comprenden estudios sobre psicología del trabajo en 
equipos y conocimientos básicos de psiquiatría. 
 
La Salud pública II continua los aspectos ya iniciados en el curso anterior, 
comprendiendo los aspectos y metodología necesarios para que el diplomado en 
Enfermería sea un agente activo en la educación sanitaria de la comunidad. Se estima 
que la duración ha de ser un mínimo de dos trimestres. 
 
La Enfermería geriátrica contempla los aspectos patológicos que plantea el paciente 
geriátrico encaminados a conseguir una adecuada asistencia de Enfermería en estos 
procesos y su rehabilitación posterior. 
 
La Enfermería Psiquiátrica abarca los conocimientos teórico-prácticos precisos que 
permiten al diplomado en Enfermería abordar de forma adecuada y efectiva la 
problemática psiquiátrica en las diferentes áreas de asistencia. 
 
4º Enseñanzas prácticas. 
 
Las enseñanzas prácticas se establecerán en cada curso, de acuerdo con las necesidades 
de cada área de conocimientos, buscando que en ellas exista la traducción a la realidad 
de los conocimientos teóricos no sólo como testimonio de la objetividad de los mismos, 
sino también con el propósito de proporcionar al estudiante la posibilidad de desarrollo 
de actividades y habilidades. Se procurará hacer posible aquéllas prácticas que, 
independientemente de poder ser realizadas en el medio hospitalario, extrahospitalario, 
rural o urbano, concuerde con las áreas de conocimiento adquiridos (dispensarios de 
sanidad, guarderías centros gerontológico, establecimientos públicos y de trabajo, 
hospitales, etc.). 
 
Dentro del total de horas docentes, la proporción entre teoría y práctica ha de ser 
variable, según la naturaleza de cada disciplina, y en éste sentido la relación ha de ser 
mayor en las disciplinas cubiertas por las ciencias de la Enfermería, no debiendo ser en 
ningún caso menor a las realización del 50 por cien del cómputo total. 
 




MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
 
ORDEN de15 de julio de 1980  (BOE: 23 de julio de 1980) 
 
 
Curso de convalidación del título de Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.) por el de 
Diplomado de Enfermería. 
 
 
El artículo tercero del Real Decreto 111/1980, de 11 de enero, sobre 
homologación del título de Ayudante Técnico Sanitario con el de Diplomado en 
Enfermería, faculta a este Ministerio para que dicte las normas que considere precisas 
para el establecimiento de un curso de nivelación de conocimientos a efectos de la 
convalidación académica del título de Ayudante Técnico Sanitario por el de Diplomado 
en Enfermería, por lo que se hace necesario dictar las normas pertinentes que permitan 
la convalidación académica de los títulos anteriormente citados y fijar las directrices y 
áreas a que ha de ajustarse la elaboración de los contenidos de dicho curso de 
nivelación; por lo que este Ministerio, con el favorable informe de la Comisión 
Permanente de la Junta Nacional de Universidades, ha dispuesto:  
 
1.º A partir de 1 de octubre de 1980, y dentro del plazo de cinco años, que podrá ser 
ampliado si las circunstancias lo aconsejan, los Ayudantes Técnicos Sanitarios que 
deseen convalidar con efectos académicos su título por el de Diplomado en Enfermería 
deberán superar las materias comprendidas en un programa especial que con carácter de 
curso de nivelación comprenderá el estudio de las áreas de conocimientos que figuran 
como anexo de la presente disposición.  
  
2.º En la elaboración de los programas que han de constituir el curso a que se refiere el 
número anterior se procurará que los mismos se ajusten a las materias y contenidos que 
comportan las respectivas áreas y materias, con el fin de lograr adecuadamente los 
objetivos de cada una de ellas y que a título indicativo figuran en el anexo de esta Orden 
ministerial.  
Anualmente existirán dos convocatorias, en enero y junio, de las correspondientes 
pruebas de evaluación del curso.  
  
3.º En atención al carácter especial de este programa y a las circunstancias que por 
razón de sus actividades profesionales concurren en la mayoría de los afectados por esta 
Orden ministerial, las enseñanzas correspondientes serán impartidas por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. No obstante, si las circunstancias de su desarrollo lo 
hicieran aconsejable, este Ministerio las encomendará también a otras Universidades.  
  
4.º Se autoriza a la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado para 
dictar las resoluciones e instrucciones que considere oportunas para la interpretación y 
desarrollo de lo establecido en la presente Orden y al Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia para que arbitre los medios personales y materiales 
que garanticen el normal desarrollo del curso a que se refiere esta disposición.  
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ANEXO: Curso de nivelación de conocimientos para la convalidación académica del 
título de Auxiliar Técnico Sanitario por el de Diplomado en Enfermería (Real Decreto 
111/1980). 
 
Directrices sobre áreas y esquemas de contenidos. 
1. Ciencias básicas.  
Objetivos: Área de Ciencias básicas, compuesta de Biofísica y Bioquímica.  
La Bioquímica se ocupara de los aspectos estructurales y dinámicos de los seres vivos, 
prestando especial atención a los procesos que interesan en la práctica de la enfermería.  
La Biofísica analizará los fenómenos de excitabilidad, transporte activo y transporte 
pasivo, tratando de fundamentar científicamente los aspectos fisiológicos y 
fisiopatológicos del ser vivo que tan implicados están en el ejercicio de la profesión.  
 
1.1. Bioquímica.  
Glúcidos, estructura y propiedades.  
Lípidos, estructura y propiedades.  
Prótidos, estructura y propiedades.  
Metabolismo de los hidratos de carbono.  
Metabolismo de los lípidos.  
Metabolismo de los prótidos.  
Base molecular de la herencia. Código genético.  
 
1.2. Biofísica.  
Estructura y propiedades de la membrana celular.  
Física de las disoluciones.  
Fenómenos de transporte pasivo.  
Fenómenos de transporte activo.  
Biofísica de la fibra nerviosa.  
Biofísica del músculo.  
  
2. Ciencias de la enfermería.  
Objetivos: Conocer los nuevos conceptos que definen la enfermería en la actualidad, 
poder interpretar y analizar los datos estadísticos necesarios en la práctica diaria y en la 
investigación de enfermería. Actualizar los conocimientos sobre Administración 
General, Administración de los Servicios de la Salud, así como el conocimiento de las 
normas de Derecho positivo vigente que incidan en los campos de acción de la 
enfermería; también adquirir los conocimientos necesarios en la función docente de la 
educación sanitaria.  
 
2.1. Conceptos de enfermería.  
Concepto actual de enfermería.  
Modelos teorías de enfermería.  
Campo actual de salud.  
Metodología científica e introducción a la investigación en enfermería.  
 
2.2. Estadística aplicada a la biología.  
Conceptos generales.  
Estadística descriptiva, ordenación de datos.  
Medidas de dependencia central y dispersión.  
Inferencia estadística, muestras y error muestrario.  
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2.3. Administración.  
Conceptos y funciones.  
Planificación, ordenación y dirección.  
Control y evaluación.  
 
2.4. Legislación.  
Conceptos de responsabilidad y sus clases.  
Consecuencias jurídicas.  
Delitos contra la salud personal y la salud pública.  
  
3. Ciencias de la conducta.  
Objetivos: Se ocupará de la conducta normal y patológica, atendiendo igualmente a los 
aspectos sociológicos de las mismas. Estudiará igualmente la modificación que 
introduce el enfermar humano y la actuación del Diplomado en Enfermería en dicho 
campo.  
Estudio de la conducta.  
Conducta anómala.  
Modificación de actitudes ante la enfermedad.  
Aspectos sociológicos y modificaciones que introduce la enfermedad en el marco social.  
  
4. Salud pública.  
Objetivos: Conocer los conceptos actuales sobre la salud publica, los diversos campos 
de la acción sanitaria aplicada a las comunidades, el papel del Diplomado en Enfermería 
en cada uno de los citados campos y la utilidad del método epidemiológico.  
 
4.1. Salud publica.  
Conceptos de salud pública.  
Método epidemiológico y aplicación a las enfermedades de mayor incidencia en nuestro 
país.  
Administración de la salud pública.  










REAL DECRETO 1466/1990 DE 26 DE OCTUBRE POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE DIPLOMADO EN 
ENFERMERÍA Y LAS DIRECTRICES GENERALES PROPIAS DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A SU OBTENCIÓN. 
 
(B.O.E. de 20 de noviembre de 1990) 
 
 
Artículo único.- Se establece el título universitario de Diplomado en Enfermería, que 
tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las 
correspondientes directrices generales propias de los planes de estudio que deben 







En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de las directrices generales propias incorporadas al anexo citado, las 
Universidades que vengan impartiendo enseñanzas objeto de regulación por dichas 
directrices remitirán para homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes 
de estudios conducentes al título oficial de Diplomado en Enfermería. 
 
 Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hub iera remitido o no 
tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de estudios, el Consejo de 
Universidades, previa audiencia de aquélla, podrá proponer al Gobierno para su 






Directrices generales propias de los planes de estudios, conducentes a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Enfermería. 
 
  
Primera.- Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de 
Diplomado en Enfermería deberán proporcionar: 
 
 
a) Un conocimiento adecuado de las ciencias que constituyen la base de los 
cuidados generales, incluido un conocimiento suficiente del organismo, de 
las funciones fisiológicas y del comportamiento de las personas en buen 
estado de salud y de las personas enfermas, así como las relaciones que 
existen entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser humano. 




b) Un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la profesión y de 
los principios generales relacionados con la salud y sus cuidados. 
 
c) Una experiencia clínica adecuada; ésta, que conviene elegir por su valor 
formativo, deberá adquirirse bajo el control del personal de enfermería 
cualificado, y en los lugares donde la importancia del personal cualificado y 
los equipos sean los apropiados para los cuidados de enfermería que haya 
que dispensar al enfermo. 
 
d) La capacidad para participar en la formación del personal sanitario y 
experiencia en la colaboración con ese personal. 
 
e) Experiencia en la colaboración con otros profesionales. 
 
 
Segunda.- 1. Los planes de estud ios que aprueben las Universidades deberán 
articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una duración de tres años. Los 
distintos planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 
Diplomado en Enfermería determinarán, en créditos, la carga lectiva global que 
en ningún caso podrá ser inferior a 180 ni superior al máximo de créditos que 
para los estudios de primer ciclo permite el real decreto 1497/1987. 
 
2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre 20 y 30 horas 
semanales incluidas las enseñanzas prácticas. En ningún caso la carga lectiva de 
la enseñanza teórica superará las quince horas semanales. 
 
 Asimismo, las Universidades podrán especificar en sus planes de estudio 
las horas que los alumnos deban dedicar, de acuerdo con la oportuna 
programación docente, al aprendizaje de la asistencia clínica en Instituciones 
Sanitarias en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de 
junio, modificado por el real Decreto 644/1988, de 3 de junio. Estas horas se 
imputarán, por equivalencia, a los créditos de las materias troncales o a los del 
resto de materias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º 3, del Real 
Decreto 1497/1987. 
 
Tercera.- En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de obligatoria 
inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la obtención del título de 
Diplomado en Enfermería, con una breve descripción de sus contenidos, los 
créditos deben  corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación de las 
mismas a una o más áreas de conocimiento. 
 
 Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales y/o las 
correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus contenidos, a 
Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de conocimiento a que las 
mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en el citado cuadro adjunto. 
 
 












Administración de Servicios de Enfermería. 
Sistemas de Salud. Planificación y economía 
sanitarias. Administración de servicios de 
enfermería. 
4 3 7 Enfermería. 
Ciencias Psicosociales Aplicadas. Aspectos 
psicológicos y sociales de los cuidados de 
Enfermería 




Enfermería comunitaria. Ecología humana. 
Concepto de salud y factores que la 
condicionan. Bioestadística y demografía 
aplicada. Método epidemiológico y vigilancia 
epidemiológica. Sistemas de salud. 
Tendencias. Atención primaria de salud. 
Diagnóstico y plan de salud. Programas de 
salud. Educación para la salud. Morfología y 
fisiología de los microorganismos. Infección. 
Inmunidad. Vacunas y sueros. 
13 13 26 Enfermería. 
Medicina 








Enfermería geriátrica. Teorías del 
envejecimiento. Aspectos demográficos, 
sociológicos y psicológicos del 
envejecimiento. Cuidados de enfermería al 
anciano sano y enfermo. 
2 4 6 Enfermería y 
medicina. 
Enfermería materno-infantil. Crecimiento y 
desarrollo del niño sano hasta la adolescencia. 
Alteraciones más frecuentes en esta etapa de 
la vida. Cuidados de enfermería en las 
distintas alteraciones de las necesidades del 
niño. Reproducción humana. Mantenimiento 
de la salud reproductiva humana. Problemas 
de salud en la reproducción humana. 
Desarrollo normal de la gestación, parto y 
puerperio. Alteraciones de la gestación, parto 
y puerperio. Características generales del 
recién nacido sano y desarrollo del mismo 
hasta el primer mes de vida. Cuidados de 
enfermería en la gestación, parto y puerperio 
normales y patológicos. 




Enfermería médico quirúrgica. Procesos 
desencadenantes de las enfermedades. 
Fisiopatología de las diversas alteraciones de 
la salud. Necesidades y/o problemas 
derivados de la patologías más comunes que 
se presentan en los diferentes aparatos y 
12 36 48 Enfermería. 
Medicina y 
cirugía. 
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sistemas del organismo humano. Tecnología 
de enfermería para la atención a individuos 
con problemas médico-quirúrgicos. Cuidados 
de enfermería a individuos con problemas 
médico-quirúrgicos. 
Enfermería psiquiátrica y de salud mental. 
Salud mental y modo de vida. Atención de 
enfermería de salud mental al individuo, 
familia y comunidad. Aspectos psiquiátricos 
de los cuidados de enfermería. 
2 4 6 Enfermería y 
psiquiatría. 
Estructura y función del cuerpo humano. 
Citología. Embriología. Histología. 
Fundamentos de genética. Estudio anatómico 
y fisiológico de los diferentes organismos, 
aparatos y sistemas. Principios inmediatos. 
Biocatalizadores. Oligoelementos. Vitaminas 
y hormonas. Bioquímica y biofísico de las 
membranas, músculos y nervios. 








Farmacología, nutrición y dietética. Acción, 
efecto e interacciones medicamentosas. 
Fármacos más comunes empleados en el 
tratamiento de las enfermedades. Necesidades 
nutricionales y alimentarias en los distintos 
ciclos vitales. Los alimentos: Manipulación y 
reglamentación. Sustancias nutritivas y no 
nutritivas. Dieto y equilibrio alimentario. 
Dietética terapéutica. 




Fundamentos de enfermería. Marco 
conceptual de enfermería. Teoría y modelos. 
Metodología de enfermería (procesos de 
atención de enfermería). Cuidados de 
enfermería. 
5 7 12 Enfermería. 
Legislación y ética profesional. Normas 
legales de ámbito profesional. Códigos 
deontológico profesionales y otras 
recomendaciones éticas. 





derecho, moral y 

















                                                        1ª MODIFICACIÓN 
 
Real Decreto 1667/1990 de 20 de diciembre 
 
BOE de 28 de diciembre de 1990 
 
 
Rectifica el anexo del Real Decreto 1466/1990, de 26-10-1990, que establece el título 
universitario oficial de Diplomado en Enfermería y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a su obtención. 
  
 
Artículo único.- El anexo del Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre, queda 
modificado en el siguiente sentido:  
 
Donde dice, en la columna de Áreas de conocimiento, en el epígrafe correspondiente a 
la materia troncal Enfermería Geriátrica: “Enfermería” y “Medicina”, debe decir: 
“Enfermería”.  
Donde dice, en la columna de Áreas de conocimiento, en el epígrafe correspondiente a 
la materia troncal Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental: “Enfermería” y 
“Psiquiatría”.   
  
Corrección de errores en BOE de 16 de enero de 1991 
(Citada en la 1ª Modificación) 
  




                                                     2ª MODIFICACIÓN 
 
 
Real Decreto 1267/1994 de  10 de junio 
BOE de 11 de junio de 1994 
Corrección de erratas en BOE de 14 de junio de 1994 
 
 
Modifica el Real Decreto 1497/1987, de 27-11-1987, por el que se establecen las 
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos de carácter oficial, 
y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales propias de los 
mismos. 
 
Artículo 6. Uno. El Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre, modificado por el Real 
Decreto 1667/1990, de 20 de diciembre, por el que se establece el título universitario 
oficial de Diplomado en Enfermería y las directrices generales propias de los planes de 
estudio conducentes a la obtención de aquél mantendrá su vigencia, salvo la directriz 
segunda del anexo, que queda redactada como sigue:   
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“Segunda.-1. Los planes de estudios que aprueben las Universidades deberán 
articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una duración de tres años, de 
acuerdo con la opción prevista en la Directiva 77/453/CEE, modificada por la 
89/595/CEE. Los distintos planes de estudios conducentes a la obtención del título 
oficial de Diplomado en Enfermería determinarán, en créditos, la carga lectiva total, 
que no podrá ser inferior a 205 ni superior al máximo de créditos que para los estudios 
de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.  
 
2. Las Universidades establecerán en sus planes de estudio las correspondencias 
extraordinarias del crédito necesarias para garantizar la formación a tiempo completo, 
específicamente profesional, a que se refiere el primer inciso del apartado 2.b del 
anexo II del Real Decreto 305/1990, de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 
1275/1992, de 23 de octubre, que incorporan al ordenamiento jurídico español las 
Directivas mencionadas en el apartado 1 anterior, teniendo en cuenta lo establecido en 
el apartado 7.º del artículo 2 del Real Decreto 1497/1987. En todo caso, los planes de 
estudios deberán incluir una formación mínima de 3.900 horas. A tales efectos, 
especificarán las horas que los alumnos deben dedicar, de acuerdo con la oportuna 
programación docente, al aprendizaje de la asistencia clínica en instituciones 
sanitarias, en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
modificado por los Reales Decretos 644/1988, de 3 de junio, y 1652/1991, de 11 de 
octubre.  
 
3. De conformidad con lo previsto en el anexo II del Real Decreto de transposición de 
las Directivas a que se hace referencia en el apartado 2 anterior, la enseñanza teórica 
prevista en el plan de estudios deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza 
clínica, de manera que se adquieran de forma adecuada los conocimientos y 
experiencias enumeradas en la directriz primera. La, duración de la enseñanza teórica 
deberá ser de, al menos, un tercio, y la de la enseñanza clínica de, al menos, la mitad, 
de la carga lectiva prevista en el plan de estudios.” 
 
Dos. Se incluye el área de conocimiento “Personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico” en la materia troncal “Ciencias psicosociales aplicadas”, del anexo al 
Real Decreto a que se refiere el párrafo primero del apartado uno anterior.  
 
 
Corrección de erratas en BOE de 14 de junio de 1994 
(Citada en la 2ª Modificación) 
 
Corrección de erratas del real Decreto 1267/1994 de 10 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter 
oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales propias de los 
mismos. 
 
Los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y diversos Reales 
Decretos que aprueban las directrices generales propias de los mismos, publicado en el 
B.O.E. nº 139 de fecha 11 de junio de 1994, en la que se han omitido dos párrafos de la 
directriz segunda del anexo referente al título universitario oficial de Diplomado en 
Enfermería, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
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En la página 18417, segunda columna, apartado uno, a continuación del párrafo que 
comienza por: “Segunda.- 1” debe incluirse lo siguiente: 
 
“2. Las Universidades establecerán en sus planes de estudios las correspondencias 
extraordinarias del crédito necesarias para garantizar la formación a tiempo completo, 
específicamente profesional, a que se refiere el primer inciso del apartado 2.b del anexo 
II del real decreto 305/1990 de 23 de febrero, modificado por el real Decreto1275/1992, 
de 23 de octubre, que incorporan al ordenamiento jurídico español, las Directivas 
mencionadas en el apartado 7º del artículo 2º del real Decreto 1497/1987. En todo caso, 
los planes de estudios deberán incluir una formación mínima de 3.900 horas. A tales 
efectos, especificarán las horas que los alumnos deben dedicar, de acuerdo con la 
oportuna programación docente, al aprendizaje de la asistencia clínica en instituciones 
sanitarias, en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
modificado por los Reales Decretos 644/1988, de 3 de junio y 1652/1991, de 11 de 
octubre. 
 
3. De conformidad con lo previsto en el anexo II del Real Decreto de transformación de 
las Directivas a que se hace referencia en el apartado 2 anterior, la enseñanza teórica 
prevista en el plan de estudios deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza clínica, 
de manera que se adquieran de forma adecuada los conocimientos y experiencias 
enumerados en la directriz primera. La duración de la enseñanza teórica deberá ser de, 
al menos, un tercio, y la de la enseñanza clínica de, al menos la mitad, de la carga 
lectiva prevista en el plan de estudios.” 
 
 
 3ª MODIFICACIÓN 
 
 
Real Decreto 371/2001 de 6 de abril de 2001 
BOE 27 de abril de 2001 
 
 
Modifica parcialmente diversos Reales Decretos que establecen títulos universitarios 
oficiales y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquellos. 
 
Artículo 35.  
El cuadro adjunto a la directriz tercera del anexo al Real Decreto 1466/1990, de 26 de 
octubre, rectificado por el Real Decreto 1667/1990, de 20 de diciembre, y modificado 
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 1561/1997, de 10 de 
octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Enfermería y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquél, queda modificado en la siguiente forma: el área de conocimiento 
“Ciencias Morfológicas”, a la que se vincula la materia troncal “Estructura y función 
del cuerpo humano”, queda sustituida por las áreas de conocimiento “Anatomía y 











































































































DOSSIER INFORMATIVO SOBRE LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA EN RELACION CON LAS DIRECTIVAS 
EUROPEAS 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROYECTO PARA LA ADECUACION DE LA FORMACION 














































































































































































































HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 







Herramientas de comunicación y apariciones
en medios de comunicación de la "Plataforma
Pro título de grado de Enfermería (licenciatura)
de 240 créditos y 4 años"
29 noviembre 2005
Informe

















1. Notas de prensa emitidas 
 
2. Fotos enviadas a los medios 
 
3. Argumentario de la Plataforma Pro 
Licenciatura 
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Departamento de Comunicación 
 





Organización Colegial de Enfermería - Consejo General 
Departamento de Comunicación. Tel. 91 334 55 13 y 91 334 55 20 
C/ Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid – prensa@enfermundi.com.-
NOTA DE PRENSA 
 
Jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales de las universidades públicas españolas 
 
El presidente del Consejo General de Enfermería lamenta la falta de 
participación de los profesionales en la reforma universitaria 
 
→ “En el proceso de reforma de los estudios de Enfermería no se ha informando ni tenido 
en cuenta, hasta el momento, ni a las escuelas universitarias, ni a los colegios 
profesionales, ni a los propios enfermeros” 
 
→ “Es necesario que la reforma de los estudios universitarios garantice un nivel 
homogéneo en la formación que se imparte en cada titulación, independientemente de 
la comunidad autónoma donde se desarrolle” 
 
→ “Somos los profesionales los que conocemos de primera mano cuáles son las 
necesidades y demandas de la sociedad” 
 
Palma de Mallorca, viernes 28 de octubre de 2005.- El presidente del Consejo General de Enfermería, 
Máximo González Jurado —en representación de Unión Profesional, como miembro de su comisión 
ejecutiva—, participó esta mañana en una mesa redonda sobre la reforma de los estudios universitarios 
españoles para su adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La mesa se celebró en el 
contexto de las “Jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales de las universidades públicas 
españolas”, que se están celebrando en Palma de Mallorca, del 27 al 29 de este mes de octubre, 
organizadas por la Asociación de Conferencias de Consejos Sociales. En la mesa redonda en la que intervino 
participaron, además, Carmen Ruiz-Rivas, directora general de Universidades del Ministerio de Educación y 
Ciencia; Josep Ferrer, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Lourdes Aguiló, asesora jurídica de 
la Dirección General de la Función Pública del Gobierno. 
 
Falta de participación e información 
Durante la exposición de Máximo González Jurado, indicó que “nos inquieta mucho que el Ministerio de 
Educación haya señalado ya las primeras titulaciones que se van a poner en marcha —entre ellas la de 
Enfermería—, y todavía no ha informado ni al Consejo General de Enfermería ni a las universidades sobre 
qué es lo que está haciendo, cuáles son los contenidos del programa, quién está trabajando en ellos y cuál 
es la formación por la que se está apostando”. Continuó afirmando que “estamos preocupados porque, a 
pesar de que en un primer momento se dijo que en esta reforma se iba a contar con los colegios 
profesionales y los enfermeros, hasta ahora, la Ministra de Educación no nos ha llamado ni nos ha 
proporcionado información alguna sobre el tema. Simplemente nos han llamado para preguntarnos “si 
queremos seguir siendo o no titulaciones universitarias”. Indicó que se van “enterando del devenir del 
proceso a través de los medios de comunicación, sin haber podido realizar ninguna aportación particular”. 
Por ello, pidió el diálogo sincero y la participación de los profesionales en esta reforma de los estudios 








necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que tiene actualmente nuestra formación universitaria y 
qué es conveniente integrar en esta formación”. 
 
Cohesión en la formación en ciencias de la salud 
Asimismo, puso de manifiesto la preocupación de Unión Profesional y del propio Consejo General de 
Enfermería con respecto a qué se va a hacer con aquellas titulaciones que están directamente relacionadas 
con derechos fundamentales de las personas, cuyos estudios están regulados por directivas europeas 
específicas. Así, solicitó que “la libertad que el Ministerio de Educación está dando a las universidades sea 
siempre compatible con las máximas garantías de estos derechos fundamentales” y pidió que “la formación 
de un enfermero o de un médico cuente con un mínimo de contenidos comunes al título 
independientemente de dónde desarrolle sus estudios. 
 
González Jurado también afirmó durante su exposición que tanto los profesionales, como el Consejo General 
de Enfermería, están ilusionados con esta reforma porque se trata de una ocasión histórica de modificar la 
enseñanza universitaria y de enfocarla a las necesidades sociales con criterios de calidad y excelencia. Y 
abogó por que la modificación de los estudios universitarios vaya acompañada por una integración real de la 
universidad y la sociedad, algo que todavía no existe: “Hay que romper esa dicotomía entre lo que se 
enseña y lo que realmente demanda la sociedad”.  
 
González Jurado se refirió también durante su intervención a que los nuevos programas de posgrado no se 
hagan con criterios economicistas ajenos a las necesidades sociales y “que no dejen la formación apartada 
por un problema de rentabilidad porque dejaríamos de lado la excelencia por la que tanto estamos 
trabajando en Europa”. Por último, señaló su disposición para colaborar con el Ministerio de Educación y con 
la Dirección General de Universidades en todos los aspectos relativos a la reforma de los estudios 
universitarios. 
 
Compromiso de la Dirección General de Universidades 
Carmen Ruiz-Rivas, directora general de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
comprometió, ante las palabras del presidente del Consejo General de Enfermería, a contar con las 
organizaciones profesionales y empleadores para buscar la creación de los perfiles más adecuados para las 




Sobre unión profesional: 
Unión Profesional es una organización creada en 1979 y congrega al conjunto de profesiones tituladas y 
reguladas a través de la unión de sus consejos generales. En total son 38 consejos generales y representa a 
un millón y medio de profesionales. 
 
 
El Consejo General de Enfermería de España es el máximo órgano de representación de los enfermeros 
que desempeñan su actividad profesional en España. En la actualidad representa y defiende los intereses 
profesionales de más de 220.000 profesionales de la enfermería y está formado por todos los colegios 
profesionales de enfermería que existen en las diferentes provincias españolas, así como por los diferentes 











CONVOCATORIA DE PRENSA 
Los integrantes tienen capacidad de paralizar la sanidad nacional pública y privada y las universidades 
 
Todos los estamentos de la enfermería española se unen en una 
plataforma para exigir al gobierno unos estudios universitarios acordes 
a la realidad profesional 
 
→ Supone la unión histórica de todos los órganos de representación profesional, académica y 
sindical de la enfermería y aglutina a colegios profesionales, profesores y directores de 
escuelas de enfermería, directores de enfermería de todos los hospitales y centros de salud 
del país, sociedades científicas, sindicatos y estudiantes.  
 
→ “Ha sido creada ante la actitud del gobierno que está decidiendo el diseño de los estudios 
de Enfermería sin informar ni tener en cuenta a las escuelas universitarias, los colegios 
profesionales, los estudiantes, los sindicatos, los gestores y los propios enfermeros” 
 
→ Anunciaran las acciones a llevar a cabo en toda España para exigir un grado  de enfermería 
(licenciatura) de 240 créditos y 4 años de duración: “vamos a luchar por ello porque es la 
única manera de garantizar la calidad del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes” 
 
El próximo jueves 24 de noviembre de 2005 a las 11:30 horas de la mañana se va a celebrar una rueda 
de prensa en Madrid en El Club Allard (C/ Ferraz, 2.- 28008 Madrid) para presentar la “Plataforma Pro 
título de grado de enfermaría (licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que está integrada por 
todos los estamentos profesionales, científicos y académicos  de  la enfermería española y que ha sido 
creada para defender un modelo de estudios de la carrera universitaria de enfermería acorde a la 
realidad sanitaria y profesional, a las responsabilidades que asumen diariamente los profesionales y a 
las necesidades de la salud de la población. Esta plataforma reúne a la Organización Colegial de 
Enfermería, la Conferencia de Directores de Escuela de Enfermería, la Unión Española de Sociedades 
Científicas de Enfermería (UESCE), la Asociación Española de Directivos de Enfermería, el Sindicato de 
Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería.  
 
En la rueda de prensa los representantes de las diferentes organizaciones que integran la plataforma 
anunciarán las acciones de presión e información que han sido diseñadas para hacer llegar a la sociedad 
y a las administraciones públicas la necesidad de aprovechar la oportunidad actual que supone la 
creación de un modelo universitario único en la Unión Europea y así desarrollar una formación 
universitaria de enfermería acorde a la nueva realidad sanitaria y profesional, así como a las 




RUEDA DE PRENSA:  
Presentación Plataforma Pro título de grado de enfermaría (licenciatura) de 240 créditos y 4 años 
Intervienen: Máximo González Jurado (presidente del Organización Colegial de Enfermería de España) y 
Javier Sebastián (Secretario General de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato de Enfermería 
SATSE). 
Asistirán: Representantes de todas las organizaciones integrantes de la Plataforma. 
Día: jueves, 24 de noviembre de 2005.    Hora: 11:30 horas. 
Lugar: El Club Allard.- C/ Ferraz, 2.- 28008 Madrid 
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NOTA DE PRENSA 
 
La enfermería española se une en una plataforma para exigir al 
Gobierno una reforma de sus estudios universitarios que garantice la 
seguridad de los pacientes 
 
→ El plan de formación del Gobierno para la carrera de Enfermería supondrá la devaluación de 
la calidad de las enfermeras que están sacando adelante la asistencia sanitaria en los 
hospitales y centros de salud.  
 
→ La combinación entre la actual y continuada escasez de enfermeras (tenemos un 40% 
menos de enfermeras que la media europea) en el sistema sanitario y la pérdida de calidad 
de enseñanza por la que apuesta el Ministerio va a suponer un desastre para el Sistema 
Nacional de Salud que perjudicará terriblemente la seguridad de los pacientes. 
 
→ Toda la enfermería española está dispuesta a luchar por una formación universitaria de las 
enfermeras que garantice la calidad del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes 
 
Madrid, jueves 24 de noviembre de 2005.- Esta mañana se ha presentado en Madrid la 
“Plataforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que 
está integrada por todos los estamentos profesionales, científicos y académicos  de  la enfermería 
española para defender un modelo de estudios de la carrera universitaria de Enfermería acorde a la 
realidad sanitaria y profesional, a las responsabilidades que asumen diariamente los profesionales y a 
las necesidades de la salud de la población. Esta plataforma reúne a la Organización Colegial de 
Enfermería, la Conferencia de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de 
Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), la Asociación Española de Directivos de Enfermería, el 
Sindicato de Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. Tal y como ha indicado 
esta mañana Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial de Enfermería “en los 
últimos 20 años  nuestra profesión ha experimentado una evolución científica y profesional que ha 
beneficiado sustancialmente a los ciudadanos, que son quienes han visto reforzada su seguridad clínica. 
Esta evolución se ha  visto regulada por la legislación estatal a través de la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias que nos ha dotado de unas competencias que han llevado a la enfermería 
española a ser una de las mejores del mundo. Para González Jurado la formación de las enfermeras 
españolas está a la vanguardia europea porque tenemos un plan de estudios completo y adaptado a la 
realidad sanitaria. Un plan que también es injusto ya que la media de horas de los alumnos de cualquier 
licenciatura es de 5 horas diarias mientras que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 9 
horas al día, es decir un 80% más que el resto de las carreras universitarias”. 
 
Unificación a un modelo único europeo 
En la actualidad el Ministerio de Educación y Ciencia ha iniciado el proceso de adecuación al Espacio 





Europea, desarrollando las directrices de sus planes de estudios. Para González Jurado “estamos ante la 
oportunidad única de desarrollar una formación universitaria de la enfermería acorde a la nueva realidad 
sanitaria y a las necesidades de salud de la población, asumiendo el modelo de los países europeos más 
avanzados. Es el momento de desarrollar un plan de estudios que contemple todas las competencias y 
responsabilidades que nuestra profesión tiene para poder prestar sus cuidados con las máximas cotas 
posibles de calidad y seguridad, competencias que además están reflejadas en una ley”. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia no quiere aprovechar está oportunidad y está 
diseñando un plan de estudios al margen de la seguridad de los pacientes y de la calidad asistencial 
conseguida hasta el momento. Para González Jurado no existe justificación alguna al hecho de que para 
adaptarnos al EEES, el Ministerio pretenda que los estudios universitarios de Enfermería pierdan 
contenidos que son fundamentales para que nuestros profesionales tengan una formación adecuada a 
las necesidades de la sanidad y de los pacientes. “El nuevo modelo europeo de educación superior se 
basa en las competencias profesionales de cada titulación. Por eso no tiene ningún sentido que en 
España, que es un país en el que la excelencia profesional de las enfermeras es referencia en toda 
Europa y en el mundo, se apueste por un plan de estudios que devalúa el nivel de preparación de estos 
profesionales”.  
 
Se va a quebrar el sistema sanitario 
Para el presidente de la Organización Colegial de Enfermería estamos ante una amenaza de desastre 
para la seguridad clínica de los pacientes y para la calidad del Sistema Nacional de Salud. Si sale 
adelante el plan de formación del Ministerio de Educación y Ciencia se va a quebrar el sistema sanitario 
español porque va a suponer la devaluación de la profesión sanitaria más numerosa, es decir de la 
calidad de las enfermeras que están sacando adelante los hospitales y centros de salud. “No olvidemos 
que en la actualidad España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 100.000 habitantes que la 
media europea que asciende a 843 por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de ello somos el séptimo 
mejor sistema sanitario del mundo, un ranking que se ha conseguido gracias a la magnífica preparación 
de los enfermeros españoles. Sin embargo los planes de estudios que está diseñando el Gobierno van a 
dinamitar la preparación de las enfermeras, que es la que está haciendo posible que la sanidad española 
funcione y sea excelente a pesar de tener continuamente la plantilla de profesionales en cuadro y 
soportando una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”. 
 
González Jurado destacó que “no entendemos como el Ministerio ha optado por diseñar nuestros futuros 
estudios universitarios al margen de las necesidades del Sistema Nacional de Salud y de los pacientes. 
Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, porque no podemos permitir que el Sistema Nacional 
de Salud se hunda, por eso vamos a luchar por conseguir una formación que garantice la seguridad de 
los pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica. Podemos asegurar sin lugar a dudas que la 
combinación entre la actual y continuada escasez de profesionales del sistema sanitario y la 
pérdida de calidad de enseñanza por la que está apostando el Ministerio va a suponer un 
verdadero desastre para el Sistema Nacional de Salud perjudicando terriblemente la 
seguridad de nuestros pacientes. Vamos a pasar de tener unas de las mejores enfermeras 
del mundo a tener profesionales que estén a la cola en calidad y excelencia profesional”. 
 
En este sentido, Javier Sebastián, secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato 
de Enfermería SATSE aseguró que “resulta terriblemente injusto —no sólo para la profesión sino 
también para los ciudadanos que son los beneficiarios de nuestra asistencia sanitaria—, el hecho de que 





plataforma, nos hayamos tenido que enterar del devenir del proceso a través de los medios de 
comunicación, sin haber podido realizar ninguna aportación particular, más aún cuando nosotros somos 
los que estamos todos los días haciendo posible que el Sistema Nacional de Salud funcione y que los 
alumnos salgan con una de las mejores preparaciones profesionales del mundo. Podemos asegurar que 
conocemos mejor que nadie cuáles son las necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que 
tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta formación”. 
 
Un grado (licenciatura) de 4 años de duración y 240 créditos 
La situación creada por el Ministerio de Educación ha conseguido algo histórico, unir a todos los 
estamentos de la profesión en una plataforma cuyo motor no es otro que la convicción de todos sus 
integrantes de que el diseño del plan de estudios que formará a las futuras enfermeras debe pasar por  
un nivel de grado (licenciatura) con una duración de 4 años y 240 créditos. Porque en el caso contrario, 
si los estudios de enfermería se redujeran a 3 años, con los nuevos créditos europeos que equivalen a 
25 ó 30 horas por crédito, veríamos muy reducidos los contenidos a impartir y, por tanto, muy 
deteriorada la formación de los profesionales, algo que afectaría directamente a los ciudadanos puesto 
que verían peligrar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. 
 
Los representantes de la plataforma coincidieron en señalar que su reivindicación no es ninguna 
novedad en el ámbito europeo ni internacional puesto que en aquellos países que disponen de los 
mejores sistemas sanitarios del ranking de la OMS la enfermería ya es una licenciatura desde hace años. 
Tal y como indica Máximo González Jurado “desde el punto de vista asistencial y académico no cabe 
otra posibilidad porque la enfermería dispone de una Directiva Europea propia que contempla una 
formación de 4.600 horas. Esta duración por sí sola ya supera hoy en día a la de muchas otras carreras 
universitarias que son una licenciatura de 4 años. Es por eso por lo que hoy en día los alumnos de 
Enfermería pasan en la facultad una media de 9 horas diarias, a lo que habría que sumarle luego sus 
horas de estudio en casa o en la biblioteca, una circunstancia que por sí ya supone una grave 
discriminación con respecto a resto de estudiantes universitarios. 
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NOTA DE PRENSA 
La enfermería española solicita al Ministerio de Educación que 
cumpla la ley y constituya los grupos de trabajo para el diseño de su 
futuro plan de estudios 
 
→ El Consejo General de Enfermería remite copia de la carta oficial enviada al secretario de 
Estado de Universidades de la que, según indicó el Ministerio de Educación y Ciencia a 
Europa Press "no existe constancia". [Se adjunta a esta nota de prensa] 
 
→  “Agradecemos los signos de buena voluntad que el Ministerio ha hecho llegar a los medios 
de comunicación pero advertimos de que ya hemos intentado dialogar durante 11 meses, 
así que mientras no haya voluntad real de negociación seguiremos adelante con nuestro 
plan de acción”. 
 
→ El Real Decreto de Grado aprobado por el actual gobierno establece la necesaria 
participación en este proceso de todos los agentes académicos y sociales implicados 
 
Madrid, viernes 25 de noviembre de 2005.- Ante las declaraciones realizadas ayer a la agencia de 
noticias Europa Press por representantes del Ministerio de Educación y Ciencia en las que aseguran que 
"no existe constancia de que ningún colectivo de este sector haya solicitado reuniones a este respecto al 
secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún otro alto cargo", el Consejo 
General de Enfermería ha remitido a los medios de comunicación y a la Ministra de Educación y Ciencia 
sendas copias de la carta oficial enviada a dicho secretario de Estado en el mes de enero de 2005. [Se 
envía la carta como documento adjunto a esta nota de prensa]. En este sentido, el presidente del 
Consejo General de Enfermería ha asegurado que agradece la disposición al diálogo y los signos de 
buena voluntad que dicho Ministerio ha trasladado a los medios de comunicación aunque matizó que 
“nos parece desafortunada la forma en la que ha puesto en tela de juicio la palabra de toda la 
enfermería española”. Así, ha recordado que "ya hemos estado esperando una respuesta durante 10 
meses y, mientras no tengamos constancia oficial de que exista una verdadera intención de diálogo y 
negociación por parte del Ministerio, seguiremos adelante con nuestros planes porque lo que estamos 
defendiendo es la seguridad de los pacientes y la calidad del sistema sanitario.  
 
González Jurado recordó que las filtraciones a los medios de comunicación (Diario El País en su edición 
del 6 de mayo de 2005) con respecto al diseño de nuestros futuros estudios universitarios, apuntaban a 
un modelo totalmente al margen de las necesidades del Sistema Nacional de Salud y de los pacientes 
que “supondría reducir un 25% la formación de las futuras enfermeras, algo que traería como 
consecuencia un verdadero desastre sanitario, suponiendo una devaluación de la calidad asistencial de 
salud en todo el país. Con ese modelo pasaríamos de tener unas de las mejores enfermeras del mundo 
a disponer de profesionales que estarían a la cola en calidad y excelencia profesional y eso es algo que 
los miembros de la plataforma no estamos dispuestos a permitir. No olvidemos que es nuestra 





que el Sistema Nacional de Salud se hunda, manteniendo una formación excelente que siga 
garantizando la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica”. 
 
Cumplir con la legalidad vigente 
Así el presidente del Consejo General de Enfermería recordó que “en la actualidad, España tiene un 40% 
menos de enfermeras por cada 100.000 habitantes que la media europea, que asciende a 843 por cada 
100.000 habitantes. Y a pesar de ello, somos el séptimo mejor sistema sanitario del mundo, un ranking 
que se ha conseguido gracias a la magnífica preparación de los enfermeros españoles. Sin embargo, la 
información sobre la duración de las carreras universitarias que se publicaron en los medios dinamitarían 
la preparación de las enfermeras, que es la que está haciendo posible que la sanidad española funcione 
y sea excelente a pesar de tener continuamente la plantilla de profesionales muy por debajo de las 
necesidades del sistema y soportando una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”.  
 
González Jurado destacó que toda esta polémica podía haberse evitado si el Ministerio de Educación y 
Ciencia hubiese cumplido con la ley, y hubiese convocado fehacientemente y en plazo los grupos de 
trabajo establecidos en el “Real Decreto 55/2005 de 21 de enero por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado”. Así, recordó 
que la nueva relación del catálogo de titulaciones oficiales de grado y su denominación debería haberse 
llevado a cabo antes del 1 de mayo de 2005.  
 
Para el presidente de los enfermeros españoles la mejor manera de tranquilizar a la enfermería, a la 
sanidad y a la población es cumplir con la legalidad vigente y formar de una vez por todas los grupos de 
trabajo establecidos por ley y que, según establece este real decreto, deben estar constituidos por 
“quienes verdaderamente somos los expertos en sanidad y en enfermería, por quienes conocemos de 
primera mano cuáles son las necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que tienen 
actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta formación. Somos los 
enfermeros quienes estamos todos los días haciendo posible que el Sistema Nacional de Salud funcione 
y que los alumnos salgan con una de las mejores preparaciones profesionales del mundo”. González 
Jurado volvió a recalcar la oferta de diálogo de la plataforma solicitando al Ministerio la apertura 
inmediata de una negociación “desde la lealtad institucional que nos caracteriza siempre” asegurando 
que nuestra intención es tender la mano a la Administración e iniciar un diálogo con la mejor voluntad 
posible aunque también con firmeza de ideas y convencimientos”.  
 
 
La Plataforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años reúne a todos 
los estamentos de la enfermería española: la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia Nacional 
de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería (UESCE), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, el Sindicato de Enfermería SATSE 
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Argumentario Plataforma ProLicenciatura 
 
 
Integrantes de la Plataforma:  
 
1. Organización Colegial de Enfermería (colegios de enfermería) 
2. Conferencia de Directores de Escuela de Enfermería 
3. Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE) 
4. Asociación Española de Directivos de Enfermería 
5. STASE Sindicato de Enfermería 
6. Consejo Estatal de alumnos de enfermería 
 
O lo que es lo mismo: 
 
1. Los colegios de enfermería 
2. Los Directores y profesores de las Escuela de Enfermería 
3. Las Sociedades Científicas de Enfermería  
4. Los directores y gerentes de Enfermería 
5. El Sindicato de Enfermería  
6. Los alumnos de enfermería 
 
 Supone la unión histórica de todos los órganos de representación profesional, 
académica y sindical de la enfermería y aglutina a colegios profesionales, 
profesores y directores de escuelas de enfermería, directores de enfermería y 





 En 1999 los países integrantes de la Unión Europea adoptaron en Bolonia el 
compromiso firme de todos ellos de adaptar sus titulaciones universitarias a un 
modelo único europeo. 
 
 Como consecuencia de este compromiso se hace necesario llevar a cabo una 
reforma de todos los planes de estudio de los diferentes títulos universitarios 
que existen con la intención de que una misma titulación (enfermería, 
periodismo, derecho…) sea lo más similar posible en todos los países europeos. 
 
 Así las licenciaturas y diplomaturas han dejado de existir para adaptar el 
modelo de grado universitario que varía sólo con respecto a su duración (de 3 a 
4 años) y al número de créditos académicos (de 180 a 240). 
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Situación actual de la enfermería en la universidad: 
 
 
 En los últimos 20 años  nuestra profesión ha experimentado una evolución 
científica y profesional que ha beneficiado sustancialmente a los ciudadanos, 
que son quienes han visto reforzada su seguridad clínica. Esta evolución se ha  
visto regulada por la legislación estatal a través de la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias que nos ha dotado de unas competencias que han 
llevado a la enfermería española a ser una de las mejores del mundo. 
 
 La formación de las enfermeras españolas está a la vanguardia europea porque 
tenemos un plan de estudios completo y adaptado a la realidad sanitaria.  
 
 Un plan que también es injusto ya que la media de horas de los alumnos de 
cualquier licenciatura es de 5 horas diarias mientras que los estudiantes de 
Enfermería pasan una media de 9 horas al día, es decir un 80% más que el 
resto de las carreras universitarias 
 
 El máximo de horas que permite la legislación actual es de 6 horas al día es 
decir, una media muy inferior a las 9 horas diarias que pasan los estudiantes de 
enfermería en la facultad. 
 
 Los estudiantes de enfermería pasan en la facultad un 50% más del tiempo 
máximo establecido legalmente. 
 
 Los estudiantes de medicina, que como en el caso en la enfermería tienen 
directiva propia, pasan una media de 6 horas diarias en la facultad. Cumplen 





Necesidad de aprovechar ahora una oportunidad única 
 
 Como consecuencia de esta reforma universitaria ya se están desarrollando en 
España las directrices de los planes de estudios de algunas carreras, entre ellas 
de Enfermeria. 
 
 En la actualidad el Ministerio de Educación y Ciencia ha iniciado el proceso de 
adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el fin de 
homogeneizar las carreras universitarias de la Unión Europea, desarrollando las 
directrices de sus planes de estudios.  
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 Estamos por tanto ante la oportunidad única de desarrollar una formación 
universitaria de la enfermería acorde a la nueva realidad sanitaria y a las 
necesidades de salud de la población, asumiendo el modelo de los países 
europeos más avanzados.  
 
 Es el momento de desarrollar un plan de estudios que contemple todas las 
competencias y responsabilidades que nuestra profesión tiene para poder 
prestar sus cuidados con las máximas cotas posibles de calidad y seguridad, 
competencias que además están reflejadas en una ley. 
 
Actitud del Ministerio de Educación: 
 
 
 Sin embargo, a pesar de que en un primer momento se dijo que en esta 
reforma se iba a contar con nosotros, el Ministerio de Educación y Ciencia ha 
optado por diseñar nuestros futuros estudios universitarios al margen de la 
enfermería.  
 
 El gobierno está decidiendo el diseño de los estudios de Enfermería sin haber 
informado ni tenido en cuenta la opinión de las escuelas universitarias, los 
colegios profesionales, los estudiantes, los sindicatos, los gestores y los propios 
enfermeros 
 
 No entendemos las razones que han llevado al ministerio a no querer contar 
con ninguno de los estamentos fundamentales de la profesión algo que queda 
probado con el hecho de que todos y cada uno de los miembros de esta 
plataforma desconoce qué expertos y personalidades están trabajando en este 
tema junto con el ministerio así como cuales son los criterios que se están 
aplicando para el diseño del plan de estudios.  
 
 Resulta terriblemente injusto - no sólo para la profesión sino también para los 
ciudadanos que son los prestatarios de nuestra asistencia sanitaria -, el hecho 
de que nos tengamos que enterar del devenir del proceso a través de los 
medios de comunicación, sin haber podido realizar ninguna aportación 
particular, más aún cuando nosotros somos los que estamos todos los días 
haciendo posible que el Sistema Nacional de Salud funcione y que los alumnos 
salgan con una de las mejores preparaciones profesionales del mundo.  
 
 Ningún representante de la plataforma ha sido convocado ni consultado hasta 
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 ¿Por qué deben de contar con nosotros?: Porque conocemos mejor que nadie 
cuáles son las necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que tiene 




La información filtrada a la prensa 
 
 
 Las filtraciones a los medios de comunicación (Diario El País en su edición del 6 
de mayo de 2005) con respecto al diseño de nuestros futuros estudios 
universitarios apuntaban a un modelo totalmente al margen de las necesidades 
del Sistema Nacional de Salud y de los pacientes que “supondría reducir un 
25% la formación de las futuras enfermeras, algo que traería como 
consecuencia un verdadero desastre sanitario, suponiendo una devaluación de 
la calidad asistencial de salud en todo el país.  
 
 Con ese modelo pasaríamos de tener unas de las mejores enfermeras del 
mundo a disponer de profesionales que estarían a la cola en calidad y 
excelencia profesional y eso es algo que los miembros de la plataforma no 
estamos dispuestos a permitir.  
 
 El nuevo modelo europeo de educación superior se basa en las competencias 
profesionales de cada titulación. Por eso no tiene ningún sentido que en 
España, que es un país en el que la excelencia profesional de las enfermeras es 
referencia en toda Europa y en el mundo, se apueste por un plan de estudios 
que devalúa el nivel de preparación de estos profesionales 
 
 
Un binomio desastroso para la sanidad española 
 
 En la actualidad España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 100.000 
habitantes que la media europea que asciende a 843 por cada 100.000 
habitantes. Y a pesar de ello somos el séptimo mejor sistema sanitario del 
mundo, un ranking que se ha conseguido gracias a la magnífica preparación de 
los enfermeros españoles.  
 
 Sin embargo, la información sobre la duración de las carreras universitarias 
filtradas a los medios dinamitarían la preparación de las enfermeras, que es la 
que está haciendo posible que la sanidad española funcione y sea excelente a 
pesar de tener continuamente la plantilla de profesionales muy por debajo de 
las necesidades del sistema y soportando una sobrecarga asistencial brutal los 
365 días del año.  
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 Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el ciudadano lo que nos 
está llevando a luchar para evitar que el Sistema Nacional de Salud se hunda, 
manteniendo una formación excelente que siga garantizando la seguridad de 
los pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica. 
 
 
 Esta polémica podía haberse evitado si el Ministerio de Educación y Ciencia 
hubiese cumplido con la ley, y hubiese convocado fehacientemente y en plazo 
los grupos de trabajo establecidos en el Real Decreto 55/2005 de 21 de enero 
por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.  
 
 Cabe recordar que la nueva relación del catálogo de titulaciones oficiales de 
grado y su denominación debería haberse llevado a cabo antes del 1 de mayo 
de 2005. 
 
Reivindicación principal de la plataforma:  
 
→ Queremos que los estudios universitarios de enfermería tengan un nivel de 
grado (licenciatura) con una duración de 4 años y 240 créditos. 
 
→ Toda la enfermería española apuesta por un grado (licenciatura) de 240 
créditos y 4 años de duración y vamos a luchar por ello porque es la única 
manera de garantizar la calidad del sistema sanitario y la seguridad de los 
pacientes 
 
Argumentos de cara a los medios y a la sociedad: 
 
 
 Desde el punto de vista asistencial y académico no cabe otra posibilidad porque 
la enfermería dispone de una directiva Europea propia que contempla una 
formación de 4.600 horas. Esta duración por sí sola ya supera hoy en día a la 
de muchas otras carreras universitarias que son una licenciatura de 4 años.  
 
 Es por eso por lo que hoy en día los alumnos de enfermería pasan en la 
facultad una media de 10 horas diarias, a lo que habría que sumarle luego sus 
horas de estudio en casa o en la biblioteca, una circunstancia que por sí ya 
supone una grave discriminación con respecto a resto de estudiantes 
universitarios. 
 
 Porque en el caso contrario, si los estudios de enfermería se redujeran a 3 
años, con los nuevos créditos europeos que equivalen a 25 ó 30 horas por 
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crédito veríamos muy reducidos los contenidos a impartir y, por tanto, muy 
deteriorada la formación de los profesionales algo que afectaría directamente a 
los ciudadanos puesto que verían peligrar la calidad asistencial y la seguridad 
de los pacientes. 
 
 Nuestra reivindicación no es ninguna novedad a nivel europeo ni internacional 
puesto que en aquellos países que disponen de los mejores sistemas sanitarios 
del ranking de la OMS la enfermería ya es una licenciatura desde hace años.  
 
 Las nuevas competencias enfermeras recogidas en la LOPS (Ley de Ordenación 
de las Profesiones Enfermeras) requieren de un nivel superior de formación. 
 
Otros argumentos de cara a los profesionales: 
 
 El Estatuto del Empleado Público prevé la existencia de 2 niveles en el grupo A 
A1 y A2:  
 
→ En el A1 entrarían las carreras de 240 créditos y 4 años 
→ En el A2 entrarían las carreras de 180 créditos y 3 años 
 
 Si no alcanzamos el A1 mantendríamos las mismas condiciones que tenemos 
hoy 
 
 Estamos ante la única posibilidad que nos permitiría acceder al grupo “A” y por 
lo tanto conseguir una mejor retribución en concordancia con nuestro actual 
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El Consejo de Enfermería lamenta que Educación no cuente con los profesionales 
para el mapa de títulos universitarios
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, lamentó hoy que 
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no tenga en cuenta a los profesionales para la 
elaboración del mapa de títulos de Grado universitarios. Así, criticó a la ministra de Educación 
y Ciencia, María Jesús San Segundo, por no pedir la opinión de los enfermeros ni 
proporcionarles información alguna, preguntándoles únicamente si quieren seguir siendo una 
titulación universitaria. "Nos inquieta mucho que el Ministerio de Educación haya señalado ya 
las primeras titulaciones que se van a poner en marcha, entre ellas la de Enfermería, y 
todavía no ha informado ni al Consejo General de Enfermería, ni a las universidades sobre 
qué es lo que está haciendo, cuáles son los contenidos del programa, quién está trabajando 
en ellos y cuál es la formación por la que está apostando", afirmó. González Jurado aseguró 
que estos profesionales no han podido realizar ninguna aportación particular, por lo que 
reclamó al Gobierno un "diálogo sincero" y la participación de este colectivo en el proceso de 
convergencia con Europa en enseñanza superior. "Conocemos las posibles debilidades que 
tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta 
formación", manifestó durante su intervención en las "Jornadas de presidentes y secretarios 
de consejos sociales de las universidades públicas españolas", que se celebran desde ayer en 
Palma de Mallorca. En concreto, demandó que la formación de un enfermero o de un médico 
cuente con un mínimo de contenidos comunes al título, independientemente de dónde 
desarrolle sus estudios. A su juicio, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) es una "ocasión histórica" de enfocar los estudios universitarios a las necesidades 
sociales con criterios de "calidad y excelencia": "Hay que romper esa dicotomía entre lo que 
se enseña y lo que realmente demanda la sociedad". Finalmente, este representante de los 
enfermeros demandó que los nuevos programas de Postgrado no se hagan con criterios 
economicistas ajenos a las necesidades sociales y que "no dejen la formación apartada por un
problema de rentabilidad", ya que se dejará de lado la excelencia por la que se trabaja en 
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El Consejo de ENFERMERía lamenta que Educación no cuente con los profesionales 
para el mapa de títulos universitarios 
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El presidente del Consejo General de ENFERMERía, MÁXIMO GONZÁLEZ Jurado, 
lamentó hoy que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no tenga en cuenta a los profesionales para la elaboración 
del mapa de títulos de Grado universitarios. Así, criticó a la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, 
por no pedir la opinión de los ENFERMERos ni proporcionarles información alguna, preguntándoles únicamente si 
quieren seguir siendo una titulación universitaria. "Nos inquieta mucho que el Ministerio de Educación haya señalado ya 
las primeras titulaciones que se van a poner en marcha, entre ellas la de ENFERMERía, y todavía no ha informado ni al 
Consejo General de ENFERMERía, ni a las universidades sobre qué es lo que está haciendo, cuáles son los contenidos 
del programa, quién está trabajando en ellos y cuál es la formación por la que está apostando", afirmó. González Jurado 
aseguró que estos profesionales no han podido realizar ninguna aportación particular, por lo que reclamó al Gobierno un 
"diálogo sincero" y la participación de este colectivo en el proceso de convergencia con Europa en enseñanza superior. 
"Conocemos las posibles debilidades que tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar 
en esta formación", manifestó durante su intervención en las 'Jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales 
de las universidades públicas españolas', que se celebran desde ayer en Palma de Mallorca. 
En concreto, demandó que la formación de un ENFERMERo o de un médico cuente con un mínimo de contenidos 
comunes al título, independientemente de dónde desarrolle sus estudios. A su juicio, la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) es una "ocasión histórica" de enfocar los estudios universitarios a las necesidades sociales 
con criterios de "calidad y excelencia": "Hay que romper esa dicotomía entre lo que se enseña y lo que realmente 
demanda la sociedad". 
Finalmente, este representante de los ENFERMERos demandó que los nuevos programas de Postgrado no se hagan 
con criterios economicistas ajenos a las necesidades sociales y que "no dejen la formación apartada por un problema de 
rentabilidad", ya que se dejará de lado la excelencia por la que se trabaja en Europa. Por todo ello, mostró su disposición 
a colaborar con el MEC en todos estos aspectos.  
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EUROPA PRESS 
MADRID.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 
España, Máximo González Jurado, lamentó el pasado viernes que el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) no tenga en cuenta a los profesionales para la elaboración 
del mapa de títulos de Grado universitarios. Así, criticó a la ministra María Jesús San 
Segundo por no pedir la opinión de los enfermeros ni proporcionarles información 
alguna, preguntándoles únicamente si quieren seguir siendo una titulación 
universitaria.  
Nos inquieta mucho que el Ministerio de Educación haya señalado ya las primeras 
titulaciones que se van a poner en marcha, entre ellas la de Enfermería, y todavía no 
ha informado ni al Consejo General de Enfermería, ni a las universidades sobre qué es 
lo que está haciendo, cuáles son los contenidos del programa, quién está trabajando en
ellos y cuál es la formación por la que está apostando", afirmó González Jurado. 
El representante colegial aseguró que estos profesionales no han podido realizar 
ninguna aportación particular, por lo que reclamó al Gobierno un "diálogo sincero" y la 
participación de este colectivo en el proceso de convergencia con Europa en enseñanza 
superior. "Conocemos las posibles debilidades que tiene actualmente nuestra formación
universitaria y qué es conveniente integrar en esta formación", manifestó durante su 
intervención en las Jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales de las 
universidades públicas españolas, celebradas el fin de semana en la Universidad de las 
Islas Baleares, en Palma de Mallorca. 
En concreto, demandó que la formación de un enfermero o de un médico cuente con un
mínimo de contenidos comunes al título, independientemente de dónde desarrolle sus 
estudios. A su juicio, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 
una "ocasión histórica" de enfocar los estudios universitarios a las necesidades sociales 
con criterios de "calidad y excelencia": "Hay que romper esa dicotomía entre lo que se 
enseña y lo que realmente demanda la sociedad". 
Finalmente, este representante de los enfermeros demandó que los nuevos programas 
de Postgrado no se hagan con criterios economicistas ajenos a las necesidades sociales 
y que "no dejen la formación apartada por un problema de rentabilidad", ya que se 
dejará de lado la excelencia por la que se trabaja en Europa. Por todo ello, mostró su 






Jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales de las universidades 
públicas españolas 
 
El presidente del Consejo General de Enfermería lamenta la falta de 
participación de los profesionales en la reforma universitaria 
 
· “En el proceso de reforma de los estudios de Enfermería no se ha informando 
ni tenido en cuenta, hasta el momento, ni a las escuelas universitarias, ni a los 
colegios profesionales, ni a los propios enfermeros” 
 
· “Es necesario que la reforma de los estudios universitarios garantice un nivel 
homogéneo en la formación que se imparte en cada titulación, 
independientemente de la comunidad autónoma donde se desarrolle” 
 
· “Somos los profesionales los que conocemos de primera mano cuáles son las 
necesidades y demandas de la sociedad” 
 
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo 
González Jurado —en representación de Unión Profesional, 
como miembro de su comisión ejecutiva—, participó este fin de 
semana en una mesa redonda sobre la reforma de los estudios 
universitarios españoles para su adecuación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). La mesa se celebró en el 
contexto de las “Jornadas de presidentes y secretarios de 
consejos sociales de las universidades públicas españolas”, que 
se están celebrando en Palma de Mallorca, del 27 al 29 de este 
mes de octubre, organizadas por la Asociación de Conferencias 
de Consejos Sociales. En la mesa redonda en la que intervino 
participaron, además, Carmen Ruiz-Rivas, directora general de 
Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia; Josep 
Ferrer, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Lourdes Aguiló, asesora jurídica 
de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno. 
 
Falta de participación e información 
 
Durante la exposición de Máximo González Jurado, indicó que “nos inquieta mucho que el 
Ministerio de Educación haya señalado ya las primeras titulaciones que se van a poner en 
marcha —entre ellas la de Enfermería—, y todavía no ha informado ni al Consejo General 
de Enfermería ni a las universidades sobre qué es lo que está haciendo, cuáles son los 
contenidos del programa, quién está trabajando en ellos y cuál es la formación por la que 
se está apostando”.  
 
Continuó afirmando que “estamos preocupados porque, a pesar de que en un primer 
momento se dijo que en esta reforma se iba a contar con los colegios profesionales y los 
enfermeros, hasta ahora, la Ministra de Educación no nos ha llamado ni nos ha 
proporcionado información alguna sobre el tema.  
 
Simplemente nos han llamado para preguntarnos “si queremos seguir siendo o no 
titulaciones universitarias”. Indicó que se van “enterando del devenir del proceso a través 
de los medios de comunicación, sin haber podido realizar ninguna aportación particular”.  
 
Por ello, pidió el diálogo sincero y la participación de los profesionales en esta reforma de 
los estudios universitarios ya que “somos los que estamos todos los días con los pacientes 
y conocemos cuáles son las necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que 
tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta 
formación”. 
 
Cohesión en la formación en ciencias de la salud 
 
Asimismo, puso de manifiesto la preocupación de Unión Profesional y del propio Consejo 
General de Enfermería con respecto a qué se va a hacer con aquellas titulaciones que 
están directamente relacionadas con derechos fundamentales de las personas, cuyos 
estudios están regulados por directivas europeas específicas. Así, solicitó que “la libertad 
que el Ministerio de Educación está dando a las universidades sea siempre compatible 
con las máximas garantías de estos derechos fundamentales” y pidió que “la formación de 
un enfermero o de un médico cuente con un mínimo de contenidos comunes al título 
independientemente de dónde desarrolle sus estudios. 
 
González Jurado también afirmó durante su exposición que tanto los profesionales, como 
el Consejo General de Enfermería, están ilusionados con esta reforma porque se trata de 
una ocasión histórica de modificar la enseñanza universitaria y de enfocarla a las 
necesidades sociales con criterios de calidad y excelencia. Y abogó por que la 
modificación de los estudios universitarios vaya acompañada por una integración real de 
la universidad y la sociedad, algo que todavía no existe: “Hay que romper esa dicotomía 
entre lo que se enseña y lo que realmente demanda la sociedad”.  
 
González Jurado se refirió también durante su intervención a que los nuevos programas 
de posgrado no se hagan con criterios economicistas ajenos a las necesidades sociales y 
“que no dejen la formación apartada por un problema de rentabilidad porque dejaríamos 
de lado la excelencia por la que tanto estamos trabajando en Europa”. Por último, señaló 
su disposición para colaborar con el Ministerio de Educación y con la Dirección General de 
Universidades en todos los aspectos relativos a la reforma de los estudios universitarios. 
 
Compromiso de la Dirección General de Universidades 
 
Carmen Ruiz-Rivas, directora general de Universidades del Ministerio de Educación y 
Ciencia, se comprometió, ante las palabras del presidente del Consejo General de 
Enfermería, a contar con las organizaciones profesionales y empleadores para buscar la 
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Fecha Noticia FuenteTítulo
15/11/2005 ANPDiversos colectivos se revelan contra la reforma de la 
LOU
15/11/2005 Aprendemas.comDiversos colectivos se revelan contra la reforma de la 
LOU
22/11/2005 Europa PressLos enfermeros forman una plataforma para exigir al 
Gobierno una licenciatura para la profesión
23/11/2005 ANPTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizaciones
23/11/2005 Europa PressAvance de la agenda informativa de Europa Press 
Salud
23/11/2005 Redacción MédicaNumerosas personalidades de la Medicina, la 
Enfermería, la industria farmaceútica y la 
23/11/2005 SanifaxEl Consejo de Enfermería crea una gran plataforma en 
defensa de que la carrera sea licenciatura, liderada por 
23/11/2005 SanifaxTodos los estamentos de la enfermería española se 
unen en una plataforma para exigir al gobierno unos 
23/11/2005 TerraTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizaciones
24/11/2005 ANPLa enfermería española amenaza con paralizar sanidad 
y universidad si el Gobierno no reforma sus estudios 
24/11/2005 ANPEducación responde a la enfermería que está dispuesto 
a reunirse con las partes implicadas en la reforma de 
24/11/2005 ANPEnfermeros no descartan huelga si Educación no les 
recibe
24/11/2005 ANPSATSE acusa a Educación de usar el método de "Juan 
Palomo" en la reforma de la titulación universitaria de 
24/11/2005 Diario de ÁvilaTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizarse
24/11/2005 Diario de BurgosTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizarse
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24/11/2005 Diario de SoriaTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizarse
24/11/2005 Diario PalentinoTécnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizarse
24/11/2005 Europa PressEducación responde a la enfermería que está dispuesto 
a reunirse con las partes implicadas en la reforma de 
24/11/2005 HispanidadLa enfermería española amenaza con parallizar 
sanidad y universidad si el Gobierno no reforma sus 
24/11/2005 La Gaceta 
Regional de 
Técnicos sanitarios y enfermeros amenazan con más 
movilizaciones
24/11/2005 Redacción MédicaPresentación de la Plataforma Pro Título de Grado de 
Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años
24/11/2005 SanifaxEl presidente del Consejo General de Enfermería, 
Máximo González Jurado, presenta hoy en Madrid su 
24/11/2005 SATSELa enfermería española se une en una plataforma para 
exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
24/11/2005 ServimediaLa enfermería españolas  se une en una plataforma 
para exigir al Gobierno cuatro años de formación, en 
24/11/2005 Siglo XXILa enfermería española amenaza con parallizar 
sanidad y universidad si el Gobierno no reforma sus 
25/11/2005 El PuntDemanen que els estudis d´infermeria s´ampliin a 
quatre anys
25/11/2005 Europa PressSATSE acusa a Educación de usar el método de "Juan 
Palomo" en la reforma de la titulación universitaria de 
25/11/2005 HispanidadSATSE acusa a Educación de usar el método de "Juan 
Palomo" en la reforma de la titulación universitaria de 
25/11/2005 Redacción MédicaLa enfermería española reclama una reforma de sus 
estudios universitarios que preserve la calidad y la 
25/11/2005 SanifaxHistórica movilización de la enfermería española en 
defensa de su licenciatura de 4 años
25/11/2005 SanifaxLa enfermería española se une en una plataforma para 
exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
25/11/2005 Siglo XXISATSE acusa a Educación de usar el método de "Juan 
Palomo" en la reforma de la titulación universitaria de 
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26/11/2005 JaénAbogan por la licenciatura en Enfermería
26/11/2005 La Gaceta 
Regional de 
Satse. Una plataforma exigirá la reforma de los 
estudios de enfermería
26/11/2005 Nueva AlcarriaSatse, en la plataforma reivindicativa de nuevos 
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Diversos colectivos se revelan contra la reforma de la LOU 
Las modificaciones propuestas recientemente por el Ministerio de Educación acerca de la LOU,
han abierto un nuevo frente en contra del proyecto educativo del Gobierno a la espera de la 
aprobación de los textos definitivos. Catedráticos, profesores de Escuelas Universitarias, 
sindicatos o la Generalitat de Cataluña, han mostrado ya su disconformidad con el proyecto 
de una reforma universitaria que por ahora no satisface a todos. Cuando todavía no se han 
apagado los ecos de la masiva protesta realizada el pasado domingo 13 de noviembre en 
Madrid contra la LOE (Ley Orgánica de la Educación), el Gobierno ve cómo se abren otro 
nuevo frente contra su Ministerio de Educación y Ciencia con la LOU (Ley Orgánica de 
Universidades) como eje central del conflicto. Diversos colectivos han mostrado ya su rechazo
total o parcial a las modificaciones de la ley universitaria, presentadas hace tan sólo unos días
por la ministra del ramo, María Jesús San Segundo, en el Consejo de Coordinación 
Universitaria. Según el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la LOU, serán las 
comunidades autónomas las que elaboren el sistema de elección de rectores en las 
universidades radicadas en su territorio; cambiará el proceso de selección de profesorado 
universitario y sólo habrá una prueba de acceso a la Universidad, entre otras variaciones. 
Tanto los cambios que pretende el Gobierno en la elección de rectores como en la selección 
de los profesores universitarios, son por ahora los puntos más controvertidos para diversos 
sectores educativos implicados en la vida universitaria. Así, la Federación de Asociaciones de 
Catedráticos de Universidad (FACU), ha sido uno de los primeros colectivos en afirmar que las
reformas propuestas suponen un "claro retroceso" para el sistema universitario español. Tan 
drástica conclusión se basa principalmente en las discrepancias respecto al modo de elección 
del rector, que según ellos dependerá de nuevo del Claustro en lugar del sufragio universal, 
así como en el acceso del profesorado, cuyo sistema de acreditación nacional de méritos “no 
garantiza ni la capacidad ni la preparación de los candidatos”, según ha declarado el 
presidente de esta organización, Luis Ortiz. Otro organismo que ha adelantado mediante un 
comunicado su posición al respecto es el sindicato FETE-UGT, calificando el borrador como 
“confuso y errático”. A juicio del sindicato socialista, la propuesta gubernamental deja 
“indeterminados” asuntos como la composición y representación de las universidades 
públicas, el profesorado contratado laboral o la investigación en la Universidad. Pero tampoco 
está de acuerdo el sindicato con las competencias que la reformada ley concedería a las 
comunidades autónomas, al dejarlas con unos márgenes de actuación “difícilmente 
compatibles” con lo que dicta el Proceso de Bolonia o la búsqueda de criterios uniformes de 
calidad. Asimismo UGT observa con preocupación otros temas como los derechos 
profesionales de los profesores funcionarios, o la utilización de los sexenios retributivos como 
elemento de clasificación entre el profesorado, en contra de lo que estipula actualmente la 
ley. Además, también se echa en falta la forma de coordinación entre la Administración 
central y la autonómica respecto a las políticas de profesorado y financiación de la 
Universidad, así como la falta de regulación sobre el personal de administración y servicios y 
su carrera profesional. Llaman la atención también las reacciones provocadas por la 
modificación de la ley en uno de los aliados más firmes del Gobierno central: la Generalitat de
Catalunya. En este caso, el Ejecutivo que preside Pascual Maragall considera que la reforma 
invade competencias y mantiene el espíritu centralista de la actual LOU. Tanto es así que, en 
opinión del consejero de Universidades de la Generalitat, Carles Solà, “el actual esbozo 
colisiona en algunos aspectos con la Ley de Universidades Catalana (LUC), y no sólo invade 
competencias de las Comunidades Autónomas, sino de las mismas universidades”, según 
informa la Agencia EFE. El mandatario autonómico critica la creación de una Comisión del 
Sistema Universitario para la articulación de las administraciones públicas y universitarias, 
porque en ella sólo habrá representación estatal. Solà también discrepa sobre la modificación 
del Consejo de Coordinación Universitaria por la creación de una conferencia sectorial dentro 
del mismo Consejo, así como por “la invasión de competencias” respecto al personal 
contratado por las universidades porque limita estas contrataciones en contra de lo que 
establece la ley catalana. Tampoco ve con buenos ojos el consejero, que el anteproyecto se 
presente sin memoria económica respecto a la adaptación de España al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la falta de una oferta sensible en el nuevo catálogo de 
titulaciones o la ausencia de diálogo previo del Ministerio con su departamento. Por su parte, 
el colectivo que forman los profesores de Escuela Universitaria ha sido uno de los que con 
más fuerza han mostrado su rechazo al anteproyecto de ley, amenazando incluso con ir a la 
huelga de aprobarse el texto tal y como está confeccionado. En este sentido, la Plataforma 
Estatal de Profesores Titulares de Escuela Universitaria (TEU), se ha mostrado “indignada” 
por la situación en que les dejará la futura ley ya que este cuerpo docente desaparecerá 
como tal según recoge el borrador. En el nuevo escenario se establece que los profesores 
doctores –actualmente el 24% del total- que tengan un sexenio de investigación, podrán 
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Diversos colectivos se revelan contra la reforma de 
la LOU  
Las modificaciones propuestas recientemente por el Ministerio de Educación acerca de la LOU, 
han abierto un nuevo frente en contra del proyecto educativo del Gobierno a la espera de la 
aprobación de los textos definitivos. Catedráticos, profesores de Escuelas Universitarias, 
sindicatos o la Generalitat de Cataluña, han mostrado ya su disconformidad con el proyecto de 
una reforma universitaria que por ahora no satisface a todos.  
Ángel Aranda / Redacción Aprendemas.com - 15/11/2005  
Cuando todavía no se han apagado los ecos de la masiva protesta realizada el pasado domingo 13 de 
noviembre en Madrid contra la LOE (Ley Orgánica de la Educación), el Gobierno ve cómo se abren otro nuevo 
frente contra su Ministerio de Educación y Ciencia con la LOU (Ley Orgánica de Universidades) como eje central del 
conflicto. Diversos colectivos han mostrado ya su rechazo total o parcial a las modificaciones de la ley 
universitaria, presentadas hace tan sólo unos días por la ministra del ramo, María Jesús San Segundo, en 
el Consejo de Coordinación Universitaria.    
 
Según el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la LOU, serán las comunidades autónomas 
las que elaboren el sistema de elección de rectores en las universidades radicadas en su territorio; 
cambiará el proceso de selección de profesorado universitario y sólo habrá una prueba de acceso a la 
Universidad, entre otras variaciones. Tanto los cambios que pretende el Gobierno en la elección de 
rectores como en la selección de los profesores universitarios, son por ahora los puntos más 
controvertidos para diversos sectores educativos implicados en la vida universitaria.  
 
Así, la Federación de Asociaciones de Catedráticos de Universidad (FACU), ha sido uno de los primeros colectivos en 
afirmar que las reformas propuestas  suponen un "claro retroceso" para el sistema universitario español. 
Tan drástica conclusión se basa principalmente en las discrepancias respecto al modo de elección del 
rector, que según ellos dependerá de nuevo del Claustro en lugar del sufragio universal, así como en el 
acceso del profesorado, cuyo sistema de acreditación nacional de méritos “no garantiza ni la capacidad ni 
la preparación de los candidatos”, según ha declarado el presidente de esta organización, Luis Ortiz.  
 
Otro organismo que ha adelantado mediante un comunicado su posición al respecto es el sindicato FETE-
UGT, calificando el borrador como “confuso y errático”. A juicio del sindicato socialista, la propuesta 
gubernamental deja “indeterminados” asuntos como la composición y representación de las universidades 
públicas, el profesorado contratado laboral o la investigación en la Universidad.  
 
Pero tampoco está de acuerdo el sindicato con las competencias que la reformada ley concedería a las 
comunidades autónomas, al dejarlas con unos márgenes de actuación “difícilmente compatibles” con lo 
que dicta el Proceso de Bolonia o la búsqueda de criterios uniformes de calidad. Asimismo UGT observa con 
preocupación otros temas como los derechos profesionales de los profesores funcionarios, o la utilización 
de los sexenios retributivos como elemento de clasificación entre el profesorado, en contra de lo que 
estipula actualmente la ley. Además, también se echa en falta la forma de coordinación entre la 
Administración central y la autonómica respecto a las políticas de profesorado y financiación de la 
Universidad, así como la falta de regulación sobre el personal de administración y servicios y su carrera 
profesional.  
 
Llaman la atención también las reacciones provocadas por la modificación de la ley en uno de los aliados 
más firmes del Gobierno central: la Generalitat de Catalunya. En este caso, el Ejecutivo que preside Pascual 
Maragall considera que la reforma invade competencias y mantiene el espíritu centralista de la actual 
LOU. Tanto es así que, en opinión del consejero de Universidades de la Generalitat, Carles Solà, “el actual 
esbozo colisiona en algunos aspectos con la Ley de Universidades Catalana (LUC), y no sólo invade competencias 
de las Comunidades Autónomas, sino de las mismas universidades”, según informa la Agencia EFE.   
 
El mandatario autonómico critica la creación de una Comisión del Sistema Universitario para la 
articulación de las administraciones públicas y universitarias, porque en ella sólo habrá representación 
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estatal. Solà también discrepa sobre la modificación del Consejo de Coordinación Universitaria por la 
creación de una conferencia sectorial dentro del mismo Consejo, así como por “la invasión de 
competencias” respecto al personal contratado por las universidades porque limita estas contrataciones en 
contra de lo que establece la ley catalana.  
 
Tampoco ve con buenos ojos el consejero, que el anteproyecto se presente sin memoria económica 
respecto a la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la falta de una oferta sensible 
en el nuevo catálogo de titulaciones o la ausencia de diálogo previo del Ministerio con su departamento.  
 
Por su parte, el colectivo que forman los profesores de Escuela Universitaria ha sido uno de los que con 
más fuerza han mostrado su rechazo al anteproyecto de ley, amenazando incluso con ir a la huelga de 
aprobarse el texto tal y como está confeccionado. En este sentido, la Plataforma Estatal de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria (TEU), se ha mostrado “indignada” por la situación en que les dejará la futura ley ya que 
este cuerpo docente desaparecerá como tal según recoge el borrador.  
 
En el nuevo escenario se establece que los  profesores doctores –actualmente el 24% del total- que 
tengan un sexenio de investigación, podrán presentarse a un concurso para acceder a una plaza de titular 
de Universidad. Los TEU se consideran funcionarios de carrera que ya han aprobado una oposición y por 
tanto no deben de realizar otras pruebas ya superadas, teniendo además en cuenta que en muchos casos 
realizan las mismas labores docentes e investigadoras que un profesor titular de Universidad. Asimismo 
los representantes de este cuerpo docente afirman que de aprobarse estas modificaciones en la LOU, 
habrán perdido los derechos de movilidad y excedencia además de no contar con ninguna posibilidad de 
promoción en su carrera profesional.  
 
Otro de los colectivos damnificados por las reformas propuestas por el Gobierno para la LOU es el de los 
Colegios Oficiales de Enfermería, cuyo Consejo General lamenta que el MEC no tenga en cuenta a estos 
profesionales para la elaboración del mapa de títulos universitarios de Grado. En concreto los enfermeros se 
quejan de que la ministra San Segundo no les haya pedido su opinión para la elaboración del texto, ni 
tampoco les haya informado sobre la confección de su especialidad como titulación. De hecho el Ministerio 
ha señalado los estudios de Enfermería como una de las primeras titulaciones que van a ponerse en 
marcha de cara a la convergencia europea, sin informar a los interesados sobre los contenidos del 
programa ni quién está trabajando en ellos.  
 
Quienes sí han mostrado cierta conformidad con la propuesta gubernamental han sido los rectores que, 
agrupados en la CRUE, se han dado un tiempo para el debate interno con el objetivo de conformar una 
postura conjunta. No obstante algunos rectores, como los agrupados en las universidades valencianas, se 
han mostrado en general satisfechos con las modificaciones propuestas aunque con pequeños matices. 
Sus escasas discrepancias se centran por el momento en aspectos como la demora en la entada en vigor 
de la nueva ley –prevista para la primavera pasada-, la falta de profundización en la regulación de las 





Los enfermeros forman una plataforma para exigir al Gobierno una 
licenciatura para la profesión 
   MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -  
   Todos los estamentos de la enfermería española se han unido en una plataforma para pedir al Gobierno un título de 
grado para la profesión de 240 créditos y 4 años, es decir, una licenciatura, según informó hoy la Organización Colegial 
de Enfermería. 
   La plataforma, que aglutina a la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores de Escuela de 
Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, la Asociación Española de Directivos de 
Enfermería, el Sindicato de Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería, ha sido creada ante la 
actitud del Gobierno de decidir el diseño de los estudios de enfermería "sin tener en cuenta" al colectivo. 
   De este modo, el próximo día 24 la Organización Colegial ha convocado un acto donde de informaran las acciones a 
llevar a cabo por la plataforma en toda España para exigir la licenciatura aprovechando la oportunidad actual que supone 
la creación de un modelo único en la Unión Europea. 
   "Vamos a luchar por ello porque consideramos que es la única manera de garantizar la calidad del sistema sanitario y 
la seguridad de los pacientes", afirma el colectivo. 
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SANIDAD-PROTESTAS Técnicos sanitarios y enfermeros amenazan con 
movilizaciones  
Los técnicos sanitarios han amenazado hoy con volver a las movilizaciones y los enfermeros 
han anunciado, por su parte, que preparan acciones de presión para lograr, todos ellos, que 
sus actuales titulaciones sean de mayor grado que el actual. Los sindicatos Fesites y Fetes 
que representan a los técnicos sanitarios han anunciado que dan un plazo de 24 horas a 
Educación y Sanidad para que les dejen participar en las reuniones en las que se está 
tratando el tema de sus titulaciones, o de lo contrario amenazan con reanudar 
"inmediatamente las movilizaciones". Añaden que ni UGT ni CCOO representan en la práctica 
a los técnicos sanitarios y que por ello no van a consentir que otros realicen ningún tipo de 
estudio sobre el futuro de la profesión, sin su presencia. Durante el pasado mes de octubre y 
parte del mes de noviembre, los técnicos sanitarios, convocados por Fesites y Fetes, 
estuvieron una veintena de días en huelga, provocando retrasos y cancelaciones de 
numerosas pruebas diagnósticas en los hospitales públicos. Los técnicos sanitarios, un sector 
del que forman parte unos 35.000 profesionales, tiene actualmente un título de Formación 
Profesional de grado superior y quieren lograr que su formación sea de rango universitario. 
Por otro lado, todos los estamentos (sindical, profesional, académico) de la enfermería 
española se han unido por primera vez en una plataforma para exigir al Gobierno que su 
formación, hoy una diplomatura universitaria, pase a ser licenciatura. La citada Plataforma, 
que explicara mañana en rueda de prensa sus "acciones de presión", añadió que todos los 
profesionales a los que representan tienen la capacidad de paralizar la sanidad nacional 
publica y privada y las universidades. 
Fuente: EFE
 





Avance de la agenda informativa de Europa Press Salud para 
mañana 
   MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -  
   Estas son las convocatorias que configuran el avance de la agenda informativa de Europa Press Salud para mañana, 
jueves 24 de noviembre. 
   -- 09,00 horas: simposio titulado 'De la placa vulnerable al paciente vulnerable. Nuevas aportaciones sobre la 
patogénesisdel daño insular en la arteriosclerosis'. En la Universidad de Alcalá de Henares. 
   -- 09,00 horas: inauguración de las III Jornadas sobre Medio Ambiente y Centros Sanitarios, organizadas por el Servicio 
de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre. Hospital 12 de Octubre. Salón de Actos R.G. Avenida 
de Córdoba, s/n. 
   -- 10,00 horas: jornada monográfica sobre vacunas organizada por el Servicio de Microbiología Clínica del Hospital La 
Paz. Salón de actos del Hospital Infantil La Paz. 
   -- 10,00 horas: la ministra de Sanidad, Elena Salgado, interviene en Ginebra (Suiza) en la presentación de un informe 
de la OMS sobre la salud de la mujer y violencia doméstica. 
   -- 10,15 horas: jornadas sobre salud en Leganés 'Dar vida a los años'. Salón de Actos del Centro Municipal 'Las 
Dehesillas'. Avenida del Museo, 4. 
   -- 10,30 horas: El experto José María Gatell pronuncia en el Hotel Ritz (Salón Real Academia) la conferencia 'Sida: 
retos pendientes'. 
   -- 11,00 horas: en Córdoba, el jefe del servicio de Dermatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, José Carlos 
Moreno, informa en prensa del V Curso Internacional de Dermatología Pediátrica. En la sede hospitalaria. 
   -- 11,00 horas: Presentación del estudio de la Cátedra Pfizer en Gestión Clínica 'Aproximación a la función del Jefe de 
Servicio en España'. Hotel Bauzá. C/Goya, 79. 
   -- 11,00 horas: entrega de los Premios a la Investigación Nefrológica y al Voluntariado, en el marco de la inauguración 
del XII Simposio Internacional del Instituto Reina Sofía. Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. 
   -- 11,30 horas: en Alcalá de Henares (Madrid), inauguración del XII Simposio Internacional del Instituto Reina Sofía de 
la Fundación Renal. Paraninfo de la universidad. 
   -- 11,30 horas: presentación de la Plataforma Pro título de grado de enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años, 
con presencia de todos los estamentos de la Enfermería. Club Allard. Ferraz 2. 
   -- 11,30 horas: inauguración de las IV Jornadas de recursos asistenciales de UNAD: uso y abuso de drogas, riesgos 
análogos y sus repercusiones para la salud. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Aula profesor Shuller. 
   -- 11,30 horas: en Antequera (Málaga), rueda de prensa para informar de la constitución de la 'Plataforma Andaluza de 
Enfermería para la Defensa de una Mejor Atención al Ciudadano'. En la Casa de la Cultura. 
   -- 11,45 horas: comienzo de conferencias 'Hipercolesterolemia en España: un modelo para la prevención 
cardiovascular', Hotel Eurobuilding. Padre Damián, 23. 
   -- 12,00 horas: acto de entrega del Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular. Fundación 
Jiménez Díaz. Aula Magna. Avenida de los Reyes Católicos. 
   -- 12,00 horas: en Valencia, rueda de prensa en la Consellería de Sanitat. Presentación del Proyecto Educativo 
'Tenemos mucho en común, hábitos saludables y diálogo intergeneracional'. 
   -- 12,30 horas: Presentación del estudio 'Hábitos alimentarios en España'. ISOLÉE. C/Infantas, 19. 
   -- 12,30 horas: en Sevilla, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, José 
Márquez-Serres, informa sobre el IV Congreso Nacional y el I Congreso Internacional de Medicina Antienvejecimiento. 
En el Hotel Al Andalus. 
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   -- 14,00 horas: almuerzo de prensa con la presentación del estudio sobre diabetes Tipo 2 'Pautas de manejo del 
paciente diabético tipo 2 en España'. Hotel Eurobuilding. Padre Damián, 23. 
   -- 19,30 horas: acto de conmemoración del 25 Aniversario de la creación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 






Los integrantes tienen capacidad de paralizar la sanidad nacional pública y privada 
y las universidades 
 
Todos los estamentos de la enfermería española se unen en 
una plataforma para exigir al gobierno unos estudios 
universitarios acordes a la realidad profesional 
 
· Supone la unión histórica de todos los órganos de representación profesional, 
académica y sindical de la enfermería y aglutina a colegios profesionales, 
profesores y directores de escuelas de enfermería, directores de enfermería de 
todos los hospitales y centros de salud del país, sociedades científicas, 
sindicatos y estudiantes.  
 
· “Ha sido creada ante la actitud del gobierno que está decidiendo el diseño de los 
estudios de Enfermería sin informar ni tener en cuenta a las escuelas 
universitarias, los colegios profesionales, los estudiantes, los sindicatos, los 
gestores y los propios enfermeros” 
 
· Anunciaran las acciones a llevar a cabo en toda España para exigir un grado  de 
enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años de duración: “vamos a luchar 
por ello porque es la única manera de garantizar la calidad del sistema sanitario y 
la seguridad de los pacientes” 
 
El próximo jueves 24 de noviembre de 2005 a las 11:30 horas de la mañana se va a celebrar una 
rueda de prensa en Madrid en El Club Allard (C/ Ferraz, 2.- 28008 Madrid) para presentar la 
“Plataforma Pro título de grado de enfermaría (licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que 
está integrada por todos los estamentos profesionales, científicos y académicos  de  la enfermería 
española y que ha sido creada para defender un modelo de estudios de la carrera universitaria de 
enfermería acorde a la realidad sanitaria y profesional, a las responsabilidades que asumen 
diariamente los profesionales y a las necesidades de la salud de la población. Esta plataforma 
reúne a la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores de Escuela de 
Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), la Asociación 
Española de Directivos de Enfermería, el Sindicato de Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de 
Alumnos de Enfermería.  En la rueda de prensa los representantes de las diferentes 
organizaciones que integran la plataforma anunciarán las acciones de presión e información que 
han sido diseñadas para hacer llegar a la sociedad y a las administraciones públicas la necesidad 
de aprovechar la oportunidad actual que supone la creación de un modelo universitario único en la 
Unión Europea y así desarrollar una formación universitaria de enfermería acorde a la nueva 
realidad sanitaria y profesional, así como a las necesidades de salud de la población, asumiendo 
el modelo de los países europeos más avanzados.  
 
Presentación Plataforma Pro título de grado de enfermería (licenciatura) de 
240 créditos y 4 años 
 
Intervienen: Máximo González Jurado (presidente del Organización Colegial de Enfermería de 
España) y Javier Sebastián (Secretario General de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato 
de Enfermería SATSE). 
 
Asistirán: Representantes de todas las organizaciones integrantes de la Plataforma. 
 
Día: jueves, 24 de noviembre de 2005.    Hora: 11:30 horas. 
 














LA FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA REÚNE A TODA LA 
SANIDAD EN LA ENTREGA DE SUS PREMIOS A PACIENTES 
 
· ACUDIERON LA MINISTRA DE SANIDAD, EL SUBSECRETARIO, ANA PASTOR Y LOS 
PRINCIPALES RESPONSABLES DE LABORATORIOS DE LA INDUSTRIA 
· HOY, AMPLIO DESPLIEGUE, CON EL BUEN DISCURSO DE EMILIO MORALEDA, 4 
HOJAS DE REPORTAJE GRÁFICO Y UN “AVISPERO” ÍNTEGRO DEL ACTO... 
· EMILIO MORALEDA ES HOY NUESTRA “FIGURA DEL DÍA”. 
· Y EN DOSSIER SANITARIO, MEMORANDUM DE LA F. FARMAINDUSTRIA SOBRE 
LOS PREMIOS, CON LOS DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES 
 
HISTÓRICO ACUERDO EN LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE CARRERA 
PROFESIONAL DE MÉDICOS Y ENFERMERÍA.- TEXTOS ÍNTEGROS 
 
EL PP CELEBRA HOY UN NUEVO FORO SANITARIO EN MADRID 
 
· SERÁ EN EL HOTEL FOXÁ M 30 (C/ SERRANO GALVACHE, 14) Y VA A ESTAR 
DEDICADO A LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
GRIPE AVIAR. LO INAUGURA LAMELA Y LO CLAUSURARÁ ANA PASTOR. 
 
OTROS ASUNTOS DESTACADOS DEL DÍA 
 
· LA FUNDACIÓN PFIZER, HOY CON FELIPE GONZALEZ EN SEVILLA. 
· LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CIGNA (ANA DE LORENZO) SE PRESENTA HOY. 
· EL CONSEJO DE ENFERMERÍA CREA UNA GRAN PLATAFORMA EN DEFENSA DE 
QUE LA CARRERA SEA LICENCIATURA, LIDERADA POR MÁXIMO G. JURADO. 
· BELÉN GARIJO (SANOFI AVENTIS), PREMIADA COMO MEJOR DIRECTIVA DEL AÑO. 
· LA FUNDACIÓN “SALUD, EMPRESA Y ECONOMÍA”, JUNTO CON NOVARTIS, CELEBRA 
HOY EN BARCELONA UN ATRACTIVO SIMPOSIO: “¿QUO VADIS SANIDAD?”. 
 
DOSSIER POLÍTICO: R. DECRETO SOBRE REGLAMENTO DE LAS FUNDACIONES 
DE ÁMBITO ESTATAL, QUE AFECTA ESPECIALMENTE A LA SANIDAD 
 
Copyright: SANIFAX S.L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de la empresa 
 
 





Técnicos sanitarios y enfermeros amenazan con movilizaciones 
 
Los técnicos sanitarios han amenazado hoy con volver a las movilizaciones y los enfermeros 
han anunciado, por su parte, que preparan acciones de presión para lograr, todos ellos, que sus 
actuales titulaciones sean de mayor grado que el actual. 
 
Los sindicatos Fesites y Fetes que representan a los técnicos sanitarios han anunciado que dan un plazo 
de 24 horas a Educación y Sanidad para que les dejen participar en las reuniones en las que se está 
tratando el tema de sus titulaciones, o de lo contrario amenazan con reanudar 'inmediatamente las 
movilizaciones'. 
 
Añaden que ni UGT ni CCOO representan en la práctica a los técnicos sanitarios y que por ello no van a 
consentir que otros realicen ningún tipo de estudio sobre el futuro de la profesión, sin su presencia. 
 
Durante el pasado mes de octubre y parte del mes de noviembre, los técnicos sanitarios, convocados por 
Fesites y Fetes, estuvieron una veintena de días en huelga, provocando retrasos y cancelaciones de 
numerosas pruebas diagnósticas en los hospitales públicos. 
 
Los técnicos sanitarios, un sector del que forman parte unos 35.000 profesionales, tiene actualmente un 
título de Formación Profesional de grado superior y quieren lograr que su formación sea de rango 
universitario. 
 
Por otro lado, todos los estamentos (sindical, profesional, académico) de la enfermería española se han 
unido por primera vez en una plataforma para exigir al Gobierno que su formación, hoy una diplomatura 
universitaria, pase a ser licenciatura. 
 
La citada Plataforma, que explicara mañana en rueda de prensa sus 'acciones de presión', añadió que 
todos los profesionales a los que representan tienen la capacidad de paralizar la sanidad nacional publica 
y privada y las universidades. 
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La enfermería española amenaza con paralizar sanidad y universidad si el Gobierno 
no reforma sus estudios universitarios  
La enfermería española advirtió hoy al Gobierno que puede paralizar la universidad y la 
sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y negociación sobre la reforma de sus estudios 
universitarios, para lo cual todo el sector se ha unido en una "Plataforma Pro título de grado 
de Enfermería de 240 créditos y 4 años". Así lo pusieron de manifiesto el presidente de la 
Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, y el secretario general de 
Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato de Enfermería (SATSE), Javier Sebastián, en la 
presentación de esta plataforma, en la que además de estas organizaciones están 
represenadas también la Conferencia de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, 
la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, la Asociación Española de 
Directivos de Enfermería y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. González Jurado 
apuntó que nunca ha habido una unidad de acción en el sector tan grande como en esta 
ocasión, y aseguró que la enfermería española no va a permitir que se devalúe la profesión, 
"sea el Gobierno que sea". A este respecto, aseguró que existe una "profunda preocupación" 
en la profesión, porque el plan de formación del Gobierno para la carrera de Enfermería 
supondrá la devaluación de la calidad de las enfermeras que están sacando adelante la 
asistencia sanitaria en los hospitales y centros de salud. En su opinión, la combinación entre 
la actual escasez de enfermeras en España (500 por cada 100.000 habitantes, un 40% 
menos que la media de la UE) y la pérdida de calidad de enseñanza por la que apuesta el 
Ministerio de Educación y Ciencia va a suponer un "desastre" para el Sistema Nacional de 
Salud, lo que perjudicará la seguridad de los pacientes. Así, explicó que el plan de estudios 
actual es injusto, ya que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 9 horas diarias 
en la universidad, frente a 5 horas en el resto de licenciaturas. Por ello, reclaman que la 
licenciatura de Enfermería pase de 3 a 4 años y de 180 a 240 créditos, dentro del proceso de 
adecuación al Estado Europeo de Educación Superior que ha iniciado el Ministerio con el fin de
homogeneizar las carreras universitarias de la UE. Hasta ahora, ningún responsable del 
Ministerio de Educación y Ciencia se ha puesto en contacto con el sector para negociar el plan 
de estudios, que se está diseñando, dice el dirigente de la Organización Colegial, con una 
pérdida de contenidos del 25% de la enseñanza actual (si se mantiene la licenciatura de tres 
años) y al margen de la seguridad de los pacientes y de la calidad asistencial lograda hasta el 
momento, que sitúa a la enfermería española como "una de las mejores del mundo". Por ello, 
la nueva plataforma de enfermería remitió hoy sendas cartas a las ministras de Educación y 
de Sanidad, María Jesús San Segundo y Elena Salgado, respectivamente, solicitándoles la 
apertura del diálogo para llegar a acuerdos razonables. CONSECUENCIAS LABORALES 
NEGATIVAS. Por su parte, Javier Sebastián, dirigente de SATSE, indicó que si se produce este 
deterioro formativo habrá implicaciones y consecuencias laborales de carácter negativo. 
"Esperemos que impere el sentido común y la coherencia --dijo--, si no nos van a tener 
enfrente porque no vamos a permitir un retroceso". En este sentido advirtió que si no hay 
diálogo con el Gobierno en lo que queda de año, la enfermería española utilizará todos los 
instrumentos que permite la Constitución, con movilizaciones de carácter informativo en todo 
el Estado que podrían desembocar, incluso, en una convocatoria de huelga. Sobre este 
aspecto, González Jurado subrayó que están estudiando también la posibilidad de iniciar una 
recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los 
Diputados, para lo cual deberían llegar a 500.000. 
Fuente: EUROPA PRESS
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SALUD-ENFERMERIA Enfermeros no descartan huelga si Educación no les recibe  
El sector de la enfermería española, integrada por 240.000 profesionales, no descarta ir a la 
huelga si Educación no les recibe para negociar sobre el futuro de los actuales estudios, 
equivalentes ahora a una diplomatura, y que quieren tenga grado de licenciatura. Con este 
fin, todo el sector (hospitales, sindicatos y universidad) ha constituido hoy una plataforma 
única para exigir a Educación y Sanidad esta reforma. La iniciativa responde además a una 
"profunda preocupación" por la ausencia de conversaciones con Educación sobre los posibles 
cambios que afectarán a los estudios de enfermería en el marco de la reforma del espacio 
europeo de educación superior, afirmó el presidente de la Organización Colegial de 
Enfermería, Máximo González. La plataforma quiere que se cumpla la ley y que Educación les 
convoque y haya un diálogo en relación con sus peticiones, y si no es así, "nos tendrán 
enfrente, porque no vamos a permitir ese retroceso", amenazó por su parte el secretario 
general de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato de Enfermería (SATSE), Javier 
Sebastián. La plataforma da de plazo hasta el mes de diciembre para que Educación "dé 
señales de vida", porque la "voluntad unánime es de dialogo", coincidieron González y 
Sebastián. Concretamente piden 4 años lectivos y 240 créditos, porque con los nuevos 
créditos europeos que equivalen a 25 o 30 horas por crédito, se "verían reducidos los 
contenidos a impartir" y la formación perdería calidad, indicó Juan Vicent Beneit, 
representante de las 110 escuelas universitarias de enfermería que hay en España. 
Fuente: EFE
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Satse acusa a Educación de usar el método de "Juan Palomo" en la reforma de la 
titulación universitaria de Enfermería  
El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Víctor Aznar, acusó hoy al Ministerio de 
Educación y Ciencia de utilizar el método de "Juan Palomo" a la hora de abordar la reforma de
las titulaciones universitarias para adaptarlas al contexto europeo, lo que, a su juicio, "augura
un futuro nebuloso para las nuevas titulaciones". "Causa estupor la estrategia del Ministerio 
de Educación de no contar con los profesionales de Enfermería para conocer la situación y las 
necesidades del sector antes de comenzar a diseñar las nuevas titulaciones de grado y 
postgrado, y en las que la profesión ha puesto mucha ilusión", afirmó. En un artículo de 
opinión remitido a Europa Press sobre "El papel de los enfermeros en la reforma de las 
titulaciones universitrias en España", Aznar instó a la ministra de Educación, María Jesús San 
Segundo, a abrir el diálogo con los representantes del sector de la enfermería, que conocen 
de primera mano las carencias formativas a las que se enfrentan para desarrollar su 
actividad. Estas carencias, añade, revelan que los tres años de carrera universitaria se han 
quedado cortos para acometer las nuevas competncias de los enfermeros, "en un contexto en 
el que la sanidad moderna requiere de profesionales cada vez más y mejor preparados". Por 
eso, insistió en la ampliación de la Licenciatura de Enfermería a 240 créditos y cuatro años de 
estudios, lo que permitiría desarrollar nuevos ámbitos profesionales en la docencia, la gestión 
y la investgación. Asimismo, indicó que aunque el tiempo apremia, todavía hay margen para 
que el Ministerio de Educación se deje asesorar por los propios profesionales de Enfermería 
sobre la nueva realidad socioeconómica y sanitaria en España, auspiciada por el 
envejecimiento, la globalización, la inmigración y el desarrollo de las nuevas tecnologías. "No 
queremos que la nueva titulación de Enfermería nazca limitada porque no se escuchó a los 
profesionales. Lo que queremos es ampliar nuestro bagaje curricular en función de las nuevas
necesidades y competencias a las que se enfrentan miles de profesionales cada día, para 
ofrecer una atención de calidad y responsable frente al paciente, de manera que caminemos 
hacia la excelencia en el SNS", concluyó. ACTITUD "LAMENTABLE" DEL MINISTERIO. Por otro 
lado, el Consejo General de Enfermería calificó hoy de "lamentable" que los responsables del 
Ministerio de Educación y Ciencia digan que no existe constancia de que ningún colectivo del 
sector haya solicitado reuniones al secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, 
ni a ningún otro alto cargo del departamento. A este respecto, el Consejo General de 
Enfermería dejó constancia hoy de que el presidente de esta organización envió el pasado 
mes de enero dos cartas al secretario de Estado solicitando una entrevista a los medios de la 
plataforma. Según esta organización, las declaraciones del Ministerio de Educación ponen en 
tela de juicio la palabra de los colegios de enfermería, el sindicato SATSE, y las escuelas, 
estudiantes y directivos de enfermería, "una forma muy poco afortunada de tratar de iniciar 
un diálogo". Todos estos colectivos se han unido en la "Plataforma Pro título de grado de 
Enfermería de 240 créditos y 4 años", y han amenazado al Gobierno con paralizar la 
universidad y la sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y negociación sobre la reforma 
de sus estudios universitarios. 
Fuente: EUROPA PRESS
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Educación responde a la enfermería que está dispuesto a reunirse con las partes 
implicadas en la reforma de titulaciones 
El Ministerio de Educación y Ciencia aseguró hoy estar dispuesto a reunirse con las partes 
implicadas en la reforma de las titulaciones universitarias, y subrayó que aún no existe 
ningún borrador sobre las directrices concretas de ninguna titulación, informaron a Europa 
Press fuentes del Ministerio. Educación respondió así a las reivindicaciones realizadas hoy por 
las distintas organizaciones de la enfermería española, que se han unido en la "Plataforma 
Pro título de grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años" y advirtieron al Gobierno que 
pueden paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y 
negociación sobre la reforma de sus estudios universitarios. Según el departamento que 
dirige María Jesús San Segundo, no existe constancia de que ningún colectivo de este sector 
haya solicitado reuniones a este respecto al secretario de Estado de Universidades, Salvador 
Ordóñez, ni a ningún otro alto cargo, aunque las mismas fuentes insistieron en que siempre 
es intención del Ministerio reunirse con las partes implicadas. Asimismo, aclararon que la 
comisión de expertos que estudia las propuestas de mapa de titulaciones universitarias 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior acordó los criterios que deben regir el 
diseño de las nuevas enseñanzas, con gran autonomía de las universidades para definir sus 
perfiles propios, itinerarios y desarrollos curriculares. No obstante, fuentes de Educación 
indicaron a Europa Press que aún no existe ningún borrador sobre las directrices del 
Ministerio para cada titulación que, en el caso de Enfermería, comenzaron a elaborarse el 
pasado mes de octubre, por lo que aún no se sabe si el título será de 180 ó 240 créditos, ni 
de tres o cuatro años.  
Fuente: EUROPA PRESS
 




















Educación responde a la ENFERMERía que está dispuesto a reunirse con las partes 
implicadas en la reforma de titulaciones 
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El Ministerio de Educación y Ciencia aseguró hoy estar dispuesto a reunirse con las 
partes implicadas en la reforma de las titulaciones universitarias, y subrayó que aún no existe ningún borrador sobre las 
directrices concretas de ninguna titulación, informaron a Europa Press fuentes del Ministerio. 
Educación respondió así a las reivindicaciones realizadas hoy por las distintas organizaciones de la ENFERMERía 
española, que se han unido en la 'Plataforma Pro título de grado de ENFERMERía de 240 créditos y 4 años' y advirtieron 
al Gobierno que pueden paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y negociación sobre la 
reforma de sus estudios universitarios. 
Según el departamento que dirige María Jesús San Segundo, no existe constancia de que ningún colectivo de este 
sector haya solicitado reuniones a este respecto al secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún 
otro alto cargo, aunque las mismas fuentes insistieron en que siempre es intención del Ministerio reunirse con las partes 
implicadas. 
Asimismo, aclararon que la comisión de expertos que estudia las propuestas de mapa de titulaciones universitarias 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior acordó los criterios que deben regir el diseño de las nuevas 
enseñanzas, con gran autonomía de las universidades para definir sus perfiles propios, itinerarios y desarrollos 
curriculares. 
No obstante, fuentes de Educación indicaron a Europa Press que aún no existe ningún borrador sobre las directrices del 
Ministerio para cada titulación que, en el caso de ENFERMERía, comenzaron a elaborarse el pasado mes de octubre, 
por lo que aún no se sabe si el título será de 180 ó 240 créditos, ni de tres o cuatro años. 
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La enfermería española amenaza con paralizar sanidad y universidad si el Gobierno no 
reforma sus estudios universitarios 
 
 
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 
 
La enfermería española advirtió hoy al Gobierno que puede paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un 
proceso de diálogo y negociación sobre la reforma de sus estudios universitarios, para lo cual todo el sector se ha 
unido en una 'Plataforma Pro título de grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años'. 
 
Así lo pusieron de manifiesto el presidente de la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, y el 
secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato de Enfermería (SATSE), Javier Sebastián, en la 
presentación de esta plataforma, en la que además de estas organizaciones están representadas también la 
Conferencia de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería, la Asociación Española de Directivos de Enfermería y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. 
 
González Jurado apuntó que nunca ha habido una unidad de acción en el sector tan grande como en esta ocasión, y 
aseguró que la enfermería española no va a permitir que se devalúe la profesión, "sea el Gobierno que sea". 
 
A este respecto, aseguró que existe una "profunda preocupación" en la profesión, porque el plan de formación del 
Gobierno para la carrera de Enfermería supondrá la devaluación de la calidad de las enfermeras que están sacando 
adelante la asistencia sanitaria en los hospitales y centros de salud. 
 
En su opinión, la combinación entre la actual escasez de enfermeras en España (500 por cada 100.000 habitantes, un 
40% menos que la media de la UE) y la pérdida de calidad de enseñanza por la que apuesta el Ministerio de 
Educación y Ciencia va a suponer un "desastre" para el Sistema Nacional de Salud, lo que perjudicará la seguridad de 
los pacientes. 
 
Así, explicó que el plan de estudios actual es injusto, ya que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 9 
horas diarias en la universidad, frente a 5 horas en el resto de licenciaturas. Por ello, reclaman que la licenciatura de 
Enfermería pase de 3 a 4 años y de 180 a 240 créditos, dentro del proceso de adecuación al Estado Europeo de 
Educación Superior que ha iniciado el Ministerio con el fin de homogeneizar las carreras universitarias de la UE. 
 
Hasta ahora, ningún responsable del Ministerio de Educación y Ciencia se ha puesto en contacto con el sector para 
negociar el plan de estudios, que se está diseñando, dice el dirigente de la Organización Colegial, con una pérdida de 
contenidos del 25% de la enseñanza actual (si se mantiene la licenciatura de tres años) y al margen de la seguridad 
de los pacientes y de la calidad asistencial lograda hasta el momento, que sitúa a la enfermería española como "una 
de las mejores del mundo". 
 
Por ello, la nueva plataforma de enfermería remitió hoy sendas cartas a las ministras de Educación y de Sanidad, 
María Jesús San Segundo y Elena Salgado, respectivamente, solicitándoles la apertura del diálogo para llegar a 
acuerdos razonables. 
 
CONSECUENCIAS LABORALES NEGATIVAS. 
 
Por su parte, Javier Sebastián, dirigente de SATSE, indicó que si se produce este deterioro formativo habrá 
implicaciones y consecuencias laborales de carácter negativo. "Esperemos que impere el sentido común y la 
coherencia --dijo--, si no nos van a tener enfrente porque no vamos a permitir un retroceso". 
 
En este sentido advirtió que si no hay diálogo con el Gobierno en lo que queda de año, la enfermería española 
utilizará todos los instrumentos que permite la Constitución, con movilizaciones de carácter informativo en todo el 
Estado que podrían desembocar, incluso, en una convocatoria de huelga. 
 
Sobre este aspecto, González Jurado subrayó que están estudiando también la posibilidad de iniciar una recogida de 
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24 de noviembre de 2005 
 
Presentación de la Plataforma Pro título de grado de enfermaría (licenciatura) 
de 240 créditos y 4 años 
 
En este acto intervendrán Máximo González Jurado, presidente del Organización Colegial de 
Enfermería de España y Javier Sebastián Secretario General de Estudios y Desarrollo Profesional del 
Sindicato de Enfermería Satse y asistirán representantes de todas las organizaciones integrantes de la 
Plataforma. Tendrá lugar a las 11.30 horas, en El Club Allard. C/ Ferraz, 2. Madrid. Información: 91 















CIGNA SEGUROS ESTUDIA ENTRAR EN MUFACE Y 
PRESENTARSE A UN HOSPITAL CON “MODELO ALCIRA” 
 
· ANA DE LORENZO: “VAMOS A CRECER UN 20% ESTE AÑO Y TENEMOS TODO EL 
APOYO DE EE.UU. PARA TOMAR INICIATIVAS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO”. 
· CIGNA PRESENTÓ AYER EN SOCIEDAD SUS NUEVAS ESTRATEGIAS DE FUTURO, 
ENTRE LAS CUALES HAY UN AMPLIO ELENCO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
· HOY, ENTREVISTA CON SUS MÁXIMA RESPONSABLE EN ESPAÑA, A. DE LORENZO 
· Y EN DOSSIER SANITARIO, SUS RESULTADOS EN ESPAÑA, PRINCIPALES 
LÍNEAS DE NEGOCIO Y ACCIONISTAS, Y SUS ASEGURADOS EN CADA CC.AA. 
 
LA COMISIÓN DE SUBSECRETARIOS ECHA PARA ATRÁS LA LEY DEL 
MEDICAMENTO Y PIDE AL MINISTERIO QUE ATIENDA AL CONSEJO DE ESTADO 
 
LAMELA, QUE AYER PRESIDIÓ LOS FOROS DEL PP SOBRE SALUD PÚBLICA, 
FIRMA UN NUEVO ACUERDO LABORAL CON LA ENFERMERÍA DE MADRID 
 
OTROS ASUNTOS IMPORTANTES DEL DÍA 
 
· MAGISTRAL CONFERENCIA DEL EX PTE DEL GOBIERNO, FELIPE GONZÁLEZ, 
ANOCHE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA FUNDACIÓN PFIZER EN SEVILLA. 
· EL PTE DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA, MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO, PRESENTA 
HOY EN MADRID SU NUEVA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LICENCIATURA. 
· ARTÍCULO DE H. ARNÉS EN “LA RAZÓN”, SOBRE LA LEY DEL MEDICAMENTO... 
· EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECIBE UN IMPORTANTE PREMIO. 
· JORNADAS DEL INSTITUTO REINA SOFÍA (F. RENAL IÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO). 
· MAÑANA SE PRESENTA EL I CONGRESO DE PERIODISMO SANITARIO. 
· LA FUNDACIÓN SANITAS ENTREGA EL LUNES SU PREMIO “MIR 2.005”. 
 
DOSSIER POLÍTICO: ÚLTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA 
COMISIÓN DE SANIDAD DEL SENADO A LA LEY CONTRA EL TABACO 
 
Copyright: SANIFAX S.L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de la empresa 
 
COMO ANUNCIABAN LAS “AVISPAS”, LA LEY DEL MEDICAMENTO SUFRIÓ EN LA 
COMISIÓN DE SUBSECRETARIOS DE AYER UN FUERTE “FRENAZO”. EL SUBSECRETARIO, 
FERNANDO PUIG DE LA BELLACASA, LLEVABA ORDEN DE LA MINISTRA DE SACARLA 
ADELANTE POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS. PERO SE ENCONTRÓ CON LAS 
“TRABAS” LÓGICAS DE LOS SUBSECRETARIOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
MARÍA DOLORES CARRIÓN; PRESIDENCIA, LUIS HERRERO, E INDUSTRIA, JOAN TRULLÉN, 
QUE ES UN GRAN CONOCEDOR DEL SECTOR. LOS TRES LE RECORDARON A PUIG QUE 
LAS ALTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CON INDEPENDENCIA POLÍTICA TOTAL, COMO 
EL CONSEJO DE ESTADO, DEBEN SER ESCUCHADAS EN SUS RAZONAMIENTOS. COMO 
OCURRIÓ EN EL CASO DE LA LOE, QUE AUNQUE NO FUE CAMBIADA EN TODO LO QUE SE 
PEDÍA, SÍ RECOGIÓ ALGUNAS DE SUS RECOMENDACIONES. FERNANDO PUIG, QUE ES UN 
HOMBRE RAZONABLE, LO ENTENDIÓ. Y DECIDIÓ RETIRARLA DE LA MESA. ASÍ PUES, NO 
PARECE QUE LA L. DEL MEDICAMENTO VAYA EN UN TIEMPO AL CONSEJO DE MINISTROS, 
PUES SI NO RECOGE AL MENOS ALGUNAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE 
ESTADO, DOLORES CARRIÓN, JOAN TRULLÉN Y HERRERO SE VOLVERÁN A OPONER... 
................................................................................................................................................................. 
GRAN ACTO EL DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA FUNDACIÓN PFIZER ANOCHE EN 
LA CASA DE PILATOS DE SEVILLA, CON LA PRESENCIA DEL EX PTE DEL GOBIERNO, FELIPE 
GONZÁLEZ, QUE EN UN GESTO QUE LE HONRA, DECLINÓ LA INVITACION DE ÚLTIMA HORA 
DE CASA REAL PARA CELEBRAR EL 30º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA AL TRONO DE 
SS.MM EL REY Y CUMPLIÓ SU PROMESA DE HACE SEMANAS DE PRESIDIRLO. ESTUVIERON 
ENTRE OTROS EMILIO MORALEDA Y ESPERANZA GUISADO. TAMBIÉN EL SUBSECRETARIO, 
F. PUIG. ADEMÁS DE ESE SEÑOR QUE ES EL EX MINISTRO JULIÁN GARCÍA VARGAS (CON 
QUIEN F. GONZÁLEZ, ESTUVO MUY CARIÑOSO), ASÍ COMO VARIOS PRESIDENTES DE 
COLEGIOS DE MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS ANDALUCES, COMO FERNANDO GRANDE 
(CÓRDOBA). MAÑANA, AMPLIA INFORMACIÓN Y REPORTAJE GRÁFICO DE ESTE ACTO. 
................................................................................................................................................................. 
HOY HAY DOS ACTOS DE DIFERENTE CALADO EN MADRID. EN EL PRIMERO MÁXIMO 
GONZÁLEZ JURADO PRESENTA SU PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LICENCIATURA DE 
ENFERMERÍA, EN LA QUE HA UNIDO A LAS INSTITUCIONES DE LA PROFESIÓN, Y QUE VA 
A COMENZAR DESDE YA MISMO UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES. LA ENTREGA Y 
ESFUERZO DE MÁXIMO POR LA ENFERMERÍA ES UN EJEMPLO... Y EN EL OTRO ACTO, LA 
GERENTE DEL H. NIÑO JESÚS, M. GONZÁLEZ, HA ORGANIZADO UN GRAN ENCUENTRO 
ENTRE JUECES Y MÉDICOS PARA TRATAR TEMAS DE LA SALUD DE LA INFANCIA. ES EL 
SEGUNDO EVENTO QUE SE ORGANIZA EN ESE CENTRO Y EN ESTA OCASIÓN HABRÁ MÁS 
DE 25 PONENTES DURANTE DOS DÍAS EXPONIENDO CUESTIONES DE INFANCIA. UN ÉXITO 
DE MARGARITA GONZÁLEZ, QUE ES UNA MUJER TAN DISCRETA Y EFICAZ QUE NI 
SIQUIERA HA QUERIDO HACER UNA NOTA OFICIAL SOBRE EL ACTO. TODO UN EJEMPLO... 
................................................................................................................................................................. 
LA ANÉCDOTA: LECCIÓN PARA LA HISTORIA DE ENRIQUE FERNÁNDEZ MIRANDA 
 
ANTEANOCHE TELE 5 OFRECIÓ UN AMPLIO REPORTAJE SOBRE LA TRANSICIÓN POLÍTICA 
Y ENTRE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON ESTUVO ENRIQUE FERNÁNDEZ MIRANDA, 
QUE REVELÓ COSAS PRECIOSAS Y SIGNIFICATIVAS SOBRE EL PAPEL DE SU PADRE, 
TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA, “HOMBRE CLAVE” EN ESTE PROCESO. EN TELE 5 SE 
VIO A UN FDEZ MIRANDA MUY REPOSADO Y LEJOS DEL NERVIOSISMO Y PREPOTENCIA 
QUE EXHIBIÓ CUANDO CONDUJO LA SANIDAD DEL PP. CON SUS PALABRAS, F. MIRANDA 
CONTRIBUYÓ A UN GRAN REPORTAJE Y A QUE SE CONOCIERA CON UNA PERSPECTIVA 
MUCHO MÁS CLARIVIDENTE UN CAPÍTULO DECISIVO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA... 
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  La enfermería española se une en una plataforma para exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
universitarios que garantice la seguridad de los pacientes  (24/11/2005) 
  
Esta mañana se ha presentado en Madrid la “Plataforma Pro título de grado de Enfermería 
(licenciatura) de 240 créditos y 4 años”, que está integrada por todos los estamentos profesionales, 
científicos y académicos de la enfermería española para defender un modelo de estudios de la carrera 
universitaria de Enfermería acorde a la realidad sanitaria y profesional, a las responsabilidades que 
asumen diariamente los profesionales y a las necesidades de la salud de la población.  
 
Esta Plataforma reúne a la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores de 
Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería 
(UESCE), la Asociación Española de Directivos de Enfermería, el Sindicato de Enfermería SATSE y el 
Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. Tal y como han indicado esta mañana los integrantes de 
la Plataforma, “en los últimos 20 años nuestra profesión ha experimentado una evolución científica y 
profesional que ha beneficiado sustancialmente a los ciudadanos, que son quienes han visto 
reforzada su seguridad clínica.  
 
Esta evolución se ha visto regulada por la legislación estatal a través de la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias que nos ha dotado de unas competencias que han llevado a la enfermería 
española a ser una de las mejores del mundo”. Para la Plataforma, “la formación de las enfermeras 
españolas está a la vanguardia europea porque tenemos un plan de estudios completo y adaptado a 
la realidad sanitaria. Un plan que también es injusto, ya que la media de horas de los alumnos de 
cualquier licenciatura es de 5 horas diarias mientras que los estudiantes de Enfermería pasan una 
media de 9 horas al día, es decir, un 80% más que el resto de las carreras universitarias”. 
 
Unificación a un modelo único europeo 
 
En la actualidad, el Ministerio de Educación y Ciencia ha iniciado el proceso de adecuación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) con el fin de homogeneizar las carreras universitarias de la 
Unión Europea, desarrollando las directrices de sus planes de estudios.  
 
Para la Plataforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años, “estamos 
ante la oportunidad única de desarrollar una formación universitaria de la enfermería acorde a la 
nueva realidad sanitaria y a las necesidades de salud de la población, asumiendo el modelo de los 
países europeos más avanzados. Es el momento de desarrollar un plan de estudios que contemple 
todas las competencias y responsabilidades que nuestra profesión tiene para poder prestar sus 
cuidados con las máximas cotas posibles de calidad y seguridad, competencias que, además, están 
reflejadas en una ley”. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia no quiere aprovechar está oportunidad y está 
diseñando un plan de estudios al margen de la seguridad de los pacientes y de la calidad asistencial 
conseguida hasta el momento. Para los integrantes de la Plataforma, no existe justificación alguna al 
hecho de que para adaptarnos al EEES el Ministerio pretenda que los estudios universitarios de 
Enfermería pierdan contenidos que son fundamentales para que nuestros profesionales tengan una 
formación adecuada a las necesidades de la sanidad y de los pacientes.  
 
“El nuevo modelo europeo de educación superior se basa en las competencias profesionales de cada 
titulación. Por eso, no tiene ningún sentido que en España, que es un país en el que la excelencia 
profesional de las enfermeras es referencia en toda Europa y en el mundo, se apueste por un plan de 
estudios que devalúa el nivel de preparación de estos profesionales”.  
 
Se va a quebrar el sistema sanitario 
 
Para la Plataforma, estamos ante una amenaza de desastre para la seguridad clínica de los pacientes 
y para la calidad del Sistema Nacional de Salud. Si sale adelante el plan de formación del Ministerio 
de Educación y Ciencia se va a quebrar el sistema sanitario español porque va a suponer la 
devaluación de la profesión sanitaria más numerosa, es decir, de la calidad de las enfermeras que 
están sacando adelante los hospitales y centros de salud.  
 
“No olvidemos que en la actualidad España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 100.000 
habitantes que la media europea que asciende a 843 por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de ello 
somos el séptimo mejor sistema sanitario del mundo, un ranking que se ha conseguido gracias a la 
magnífica preparación de los enfermeros españoles. Sin embargo, los planes de estudios que está 
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diseñando el Gobierno van a dinamitar la preparación de las enfermeras, que es la que está haciendo 
posible que la sanidad española funcione y sea excelente a pesar de tener continuamente la plantilla 
de profesionales en cuadro y soportando una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”. 
 
Según las asociaciones integrantes, “no entendemos cómo el Ministerio ha optado por diseñar 
nuestros futuros estudios universitarios al margen de las necesidades del Sistema Nacional de Salud 
y de los pacientes. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, porque no podemos permitir 
que el Sistema Nacional de Salud se hunda. Por eso, vamos a luchar por conseguir una formación 
que garantice la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica. Podemos 
asegurar, sin lugar a dudas, que la combinación entre la actual y continuada escasez de profesionales 
del sistema sanitario y la pérdida de calidad de enseñanza por la que está apostando el Ministerio va 
a suponer un verdadero desastre para el Sistema Nacional de Salud perjudicando terriblemente la 
seguridad de nuestros pacientes. Vamos a pasar de tener unas de las mejores enfermeras del mundo 
a tener profesionales que estén a la cola en calidad y excelencia profesional”. 
 
En este sentido, Javier Sebastián, secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional del 
Sindicato de Enfermería SATSE, aseguró que “resulta terriblemente injusto —no sólo para la 
profesión sino también para los ciudadanos que son los beneficiarios de nuestra asistencia sanitaria—
, el hecho de que los estamentos fundamentales de la enfermería española, que somos los que 
hemos formado esta plataforma, nos hayamos tenido que enterar del devenir del proceso a través de 
los medios de comunicación, sin haber podido realizar ninguna aportación particular, más aún cuando 
nosotros somos los que estamos todos los días haciendo posible que el Sistema Nacional de Salud 
funcione y que los alumnos salgan con una de las mejores preparaciones profesionales del mundo. 
Podemos asegurar que conocemos mejor que nadie cuáles son las necesidades de la sociedad, las 
posibles debilidades que tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué es conveniente 
integrar en esta formación”. 
 
Un grado (licenciatura) de 4 años de duración y 240 créditos 
 
La situación creada por el Ministerio de Educación ha conseguido algo histórico, unir a todos los 
estamentos de la profesión en una plataforma, cuyo motor no es otro que la convicción de todos sus 
integrantes de que el diseño del plan de estudios que formará a las futuras enfermeras debe pasar por 
un nivel de grado (licenciatura) con una duración de 4 años y 240 créditos. Porque, en el caso 
contrario, si los estudios de enfermería se redujeran a 3 años, con los nuevos créditos europeos que 
equivalen a 25 ó 30 horas por crédito, veríamos muy reducidos los contenidos a impartir y, por tanto, 
muy deteriorada la formación de los profesionales, algo que afectaría directamente a los ciudadanos, 
puesto que verían peligrar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. 
 
Los representantes de la Plataforma coincidieron en señalar que su reivindicación no es ninguna 
novedad en el ámbito europeo ni internacional, puesto que en aquellos países que disponen de los 
mejores sistemas sanitarios del ranking de la OMS la enfermería ya es una licenciatura desde hace 
años. Tal y como indica la Plataforma, desde el punto de vista asistencial y académico no cabe otra 
posibilidad porque la enfermería dispone de una Directiva Europea propia que contempla una 
formación de 4.600 horas. Esta duración por sí sola ya supera hoy en día a la de muchas otras 
carreras universitarias que son una licenciatura de 4 años. Es, por eso, por lo que hoy en día los 
alumnos de Enfermería pasan en la facultad una media de 9 horas diarias, a lo que habría que 
sumarle luego sus horas de estudio en casa o en la biblioteca, una circunstancia que ya de por sí 








24/11/05 14.51 h.- Sociedad. 
 
LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA SE UNE EN UNA PLATAFORMA PARA EXIGIR AL GOBIERNO CUATRO AÑOS DE FORMACIÓN, 
EN VEZ DE LOS TRES ACTUALES 
 
(Contenido no disponible) 
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La enfermería española amenaza con paralizar sanidad y universidad si el Gobierno 
no reforma sus estudios universitarios 
 
 
Redacción / EP 
La enfermería española advirtió hoy al Gobierno que puede paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un 
proceso de diálogo y negociación sobre la reforma de sus estudios universitarios, para lo cual todo el sector se ha unido 
en una "Plataforma Pro título de grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años". 
 
Así lo pusieron de manifiesto el presidente de la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, y el 
secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional del Sindicato de Enfermería (SATSE), Javier Sebastián, en la 
presentación de esta plataforma, en la que además de estas organizaciones están representadas también la Conferencia 
de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, la 
Asociación Española de Directivos de Enfermería y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. 
 
González Jurado apuntó que nunca ha habido una unidad de acción en el sector tan grande como en esta ocasión, y 
aseguró que la enfermería española no va a permitir que se devalúe la profesión, "sea el Gobierno que sea". 
 
A este respecto, aseguró que existe una "profunda preocupación" en la profesión, porque el plan de formación del 
Gobierno para la carrera de Enfermería supondrá la devaluación de la calidad de las enfermeras que están sacando 
adelante la asistencia sanitaria en los hospitales y centros de salud. 
 
En su opinión, la combinación entre la actual escasez de enfermeras en España (500 por cada 100.000 habitantes, un 
40% menos que la media de la UE) y la pérdida de calidad de enseñanza por la que apuesta el Ministerio de Educación y
Ciencia va a suponer un "desastre" para el Sistema Nacional de Salud, lo que perjudicará la seguridad de los pacientes. 
 
Así, explicó que el plan de estudios actual es injusto, ya que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 9 horas 
diarias en la universidad, frente a 5 horas en el resto de licenciaturas. Por ello, reclaman que la licenciatura de 
Enfermería pase de 3 a 4 años y de 180 a 240 créditos, dentro del proceso de adecuación al Estado Europeo de 
Educación Superior que ha iniciado el Ministerio con el fin de homogeneizar las carreras universitarias de la UE. 
 
Hasta ahora, ningún responsable del Ministerio de Educación y Ciencia se ha puesto en contacto con el sector para 
negociar el plan de estudios, que se está diseñando, dice el dirigente de la Organización Colegial, con una pérdida de 
contenidos del 25% de la enseñanza actual (si se mantiene la licenciatura de tres años) y al margen de la seguridad de 
los pacientes y de la calidad asistencial lograda hasta el momento, que sitúa a la enfermería española como "una de las 
mejores del mundo". 
 
Por ello, la nueva plataforma de enfermería remitió hoy sendas cartas a las ministras de Educación y de Sanidad, María 
Jesús San Segundo y Elena Salgado, respectivamente, solicitándoles la apertura del diálogo para llegar a acuerdos 
razonables. 
 
CONSECUENCIAS LABORALES NEGATIVAS. 
Por su parte, Javier Sebastián, dirigente de SATSE, indicó que si se produce este deterioro formativo habrá 
implicaciones y consecuencias laborales de carácter negativo. "Esperemos que impere el sentido común y la coherencia 
--dijo--, si no nos van a tener enfrente porque no vamos a permitir un retroceso". 
 
En este sentido advirtió que si no hay diálogo con el Gobierno en lo que queda de año, la enfermería española utilizará 
todos los instrumentos que permite la Constitución, con movilizaciones de carácter informativo en todo el Estado que 
podrían desembocar, incluso, en una convocatoria de huelga. Sobre este aspecto, González Jurado subrayó que están 
estudiando también la posibilidad de iniciar una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en el 









SATSE acusa a Educación de usar el método de "Juan Palomo" en la reforma de la 
titulación universitaria de ENFERMERía 
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El presidente del Sindicato de ENFERMERía (SATSE), Víctor Aznar, acusó hoy al 
Ministerio de Educación y Ciencia de utilizar el método de "Juan Palomo" a la hora de abordar la reforma de las 
titulaciones universitarias para adaptarlas al contexto europeo, lo que, a su juicio, "augura un futuro nebuloso para las 
nuevas titulaciones". 
"Causa estupor la estrategia del Ministerio de Educación de no contar con los profesionales de ENFERMERía para 
conocer la situación y las necesidades del sector antes de comenzar a diseñar las nuevas titulaciones de grado y 
postgrado, y en las que la profesión ha puesto mucha ilusión", afirmó. 
En un artículo de opinión remitido a Europa Press sobre 'El papel de los ENFERMERos en la reforma de las titulaciones 
universitarias en España', Aznar instó a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, a abrir el diálogo con los 
representantes del sector de la ENFERMERía, que conocen de primera mano las carencias formativas a las que se 
enfrentan para desarrollar su actividad. 
Estas carencias, añade, revelan que los tres años de carrera universitaria se han quedado cortos para acometer las 
nuevas competencias de los ENFERMERos, "en un contexto en el que la sanidad moderna requiere de profesionales 
cada vez más y mejor preparados". 
Por eso, insistió en la ampliación de la Licenciatura de ENFERMERía a 240 créditos y cuatro años de estudios, lo que 
permitiría desarrollar nuevos ámbitos profesionales en la docencia, la gestión y la investigación. Asimismo, indicó que 
aunque el tiempo apremia, todavía hay margen para que el Ministerio de Educación se deje asesorar por los propios 
profesionales de ENFERMERía sobre la nueva realidad socioeconómica y sanitaria en España, auspiciada por el 
envejecimiento, la globalización, la inmigración y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
"No queremos que la nueva titulación de ENFERMERía nazca limitada porque no se escuchó a los profesionales. Lo que 
queremos es ampliar nuestro bagaje curricular en función de las nuevas necesidades y competencias a las que se 
enfrentan miles de profesionales cada día, para ofrecer una atención de calidad y responsable frente al paciente, de 
manera que caminemos hacia la excelencia en el SNS", concluyó. 
ACTITUD "LAMENTABLE" DEL MINISTERIO. 
Por otro lado, el Consejo General de ENFERMERía calificó hoy de "lamentable" que los responsables del Ministerio de 
Educación y Ciencia digan que no existe constancia de que ningún colectivo del sector haya solicitado reuniones al 
secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún otro alto cargo del departamento. 
A este respecto, el Consejo General de ENFERMERía dejó constancia hoy de que el presidente de esta organización 
envió el pasado mes de enero dos cartas al secretario de Estado solicitando una entrevista a los medios de la plataforma. 
Según esta organización, las declaraciones del Ministerio de Educación ponen en tela de juicio la palabra de los colegios 
de ENFERMERía, el sindicato SATSE, y las escuelas, estudiantes y directivos de ENFERMERía, "una forma muy poco 
afortunada de tratar de iniciar un diálogo". 
Todos estos colectivos se han unido en la 'Plataforma Pro título de grado de ENFERMERía de 240 créditos y 4 años', y 
han amenazado al Gobierno con paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y negociación 
sobre la reforma de sus estudios universitarios.  
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Satse acusa a Educación de usar el método de "Juan Palomo" en la reforma de la 
titulación universitaria de Enfermería 
 
El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Víctor Aznar, acusó hoy al Ministerio de Educación y Ciencia de 
utilizar el método de "Juan Palomo" a la hora de abordar la reforma de las titulaciones universitarias para adaptarlas al 
contexto europeo, lo que, a su juicio, "augura un futuro nebuloso para las nuevas titulaciones". 
 
"Causa estupor la estrategia del Ministerio de Educación de no contar con los profesionales de Enfermería para conocer la 
situación y las necesidades del sector antes de comenzar a diseñar las nuevas titulaciones de grado y postgrado, y en las 
que la profesión ha puesto mucha ilusión", afirmó. 
 
En un artículo de opinión remitido a Europa Press sobre 'El papel de los enfermeros en la reforma de las titulaciones 
universitarias en España', Aznar instó a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, a abrir el diálogo con los 
representantes del sector de la enfermería, que conocen de primera mano las carencias formativas a las que se enfrentan 
para desarrollar su actividad. 
 
Estas carencias, añade, revelan que los tres años de carrera universitaria se han quedado cortos para acometer las nuevas 
competencias de los enfermeros, "en un contexto en el que la sanidad moderna requiere de profesionales cada vez más y 
mejor preparados". 
 
Por eso, insistió en la ampliación de la Licenciatura de Enfermería a 240 créditos y cuatro años de estudios, lo que 
permitiría desarrollar nuevos ámbitos profesionales en la docencia, la gestión y la investigación. Asimismo, indicó que 
aunque el tiempo apremia, todavía hay margen para que el Ministerio de Educación se deje asesorar por los propios 
profesionales de Enfermería sobre la nueva realidad socioeconómica y sanitaria en España, auspiciada por el 
envejecimiento, la globalización, la inmigración y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 
"No queremos que la nueva titulación de Enfermería nazca limitada porque no se escuchó a los profesionales. Lo que 
queremos es ampliar nuestro bagaje curricular en función de las nuevas necesidades y competencias a las que se enfrentan 
miles de profesionales cada día, para ofrecer una atención de calidad y responsable frente al paciente, de manera que 
caminemos hacia la excelencia en el SNS", concluyó. 
 
ACTITUD "LAMENTABLE" DEL MINISTERIO. 
 
Por otro lado, el Consejo General de Enfermería calificó hoy de "lamentable" que los responsables del Ministerio de 
Educación y Ciencia digan que no existe constancia de que ningún colectivo del sector haya solicitado reuniones al 
secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún otro alto cargo del departamento. 
 
A este respecto, el Consejo General de Enfermería dejó constancia hoy de que el presidente de esta organización envió el 
pasado mes de enero dos cartas al secretario de Estado solicitando una entrevista a los medios de la plataforma. 
 
Según esta organización, las declaraciones del Ministerio de Educación ponen en tela de juicio la palabra de los colegios 
de enfermería, el sindicato SATSE, y las escuelas, estudiantes y directivos de enfermería, "una forma muy poco 
afortunada de tratar de iniciar un diálogo". 
 
Todos estos colectivos se han unido en la 'Plataforma Pro título de grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años', y han 
amenazado al Gobierno con paralizar la universidad y la sanidad si no se inicia un proceso de diálogo y negociación sobre 
la reforma de sus estudios universitarios.  
 




PLATAFORMA PRO TÍTULO DE GRADO  
 
La enfermería española reclama una reforma de sus 
estudios universitarios que preserve la calidad y la 
seguridad de los pacientes  
 
Representantes de todos los estamentos profesionales, científicos y académicos 
se unen para pedir al Gobierno un título de grado de 4 años y 240 créditos  
  
Texto: Mónica Raspal 
Foto: Luca Paltrineri 
 
El Consejo General de Enfermería, el sindicato SATSE, la Conferencia de Directores de Escuelas 
Universitarias, la Asociación de Directivos, la Unión de Sociedades Científicas y el Consejo Estatal de 
Alumnos, se han unido para crear la Plataforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 
créditos y 4 años con el objetivo de defender un modelo de estudios de la carrera universitaria “acorde 
con la realidad sanitaria y profesional, así como con las responsabilidades que asumen diariamente estos 
trabajadores y con las necesidades de salud de la población”. 
 
 
Para Máximo González Jurado, presidente del 
Consejo General de Enfermería, el plan de 
adaptación de estudios de esta carrera al Espacio 
Europeo de Educación Superior del Gobierno, que 
mantiene los tres años, supondrá la pérdida de la 
calidad de la enseñanza y, por lo tanto, el 
perjuicio de la seguridad de los pacientes, 
“pasando de tener unas de las mejores 
enfermeras del mundo a tener profesionales que 
estén a la cola en calidad y excelencia”. 
 
Reducción de contenidos  
 
Así, la Plataforma reclama la implantación de un 
nivel de grado (licenciatura) de cuatro años y 240 
créditos ya que, en el caso de que se redujera a 
tres, con los nuevos créditos europeos que 
equivalen a 25 ó 30 cada crédito, se verían 
reducidos los contenidos a impartir.  
 
Máximo González Jurado con representantes de la 
Plataforma durante el acto de presentación  
En este sentido, Juan Vicente Beneit, vicepresidente de la Conferencia de Directores de Escuela de 
Enfermería, ha destacado cómo estos estudiantes “han sufrido la discriminación académica durante 
muchos años, haciendo un doble trabajo que en otras diplomaturas entre horas prácticas y teóricas”, por 
lo que considera necesario el aumento de la calidad pedagógica pero también de la calidad de vida. Por su 
parte, Javier Sebastián, secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional de Satse, ha reclamado 

















HISTORICA MOVILIZACIÓN DE LA ENFERMERIA ESPAÑOLA 
EN DEFENSA DE SU LICENCIATURA DE 4 AÑOS 
 
· MÁXIMO GONZALEZ JURADO: “SI EL GOBIERNO NO NOS ESCUCHA VAMOS A 
HACER MUCHÍSIMO RUIDO. Y HABLAREMOS CON LAS CONSEJERIAS DE SANIDAD” 
· AYER SE CONSTITUYO UNA GRAN PLATAFORMA FORMADA POR EL CONSEJO DE 
ENFERMERIA, SATSE, DIRECTIVOS DE ESCUELAS Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS. 
· SUS MIEMBROS RECORRERÁN TODA ESPAÑA Y RECABARÁN FIRMAS PARA UNA 
INICIATIVA POPULAR QUE PRESENTARÁN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS... 
 
G R A N  E X C L U S I V A  N A C I O N A L  
 
TEXTO DE LA LEY DEL MEDICAMENTO QUE IBA A IR HOY A 
CONSEJO DE MINISTROS Y QUE HAN FRENADO LOS 
SUBSECRETARIOS, POR NO HACER CASO AL CONSEJO DE ESTADO 
 
LA FUNDACIÓN PFIZER ENTREGA SUS PREMIOS EN SEVILLA “APADRINADA” 
POR FELIPE GONZÁLEZ. AMPLIA INFORMACIÓN Y REPORTAJE GRÁFICO 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL DIA 
 
· ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL C. INTERTERRITORIAL QUE SE 
CELEBRA EL MARTES, QUE ES CASI EL MISMO QUE SE TRATARÁ EN EL PROPIO CI. 
· EL COLEGIO FARMACÉUTICO DE VALENCIA ESCRIBE A TODOS LOS MINISTROS 
MENOS A ELENA SALGADO PIDIENDO QUE FRENEN LA LEY DEL MEDICAMENTO. 
· ACTO PRIVADO ANOCHE DE E. AGUIRRE CON LA SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 
DE MADRID, PARA AGRADECERLES SU ESFUERZO CON LA LISTA DE ESPERA. 
· EL CONSEJO FARMACÉUTICO APRUEBA SUS NUEVOS ESTATUTOS. 
· “ADESLAS, A POR TODAS, LANZA UNA NUEVA CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y 
PRESENTA UNA AMPLIACIÓN DE SUS COBERTURAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
 
Copyright: SANIFAX S.L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de la empresa 
HISTÓRICA MOVILIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA EN 
DEFENSA DE UNA LICENCIATURA DE 4 AÑOS 
 
* EL CONSEJO DE ENFERMERÍA, SATSE, LOS DIRECTIVOS, 
LAS ESCUELAS DE ENFERMERÍA Y LAS SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS PRESENTAN UNA PLATAFORMA COMÚN 
 
* MÁXIMO GONZÁLEZ: “SI EL GOBIERNO NO NOS ESCUCHA, 
VAMOS A HACER MUCHÍSIMO RUIDO ESTOS MESES” 
 
EL CLUB ALLARD, UNO DE LOS FOROS SOCIALES MÁS CASTIZOS DE MADRID, FUE 
AYER TESTIGO DE LA PRESENTACIÓN DE UN MOVIMIENTO SOCIAL QUE VA A SER 
FOCO DE ATENCIÓN MÁXIMA EN LOS PRÓXIMOS MESES. EN ÉL, SE PRESENTÓ LA 
PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA DE 4 AÑOS 
DE DURACIÓN (240 CRÉDITOS), FORMADA POR EL CONSEJO GENERAL DE 
ENFERMERÍA, EL SATSE, LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA, LOS 
DIRECTIVOS Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ENFERMERÍA. POCAS VECES, POR NO 
DECIR NUNCA, SE HABÍA CREADO UN MOVIMIENTO DE ESTE TIPO, QUE EN ESTE CASO 
AGRUPA SIN EXCEPCIONES A LOS REPRESENTANTES DE LOS 220.000 TITULADOS DE 
LA PROFESIÓN, EN DEFENSA DE UNA RECLAMACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR. LOS 
MIEMBROS DE ESTA PLATAFORMA, QUE LLEVAN DIRIGIÉNDOSE A LOS MINISTERIOS 
DE EDUCACIÓN Y SANIDAD DESDE HACE MESES PARA QUE LES RECONOZCA LA 
LICENCIATURA DE 4 AÑOS, HAN DADO AL GOBIERNO UN PLAZO HASTA FINAL DE AÑO 
PARA QUE SE COMIENCE A TRABAJAR EN ESTE SENTIDO. Y SI NO SE HACE, SU 
MOVILIZACIÓN VA A SER POSIBLEMENTE UNA DE LAS MÁS SONADAS QUE RECIBA 
ZAPATERO EN SU ETAPA DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO. LAS MEDIDAS QUE 
PREPARAN SON VARIAS Y DE MOMENTO NO SE QUIERE USAR LA PALABRA “HUELGA”, 
PERO ENTRE LO POCO QUE ADELANTÓ MÁXIMO GONZALEZ JURADO, ESTARÍA LA 
PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
 
à  MÁXIMO: “SIN LOS 4 AÑOS NOS CARGAMOS LA PROFESIÓN”.- EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ENFERMERÍA, MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO, ASEGURÓ CONTUNDENTE: “SI 
SE MANTIENE LA ENFERMERÍA EN 180 CRÉDITOS (3 AÑOS) PERDEREMOS EL 25% DEL 
TIEMPO DE NUESTRA FORMACIÓN, PORQUE AHORA LAS HORAS EN BIBLIOTECA Y DE 
ESTUDIO SÍ COMPUTARÁN. Y SI YA EL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA PASA DE MEDIA 9 
HORAS EN SU CENTRO DE ESTUDIOS (CASI EL DOBLE QUE MEDICINA Y FARMACIA), ESA 
REFORMA SE CARGA NUESTRA FORMACIÓN, Y ADEMÁS DETERIORA Y RESQUEBRAJA 
EL SISTEMA. ESO VA A HACER QUE EL NIVEL DE RIESGO Y DE SINIESTROS AUMENTE. Y 
SI ADEMÁS, A TODO ESO LE SUMAMOS QUE EN ESPAÑA DE CADA DOS ENFERMERAS 
QUE DEBERÍA HABER, SÓLO HAY 1,5... ¿QUÉ QUIEREN QUE LES DIGA...? 
 
à “HABLAREMOS CON LAS CONSEJERÍAS”.- “SI LA LOPS NOS DA LAS MISMAS 
COMPETENCIAS QUE A LOS MÉDICOS Y SI EN LA DIRECTIVA SE DA LA POSIBILIDAD DE 
LOS 240 CRÉDITOS, NO ENTENDEMOS QUE PARA OTRAS PROFESIONES SE RESPETEN 
LOS MÁXIMOS Y EN NUESTRO CASO SEA DE MÍNIMOS. POR ESO ESTAMOS AQUÍ TODA 
LA ENFERMERÍA, UNIDOS COMO UNA PIÑA. NO HABLAMOS DE TENER LA LICENCIATURA. 
ESO YA LO TENEMOS POR LEY, LO QUE PEDIMOS ES QUE LAS MATERIAS SE LLEVEN A 4 
AÑOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. SOMOS CONSCIENTES DE QUE 
EL TÍTULO LO DA EL MINISTERIO, PERO SU COSTE LO PAGARÁN LAS CONSEJERÍAS 
AUTONÓMICAS. POR ESO VAMOS A REPETIR EL “VIA CRUCIS” POR LAS CONSEJERÍAS 
(QUE ES COMO LO DENOMINÓ EL MINISTERIO) PIDIENDO SU APOYO. ADEMÁS, LES 
ASEGURO QUE SOMOS UNA PROFESIÓN MUY IMAGINATIVA. NUESTRO GRAN VALOR ES 
LA PROXIMIDAD A LA GENTE. TENEMOS GRAN CANTIDAD DE ACCIONES PREPARADAS SI 
EL GOBIERNO NO ESCUCHA. NOS MOVILIZAREMOS EN TODA ESPAÑA. ESTUDIAMOS 
SUSCRIBIR UNA INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA (500.000 FIRMAS) Y PRESENTARLA 
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU DEBATE. ESTO DURARÁ LO QUE 
QUIERA EL GOBIERNO. PERO MIENTRAS TANTO VAMOS A HACER MUCHÍSIMO RUIDO Y A 
ENCENDER LA LLAMA EN LA UNIVERSIDAD, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD...”. 
J. SEBASTIÁN (SATSE): “SI NO HAY LICENCIATURA 
DE 4 AÑOS, HABRÁ CONSECUENCIAS NEGATIVAS” 
 
* “DEBE HABER COHERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD 
QUE TENEMOS EN EL SNS Y NUESTRA FORMACIÓN” 
 
* JUAN VICENTE BENEIT: “SI NO HAY 4 AÑOS DE CARRERA, 
LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SE REBELARÁN...” 
 
INTERVINIERON TAMBIÉN EN EL ACTO JAVIER SEBASTIÁN, SECRETARIO GENERAL DE 
ESTUDIOS Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE, Y 
JUAN VICENTE BENEIT, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. PARA JAVIER SEBASTIÁN (SATSE): 
“ENTENDEMOS QUE SE ESTÁ VIVIENDO UN MOMENTO HISTÓRICO EN LA SANIDAD; QUE 
TENEMOS UNA NUEVA REALIDAD SANITARIA REGULADA A TRAVÉS DE UNA NORMATIVA 
EN EL PARLAMENTO, DONDE EL DEBATE DE TODA LA SOCIEDAD SE HA LLEVADO A LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS ACERCA DEL PAPEL DE LOS PROFESIONALES. PERO HA 
IDO MÁS ALLÁ, Y HA DICHO QUE HAY DOS PROTAGONISTAS CLAROS DE LA SANIDAD EN 
NUESTRO PAÍS, QUE SON LOS MÉDICOS Y LOS PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA. 
DE TAL FORMA, QUE A LOS PROFESIONALES MÉDICOS LES HA ASIGNADO LA 
RESPONSABILIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD Y A LOS PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA SE NOS HA ASIGNADO LA DIRECCIÓN Y TODA LA RESPONSABILIDAD EN 
TODO LO QUE SE REFIERE A LOS CUIDADOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD”. 
 
à  “SI NO HAY DIÁLOGO, NOS TENDRÁN ENFRENTE”.- “LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HA 
DECIDIDO QUE TIENE QUE HABER DOS PROFESIONALES CLAVE PARA TENER EL 
EXCELENTE SISTEMA SANITARIO QUE TENEMOS, QUE SON LOS MÉDICOS Y LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. POR TANTO, Y EN BASE A ESO, TIENE QUE HABER 
UNA COHERENCIA ENTRE ESAS RESPONSABILIDADES QUE SE NOS ASIGNA Y LA 
FORMACIÓN QUE OBVIAMENTE TENEMOS QUE ADQUIRIR, PARA EJERCER PLENAMENTE 
ESAS RESPONSABILIDADES EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS PROFESIONALES 
MÉDICOS LA MEJOR MANERA DE SEGUIR PRESTANDO ESA CALIDAD TIENE QUE SER A 
TRAVÉS DE ESA FORMACIÓN. SI NO ES ASÍ, VA A HABER IMPLICACIONES, 
CONSECUENCIAS Y EFECTOS LABORALES DE CARÁCTER NEGATIVO, Y NOSOTROS 
ESTAMOS MUY PREOCUPADOS POR EL TEMA. SI NO HAY SUFICIENTE DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN PARA DIALOGAR ENCIMA DE LA MESA TODAS ESTAS JUSTIFICACIONES 
Y ARGUMENTOS, OBVIAMENTE NOS VAN A TENER ENFRENTE PORQUE NOSOTROS NO 
VAMOS A PERMITIR DE NINGUNA MANERA ESE RETROCESO”. 
 
JUAN V. BENEIT: “LA ENFERMERÍA APRENDE EN 3 AÑOS LO QUE OTROS EN 4 Ó 5” 
 
EN UN TONO MÁS CONCILIADOR, PERO NO MENOS FIRME, JUAN VICENTE BENEIT, 
REPRESENTANDO A TODAS LAS ESCUELAS DE ENFERMERÍA, DIJO: “AHORA MISMO HAY 
ESTUDIANTES QUE SE FORMAN CON UN MODELO Y LOS QUE APRENDEN EN LA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA. Y LOS ESTUDIANTES DE NUEVO MODELO ESTÁN EN LA 
UNIVERSIDAD DE 7 DE LA MAÑANA A 8 DE LA TARDE. NO SE PUEDE DAR LOS MISMOS 
CONOCIMIENTOS SI ENCIMA SE RESTA TIEMPO A TODO ESO... QUEREMOS SOSIEGO Y 
CALIDAD DE VIDA PARA LOS ESTUDIANTES. QUE SE PUEDAN FORMAR SIN AGOBIOS Y 
QUE TENGAN LA OPCIÓN DE UNA NUEVA CALIDAD PEDAGÓGICA, PORQUE SI NO 
APROVECHAMOS ENTRE TODOS ESTA OPORTUNIDAD, UN DÍA LOS ESTUDIANTES, CON 
TODA LA RAZÓN DEL MUNDO, SE VAN A MOVILIZAR Y A REBELAR, PORQUE NO ESTARÁN 
DISPUESTOS A SACARSE UNA DIPLOMATURA ESTUDIANDO EL DOBLE QUE OTROS QUE 
OBTIENEN UNA LICENCIATURA (3.900 HORAS FRENTE A MUCHAS MENOS EN OTROS 
CASOS). ESTA PROFESIÓN APRENDE EN 3 AÑOS LO QUE OTRAS EN 4 Ó 5. ES CASI PARA 
QUE LOS ESTUDIANTES SE FUERAN A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
(OIT) Y DENUNCIARAN SU SITUACIÓN. NECESITAMOS LA LICENCIATURA DE 4 AÑOS 





La enfermería española se une en una plataforma para 
exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
universitarios que garantice la seguridad de los pacientes 
 
· El plan de formación del Gobierno para la carrera de Enfermería 
supondrá la devaluación de la calidad de las enfermeras que están 
sacando adelante la asistencia sanitaria en los hospitales y centros de 
salud.  
 
· La combinación entre la actual y continuada escasez de enfermeras 
(tenemos un 40% menos de enfermeras que la media europea) en el 
sistema sanitario y la pérdida de calidad de enseñanza por la que 
apuesta el Ministerio va a suponer un desastre para el Sistema Nacional 
de Salud que perjudicará terriblemente la seguridad de los pacientes. 
 
· Toda la enfermería española está dispuesta a luchar por una formación 
universitaria de las enfermeras que garantice la calidad del sistema 
sanitario y la seguridad de los pacientes 
 
Ayer jueves por la mañana se presentó en Madrid la “Plataforma Pro título de grado de 
Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que está integrada por todos los 
estamentos profesionales, científicos y académicos  de  la enfermería española para defender 
un modelo de estudios de la carrera universitaria de Enfermería acorde a la realidad sanitaria 
y profesional, a las responsabilidades que asumen diariamente los profesionales y a las 
necesidades de la salud de la población.  
 
Esta plataforma reúne a la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores 
de Centros Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería (UESCE), la Asociación Española de Directivos de Enfermería, el Sindicato de 
Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería.  
 
Tal y como ha indicado esta mañana Máximo González Jurado, presidente de la Organización 
Colegial de Enfermería “en los últimos 20 años  nuestra profesión ha experimentado una 
evolución científica y profesional que ha beneficiado sustancialmente a los ciudadanos, que 
son quienes han visto reforzada su seguridad clínica.  
 
Esta evolución se ha  visto regulada por la legislación estatal a través de la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias que nos ha dotado de unas competencias que han 
llevado a la enfermería española a ser una de las mejores del mundo.  
 
Para González Jurado la formación de las enfermeras españolas está a la vanguardia 
europea porque tenemos un plan de estudios completo y adaptado a la realidad sanitaria. Un 
plan que también es injusto ya que la media de horas de los alumnos de cualquier licenciatura 
es de 5 horas diarias mientras que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 9 horas 
al día, es decir un 80% más que el resto de las carreras universitarias”. 
 
 Unificación a un modelo único europeo 
 
En la actualidad el Ministerio de Educación y Ciencia ha iniciado el proceso de adecuación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el fin de homogeneizar las carreras 
universitarias de la Unión Europea, desarrollando las directrices de sus planes de estudios.  
 
Para González Jurado “estamos ante la oportunidad única de desarrollar una formación 
universitaria de la enfermería acorde a la nueva realidad sanitaria y a las necesidades de 
salud de la población, asumiendo el modelo de los países europeos más avanzados.  
 
Es el momento de desarrollar un plan de estudios que contemple todas las competencias y 
responsabilidades que nuestra profesión tiene para poder prestar sus cuidados con las 
máximas cotas posibles de calidad y seguridad, competencias que además están reflejadas 
en una ley”. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia no quiere aprovechar está oportunidad y 
está diseñando un plan de estudios al margen de la seguridad de los pacientes y de la calidad 
asistencial conseguida hasta el momento. Para González Jurado no existe justificación alguna 
al hecho de que para adaptarnos al EEES, el Ministerio pretenda que los estudios 
universitarios de Enfermería pierdan contenidos que son fundamentales para que nuestros 
profesionales tengan una formación adecuada a las necesidades de la sanidad y de los 
pacientes. “El nuevo modelo europeo de educación superior se basa en las competencias 
profesionales de cada titulación. Por eso no tiene ningún sentido que en España, que es un 
país en el que la excelencia profesional de las enfermeras es referencia en toda Europa y en 
el mundo, se apueste por un plan de estudios que devalúa el nivel de preparación de estos 
profesionales”.  
 
Se va a quebrar el sistema sanitario 
 
Para el presidente de la Organización Colegial de Enfermería estamos ante una amenaza de 
desastre para la seguridad clínica de los pacientes y para la calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Si sale adelante el plan de formación del Ministerio de Educación y Ciencia se va a 
quebrar el sistema sanitario español porque va a suponer la devaluación de la profesión 
sanitaria más numerosa, es decir de la calidad de las enfermeras que están sacando adelante 
los hospitales y centros de salud.  
 
“No olvidemos que en la actualidad España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 
100.000 habitantes que la media europea que asciende a 843 por cada 100.000 habitantes. Y 
a pesar de ello somos el séptimo mejor sistema sanitario del mundo, un ranking que se ha 
conseguido gracias a la magnífica preparación de los enfermeros españoles. Sin embargo los 
planes de estudios que está diseñando el Gobierno van a dinamitar la preparación de las 
enfermeras, que es la que está haciendo posible que la sanidad española funcione y sea 
excelente a pesar de tener continuamente la plantilla de profesionales en cuadro y soportando 
una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”. 
 
González Jurado destacó que “no entendemos como el Ministerio ha optado por diseñar 
nuestros futuros estudios universitarios al margen de las necesidades del Sistema Nacional 
de Salud y de los pacientes. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, porque no 
podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud se hunda, por eso vamos a luchar por 
conseguir una formación que garantice la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y 
la buena práctica.  
 
 Podemos asegurar sin lugar a dudas que la combinación entre la actual y continuada 
escasez de profesionales del sistema sanitario y la pérdida de calidad de enseñanza 
por la que está apostando el Ministerio va a suponer un verdadero desastre para el 
Sistema Nacional de Salud perjudicando terriblemente la seguridad de nuestros 
pacientes. Vamos a pasar de tener unas de las mejores enfermeras del mundo a tener 
profesionales que estén a la cola en calidad y excelencia profesional”. 
 
En este sentido, Javier Sebastián, secretario general de Estudios y Desarrollo Profesional del 
Sindicato de Enfermería SATSE aseguró que “resulta terriblemente injusto —no sólo para la 
profesión sino también para los ciudadanos que son los beneficiarios de nuestra asistencia 
sanitaria—, el hecho de que los estamentos fundamentales de la enfermería española, que 
somos los que hemos formado esta plataforma, nos hayamos tenido que enterar del devenir 
del proceso a través de los medios de comunicación, sin haber podido realizar ninguna 
aportación particular, más aún cuando nosotros somos los que estamos todos los días 
haciendo posible que el Sistema Nacional de Salud funcione y que los alumnos salgan con 
una de las mejores preparaciones profesionales del mundo.  
 
Podemos asegurar que conocemos mejor que nadie cuáles son las necesidades de la 
sociedad, las posibles debilidades que tiene actualmente nuestra formación universitaria y qué 
es conveniente integrar en esta formación”. 
 
Un grado (licenciatura) de 4 años de duración y 240 créditos 
 
La situación creada por el Ministerio de Educación ha conseguido algo histórico, unir a todos 
los estamentos de la profesión en una plataforma cuyo motor no es otro que la convicción de 
todos sus integrantes de que el diseño del plan de estudios que formará a las futuras 
enfermeras debe pasar por  un nivel de grado (licenciatura) con una duración de 4 años y 240 
créditos.  
 
Porque en el caso contrario, si los estudios de enfermería se redujeran a 3 años, con los 
nuevos créditos europeos que equivalen a 25 ó 30 horas por crédito, veríamos muy reducidos 
los contenidos a impartir y, por tanto, muy deteriorada la formación de los profesionales, algo 
que afectaría directamente a los ciudadanos puesto que verían peligrar la calidad asistencial y 
la seguridad de los pacientes. 
 
Los representantes de la plataforma coincidieron en señalar que su reivindicación no es 
ninguna novedad en el ámbito europeo ni internacional puesto que en aquellos países que 
disponen de los mejores sistemas sanitarios del ranking de la OMS la enfermería ya es una 
licenciatura desde hace años.  
 
Tal y como indica Máximo González Jurado “desde el punto de vista asistencial y académico 
no cabe otra posibilidad porque la enfermería dispone de una Directiva Europea propia que 
contempla una formación de 4.600 horas. Esta duración por sí sola ya supera hoy en día a la 
de muchas otras carreras universitarias que son una licenciatura de 4 años.  
 
Es por eso por lo que hoy en día los alumnos de Enfermería pasan en la facultad una media 
de 9 horas diarias, a lo que habría que sumarle luego sus horas de estudio en casa o en la 
biblioteca, una circunstancia que por sí ya supone una grave discriminación con respecto a 
resto de estudiantes universitarios. 
 
Volver al índice 
 
25-11-05 
Satse acusa a Educación de usar el método de 'Juan Palomo' en la 
reforma de la titulación universitaria de Enfermería 
 
Redacción / EP 
El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Víctor Aznar, acusó hoy al Ministerio de Educación 
y Ciencia de utilizar el método de "Juan Palomo" a la hora de abordar la reforma de las titulaciones 
universitarias para adaptarlas al contexto europeo, lo que, a su juicio, "augura un futuro nebuloso 
para las nuevas titulaciones". 
 
"Causa estupor la estrategia del Ministerio de Educación de no contar con los profesionales de 
Enfermería para conocer la situación y las necesidades del sector antes de comenzar a diseñar las 
nuevas titulaciones de grado y postgrado, y en las que la profesión ha puesto mucha ilusión", afirmó. 
 
En un artículo de opinión remitido a Europa Press sobre "El papel de los enfermeros en la reforma de 
las titulaciones universitarias en España", Aznar instó a la ministra de Educación, María Jesús San 
Segundo, a abrir el diálogo con los representantes del sector de la enfermería, que conocen de 
primera mano las carencias formativas a las que se enfrentan para desarrollar su actividad. 
 
Estas carencias, añade, revelan que los tres años de carrera universitaria se han quedado cortos para 
acometer las nuevas competencias de los enfermeros, "en un contexto en el que la sanidad moderna 
requiere de profesionales cada vez más y mejor preparados". 
 
Por eso, insistió en la ampliación de la Licenciatura de Enfermería a 240 créditos y cuatro años de 
estudios, lo que permitiría desarrollar nuevos ámbitos profesionales en la docencia, la gestión y la 
investigación. Asimismo, indicó que aunque el tiempo apremia, todavía hay margen para que el 
Ministerio de Educación se deje asesorar por los propios profesionales de Enfermería sobre la nueva 
realidad socioeconómica y sanitaria en España, auspiciada por el envejecimiento, la globalización, la 
inmigración y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 
"No queremos que la nueva titulación de Enfermería nazca limitada porque no se escuchó a los 
profesionales. Lo que queremos es ampliar nuestro bagaje curricular en función de las nuevas 
necesidades y competencias a las que se enfrentan miles de profesionales cada día, para ofrecer una 
atención de calidad y responsable frente al paciente, de manera que caminemos hacia la excelencia 
en el SNS", concluyó. 
 
ACTITUD "LAMENTABLE" DEL MINISTERIO. 
Por otro lado, el Consejo General de Enfermería calificó hoy de "lamentable" que los responsables del 
Ministerio de Educación y Ciencia digan que no existe constancia de que ningún colectivo del sector 
haya solicitado reuniones al secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún 
otro alto cargo del departamento. 
 
A este respecto, el Consejo General de Enfermería dejó constancia hoy de que el presidente de esta 
organización envió el pasado mes de enero dos cartas al secretario de Estado solicitando una 
entrevista a los medios de la plataforma. 
 
Según esta organización, las declaraciones del Ministerio de Educación ponen en tela de juicio la 
palabra de los colegios de enfermería, el sindicato SATSE, y las escuelas, estudiantes y directivos de 
enfermería, "una forma muy poco afortunada de tratar de iniciar un diálogo". 
 
Todos estos colectivos se han unido en la "Plataforma Pro título de grado de Enfermería de 240 
créditos y 4 años", y han amenazado al Gobierno con paralizar la universidad y la sanidad si no se 
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Canarias7 - 28/11/2005  
La enfermería española exige reformar sus estudios 
LOS PROFESIONALES DENUNCIAN LA ESCASA CALIDAD FORMATIVA 
Enviar a un amigo 
La enfermería española se une en una plataforma para exigir al Gobierno una reforma de sus estudios universitarios 
que garantice la seguridad de los pacientes. La Paltaforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 
créditos y 4 años se presentó el jueves en Madrid. 
Está está integrada por todos los estamentos profesionales, científicos y académicos de la enfermería española para 
defender un modelo de estudios de la carrera universitaria de Enfermería acorde a la realidad sanitaria y profesional, 
a las responsabilidades que asumen diariamente los profesionales y a las necesidades de la salud de la población.  
La combinación entre la actual y continuada escasez de enfermeras en el sistema sanitario y la pérdida de calidad de 
enseñanza por la que apuesta el Ministerio va a suponer un desastre para el Sistema Nacional de Salud que 
perjudicará terriblemente la seguridad de los pacientes. 
escasez. Toda la enfermería española está dispuesta a luchar por una formación universitaria de las enfermeras. Por 
ello, esta plataforma reúne a la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores de Centros 
Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), la Asociación 
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CONSTITUIDA UNA PLATAFORMA LIDERADA POR GONZÁLEZ JURADO  
Enfermería pide al Gobierno otros estudios 
universitarios  
 
Estamentos profesionales, científicos y académicos de la Enfermería española se han unido 
en la "Plataforma pro título de grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años", para exigir al 
Gobierno una reforma de sus estudios universitarios que garantice la calidad del sistema 
sanitario y la seguridad de los pacientes.  
 
 
REDACCIÓN | GM MADRID |  
 
Esta plataforma liderada por el 
presidente de la Organización 
Colegial de Enfermería, Máximo 
González Jurado, reúne además a la 
Conferencia de Directores de Centros 
Universitarios de Enfermería, la 
Unión Española de Sociedades 
Científicas de Enfermería (Uesce), la 
Asociación Española de Directivos de 
Enfermería, el sindicato de 
enfermería Satse y el Consejo 
Estatal de Alumnos de Enfermería.  
 
En la actualidad el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha iniciado el proceso de adecuación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), con el fin de homogeneizar las carreras universitarias 
de la UE desarrollando las directrices de sus planes de estudios. 
 
En este sentido, González Jurado señala que "Educación está diseñando un plan de 
estudios al margen de la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial".  
 
"En la actualidad, la media de horas de los alumnos de cualquier licenciatura es de 
cinco horas diarias mientras que los estudiantes de Enfermería pasan una media de 
nueve horas al día, es decir un 80 por ciento más que el resto de las carreras 
universitarias", critica González Jurado. Añade que están "ante la oportunidad única 
de desarrollar una formación universitaria de la Enfermería acorde a la nueva 
realidad sanitaria y a las necesidades de salud de la población, asumiendo el 
modelo de los países europeos más avanzados". Es el momento —añade— de 
desarrollar un plan de estudios que contemple todas las competencias y 
responsabilidades que la profesión tiene "para poder prestar sus cuidados con las 
máximas cotas de calidad y seguridad, competencias que además están reflejadas 
en la LOPS". 
 
Los representantes de la plataforma coinciden en señalar que su reivindicación no 
es ninguna novedad, ya que en los países con mejor ranking sanitario en la OMS la 
Enfermería ya es una licenciatura desde hace años.  
De derecha a izquierda, Jerónimo Romero, Juan 
Vicente Beneit, M. González Jurado, Javier 
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Esta plataforma liderada por 
el presidente de la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González 
Jurado, reúne además a la Conferencia de Directores de Centros 
Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas 
de Enfermería (Uesce), la Asociación Española de Directivos d ... 
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Vicente Beneit, M. González Jurado, Javier 
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La Enfermería está en pie de guerra a cuenta de la reforma de los estudios 
universitarios que prepara Educación. 
 
El departamento de María Jesús San Segundo no da a basto para achicar tanta 
gotera. Si no era suficiente el parón de los técnicos superiores sanitarios, que han 
vuelto a amenazar con nuevas movilizaciones, la archifamosa LOE y sus 
multitudinarias manifestaciones; ahora se cuelan de rondón los enfermeros. Otro 
frente abierto que no tenía previsto Educación, que ni siquiera conocía que ningún 
colectivo de este sector hubiese solicitado reuniones con el secretario de Estado de 
Universidades, Salvador Ordóñez. 
 
La respuesta, para curarse en salud: que estén tranquilos, que todavía no existe 
ningún borrador sobre las directrices que el Ministerio tiene previsto para cada 
titulación. Aún no se sabe si Enfermería tendrá 180 ó 240 créditos, ni si seguirá 
siendo una Diplomatura o será de cuatro años. Por añadidura, le brindan a Máximo 
González Jurado, máximo dirigente de Enfermería en nuestro país, sentarse a 
hablar si es preciso. 
 
Mucho de que hablar está dando la reforma de los estudios universitarios de las 
titulaciones sanitarias para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Educación y Ciencia da largas, y Sanidad por si acaso, mira a otro lado y se inhibe. 
Por si salpica, claro, que no está el horno para bollos tampoco. 
 
González Jurado y sus "secuaces" ya han creado una plataforma de presión. 
¿Veremos también manifestándose en la calle a los enfermeros?. Al tiempo...  
 
 




CARTA ENVIADA POR EL CONSEJO DE ENFERMERÍA AL S. DE ESTADO DE 
UNIVERSIDADES EN ENERO DE ESTE AÑO, EN LA QUE YA SE LE PEDÍA 
UNA ENTREVISTA PARA NEGOCIAR LA LICENCIATURA DE 4 AÑOS 
 
Madrid, 27 de enero 2005 
 
EXCMO. SR. D. SALVADOR ORDÓÑEZ DELGADO 
SECRTARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 






Como Presidente de la Organización Colegial de Enfermería, quiero hacerle llegar- la 
felicitación más sincera como consecuencia de la reciente aprobación de los Reales 
Decretos que regulan los estudios de Grado y Postgrado. En ambos casos, esta nueva 
regulación marcará un hito histórico y una verdadera oportunidad para impulsar y 
renovar los aspectos relativos a la estructura universitaria española. 
 
Se trata, pues, de un reto en cuyo desarrollo definitivo las organizaciones 
profesionales nos sentimos fuertemente implicadas desde que, en el año 1999, se 
llevara a cabo la Declaración de Bolonia. En ese momento, se abrió un nuevo horizonte 
para el conjunto de las enseñanzas universitarias y, dentro de las mismas, de las 
enseñanzas enfermeras. 
 
Estamos convencidos de que este proceso, y para ello desearíamos aportar todo nuestro 
esfuerzo y experiencia, culminará con los niveles de calidad científica y profesional 
que entendemos se sitúan en el centro de tales reformas. 
 
A ese fin y recogiendo el extraordinario interés que entre nuestro colectivo profesional 
ha suscitado la aparición de ambos decretos, me permito solicitar el mantenimiento 
de una reunión en la que poder trasmitirle el sentir de la enfermería española al 
respecto. Asimismo, sería el momento adecuado para hacerle llegar los trabajos que, 
conjuntamente con las Escuelas Universitarias de Enfermería, hemos venido 
desarrollando en esta materia. 
 
Sin otro particular y reiterándole nuestra felicitación, quedo a la espera de sus noticias 


















MADRID: LA SANIDAD PRIVADA SE ENFRENTA A UNA  HUELGA 
 
· ANTONIO BARTOLOMÉ (PTE DE LA F. DE CLINICAS): “SI LAS ASEGURADORAS 
SOLO NOS SUBEN EL IPC Y POCO MAS, SOLO PODREMOS SUBIR EL IPC” 
· LAS POSTURAS ENTRE LO QUE PIDEN SINDICATOS Y LO QUE PUEDE OFRECER 
LA FEDERACIÓN DE CLINICAS ESTAN A DÍA DE HOY MUY DISTANTES. 
· LAS MOVILIZACIONES TIENEN ESPECIAL VIRULENCIA EN LA CLINICA RUBER. 
 
FELIPE GONZALEZ, EN LA F. PFIZER: “LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO 
LO TIENE FACIL... TIENE MUCHOS FLANCOS Y MUCHOS CRITICOS”. 
 
· AMPLIO RESUMEN DE LA MAGISTRAL CONFERENCIA DE FELIPE GONZALEZ EN 
LOS PREMIOS DE PFIZER EN SEVILLA, ANTE MORALEDA Y JULIAN Gª  VARGAS. 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL FIN DE SEMANA 
 
· PRIMERAS FISURAS Y DIFERENCIAS ENTRE MINISTRA Y SUBSECRETARIO 
· CARTA DE MÁXIMO G. JURADO A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN: PIDE QUE PONGA 
EN MARCHA LA COMISION QUE APROBARA EL NUEVO PLAN DE ESTUDIO. 
· EL JUEVES SE INAUGURA FISALUD: LA GRAN FERIA DE LA SALUD. ESTARAN 
TODAS LAS PROFESIONES SANITARIAS, MENOS LA OMC. (VER AVISPERO). 
· ZARAGOZA: CONVOCADAS EL 21 DE DICIEMBRE ELECCIONES AL C. MEDICO 
· LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO DA INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL VACIO 
LEGAL ANTE LAS NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS. 
· EL OBSERVATORIO DE FEFE, TAN INTERESANTE COMO SIEMPRE. 
· ARTICULO DE JOAN DURAN EN “EL PERIODICO” DE CATALUÑA. 
· ENCUESTA NIKITIN (GSK): ES CASI IMPOSIBLE DEJAR DE FUMAR SIN FARMACOS 
· VIRTUDES GARCIA Y BELEN GARIJO: FIGURAS DEL DIA. 
 
DOSSIER ESPECIAL: PLIEGOS DEL PLAN ESTRATÉGICO CONVOCADO POR 
MARÍA DEL MAR JULIOS PARA LOS HOSPITALES DE CANARIAS 
 
Copyright: SANIFAX S.L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de la empresa 
 
   Máximo A. González 
   Presidente 
 
 
CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA, 
MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO, A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, MARÍA 
JESÚS SAN SEGUNDO, EL PASADO JUEVES, TRAS LA PRESENTACIÓN 
DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LICENCIATURA DE 4 AÑOS 
 
Madrid, 24 de noviembre de 2005  
 
 
SRA. Dª Mª JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS  
MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 





Estimada Ministra,  
 
En el día de hoy, ha quedado constituida la Plataforma pro título de Grado de 
Enfermería de 240 créditos y 4 años. 
 
En ella han confluido distintas instituciones representativas de la Profesión 
enfermera en su totalidad. En concreto se trata del Consejo General de Enfermería, 
el Sindicato de Enfermería de España (SATSE), la Conferencia Nacional de Centros 
Universitarios de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería, la Asociación Española de Directivos de Enfermería y el Consejo 
Estatal de Alumnos de Enfermería. Supone, pues, la unión histórica de todas las 
organizaciones de la profesión enfermera en torno a una preocupación de 
primera magnitud: la articulación de los nuevos planes de estudios conducentes a la 
obtención del título de grado en Enfermería. 
 
Los miembros de esta nueva Plataforma hemos expresado de forma unánime la 
preocupación de la enfermería española ante la desinformación existente 
acerca de su diseño y la coincidencia firme e inequívoca en que el nuevo título 
debe estructurarse en unas enseñanzas de 240 créditos y 4 años de duración. 
 
Este era el sentir que expresé el pasado mes de enero en mi escrito dirigido al 
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación, cuya 
fotocopia me permito adjuntarle y en el que, de forma expresa, solicitábamos el 
mantenimiento de una reunión para hacerle partícipe de los trabajos que, ya en 
aquel momento y de forma conjunta con las Escuelas Universitarias de Enfermería, 
habíamos desarrollado. Larnentablemente no obtuvimos ni siquiera un acuse de 
recibo de la misma ni ningún tipo de posterior atención a nuestros 
requerimientos pese a las sucesivas llamadas telefónicas realizadas en los 
meses subsiguientes. 
 
Son múltiples las razones que avalan, pues, nuestra preocupación y que nos sería 
del todo grato poder expresarle personalmente. Una de ellas, la principal, tal y como 
lo hemos manifestado esta misma mañana ante los medios de comunicación es el 
seguro deterioro de la formación enfermera al que nos abocaría un titulo 
articulado en, 180 créditos y 3 años. Deterioro que, unido a los ratios enfermeros 
sensiblemente inferiores a la media europea, desembocaría en una fractura 
total del Sistema Sanitario, una sensible disminución de la calidad asistencial 
y, con ello, una falta de seguridad clínica para nuestros pacientes. 
 
Estamos convencidos que son éstos temores comunes y que podemos compartirlos 
con Ud. como responsable última de la Educación Superior en España. Es por ello 
que nos permitimos solicitar de Ud. tenga a bien recibir a los representantes de esta 
Nueva Plataforma al objeto de poder expresarle con mayor profundidad nuestras 
preocupaciones y objetivos en la convicción de que el establecimiento de cauces de 
dialogo nos llevarán a la decisión que la profesión enfermera confía obtener en 
materia de calidad educativa y asistencial. 
 
Sin otro particular aprovechamos esta ocasión para manifestar el testimonio de 








La enfermería española solicita al Ministerio de 
Educación que cumpla la ley y constituya los grupos de 
trabajo para el diseño de su futuro plan de estudios 
 
· El Consejo General de Enfermería remite copia de la carta oficial enviada 
al secretario de Estado de Universidades de la que, según indicó el 
Ministerio de Educación y Ciencia a Europa Press "no existe 
constancia".  
 
· “Agradecemos los signos de buena voluntad que el Ministerio ha hecho 
llegar a los medios de comunicación pero advertimos de que ya hemos 
intentado dialogar durante 11 meses, así que mientras no haya voluntad 
real de negociación seguiremos adelante con nuestro plan de acción”. 
 
· El Real Decreto de Grado aprobado por el actual gobierno establece la 
necesaria participación en este proceso de todos los agentes 
académicos y sociales implicados 
 
Ante las declaraciones realizadas el jueves a la agencia de noticias Europa Press por 
representantes del Ministerio de Educación y Ciencia en las que aseguran que "no existe 
constancia de que ningún colectivo de este sector haya solicitado reuniones a este 
respecto al secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún otro 
alto cargo", el Consejo General de Enfermería ha remitido a los medios de comunicación y 
a la Ministra de Educación y Ciencia sendas copias de la carta oficial enviada a dicho 
secretario de Estado en el mes de enero de 2005. [Se envía la carta como documento 
adjunto a esta nota de prensa].  
 
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería ha asegurado que 
agradece la disposición al diálogo y los signos de buena voluntad que dicho Ministerio ha 
trasladado a los medios de comunicación aunque matizó que “nos parece desafortunada 
la forma en la que ha puesto en tela de juicio la palabra de toda la enfermería española”.  
 
Así, ha recordado que "ya hemos estado esperando una respuesta durante 10 meses y, 
mientras no tengamos constancia oficial de que exista una verdadera intención de diálogo 
y negociación por parte del Ministerio, seguiremos adelante con nuestros planes porque lo 
que estamos defendiendo es la seguridad de los pacientes y la calidad del sistema 
sanitario.  
 
González Jurado recordó que las filtraciones a los medios de comunicación (Diario El País 
en su edición del 6 de mayo de 2005) con respecto al diseño de nuestros futuros estudios 
universitarios, apuntaban a un modelo totalmente al margen de las necesidades del 
Sistema Nacional de Salud y de los pacientes que “supondría reducir un 25% la formación 
de las futuras enfermeras, algo que traería como consecuencia un verdadero desastre 
sanitario, suponiendo una devaluación de la calidad asistencial de salud en todo el país.  
 
 Con ese modelo pasaríamos de tener unas de las mejores enfermeras del mundo a 
disponer de profesionales que estarían a la cola en calidad y excelencia profesional y eso 
es algo que los miembros de la plataforma no estamos dispuestos a permitir.  
 
No olvidemos que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el ciudadano lo 
que nos está llevando a luchar para evitar que el Sistema Nacional de Salud se hunda, 
manteniendo una formación excelente que siga garantizando la seguridad de los 
pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica”. 
 
Cumplir con la legalidad vigente 
 
Así el presidente del Consejo General de Enfermería recordó que “en la actualidad, 
España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 100.000 habitantes que la media 
europea, que asciende a 843 por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de ello, somos el 
séptimo mejor sistema sanitario del mundo, un ranking que se ha conseguido gracias a la 
magnífica preparación de los enfermeros españoles.  
 
Sin embargo, la información sobre la duración de las carreras universitarias que se 
publicaron en los medios dinamitarían la preparación de las enfermeras, que es la que 
está haciendo posible que la sanidad española funcione y sea excelente a pesar de tener 
continuamente la plantilla de profesionales muy por debajo de las necesidades del 
sistema y soportando una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”.  
 
González Jurado destacó que toda esta polémica podía haberse evitado si el Ministerio de 
Educación y Ciencia hubiese cumplido con la ley, y hubiese convocado fehacientemente y 
en plazo los grupos de trabajo establecidos en el “Real Decreto 55/2005 de 21 de enero 
por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Grado”. Así, recordó que la nueva relación del catálogo 
de titulaciones oficiales de grado y su denominación debería haberse llevado a cabo antes 
del 1 de mayo de 2005.  
 
Para el presidente de los enfermeros españoles la mejor manera de tranquilizar a la 
enfermería, a la sanidad y a la población es cumplir con la legalidad vigente y formar de 
una vez por todas los grupos de trabajo establecidos por ley y que, según establece este 
real decreto, deben estar constituidos por “quienes verdaderamente somos los expertos 
en sanidad y en enfermería, por quienes conocemos de primera mano cuáles son las 
necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que tienen actualmente nuestra 
formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta formación.  
 
Somos los enfermeros quienes estamos todos los días haciendo posible que el Sistema 
Nacional de Salud funcione y que los alumnos salgan con una de las mejores 
preparaciones profesionales del mundo”. González Jurado volvió a recalcar la oferta de 
diálogo de la plataforma solicitando al Ministerio la apertura inmediata de una negociación 
“desde la lealtad institucional que nos caracteriza siempre” asegurando que nuestra 
intención es tender la mano a la Administración e iniciar un diálogo con la mejor voluntad 
posible aunque también con firmeza de ideas y convencimientos”.  
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El papel de los enfermeros en la reforma de 
las titulaciones universitarias en España 
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Hablando se entiende la gente. Así reza la expresión popular cuando se alude a la necesidad de diálogo entre ambas 
partes en un asunto cuyos puntos de vista son opuestos. Pero esta máxima no parece haber cruzado el umbral del 
Ministerio de Educación. Es más, el método por el que parece regirse el trabajo desarrollado en el Ministerio del que es 
titular María Jesús San Segundo es el de “Juan Palomo”. Y es que San Segundo está empeñada en sacar adelante la 
reforma de las titulaciones universitarias para adaptarlas al contexto europeo, en el marco de la Declaración de 
Bolonia de 1999, sin tener en cuenta a los profesionales de Enfermería. Y esta actitud -la de no contar con los 
enfermeros- augura un futuro nebuloso para las nuevas titulaciones.  
La sociedad actual ha evolucionado y con ella el mercado de trabajo. El profesional de enfermería conoce de primera 
mano cuáles son las carencias formativas a las que se enfrenta en un futuro para desarrollar su actividad. Estas 
carencias revelan que los 3 años de carrera universitaria se han quedado cortos para acometer las nuevas 
competencias de los enfermeros, en un contexto en el que la sanidad moderna requiere de profesionales cada vez más 
y mejor preparados. Por eso, la ampliación de los estudios de Diplomatura de Enfermería que demanda el sector se 
manifiesta como la medida más adecuada en la reforma de los estudios universitarios españoles para adecuarla al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La adaptación de los profesionales a la nueva realidad sanitaria se 
cuenta en cifras: 240 créditos y 4 años de estudios, lo que permitiría desarrollar nuevos ámbitos profesionales en la 
docencia, la gestión y la investigación.  
Conocer las necesidades del sector 
Si queremos alcanzar la excelencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS), debemos empezar por nuestros 
profesionales, dotándoles de más tiempo para su preparación en un escenario laboral que se expande desde el punto 
de vista competencial y geográfico, determinado por la globalización. Por eso, causa estupor la estrategia del Ministerio 
de Educación de no contar con los profesionales de Enfermería para conocer la situación y las necesidades del sector 
antes de comenzar a diseñar las nuevas titulaciones de grado y postgrado, y en las que la profesión ha puesto mucha 
ilusión.  
Aunque el tiempo apremia -en octubre de 2007, la universidad española deberá tener disponible el catálogo de títulos 
universitarios adaptados al EEES-, todavía hay margen para que el Ministerio de Educación se deje asesorar por los 
propios profesionales de Enfermería sobre la nueva realidad socioeconómica y sanitaria en España, auspiciada por el 
envejecimiento, la globalización, la inmigración y el desarrollo de las nuevas tecnologías.  
No queremos que la nueva titulación de Enfermería nazca limitada porque no se escuchó a los profesionales.  
Lo que queremos es ampliar nuestro bagaje curricular en función de las nuevas necesidades y competencias a las que 
se enfrentan miles de profesionales cada día, para ofrecer una atención de calidad y responsable frente al paciente, de 
manera que caminemos hacia la excelencia en el SNS. En esta línea, confiamos en el sentido común del Ministerio para 
que en el catálogo de nuevas titulaciones se imponga el criterio asistencial, el del desarrollo profesional para garantizar 
una mejor formación y, por consiguiente, una mejor atención al paciente, frente a criterios economicistas, alejado de las 
necesidades sociales.  
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La enfermería española amenaza con la 
huelga si el Gobierno no reforma sus estudios 
universitarios 
La reforma de los estudios universitarios de enfermería es una cuestión indiscutible, o al 
menos así lo cree la enfermería española que advierte al gobierno que si la reforma no se 
produce, utilizarán todos los métodos necesarios para hacerse oír. Su objetivo es la 
homogenización con las carreras universitarias de Unión Europea. 
 
  
· Redacción - 28/11/2005 
"Espero que impere el sentido común y la coherencia, sino nos van a tener enfrente porque no vamos a permitir un 
retroceso", con estas palabras explicaba Javier Sebastián, secretaio general de Estudios y Desarrollo Profesional del 
Sindicato de Enfermería SATSE, su postura con respecto a la homogenización de los estudios universitarios 
españoles y los de la Unión Europea.  
En este sentido advirtió que si no hay diálogo con el gobierno en lo que queda de año, la enfermería española utilizará 
todos los instrumentos que permite la Constitución como movilizaciones de carácter informativo en todo el Estado 
español e incluso llegarán a la huelga.  
El sector de la enfermería se ha unido en una 'Plataforma Pro título de grado de enfermería de 240 créditos y 4 años' 
para reivindicar la reforma de estos estudios y evitar que se devalúe la profesión.  
Un año más y 240 créditos 
El sector de la enfermería quiere destacar la actual escasez de enfermeras en España (500 por cada 1.000 habitantes, 
un 40% menos que la media europea) y la pérdida de calidad en la enseñanza por la que, según ellos, apuesta el 
Ministerio de Educación y Ciencia.  
Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, explicó el problema existente con el 
actual plan de estudios. En este sentido, lo considera injusto porque los estudiantes de Enfermería pasan una media de 
9 horas en la universidad, frente a 5 horas del resto de licenciaturas.  
Para solucionar este problema reclaman que la licenciatura pase de tres a cuatro años y de 180 a 240 créditos con el 
fin de adecuar estos estudios al Estado Europeo de Educación superior que ha iniciado el Ministerio para homogeneizar 
las carreras universitarias de la Unión Europea.  
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La enfermería española solicita al Ministerio de 
Educación que si quiere tranquilizar a la sociedad y a la 
sanidad cumpla con la ley y constituya los grupos de 
trabajo para la reforma de sus estudios 
 
· El Consejo General de Enfermería remite copia de la carta oficial enviada 
al secretario de Estado de Universidades de la que, según indicó el 
Ministerio de Educación y Ciencia a Europa Press "no existe 
constancia".  
 
· “Agradecemos los signos de buena voluntad que el Ministerio ha hecho 
llegar a los medios de comunicación pero advertimos de que ya hemos 
intentado dialogar durante 11 meses, así que mientras no haya voluntad 
real de negociación seguiremos adelante con nuestro plan de acción”. 
 
· El Real Decreto de Grado aprobado por el actual gobierno establece la 
necesaria participación en este proceso de todos los agentes 
académicos y sociales implicados 
 
Ante las declaraciones realizadas el domingo a la agencia de noticias Europa Press 
por representantes del Ministerio de Educación y Ciencia en las que aseguran que "no 
existe constancia de que ningún colectivo de este sector haya solicitado reuniones a 
este respecto al secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ni a ningún 
otro alto cargo", el Consejo General de Enfermería ha remitido a los medios de 
comunicación y a la Ministra de Educación y Ciencia sendas copias de la carta oficial 
enviada a dicho secretario de Estado en el mes de enero de 2005.  
 
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería ha asegurado que 
agradece la disposición al diálogo y los signos de buena voluntad que dicho Ministerio 
ha trasladado a los medios de comunicación aunque matizó que “nos parece 
desafortunada la forma en la que ha puesto en tela de juicio la palabra de toda la 
enfermería española”.  
 
Así, ha recordado que "ya hemos estado esperando una respuesta durante 10 meses 
y, mientras no tengamos constancia oficial de que exista una verdadera intención de 
diálogo y negociación por parte del Ministerio, seguiremos adelante con nuestros 
planes porque lo que estamos defendiendo es la seguridad de los pacientes y la 
calidad del sistema sanitario. González Jurado recordó que las filtraciones a los 
medios de comunicación (Diario El País en su edición del 6 de mayo de 2005) con 
respecto al diseño de nuestros futuros estudios universitarios, apuntaban a un modelo 
totalmente al margen de las necesidades del Sistema Nacional de Salud y de los 
pacientes que “supondría reducir un 25% la formación de las futuras enfermeras, algo 
que traería como consecuencia un verdadero desastre sanitario, suponiendo una 
devaluación de la calidad asistencial de salud en todo el país.  
  
Con ese modelo pasaríamos de tener unas de las mejores enfermeras del mundo a 
disponer de profesionales que estarían a la cola en calidad y excelencia profesional y 
eso es algo que los miembros de la plataforma no estamos dispuestos a permitir. No 
olvidemos que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el ciudadano lo 
que nos está llevando a luchar para evitar que el Sistema Nacional de Salud se hunda, 
manteniendo una formación excelente que siga garantizando la seguridad de los 
pacientes, la calidad asistencial y la buena práctica”. 
 
Cumplir con la legalidad vigente 
 
Así el presidente del Consejo General de Enfermería recordó que “en la actualidad, 
España tiene un 40% menos de enfermeras por cada 100.000 habitantes que la media 
europea, que asciende a 843 por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de ello, somos el 
séptimo mejor sistema sanitario del mundo, un ranking que se ha conseguido gracias a 
la magnífica preparación de los enfermeros españoles. Sin embargo, la información 
sobre la duración de las carreras universitarias que se publicaron en los medios 
dinamitarían la preparación de las enfermeras, que es la que está haciendo posible 
que la sanidad española funcione y sea excelente a pesar de tener continuamente la 
plantilla de profesionales muy por debajo de las necesidades del sistema y soportando 
una sobrecarga asistencial brutal los 365 días del año”.  
 
González Jurado destacó que toda esta polémica podía haberse evitado si el 
Ministerio de Educación y Ciencia hubiese cumplido con la ley, y hubiese convocado 
fehacientemente y en plazo los grupos de trabajo establecidos en el “Real Decreto 
55/2005 de 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado”. Así, recordó 
que la nueva relación del catálogo de titulaciones oficiales de grado y su denominación 
debería haberse llevado a cabo antes del 1 de mayo de 2005.  
 
Para el presidente de los enfermeros españoles la mejor manera de tranquilizar a la 
enfermería, a la sanidad y a la población es cumplir con la legalidad vigente y formar 
de una vez por todas los grupos de trabajo establecidos por ley y que, según establece 
este real decreto, deben estar constituidos por “quienes verdaderamente somos los 
expertos en sanidad y en enfermería, por quienes conocemos de primera mano cuáles 
son las necesidades de la sociedad, las posibles debilidades que tienen actualmente 
nuestra formación universitaria y qué es conveniente integrar en esta formación.  
 
Somos los enfermeros quienes estamos todos los días haciendo posible que el 
Sistema Nacional de Salud funcione y que los alumnos salgan con una de las mejores 
preparaciones profesionales del mundo”. González Jurado volvió a recalcar la oferta 
de diálogo de la plataforma solicitando al Ministerio la apertura inmediata de una 
negociación “desde la lealtad institucional que nos caracteriza siempre” asegurando 
que nuestra intención es tender la mano a la Administración e iniciar un diálogo con la 














EL JUEVES, INAUGURACIÓN  EN MADRID  DE  FISALUD,  
 LA   GRAN  FERIA   INTERNACIONAL  DE LA SALUD 
 
· PARTICIPARAN EN ELLA TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS: MEDICOS, 
FARMACÉUTICOS, ENFERMERIA, VETERINARIOS... SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y 
ALGUNOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS IMPORTANTES. 
· HOY AMPLIO DESPLIEGUE: PROGRAMA Y NOTAS DE INTERES. 
 
EL SABADO, POLEMICA ASAMBLEA DE LA OMC, CON LOS PRESUPUESTOS 
DEL AÑO 2006 EN JUEGO. HOY SE LOS OFRECEMOS INTEGROS 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL DÍA 
 
· HOY SE CELEBRA LA COMISIÓN DELEGADA DEL CI EN MADRID: LE OFRECEMOS 
EL DECRETO DE ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. 
· CRÓNICA DE “EL CONFIDENCIAL.COM”: “EL ENEMIGO ERA MONTILLA...” 
· LA FADSP CRITICA DURAMENTE EL CONCIERTO DEL AÑO 2006 DE MUFACE. 
· LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LICENCIATURA DE ENFERMERÍA DE 4 
AÑOS, PREOCUPADA POR LA INHIBICIÓN DEL ASUNTO DEL M. DE EDUCACIÓN. 
· EL MINISTERIO PERMITIRÁ INVESTIGAR A ARAGÓN CON CÉLULAS MADRE. 
· HUELGA EN LA SANIDAD PRIVADA DE MADRID: ENTREVISTA CON BRUQUETAS. 
· EL VICECONSEJERO MADRILEÑO, ARTURO CANALDA, DA AMPLIA RESPUESTA A 
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS SOBRE EL NUEVO H. DE ARANJUEZ. 
· V. RAMBLA Y LAS FARMACIAS VALENCIANAS PRESENTAN LA TARJETA SIP 
· EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORDENA REPETIR ÍNTEGRA LA ADJUDICACIÓN 
DE LA PLAZA DEL JEFE DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE PONTEVEDRA. 
 
DOSSIER SANITARIO: CONCIERTO DE MUFACE PARA EL AÑO 2.006 
 
DOSSIER POLÍTICO: TEXTO DE LA LEY DEL TABACO CON LOS ÚLTIMOS 
CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LOS SENADORES, QUE SE VOTAN MAÑANA 
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Esta plataforma reúne a laOrganización Colegial deEnfermería, la Conferencia
Nacional de Directores de Centros
Universitarios de Enfermería, la
Unión Española de Sociedades
Científicas de Enfermería
(UESCE), la Asociación Española
de Directivos de Enfermería, el
Sindicato de Enfermería SATSE y
el Consejo Estatal de Alumnos de
Enfermería. Tal y como indicó
Máximo González Jurado, presi-
dente de la Organización Colegial
de Enfermería, "en los últimos 20
años nuestra profesión ha experi-
mentado una evolución científica y
profesional que ha beneficiado sus-
tancialmente a los ciudadanos, que
son quienes han visto reforzada su
seguridad clínica. Esta evolución
se ha visto regulada por la legisla-
ción estatal a través de la Ley de
Ordenación de las Profesiones
Sanitarias que nos ha dotado de
unas competencias que han lleva-
do a la enfermería española a ser
una de las mejores del mundo”.
Para González Jurado la formación
de las enfermeras españolas está a
la vanguardia europea porque
tenemos un plan de estudios com-
pleto y adaptado a la realidad sani-
taria. Un plan que también es injus-
to ya que la media de horas de los
alumnos de cualquier licenciatura
es de 5 horas diarias mientras que
los estudiantes de Enfermería
pasan una media de 9 horas al día,
es decir un 80% más que el resto
de las carreras universitarias". 
Sin embargo, el Ministerio de
Educación y Ciencia no quiere apro-
vechar esta oportunidad y está dise-
ñando un plan de estudios al mar-
gen de la seguridad de los pacientes
y de la calidad asistencial consegui-
da hasta el momento. Para
González Jurado no existe justifica-
ción alguna al hecho de que para
adaptarnos al EEES (Espacio
Europeo de Enseñanza Superior), el
Ministerio pretenda que los estudios
universitarios de Enfermería pierdan
contenidos que son fundamentales
para que nuestros profesionales
tengan una formación adecuada a
las necesidades de la sanidad y de
los pacientes. "El nuevo modelo
europeo de educación superior se
basa en las competencias profesio-
nales de cada titulación. Por eso no
tiene ningún sentido que en España,
que es un país en el que la excelen-
cia profesional de las enfermeras es
referencia en toda Europa y en el
mundo, se apueste por un plan de
estudios que devalúa el nivel de pre-
paración de estos profesionales".
Se va a quebrar el sistema sanitario
Para el presidente de la
Organización Colegial de
Enfermería estamos ante una ame-
naza de desastre para la seguridad
clínica de los pacientes y para la
calidad del Sistema Nacional de
Salud. Si sale adelante el plan de
formación del Ministerio de
Educación y Ciencia se va a quebrar
el sistema sanitario español porque
va a suponer la devaluación de la
profesión sanitaria más numerosa,
es decir de la calidad de las enfer-
meras que están sacando adelante
los hospitales y centros de salud. 
González Jurado destacó
que "no entendemos como el
Ministerio ha optado por diseñar
nuestros futuros estudios universi-
tarios al margen de las necesida-
des del Sistema Nacional de Salud
y de los pacientes. Nosotros debe-
mos asumir nuestra responsabili-
dad, porque no podemos permitir
que el Sistema Nacional de Salud
se hunda, por eso vamos a luchar
por conseguir una formación que
garantice la seguridad de los
pacientes, la calidad asistencial y la
buena práctica. Podemos asegurar
sin lugar a dudas que la combina-
ción entre la actual y continuada
escasez de profesionales del siste-
ma sanitario y la pérdida de calidad
de enseñanza por la que está
apostando el Ministerio va a supo-
ner un verdadero desastre para el
Sistema Nacional de Salud perjudi-
cando terriblemente la seguridad
de nuestros pacientes. Vamos a
pasar de tener unas de las mejores
enfermeras del mundo a tener pro-
fesionales que estén a la cola en
calidad y excelencia profesional".
Por su parte, el Colegio de
Enfermería de Toledo apoya plena-
mente la creación de esta
Plataforma que luchará por exigir
una reforma de sus estudios uni-
versitarios que garanticen la seguri-
dad de los pacientes, objetivo pri-
mordial de todos los profesionales
de Enfermería.
Para el presidente de la
Organización Colegial de
Enfermería estamos ante
una amenaza de desastre
para la seguridad clínica
de los pacientes y para la
calidad del Sistema
Nacional de Salud
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EN PORTADA
CREADA LA PLATAFORMA PARA EXIGIR AL GOBIERNO
UNA LICENCIATURA DE 4 AÑOS Y 240 CREDITOS
El pasado 24 de noviembre se presentó en Madrid la “Plataforma Pro título de grado de
Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que está integrada por todos los esta-
mentos profesionales, científicos y académicos de la enfermería española para defender
un modelo de estudios de la carrera universitaria de Enfermería acorde a la realidad
sanitaria y profesional, a las responsabilidades que asumen diariamente los profesiona-
les y a las necesidades de la salud de la población. 
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IMPULSO Diciembre 2005
El Consejo de Enfermería lamenta que
Educación no cuente con los profesionales




comités de ética en
la atención
sanitaria
El Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias ha
aprobado el proyecto de decre-
to para la puesta en marcha de
comités de ética en la atención
sanitaria. El Comité de Ética
para la Atención Sanitaria es
un órgano consultivo al servi-
cio de los profesionales y
usuarios del sistema de salud,
creado para analizar y asesorar
sobre las cuestiones de carác-
ter ético que se suscitan como
consecuencia de la labor asis-
tencial, con el objetivo de pro-
teger los derechos de los pa-
cientes y mejorar la calidad de
la asistencia sanitaria. 
Las funciones más importan-
tes de los comités de ética para
la atención sanitaria consistirán
en contribuir a la protección de
los derechos de los pacientes y
usuarios en su relación con el
sistema de salud, velar por el
respeto a la dignidad e intimi-
dad de las personas que inter-
vienen en la relación asisten-
cial, proponer a la institución
protocolos y orientaciones de
actuación para aquellas situa-
ciones en que surjan conflictos
éticos y elevar las cuestiones
que consideren oportunas a la







El Gobierno priorizará la investigación en atención primaria
dentro del Fondo de Investigación Sanitaria de 2006
La investigación en atención primaria será una priori-
dad en el programa de fomento de la investigación del
Fondo de Investigación Sanitaria en 2006, según afirma
el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado
del Grupo Popular Antonio Gutiérrez Molina.
El Gobierno señala, a este respecto, que en el Programa
de Redes de Investigación Cooperativa existe ya una red
de investigación en atención primaria -con los centros
más importantes del Sistema Nacional de Salud- que es-
tará vigente hasta julio de 2006 y que en la actualidad
está experimentando una evaluación por expertos interna-
cionales.
Asimismo, el Gobierno recalca que la investigación en
salud pública es una prioridad del Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007 y que por ello, se está priorizando en la
convocatoria del Fondo de Investigación Sanitaria. Ade-
más, existe una red temática de investigación en este área
y servicios de salud que estará operativa hasta el primer
semestre de 2006 y que está siendo actualmente evaluada
por expertos internacionales.
El presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, Máximo Gon-
zález Jurado, lamentó que el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia
(MEC) no tenga en cuenta a los
profesionales para la elaboración
del mapa de títulos de Grado uni-
versitarios. Así, criticó a la minis-
tra de Educación y Ciencia, María
Jesús San Segundo, por no pedir la
opinión de los enfermeros ni pro-
porcionarles información alguna,
preguntándoles únicamente si
quieren seguir siendo una titula-
ción universitaria. 
"Nos inquieta mucho que el Mi-
nisterio de Educación haya señala-
do ya las primeras titulaciones que
se van a poner en marcha, entre
ellas la de Enfermería, y todavía
no ha informado ni al Consejo Ge-
neral de Enfermería, ni a las uni-
versidades sobre qué es lo que está
haciendo, cuáles son los conteni-
dos del programa, quién está tra-
bajando en ellos y cuál es la for-
mación por la que está apostando",
afirmó. 
González Jurado aseguró que
estos profesionales no han podido
realizar ninguna aportación parti-
cular, por lo que reclamó al Go-
bierno un "diálogo sincero" y la
participación de este colectivo en
el proceso de convergencia con
Europa en enseñanza superior.
"Conocemos las posibles debilida-
des que tiene actualmente nuestra
formación universitaria y qué es
conveniente integrar en esta for-
mación", manifestó durante su in-
tervención en las 'Jornadas de pre-
sidentes y secretarios de consejos
sociales de las universidades pú-
blicas españolas', que se celebran
desde ayer en Palma de Mallorca.
En concreto, demandó que la
formación de un enfermero o de
un médico cuente con un mínimo
de contenidos comunes al título,
independientemente de dónde de-
sarrolle sus estudios. A su juicio,
la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) es
una "ocasión histórica" de enfocar
los estudios universitarios a las ne-
cesidades sociales con criterios de
"calidad y excelencia": "Hay que
romper esa dicotomía entre lo que












III Ciclo de conferencias Martes-Quirón:
«Hablemos de… su salud al día. Últimos avances aplicados en la medicina actual»
QUIRÓN ZARAGOZA organiza, por tercer año con-
secutivo, un ciclo de conferencias-coloquio  con el objetivo
de dar a conocer a la población los últimos avances y técni-
cas aplicados actualmente en nuestros hospitales, de la mano
de prestigiosos especialistas. 
Metodología: Cada conferenciante o grupo de conferenciantes
dispone de 20 minutos de exposición tras los cuales se abre
un tiempo de coloquio de otros 20 minutos. 
Periodicidad: Los primeros martes laborables de cada mes
hasta julio de 2006.
Lugar: Las conferencias se desarrollan en el Salón de actos del
Hospital Quirón, en P.º Mariano Renovales, s/n, a las 19:00
horas. 
Entrada: Libre. 
Contacto: Para ampliar esta información puede contactar con
el Departamento de Comunicación Quirón Zaragoza, en los
teléfonos 976 579 026 y 976 720 023
El programa de conferencias previsto para esta temporada es
el siguiente:
Implantación de la firma electrónica en Aragón
Un Convenio de Colaboración firmado el pasado 21 de noviembre entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre para la implantación de la firma electrónica en la Comunidad Autónoma, permitirá esta-
blecer un método seguro y homologado de relación entre todos los ciudadanos aragoneses y las administraciones públi-
cas de la Comunidad. El acuerdo permite acercar la administración al ciudadano, y este servicio permitirá agilizar 
los trámites administrativos y la relación con los ciudadanos a través de medios electrónicos seguros.
03/01/06 Víctor Alfaro Nuevas tecnologías en la prevención de lesiones. El Estudio
Biomecánico de la Marcha: Análisis de nuestra forma de pisar
07/02/06 Dres. N. Fayed, A. Oliveros, Niños con déficit de atención/Hiperactividad: 
J. Ripoll y A. Escartín frente al panorama actual, el reto del trabajo cooperativo
07/03/06 Dr. L.M. Guerrero Nuevas técnicas en el 
Tratamiento del dolor
04/04/06 Dr. S. Duato, J. Solano, Nuevas técnicas en Cirugía por laparoscopia: 
J.M. Miguelena, M.A. Bielsa Obesidad y Digestivo
02/05/06 Dres. J. Alfaro y J. Leache Nuevas técnicas en el tratamiento 
del vértigo y desequilibrio
06/06/06 Dres. A. Urriés, A. Lanas Los últimos avances en la Reproducción Asistida:
y Dra. C. Leal Fecundación In vitro + Diagnóstico Genético Preimplantacional 
04/07/06 Dr. A. Lacambra, Mª Jesús Castro Los incuestionables beneficios 
y Asherco de la rehabilitación
ÚLTIMA HORA
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA:
El Ministerio de Educación y Ciencia y la «Plataforma Pro título de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y 4 años» que lidera
la Organización Colegial de Enfermería, –y en la que se integran la Conferencia de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, la
Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), la Asociación Española de Directivos de Enfermería, el Sindicato de
Enfermería SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería– han llegado a un acuerdo al establecer que la licenciatura de Enfermería
tendrá una duración de 240 créditos y 4 años, de los que tres años serán docentes y uno “practicum”. La reunión en la que se ha llegado a
este acuerdo ha tenido lugar en los últimos días del mes de diciembre y es un paso muy importante en el proceso de homogeneización de
las carreras universitarias de la Unión Europea, en el marco de la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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ENFERMERÍA EXIGE UN TÍTULO DE CUATRO AÑOS 
 
· Profesionales, docentes y alumnos se unen para pedir al Ministerio de 
Educación que amplíe la carrera.  
 
· Creen que es la única forma de tener una sanidad de calidad. 
 
· Anuncian huelgas si no hay respuesta. 
 
Si la pregunta es, ¿habrá ruido en los próximos meses?, la respuesta es, sin duda, 
¿si va a durar mucho? “Lo que quiera el Ministerio de Educación”. La contundencia 
sale de Juan Vicente Beneit, director de la Escuela de Enfermería de la 
Complutense. Lo hace como portavoz de la recién creada plataforma, para exigir al 
Ministerio capitaneado por María Jesús San Segundo unos estudios de Enfermería 
“acordes a la realidad laboral”. 
 
Integran el colectivo representantes de empleados del sector, colegios 
profesionales, directores de escuelas, estudiantes y sindicatos. Su intención es 
lograr que el título se amplíe a cuatro años –ahora son tres-, de cara al futuro 
Espacio Europeo de Educación Superior (EFES). La implantación pretende 
homologar los estudios universitarios de 45 países, de forma que el alumno pueda 
cursar un año en Praga y otro en Berlín.  
 
Tanto la estructura como la duración de las carreras será la misma, por lo que el 
papeleo de la convalidación de asignaturas y cursos dependerá. 
 
Benit continúa: “Podemos paralizar la sanidad y la universidad con huelgas, pero 
tenemos la mayor disposición para el debate”. De esta forma hace referencia a las 
dos cartas enviadas a Salvador Ordoñez, secretario de Estado de Universidades, 
por Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería. “No 
hemos obtenido respuesta, ni tampoco hemos podido reunirnos con la ministra”, 
añade.  
 
En el Ministerio desconocen la existencia de esas cartas, a la vez que muestran su 
apoyo al diálogo, asegurando que ninguna propuesta es definitiva. La plataforma 
cree que si Enfermería se convierte en un grado –la nueva carrera europea, 
equivalente a la actual diplomatura y licenciatura-, de tres años, como se ha 
indicado, los contenidos se reducirán un 25%, “lo que mermará la calidad de la 
sanidad española, la séptima mejor del mundo por sus buenos profesionales. Y eso, 
a pesar de tener un ratio paciente/enfermero inferior a la media”, dice González 
Jurado. 
 
De hecho, países como Reino Unido, Italia o Portugal reclaman enfermeros 
españoles para ocupar sus sistemas sanitarios. “Nuestros alumnos dedican todo el 
día sus estudios, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, a costa de su calidad 
de vida. Si la carrera se amplía, ganamos todos”, asegura Beneit. Para lograr su 





El presidente del Consejo General de Enfer-
mería, Máximo González Jurado, lamentó que el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no
tenga en cuenta a los profesionales para la ela-
boración del mapa de títulos de Grado universi-
tarios. Así, criticó a la ministra de Educación y
Ciencia, María Jesús San Segundo, por no pedir
la opinión de los enfermeros ni proporcionarles
información alguna, preguntándoles únicamente
si quieren seguir siendo una titulación universi-
taria.
"Nos inquieta mucho que el Ministerio de
Educación haya señalado ya las primeras titula-
ciones que se van a poner en marcha, entre
ellas la de Enfermería, y todavía no ha informa-
do ni al Consejo General de Enferme-
ría, ni a las universidades sobre qué es
lo que está haciendo, cuáles son los
contenidos del programa, quién está
trabajando en ellos y cuál es la forma-
ción por la que está apostando", afir-
mó.
González Jurado aseguró que estos
profesionales no han podido realizar
ninguna aportación particular, por lo
que reclamó al Gobierno un "diálogo
sincero" y la participación de este co-
lectivo en el proceso de convergencia
con Europa en enseñanza superior.
"Conocemos las posibles debilidades
que tiene actualmente nuestra forma-
ción universitaria y qué es conveniente
integrar en esta formación", manifestó
durante su intervención en las 'Jorna-
das de presidentes y secretarios de
consejos sociales de las universidades
públicas españolas', que se celebran en
Palma de Mallorca.
En concreto, demandó que la for-
mación de un enfermero o de un médi-
co cuente con un mínimo de conteni-
dos comunes al título, independiente-
mente de dónde desarrolle sus estu-
dios. A su juicio, la creación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES) es
una "ocasión histórica" de enfocar los estudios
universitarios a las necesidades sociales con cri-
terios de "calidad y excelencia": "Hay que rom-
per esa dicotomía entre lo que se enseña y lo
que realmente demanda la sociedad".
Finalmente, este representante de los enfer-
meros demandó que los nuevos programas de
Postgrado no se hagan con criterios economi-
cistas ajenos a las necesidades sociales y que
"no dejen la formación apartada por un proble-
ma de rentabilidad", ya que se dejará de lado la
excelencia por la que se trabaja en Europa. Por
todo ello, mostró su disposición a colaborar
con el MEC en todos estos aspectos.
SANI







La investigación en atención
primaria será una prioridad en
el programa de fomento de la
investigación del Fondo de In-
vestigación Sanitaria en 2006,
según afirma el Gobierno en
una respuesta parlamentaria al
diputado del Grupo Popular An-
tonio Gutiérrez Molina.
El Gobierno señala, a este
respecto, que en el Programa de
Redes de Investigación Coope-
rativa existe ya una red de in-
vestigación en atención primaria
–con los centros más importan-
tes del Sistema Nacional de Sa-
lud– que estará vigente hasta ju-
lio de 2006 y que en la actuali-
dad está experimentando una
evaluación por expertos inter-
nacionales.
Asimismo, el Gobierno re-
calca que la investigación en sa-
lud pública es una prioridad del
Plan Nacional de I+D+I 2004-
2007 y que, por ello, se está
priorizando en la convocatoria
del Fondo de Investigación Sani-
taria. Además, existe una red
temática de investigación en
este área y servicios de salud
que estará operativa hasta el
primer semestre de 2006 y que
está siendo actualmente evalua-
da por expertos internacionales.
El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid autorizó la contratación,
mediante concurso abierto, de las obras
de construcción de siete centros de Aten-
ción Primaria en la región cuyo presupues-
to global asciende a 14,8 millones de eu-
ros.
Estos nuevos equipamientos se levanta-
rán, concretamente, en Velilla de San Antonio,
Patones, Pozuelo de Alarcón (Somosaguas), El
Escorial (Los Arroyos), Valdaracete (perteneciente a
la zona básica de salud de Villarejo de Salvanés) y, en Ma-
drid capital, en el barrio de Lavapiés y junto al Parque Caramuel
(Puerta del Ángel I).
La construcción de estas instalaciones se enmarca en el compro-
miso electoral de la presidenta autonómica, Espe-
ranza Aguirre, de dotar a la región de 50 nuevos
centros de Atención Primaria dentro de esta le-
gislatura, según recordó en rueda de prensa el
vicepresidente primero y portavoz, Ignacio Gon-
zález.
Estos centros de salud contarán con una amplia
cartera de servicios propia de Atención Primaria,
como medicina general, enfermería y pediatría, así
como otros servicios que pueden variar en función del
área de influencia, demanda sanitaria y superficie del cen-
tro, de forma que en algunos casos la cartera de servicios se
completará, entre otros, con odontología, salas de curas y de inter-
venciones menores, sala de extracción de muestras, trabajadores




























Víctor Aznar: “Ante la reforma universitaria no vamos a 
admitir una licenciatura de segundo nivel para Enfermería” 
 
El presidente del Sindicato de Enfermería SATSE, Víctor 
Aznar, ha afirmado que “ante la reforma universitaria no 
vamos a admitir una licenciatura de segundo nivel para 
Enfermería”. De esta forma, Aznar se refiere a la posibilidad 
de que el Ministerio de Educación no reconozca una titulación 
de máximo nivel para estos profesionales, en el marco del 
proceso de reforma de estudios universitarios para adaptar las 
enseñanzas españolas al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES). Unas negociaciones en las que, según 
denunció la organización sindical, se ha excluido a los 
agentes sociales.  
 
El Sindicato recordó que esta demanda para lograr que la 
Enfermería sea reconocida con el título de licenciatura data de 
hace veinte años. Para SATSE, el actual proceso de reforma 
de títulos superiores para homogeneizarlos con el resto de 
países de la Unión Europea representa una “ocasión trascendental, como cuando pasamos a 
ser universitarios”, ya que permitiría a los profesionales de la Enfermería acceder a la 
investigación y a la docencia, que hoy les está vetada con la actual titulación. En este sentido, 
Aznar explicó que “no vamos a permitir ningún retroceso pese a quien pese”, para lograr el 
título universitario de máximo nivel. 
 
Según ha explicado el Sindicato, “los estudiantes de Enfermería dedican largas jornadas 
diarias en las facultades para su preparación que no están reconocidas en sus actuales 
planes de estudios de tres años”. Por eso, la organización sindical no descarta movilizar a los 
profesionales para exigir lo que vienen demandando desde hace dos décadas. No obstante, 
SATSE se ha mostrado dispuesto a dialogar con el Ministerio de Educación para negociar la 
nueva titulación universitaria, antes de recurrir a dichas movilizaciones. 
 
El Sindicato de Enfermería presentó recientemente en Madrid la “Plataforma Pro Título de 
Grado de Enfermería (licenciatura) de 4 años y 240 créditos”, en la que, junto a SATSE, se 
integran la Organización Colegial de Enfermería, la Conferencia de Directores de Escuela de 
Enfermería, la Asociación Española de Directivos de Enfermería y el Consejo Estatal de 
Alumnos de Enfermería, con el objetivo de aunar esfuerzos para lograr una titulación 
universitaria al máximo nivel. 
 
Durante la presentación de la Plataforma, sus integrantes recordaron que la reivindicación de 
convertir los estudios de Enfermería en una licenciatura ya está implantada en algunos países 
del entorno europeo. En este sentido, la organización sindical señaló que existe una Directiva 
Europea que contempla una formación de 4.600 horas para que pueda hablarse de 
licenciatura. “Esta duración en el caso de la Enfermería supera por sí sola hoy en día a la de 
muchas otras carreras universitarias”, afirmó SATSE. 
 




Los técnicos sanitarios sospechan de un pacto de CC.OO. y Gobierno para 
mantenerles en FP 
Se manifestarán mañana en Logroño ante el Consejo Interterritorial 
Mucho que hablar está dando la reforma de los estudios universitarios de las titulaciones sanitarias para adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Educación y Ciencia da largas, y Sanidad responde con evasivas y asegura que "se está trabajando en este ámbito" y 
que el mismo proceso se hará con los estudios de FP. 
 J.L.V. - 13/12/2005 
El Ministerio de Educación y Ciencia sigue enfrascado en el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) con el fin de homogeneizar las carreras universitarias de la UE desarrollando las directrices de sus planes de estudios. La 
próxima reunión tendrá lugar el viernes, 16 de diciembre.  
WEBSALUD ha intentado en reiteradas ocasiones recabar información por parte del Ministerio de Educación en torno a este asunto, 
con objeto de conocer en qué punto se encuentra el trabajo de los grupos constituidos -para Enfermería todavía no hay- y cuáles son 
los plazos que se han marcado para aprobar los nuevos planes de estudio. No se ha obtenido respuesta.  
Sanidad sí ha respondido en palabras del subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa, quién ha señalado que "se sigue trabajando 
en este ámbito", y que "el resultado será la homologación con Europa del conjunto de profesionales de las titulaciones sanitarias, 
proceso que se llevará a cabo también con los estudios de Formación Profesional".  
Manifestación el miércoles 
Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Técnicos Superiores Sanitarios (Fesitess), Juan Felipe 
Rodríguez, declaró a Websalud que de nuevo el Ministerio de Educación no les ha convocado "a la reunión del próximo viernes, lo 
cual supone un nuevo incumplimiento por parte del subsecretario, Fernando Urrea".  
"Intuimos -añade- un pacto oculto entre Educación, Sanidad y CC.OO . para que los técnicos sanitarios no tengamos titulación 
universitaria y sigamos en FP".  
Los TSS se manifestarán en Logroño el miércoles aprovechando la celebración del Consejo Interterritorial y el viernes en Madrid ante 
el Ministerio de Educación. "No descartamos un huelga general en febrero o marzo si sigue la situación así", indica Rodríguez.  
El Partido Popular, por su parte, ha presentado una proposición en el Congreso de los Diputados para que se debata este asunto en la 
Comisión de Recursos Humanos.  
Otros frentes abiertos con los MIR y Enfermería 
El Ministerio de Educación tiene abierto otros dos frentes de 'carácter sanitario' a cuenta de la homologación del título de 
Enfermería, y la regulación de la formación de los MIR.El colectivo de Enfermería, que preside Máximo González Jurado, 
subraya que ha conocido "a través de filtraciones a algún medio de comunicación la intención del Gobierno" sobre sus planes de 
estudios, "que supondría reducir un 25% la formación de las futuras enfermeras, algo que traería como consecuencia un 
verdadero desastre sociosanitario, y una devaluación de la calidad asistencial en todo el país". 
Los MIR, por su parte, reclaman una regulación de sus aspectos formativos de forma paralela a los laborales. Los últimos 
tendrán cabida en el real decreto que verá la luz en los primeros meses de 2006 y en los que trabaja el Ministerio de Sanidad con 
los sindicatos. Mientras que la formación, por cuestiones técnicas, tendrá que regularse en otra norma, de la que se ocupará, 





CASTILLA LA MANCHA.-SATSE Toledo cree que una licenciatura de tres años y 180 
créditos es insuficiente para el sistema sanitario 
TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) El secretario provincial del Sindicato de ENFERMERía en Toledo (SATSE), 
Francisco Pleite, destacó hoy el "momento histórico" que atraviesa la ENFERMERía, "ya que las especialidades y la 
carrera profesional serían un instrumento insuficiente para el sistema sanitario si la licenciatura se plantea de tres años y 
180 créditos". 
Pleite se manifestó así, en un comunicado, ante el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES) iniciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se contempla la reforma de todas las titulaciones 
universitarias desarrollando las directrices de los planes de estudios, de las carreras universitarias con el fin de que sean 
homogéneas en toda la Unión Europea. 
Ante estas perspectivas, el sindicato reclama que el nuevo plan de estudios que forma a los futuros ENFERMERos sea 
una licenciatura de cuatro años y 240 créditos. Para SATSE, si los estudios se dejaran en tres años se verían muy 
reducidos los contenidos a impartir y se deterioraría la formación de los profesionales, algo que afectaría a los 
ciudadanos que verían peligrar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. 
En este sentido, Pleite apuntó que "existe unanimidad entre los profesionales de ENFERMERía para que la licenciatura 
sea de cuatro años y de 240 créditos, y que no se relegue a la titulación de ENFERMERía a un segundo nivel". 
Esta unanimidad motivó la unión de toda la ENFERMERía para crear la 'Plataforma Pro Título de Grado de 
ENFERMERía (licenciatura) de cuatro años y 240 créditos', en la que junto a SATSE se integran la Organización Colegial 
de ENFERMERía, la Conferencia de Directores de Escuelas de ENFERMERía, la Asociación Española de Directivos de 
ENFERMERía y el Consejo Estatal de Alumnos de ENFERMERía. 
 




















Departamento de Comunicación 
 
 
Cuadernos de Enfermería Enero 2006
Plataforma enfermería
Fecha Noticia FuenteTítulo
01/01/2006 ImpulsoLa licenciatura une a la Profesión
01/01/2006 SensusLa profesión a favor de una licenciatura de cuatro años
01/01/2006 Tribuna SanitariaPlataforma Pro título de grado de 240 créditos y 4 
años. La Profesión unida por la Licenciatura en 
03/01/2006 Diario MédicoFormación y garantía para el ciudadano
09/01/2006 ANPEl reto de la Enfermería es la licenciatura
09/01/2006 Gaceta MédicaEl reto de la Enfermería es la licenciatura
10/01/2006 Web Salud 
(elpais.es)
El reto de la Enfermería es la licenciatura
16/01/2006 Gaceta MédicaFórmula satisfactoria para Enfermería
16/01/2006 Gaceta Médica 
Digital
Fórmula satisfactoria para Enfermería
Departamento de Comunicación
C/ Fuente del Rey, nº 2, 28023 Madrid





COLEGIO DE ENFERMERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  O  Nº 200  O Enero de 2006  
O Prevención del Tabaquismo O Debate abierto sobre los
modelos de atención a la dependencia O Conferencia Europea
sobre Calidad Asistencial






Plataforma Pro título de Grado en
Enfermería. El Consejo General, SATSE ,
Escuelas, Directivos, Asociaciones científicas
y estudiantes han formado una Plataforma Pro
título de grado en Enfermería (licenciatura)
de 240 créditos y 4 años.
Lucha contra el
tabaco
Con la Ley de
Prevención del ta-
baquismo, algo





Conferencia Europea sobre Calidad
Asistencial. El objetivo de este foro fue
conseguir un incremento de la calidad en
todas sus dimensiones, a través de la mejora
de las prestaciones y los servicios.
7
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La constitución de la PlataformaPro título de grado de Enfermería(licenciatura) de 240 créditos y 4
años es todo un hito, especialmente en
una profesión como la nuestra que
siempre anda desunida y en reinos de
taifas. Confiemos que,  a partir de aho-
ra, cada uno desde sus propias institu-
ciones podamos desarrollar una  estra-
tegia unitaria a favor de los temas cla-
ves de nuestra profesión. Y la licencia-
tura  es uno de ellos.
La unión de la Organización Cole-
gial, del Sindicato de En-
fermería SATSE, de  las
escuelas de enfermería,
de los directivos, de las
asociaciones científicas y
de los estudiantes  en  de-
fensa de una reivindica-
ción  justa y legítima
como es la licenciatura
de enfermería marcará
un  camino para conse-
guir  un mayor peso de
nuestra profesión  tanto en el sistema
sanitario como en la sociedad.
Con la licenciatura estamos ante la
oportunidad única de desarrollar una
formación universitaria de la enferme-
ría acorde  a la nueva realidad sanita-
ria y a las necesidades  sanitarias de
salud de la población, asumiendo el
modelo de los países europeos más
avanzados. Es el momento de desarro-
llar un plan de estudios que contemple
todas las competencias  y responsabili-
dades  que nuestra profesión tiene para
poder prestar sus cuidados con las má-







Se constituye una plataforma profesional
La Enfermería, por una 
licenciatura de cuatro años
E
sta plataforma reúne a la Organización
Colegial de Enfermería, la Conferencia
de Directores de Centros Universitarios
de Enfermería, la Unión Española de
Sociedades Científicas de Enfermería
(UESCE), la Asociación Española de Directi-
vos de Enfermería, el Sindicato de Enfermería
SATSE y el Consejo Estatal de Alumnos de
Enfermería. Tal y como ha indicado Máximo
González Jurado, presidente de la Organiza-
ción Colegial de Enfermería “en los últimos
20 años  nuestra profesión ha experimentado
una evolución científica y profesional que ha
beneficiado sustancialmente a los ciudadanos,
que son quienes han visto reforzada su seguri-
dad clínica. Esta evolución se ha  visto regula-
da por la legislación estatal a través de la Ley
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
que nos ha dotado de unas competencias que
han llevado a la enfermería española a ser una
de las mejores del mundo. Para González Ju-
rado la formación de las enfermeras españolas
está a la vanguardia europea porque tenemos
un plan de estudios completo y adaptado a la
realidad sanitaria. Un plan que también es in-
justo ya que la media de horas de los alumnos
de cualquier licenciatura es de 5 horas diarias
mientras que los estudiantes de Enfermería pa-
san una media de 9 horas al día, es decir un
80% más que el resto de las carreras universi-
tarias”.
Unificación a un modelo único europeo
En la actualidad el Ministerio de Educación
y Ciencia ha iniciado el proceso de adecua-
ción al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) con el fin de homogeneizar las ca-
rreras universitarias de la Unión Europea, de-
sarrollando las directrices de sus planes de es-
tudios. Para González Jurado “estamos ante la
Se ha presentado en Madrid la “Plataforma Pro título
de grado de Enfermería (licenciatura) de 240 créditos y
4 años” que está integrada por todos los estamentos
profesionales, científicos y académicos  de  la
enfermería española para defender un modelo de
estudios de la carrera universitaria de Enfermería
acorde a la realidad sanitaria y profesional, a las
responsabilidades que asumen diariamente los






sitaria de la enfer-
mería acorde a la
nueva realidad sa-
nitaria y a las ne-
cesidades de sa-
lud de la pobla-
ción, asumiendo
el modelo de los
países europeos
más avanzados.











posibles de calidad y seguridad, competencias
que además están reflejadas en una ley”.
Sin embargo, el Ministerio de Educación y
Ciencia no quiere aprovechar está oportunidad
y está diseñando un plan de estudios al mar-
gen de la seguridad de los pacientes y de la ca-
lidad asistencial conseguida hasta el momento.
Para González Jurado no existe justificación
alguna al hecho de que para adaptarnos al
EEES, el Ministerio pretenda que los estudios
universitarios de Enfermería pierdan conteni-
dos que son fundamentales para que nuestros
profesionales tengan una formación adecuada
a las necesidades de la sanidad y de los pa-
cientes. “El nuevo modelo europeo de educa-
ción superior se basa en las competencias pro-
fesionales de cada titulación. Por eso no tiene
ningún sentido que en España, que es un país
en el que la excelencia profesional de las en-
fermeras es referencia en toda Europa y en el
mundo, se apueste por un plan de estudios que
devalúa el nivel de preparación de estos profe-
sionales”. 
Se va a quebrar el sistema sanitario
Para el presidente de la Organización Cole-
gial de Enfermería estamos ante una amenaza
de desastre para la seguridad clínica de los pa-
cientes y para la calidad del Sistema Nacional
de Salud. Si sale adelante el plan de formación
del Ministerio de Educación y Ciencia se va a
quebrar el sistema sanitario español porque va
a suponer la devaluación de la profesión sani-
taria más numerosa, es decir de la calidad de
las enfermeras que están sacando adelante los
hospitales y centros de salud. “No olvidemos
que en la actualidad España tiene un 40% me-
nos de enfermeras por cada 100.000 habitan-
tes que la media europea que asciende a 843
por cada 100.000 habitantes. Y a pesar de ello
somos el séptimo mejor sistema sanitario del
mundo, un ranking que se ha conseguido gra-
cias a la magnífica preparación de los enfer-
meros españoles. Sin embargo los planes de
estudios que está diseñando el Gobierno van a
dinamitar la preparación de las enfermeras,
que es la que está haciendo posible que la sa-
nidad española funcione y sea excelente a pe-
sar de tener continuamente la plantilla de pro-
fesionales en cuadro y soportando una sobre-
carga asistencial brutal los 365 días del año”.
González Jurado destacó que “no entende-
mos como el Ministerio ha optado por diseñar
nuestros futuros estu-
dios universitarios al
margen de las necesida-
des del Sistema Nacio-





que el Sistema Nacio-
nal de Salud se hunda,
por eso vamos a luchar
por conseguir una for-
mación que garantice la
seguridad de los pa-
cientes, la calidad asis-












sin lugar a dudas que la combinación entre la
actual y continuada escasez de profesionales
del sistema sanitario y la pérdida de calidad de
enseñanza por la que está apostando el Minis-
terio va a suponer un verdadero desastre para
el Sistema Nacional de Salud perjudicando te-
rriblemente la seguridad de nuestros pacientes.
Vamos a pasar de tener unas de las mejores
enfermeras del mundo a tener profesionales
que estén a la cola en calidad y excelencia
profesional”.
En este sentido, Javier Sebastián, secretario
general de Estudios y Desarrollo Profesional
del Sindicato de Enfermería SATSE aseguró
que “resulta terriblemente injusto —no sólo
para la profesión sino
también para los ciudada-
nos que son los beneficia-
rios de nuestra asistencia
sanitaria—, el hecho de
que los estamentos funda-
mentales de la enfermería
española, que somos los
que hemos formado esta
plataforma, nos hayamos
tenido que enterar del de-
venir del proceso a través
de los medios de comuni-
cación, sin haber podido
realizar ninguna aporta-
ción particular, más aún
cuando nosotros somos
los que estamos todos los
días haciendo posible que
el Sistema Nacional de
Salud funcione y que los
alumnos salgan con una
de las mejores prepara-
ciones profesionales del
mundo. Podemos asegu-
rar que conocemos mejor
que nadie cuáles son las
necesidades de la socie-
dad, las posibles debilida-
des que tiene actualmente
nuestra formación univer-
sitaria y qué es conve-
niente integrar en esta
formación”.
Un grado (licenciatu-
ra) de 4 años de dura-
ción y 240 créditos
La situación creada por
el Ministerio de Educa-
ción ha conseguido algo
histórico, unir a todos los
estamentos de la profe-
sión en una plataforma
cuyo motor no es otro que la convicción de
todos sus integrantes de que el diseño del
plan de estudios que formará a las futuras en-
fermeras debe pasar por  un nivel de grado
(licenciatura) con una duración de 4 años y
240 créditos. Porque en el caso contrario, si
los estudios de enfermería se redujeran a 3
años, con los nuevos créditos europeos que
equivalen a 25 ó 30 horas por crédito, vería-
mos muy reducidos los contenidos a impartir
y, por tanto, muy deteriorada la formación de
los profesionales, algo que afectaría directa-
mente a los ciudadanos puesto que verían pe-
ligrar la calidad asistencial y la seguridad de
los pacientes.
Los representantes de la plataforma coinci-
dieron en señalar que su reivindicación no es
ninguna novedad en el ámbito europeo ni in-
ternacional puesto que en aquellos países que
disponen de los mejores sistemas sanitarios
del ranking de la OMS la enfermería ya es una
licenciatura desde hace años. Tal y como indi-
ca Máximo González Jurado “desde el punto
de vista asistencial y académico no cabe otra
posibilidad porque la enfermería dispone de
una Directiva Europea propia que contempla
una formación de 4.600 horas. Esta duración
por sí sola ya supera hoy en día a la de mu-
chas otras carreras universitarias que son una
licenciatura de 4 años. Es por eso por lo que
hoy en día los alumnos de Enfermería pasan
en la facultad una media de 9 horas diarias, a
lo que habría que sumarle luego sus horas de
estudio en casa o en la biblioteca, una circuns-
tancia que por sí ya supone una grave discri-
minación con respecto a resto de estudiantes
universitarios. \\\
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Enero 2006
Plataforma profesional a favor de la
licenciatura en Enfermería
Se ha presentado en Madrid la Platafor-
ma Pro título de grado en Enfermería (li-
cenciatura) de 240 créditos y 4 años que
está integrada por todos los estamentos
profesionales, científicos y académicos de
la Enfermería española.
I Congreso Nacional de Equipos de
Terapia Intravenosa
El conocimiento, la investigación y la
práctica clínica, son las claves  de este I
Congreso Nacional de Equipos de Terapia
Intravenosa.
III Encuentro de la Asociación Española
de Enfermería en Traumatología y
Ortopedia
La Enfermería, sin abandonar su vocación
de cuidado y atención, ha servido de Musa a
escultores, pintores, novelistas...  e incluso
de diseñadores de sellos de Correos. Este
encuentro celebrado en el Hospital de la









del Área 5 recibió el pri-
mer premio del Programa
de Actividades Comunita-
rias en Atención Primaria
2005, en nombre de un
grupo importante de pro-
fesionales, políticos y ciu-
dadanos que participan en







evolución se ha  visto regulada por la
legislación estatal a través de la Ley
de Ordenación de las Profesiones Sa-
nitarias que nos ha dotado de unas
competencias que han llevado a la
Enfermería española a ser una de las
mejores del mundo. Para González
Jurado la formación de las enferme-
ras españolas está a la vanguardia eu-
ropea porque tenemos un plan de es-
tudios completo y adaptado a la reali-
dad sanitaria. Un plan que también es
injusto ya que la media de horas de
los alumnos de cualquier licenciatura
es de 5 horas diarias mientras que
los estudiantes de Enfermería pasan
una media de 9 horas al día, es decir,
un 80% más que el resto de las carre-
ras universitarias”.
E
sta plataforma reúne a la Orga-
nización Colegial de Enferme-
ría, la Conferencia de Directo-
res de Centros Universitarios
de Enfermería, la Unión Espa-
ñola de Sociedades Científicas de En-
fermería (UESCE), la Asociación Es-
pañola de Directivos de Enfermería,
el Sindicato de Enfermería SATSE y el
Consejo Estatal de Alumnos de En-
fermería. Tal y como ha indicado Má-
ximo González Jurado, presidente de
la Organización Colegial de Enferme-
ría “en los últimos 20 años nuestra
profesión ha experimentado una evo-
lución científica y profesional que ha
beneficiado sustancialmente a los ciu-
dadanos, que son quienes han visto
reforzada su seguridad clínica. Esta
ENP
ORT
ADA Se constituye una plataforma profesional
Se ha presentado en Madrid la “Plataforma Pro título de grado de Enfermería
(licenciatura) de 240 créditos y 4 años” que está integrada por todos los
estamentos profesionales, científicos y académicos de la Enfermería española
para defender un modelo de estudios de la carrera universitaria de Enfermería
acorde a la realidad sanitaria y profesional, a las responsabilidades que asumen




La Enfermería, por una
licenciatura de cuatro años
Unificación a un modelo único
europeo
En la actualidad el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia ha iniciado el proceso
de adecuación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) con el fin de
homogeneizar las carreras universita-
rias de la Unión Europea, desarrollando
las directrices de sus planes de estu-
dios. Para González Jurado “estamos
ante la oportunidad única de desarro-
llar una formación universitaria de la
Enfermería acorde a la nueva realidad
sanitaria y a las necesidades de salud de
la población, asumiendo el modelo de
los países europeos más avanzados. Es
el momento de desarrollar un plan de
estudios que contemple todas las com-
cesidades del Sistema Na-
cional de Salud y de los pa-
cientes. Nosotros debe-
mos asumir nuestra res-
ponsabilidad, porque no
podemos permitir que el
Sistema Nacional de Salud
se hunda, por eso vamos a
luchar por conseguir una
formación que garantice la
seguridad de los pacientes,
la calidad asistencial y la
buena práctica. Podemos
asegurar sin lugar a dudas
que la combinación entre
la actual y continuada es-
casez de profesionales del
sistema sanitario y la pér-
dida de calidad de ense-
ñanza por la que está
apostando el Ministerio va
a suponer un verdadero
desastre para el Sistema
Nacional de Salud perjudi-
cando terriblemente la se-
guridad de nuestros pa-
cientes. Vamos a pasar de
tener unas de las mejores
enfermeras del mundo a
tener profesionales que
estén a la cola en calidad y
excelencia profesional”.
En este sentido, Javier Sebastián, se-
cretario general de Estudios y Desarro-
llo Profesional del Sindicato de Enfer-
mería SATSE aseguró que “resulta te-
rriblemente injusto —no sólo para la
profesión sino también para los ciuda-
danos que son los beneficiarios de
nuestra asistencia sanitaria—, el hecho
de que los estamentos fundamentales
de la Enfermería española, que somos
los que hemos formado esta platafor-
ma, nos hayamos tenido que enterar
del devenir del proceso a través de los
medios de comunicación, sin haber po-
dido realizar ninguna aportación parti-
cular, más aún cuando nosotros somos
los que estamos todos los días hacien-
do posible que el Sistema Nacional de
Salud funcione y que los alumnos salgan
con una de las mejores preparaciones
profesionales del mundo. Podemos ase-
gurar que conocemos mejor que nadie
cuáles son las necesidades de la socie-
dad, las posibles debilidades que tiene
actualmente nuestra formación univer-
sitaria y qué es conveniente integrar en
esta formación”.
Un grado (licenciatura) de 4
años de duración y 240 créditos
La situación creada por el Ministerio
de Educación ha conseguido algo histó-















des que nuestra profesión
tiene para poder prestar
sus cuidados con las máxi-
mas cotas posibles de cali-
dad y seguridad, compe-
tencias que además están
reflejadas en una ley”.
Sin embargo, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia
no quiere aprovechar esta
oportunidad y está dise-
ñando un plan de estudios
al margen de la seguridad
de los pacientes y de la ca-
lidad asistencial conseguida
hasta el momento. Para
González Jurado no existe
justificación alguna al he-
cho de que para adaptar-
nos al EEES, el Ministerio
pretenda que los estudios
universitarios de Enferme-
ría pierdan contenidos que
son fundamentales para
que nuestros profesionales
tengan una formación ade-
cuada a las necesidades de
la sanidad y de los pacien-
tes. “El nuevo modelo eu-
ropeo de educación supe-
rior se basa en las competencias profe-
sionales de cada titulación. Por eso no
tiene ningún sentido que en España,
que es un país en el que la excelencia
profesional de las enfermeras es refe-
rencia en toda Europa y en el mundo,
se apueste por un plan de estudios que
devalúa el nivel de preparación de estos
profesionales”.
Se va a quebrar el sistema
sanitario
Para el presidente de la Organización
Colegial de Enfermería estamos ante
una amenaza de desastre para la seguri-
dad clínica de los pacientes y para la ca-
lidad del Sistema Nacional de Salud. Si
sale adelante el plan de formación del
Ministerio de Educación y Ciencia se va
a quebrar el sistema sanitario español
porque va a suponer la devaluación de
la profesión sanitaria más numerosa, es
decir, de la calidad de las enfermeras
que están sacando adelante los hospita-
les y centros de salud. “No olvidemos
que en la actualidad España tiene un
40% menos de enfermeras por cada
100.000 habitantes que la media euro-
pea que asciende a 843 por cada
100.000 habitantes. Y a pesar de ello
somos el séptimo mejor sistema sanita-
rio del mundo, un ranking que se ha
conseguido gracias a la magnífica prepa-
ración de los enfermeros españoles. Sin
embargo los planes de estudios que
está diseñando el Gobierno van a dina-
mitar la preparación de las enfermeras,
que es la que está haciendo posible que
la sanidad española funcione y sea exce-
lente a pesar de tener continuamente la
plantilla de profesionales en cuadro y
soportando una sobrecarga asistencial
brutal los 365 días del año”.
González Jurado destacó que “no en-
tendemos como el Ministerio ha opta-
do por diseñar nuestros futuros estu-
dios universitarios al margen de las ne-
profesión en una plataforma cuyo mo-
tor no es otro que la convicción de to-
dos sus integrantes de que el diseño del
plan de estudios que formará a las futu-
ras enfermeras debe pasar por  un nivel
de grado (licenciatura) con una dura-
ción de 4 años y 240 créditos. Porque
en el caso contrario, si los estudios de
Enfermería se redujeran a 3 años, con
los nuevos créditos europeos que equi-
valen a 25 ó 30 horas por crédito, ve-
ríamos muy reducidos los contenidos a
impartir y, por tanto, muy deteriorada
la formación de los profesionales, algo
que afectaría directamente a los ciuda-
danos puesto que verían peligrar la cali-
dad asistencial y la seguridad de los pa-
cientes.
Los representantes de la plataforma
coincidieron en señalar que su reivindi-
cación no es ninguna novedad en el ám-
bito europeo ni internacional puesto
que en aquellos países que disponen de
los mejores sistemas sanitarios del ran-
king de la OMS la Enfermería ya es una
licenciatura desde hace años. Tal y
como indica Máximo González Jurado
“desde el punto de vista asistencial y
académico no cabe otra posibilidad
porque la Enfermería dispone de una
Directiva Europea propia que contem-
pla una formación de 4.600 horas. Esta
duración por sí sola ya supera hoy en
día a la de muchas otras carreras uni-
versitarias que son una licenciatura de
4 años. Es por eso por lo que hoy en
día los alumnos de Enfermería pasan en
la facultad una media de 9 horas diarias,
a lo que habría que sumarle luego sus
horas de estudio en casa o en la biblio-
teca, una circunstancia que por sí ya su-
pone una grave discriminación con res-
pecto a resto de estudiantes universita-
rios. 
E
l Proceso de Desarrollo Co-
munitario de Tetuán nace en
noviembre de 2003 como una
iniciativa de los Servicios So-
ciales de la Junta Municipal de
distrito para dar respuesta a la pro-
blemática social y comunitaria plan-
teada por la población desde un
abordaje multisectorial con la partici-
pación de Instituciones, Servicios,
Administración y ciudadanía. Los
Servicios Sociales tomaron la iniciati-
va de contactar con los recursos,
tanto públicos como privados del
distrito, para iniciar un trabajo de in-
tervención con la comunidad.
La Gerencia de Atención Primaria
del Área 5 se implica desde el primer
momento como parte activa en este





















centros de salud 
El pasado 25 de
noviembre de 2005 la
Gerencia de Atención
Primaria del Área 5




2005 (PACAP), en nombre
de un grupo importante
de profesionales, políticos
y ciudadanos que
participan en el Proceso
de Desarrollo
Comunitario del distrito
de Tetuán. Recogió el




los actos del Congreso
Nacional de la SEMFYC. 
La Gerencia
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El reto de la Enfermería es la licenciatura  
MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO-PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA DE 
ESPAÑA Podemos asegurar que este 2006 que ha comenzado va a cerrar el trienio de la 
Enfermería española que se inició en 2004. Aquel año estuvo marcado fundamentalmente por 
la aprobación de una Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que definía 
nuestra profesión y la dotaba de unas competencias y unas responsabilidades acordes al 
desarrollo profesional conseguido en los últimos 20 años. Los avances profesionales 
conseguidos por la Enfermería española se veían plasmados en una ley que avalaba el 
desarrollo conseguido gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Resulta especialmente 
significativo el hecho de que la LOPS fuese un ejemplo de diálogo y reconocimiento 
profesional en tanto en cuanto fue consensuada con los médicos y con el propio Ministerio de 
Sanidad. El siguiente año fue el de las especialidades enfermeras. Así, este 2005 que ahora 
nos abandona ha visto como lo que había sido nuestra demanda y preocupación principal se 
convertía en realidad gracias a un real decreto. Conseguíamos así que el Gobierno y las 
comunidades autónomas se comprometiesen a través de una ley a que, en un futuro 
inmediato, el ejercicio profesional de las enfermeras se articule a través de especialidades 
que permitieran una sanidad excelente y con las máximas cotas de calidad y eficacia. Por 
ultimo, el trienio de la Enfermería finaliza con el año que ahora comienza, que va a cerrar el 
círculo de nuestro desarrollo profesional. No en vano, 2006 va a estar marcado por la tan 
ansiada adaptación de nuestros estudios universitarios a nuestra realidad y desarrollo 
profesional. Cabe recordar que en la actualidad el Gobierno está llevando a cabo las acciones 
necesarias para convertir en realidad el compromiso firme adoptado en 1999 por los países 
integrantes de la Unión Europea de adaptar sus titulaciones universitarias a un modelo único 
europeo. Se ha dado comienzo ya a una reforma de todos los planes de estudio de los 
diferentes títulos universitarios que existen con el objetivo de que todas las titulaciones 
universitarias sean lo más similares posible en todo el territorio comunitario. Así, las 
licenciaturas y diplomaturas van a dejar de existir para adoptar un nuevo modelo de grado 
universitario que varía sólo con respecto a su duración (de tres a cuatro años) y al número de
créditos académicos (de 180 a 240). Nos encontramos, por tanto, ante la oportunidad única 
de conseguir una formación universitaria para nuestra profesión acorde a la nueva realidad 
sanitaria y a las necesidades de salud de la población. Estamos en un momento clave a la 
hora asumir el modelo de los países europeos más avanzados y desarrollar un plan de 
estudios que contemple todas las competencias y responsabilidades necesarias para poder 
prestar sus cuidados, con las máximas cotas posibles de calidad y seguridad, competencias 
que, además, están reflejadas en una ley que fue aprobada con el acuerdo unánime de todos 
los actores sanitarios. Existen sólidos argumentos de carácter científico y profesional para 
apostar por una formación universitaria enfermera de cuatro años y 240 créditos, un 
argumento que viene a respaldar el sentimiento generalizado, no sólo de toda la profesión, 
sino de gran parte de la sanidad. No en vano, se trata de la única opción posible si el 
Gobierno quiere mantener su apuesta actual por basar la formación de las profesiones 
sanitarias en garantizar al máximo la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia. 
Este sentimiento generalizado de la profesión es el que ha hecho posible una unión sin 
precedentes en la sanidad: la de todos los estamentos de la Enfermería. La Plataforma une a 
colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de estudiantes, directivos de 
Enfermería y sindicatos con un solo objetivo: dotar a la sociedad de la mejor Enfermería 
posible y luchar, desde la legalidad pero hasta la extenuación, para que los ciudadanos no 
vean un retroceso en la formación y en la calidad de la que es, hoy por hoy, la profesión 
sanitaria más numerosa del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, cabe destacar que 2006 
va a ser también un año clave para el desarrollo de las especialidades de Enfermería. A lo 
largo de estos 12 meses que iniciamos se van a suceder todos los trámites y plazos 
contemplados en el Real Decreto de Especialidades de Enfermería para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de una atención enfermera especializada. Una vez más, 2006 va a ser un 
verdadero año enfermero. Feliz año 2006 para todos los lectores de GACETA MÉDICA, y que 
el año que ahora comienza llegue para todos cargado de éxitos profesionales y personales.  
Fuente: www.gacetamedica.com
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Salud Farmacia Sanidad Opinión
El reto de la Enfermería es la licenciatura 
Podemos asegurar que este 2006 que ha comenzado va a cerrar el trienio de la Enfermería 
española que se inició en 2004. Aquel año estuvo marcado fundamentalmente por la 
aprobación de una Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que definía 
nuestra profesión y la dotaba de unas competencias y unas responsabilidades acordes al 
desarrollo profesional conseguido en los últimos 20 años.  
Los avances profesionales conseguidos por la Enfermería española se veían plasmados en 
una ley que avalaba el desarrollo conseguido gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Resulta 
especialmente significativo el hecho de que la LOPS fuese un ejemplo de diálogo y 
reconocimiento profesional en tanto en cuanto fue consensuada con los médicos y con el 
propio Ministerio de Sanidad.  
El siguiente año fue el de las especialidades enfermeras. Así, este 2005 que ahora nos 
abandona ha visto como lo que había sido nuestra demanda y preocupación principal se 
convertía en realidad gracias a un real decreto. Conseguíamos así que el Gobierno y las 
comunidades autónomas se comprometiesen a través de una ley a que, en un futuro 
inmediato, el ejercicio profesional de las enfermeras se articule a través de especialidades que 
permitieran una sanidad excelente y con las máximas cotas de calidad y eficacia.  
Licenciatura de 4 años 
Por ultimo, el trienio de la Enfermería finaliza con el año que ahora comienza, que va a cerrar 
el círculo de nuestro desarrollo profesional. No en vano, 2006 va a estar marcado por la tan 
ansiada adaptación de nuestros estudios universitarios a nuestra realidad y desarrollo 
profesional. Cabe recordar que en la actualidad el Gobierno está llevando a cabo las acciones 
necesarias para convertir en realidad el compromiso firme adoptado en 1999 por los países 
integrantes de la Unión Europea de adaptar sus titulaciones universitarias a un modelo único 
europeo.  
Se ha dado comienzo ya a una reforma de todos los planes de estudio de los diferentes títulos 
universitarios que existen con el objetivo de que todas las titulaciones universitarias sean lo 
más similares posible en todo el territorio comunitario. Así, las licenciaturas y diplomaturas van 
a dejar de existir para adoptar un nuevo modelo de grado universitario que varía sólo con 
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respecto a su duración (de 3 a 4 años) y al número de créditos académicos (de 180 a 240).  
Nos encontramos, por tanto, ante la oportunidad única de conseguir una formación 
universitaria para nuestra profesión acorde a la nueva realidad sanitaria y a las necesidades de 
salud de la población.  
Estamos en un momento clave a la hora asumir el modelo de los países europeos más 
avanzados y desarrollar un plan de estudios que contemple todas las competencias y 
responsabilidades necesarias para poder prestar sus cuidados, con las máximas cotas 
posibles de calidad y seguridad, competencias que, además, están reflejadas en una ley que 
fue aprobada con el acuerdo unánime de todos los actores sanitarios.  
Existen sólidos argumentos de carácter científico y profesional para apostar por una formación 
universitaria enfermera de cuatro años y 240 créditos, un argumento que viene a respaldar el 
sentimiento generalizado, no sólo de toda la profesión, sino de gran parte de la sanidad. No en 
vano, se trata de la única opción posible si el Gobierno quiere mantener su apuesta actual por 
basar la formación de las profesiones sanitarias en garantizar al máximo la seguridad de los 
pacientes y la calidad de la asistencia.  
Este sentimiento generalizado de la profesión es el que ha hecho posible una unión sin 
precedentes en la sanidad: la de todos los estamentos de la Enfermería . La Plataforma une a 
colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de estudiantes, directivos de 
Enfermería y sindicatos con un solo objetivo: dotar a la sociedad de la mejor Enfermería 
posible y luchar, desde la legalidad pero hasta la extenuación, para que los ciudadanos no 
vean un retroceso en la formación y en la calidad de la que es, hoy por hoy, la profesión 
sanitaria más numerosa del Sistema Nacional de Salud.  
Especialidades 
Finalmente, cabe destacar que 2006 va a ser también un año clave para el desarrollo de las 
especialidades de Enfermería . A lo largo de estos 12 meses que iniciamos se van a suceder 
todos los trámites y plazos contemplados en el Real Decreto de Especialidades de Enfermería 
para que los ciudadanos puedan disfrutar de una atención enfermera especializada. Una vez 
más, 2006 va a ser un verdadero año enfermero.  
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Hace apenas dos meses estamentos profesionales, científicos y académicos de la Enfermería, liderados por el 
presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, se unían en la "Plataforma pro título de 
grado de Enfermería de 240 créditos y 4 años". Su intención era exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
universitarios que garantizara la calidad del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes. Parece que estas 
presiones ya han dado su fruto. 
 
El Ministerio de Educación ha escuchado las reivindicaciones del sector y presentará en los próximos días una reforma 
de los planes de estudio de Enfermería, que incorpora la obligación de un cuarto año de prácticas para poder ejercer 
la profesión, lo que permitirá fijar unos contenidos teóricos, prácticos y clínicos óptimos para conseguir buenos 
profesionales competitivos en un mercado cada vez más global. 
 
La fórmula, que modifica el modelo de enseñanza actual, si se mantiene como está, contará con el visto bueno de un 
sector muy reivindicativo como es el enfermero.  
 
Ahora habrá que esperar a que la normativa que regulará la reforma finalmente se apruebe para comprobar la 
capacidad de cada universidad para adaptarse a la nueva realidad. Aunque el plazo de que disponen es amplio, hasta 
2010, no deberían demorarse en las reformas internas que deberán acometer. 
 
A falta de que el ministerio elabore el decreto, y tras este principio de acuerdo, es de esperar que el Gobierno no 
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REFORMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE ACEPTARÍA EL SECTOR  
El Gobierno propone un cuarto año en los estudios de 
Enfermería para ejercer  
 
El Ministerio de Educación trabaja en una propuesta para reformar los actuales planes de estudio de Enfermería que 
incluye, como novedad, la exigencia de un cuarto año de prácticas para poder ejercer la profesión. El Consejo 
General de Enfermería ya ha manifestado su conformidad con una fórmula que a todos satisface.  
 
 
JOSÉ GARCÍA | GM MADRID |  
 
El secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha presentado 
recientemente al Consejo de Coordinación Universitaria una propuesta para reformar 
el plan de estudios de Enfermería, que incluye, como novedad, la exigencia de un 
cuarto año, denominado practicum, para poder ejer-cer la profesión, según ha 
adelantado a GACETA MÉDICA el presidente del Consejo General de Enfermería, 
Máximo González Jurado. 
 
La modificación de los estudios de Enfermería se enmarca en un proyecto piloto de 
reforma de ocho titulaciones universitarias que el Ministerio de Educación pretende 
acometer en los próximos meses. 
 
La fórmula que plantea Educación, que se incluirá en el borrador del nuevo plan de 
estudios para Enfermería que el Ministerio presentará en los próximos días, consiste en un título académico de tres 
años y 180 créditos que permitirá acceder a un posgrado o máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria, 
pero que no habilitará para el ejercicio profesional.  
 
Si se quiere trabajar como enfermero, será condición sine qua non un cuarto año o practicum de 60 créditos, 
consistente en un año de prácticas más un trabajo de investigación de fin de carrera. Una vez realizado el practicum, 
se podrá entrar en un máster de un año y 60 créditos, con lo que se concluye en cinco años y 300 créditos. 
 
En opinión de González Jurado: "Esta fórmula podría resolver bastante bien nuestras peticiones y serviría para tener 
los contenidos teóricos, prácticos y clínicos necesarios" para cumplir con el acuerdo de Bolonia y adaptarse al espacio 
de educación europeo. 
 
Una vez que el nuevo plan de estudios se consensúe con la profesión y las universidades, el Gobierno lo aprobará a 
través de un real decreto y serán los centros universitarios los que, en virtud de su capacidad, se irán adaptando a la 
nueva realidad. El plazo en Europa para la adaptación de las universidades a los nuevos planes de estudio finaliza en 
2010. Según González Jurado, "habrá universidades líderes que estén en condiciones de ponerlo en marcha de forma 
inmediata y otras que tardarán más por las reformas internas que todo ello comporta en los centros". 
 
A su juicio, "lo importante es que el real decreto se apruebe y se empiece con el nuevo modelo". "No obstante, 
aunque aceptamos la propuesta tal y como está planteada, las espadas todavía siguen en alto", concluye el máximo 
representante de la Enfermería española.  
 
El presidente del Consejo 
General de Enfermería, 










Máximo González Jurado.  
Reforma universitaria 
El Gobierno propone un cuarto año en los estudios de Enfermería para poder ejercer 
El Ministerio de Educación y Ciencia trabaja en una propuesta para reformar los actuales planes de estudio de Enfermería que incluye, como 
principal novedad, la exigencia de un cuarto año para ejercer la profesión, según ha manifestado a Websalud el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Máximo González Jurado. 
· José García - 17/01/2006 
El secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha presentado recientemente al Consejo de Coordinación Universitaria 
una propuesta para reformar el plan de estudios de Enfermería, que incluye, como novedad, la exigencia de un cuarto año, 
denominado practicum, para poder ejercer la profesión, según ha manifestado a Websalud el presidente del Consejo General de 
Enfermería, Máximo González Jurado.  
La modificación de los estudios de Enfermería se enmarca en un proyecto piloto de reforma de ocho titulaciones universitarias que el 
Ministerio de Educación pretende acometer en los próximos meses.  
La fórmula que plantea Educación, que se incluirá en el borrador del nuevo plan de estudios para Enfermería que el Ministerio 
presentará en los próximos días, consiste en un título académico de tres años y 180 créditos que permitirá acceder a un posgrado o 
máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria, pero que no habilitará para el ejercicio profesional.  
Si se quiere trabajar como enfermero, será condición sine qua non un cuarto año o practicum de 60 créditos, consistente en un 
año de prácticas más un trabajo de investigación de fin de carrera. Una vez realizado el practicum, se podrá entrar en un máster de un 
año y 60 créditos, con lo que se concluye en cinco años y 300 créditos.  
Conformidad 
En opinión de González Jurado, “esta fórmula podría resolver bastante bien nuestras peticiones y serviría para tener los contenidos 
teóricos, prácticos y clínicos necesarios” para cumplir con el acuerdo de Bolonia y adaptarse al espacio de educación europeo.  
Una vez que el nuevo plan de estudios se consensúe con la profesión y las universidades, el Gobierno lo aprobará a través de un real 
decreto y serán los centros universitarios los que, en virtud de su capacidad, se irán adaptando a la nueva realidad. El plazo en 
Europa para la adaptación de las universidades a los nuevos planes de estudio finaliza en 2010. Según González Jurado, “habrá 
universidades líderes que estén en condiciones de ponerlo en marcha de forma inmediata y otras que tardarán más por las reformas 
internas que todo ello comporta en los centros”.  
A su juicio, “lo importante es que el real decreto se apruebe y se empiece con el nuevo modelo”. “No obstante, aunque aceptamos la 
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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
El MEC acordará con los colegios de enfermería 
el nuevo plan de estudios 
El ministerio ha propuesto incluir un año adicional de prácticas, que elevaría a 4 años y 240 créditos el 
título académico y resultaría imprescindible para poder ejercer.  
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se ha comprometido a 
consensuar el nuevo plan de los estudios universitarios de enfermería con 
los colegios y escuelas de enfermería, según ha segurado hoy la 
Organización Colegial en su boletín electrónico. El secretario de Estado 
de Universidades, Salvador Ordóñez, ha propuesto al presidente de la 
Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, incluir en 
los estudios universitarios un año adicional de prácticas, que elevaría a 4 
años y 240 créditos el título académico y resultaría imprescindible para 
poder ejercer.  
Así, se establecería un título puramente académico de 3 años y 180 
créditos, que permitiría acceder a un posgrado o máster de dos años en 
ésta u otra disciplina universitaria pero que, sin embargo, no habilitará 
para el ejercicio profesional. "Para poder trabajar como enfermero sería 
imprescindible cursar un cuarto año adicional de carrera universitaria que 
sería de carácter eminentemente práctico y que conllevaría completar los 
estudios cursados hasta obtener un grado de 4 años y 240 créditos 
académicos", ha señalado González Jurado. 
A su juicio, se trata de una opción que, de mantenerse tal y como se ha formulado, convencería a los 
integrantes de la plataforma enfermera de protesta creada hace un mes, ya que supondría una mejora 
de la calidad actual de los estudios. 
En este sentido, ha destacado que el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación 
Superior va a permitir a los enfermeros optar directamente al doctorado, para lo que será necesario 
haber completado un total de 5 años y 300 créditos académicos en cualquiera de las dos opciones que 
establecería la ley. 
González Jurado ha insistido en que las negociaciones van "por el buen camino", aunque ahora hay que 
esperar a que el MEC redacte un borrador de plan de estudios para el grado de Enfermería que 
introduzca esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el borrador será elevado a real 
decreto y serán las propias universidades las que decidan cuándo se adecuan al nuevo plan de estudios, 
siempre dentro del plazo oficial que establece como fecha límite el año 2010. 
 
 MÁS INFORMACIÓN  
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Enfermería lamenta que el 
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de títulos  
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El Gobierno prepara 
un real decreto que regula la 
profesión de Enfermería    








La Organización Colegial de Enfermería asegura que Educación se 
ha comprometido a consensuar el nuevo plan de estudios 
   MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -  
   El Ministerio de Educación y Ciencia se ha comprometido a consensuar el nuevo plan de los estudios universitarios de 
enfermería con los colegios y escuelas de enfermería, según aseguró hoy la Organización Colegial en su boletín 
electrónico. 
   Según esta organización, el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha propuesto al presidente de 
la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, incluir en los estudios universitarios un año adicional 
de prácticas, que elevaría a 4 años y 240 créditos el título académico y resultaría imprescindible para poder ejercer. 
   Así, se establecería un título puramente académico de 3 años y 180 créditos, que permitiría acceder a un posgrado o 
máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria pero que, sin embargo, no habilitará para el ejercicio 
profesional. "Para poder trabajar como enfermero sería imprescindible cursar un cuarto año adicional de carrera 
universitaria que sería de carácter eminentemente práctico y que conllevaría completar los estudios cursados hasta 
obtener un grado de 4 años y 240 créditos académicos", señaló González Jurado. 
   A su juicio, se trata de una opción que, de mantenerse tal y como se ha formulado, convencería a los integrantes de la 
plataforma enfermera de protesta creada hace un mes, ya que supondría una mejora de la calidad actual de los estudios.
   En este sentido, destacó que el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior va a permitir a los 
enfermeros optar directamente al doctorado, para lo que será necesario haber completado un total de 5 años y 300 
créditos académicos en cualquiera de las dos opciones que establecería la ley. 
   González Jurado insistió en que las negociaciones están yendo "por el buen camino", aunque ahora hay que esperar a 
que el Ministerio de Educación y Ciencia redacte un borrador de plan de estudios para el grado de Enfermería donde 
quede introducida esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el borrador será elevado a real decreto y 
serán las propias universidades las que decidan cuándo se adecuan al nuevo plan de estudios, siempre dentro del plazo 
oficial que establece como fecha límite el año 2010. 
 




La Organización Colegial de Enfermería asegura que Educación se 
ha comprometido a consensuar el nuevo plan de estudios 
   MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -  
   El Ministerio de Educación y Ciencia se ha comprometido a consensuar el nuevo plan de los estudios universitarios de 
enfermería con los colegios y escuelas de enfermería, según aseguró hoy la Organización Colegial en su boletín 
electrónico. 
   Según esta organización, el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha propuesto al presidente de 
la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, incluir en los estudios universitarios un año adicional 
de prácticas, que elevaría a 4 años y 240 créditos el título académico y resultaría imprescindible para poder ejercer. 
   Así, se establecería un título puramente académico de 3 años y 180 créditos, que permitiría acceder a un posgrado o 
máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria pero que, sin embargo, no habilitará para el ejercicio 
profesional. "Para poder trabajar como enfermero sería imprescindible cursar un cuarto año adicional de carrera 
universitaria que sería de carácter eminentemente práctico y que conllevaría completar los estudios cursados hasta 
obtener un grado de 4 años y 240 créditos académicos", señaló González Jurado. 
   A su juicio, se trata de una opción que, de mantenerse tal y como se ha formulado, convencería a los integrantes de la 
plataforma enfermera de protesta creada hace un mes, ya que supondría una mejora de la calidad actual de los estudios. 
   En este sentido, destacó que el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior va a permitir a los 
enfermeros optar directamente al doctorado, para lo que será necesario haber completado un total de 5 años y 300 
créditos académicos en cualquiera de las dos opciones que establecería la ley. 
   González Jurado insistió en que las negociaciones están yendo "por el buen camino", aunque ahora hay que esperar a 
que el Ministerio de Educación y Ciencia redacte un borrador de plan de estudios para el grado de Enfermería donde 
quede introducida esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el borrador será elevado a real decreto y 
serán las propias universidades las que decidan cuándo se adecuan al nuevo plan de estudios, siempre dentro del plazo 
oficial que establece como fecha límite el año 2010. 
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  Última Hora  
La Organización Colegial de Enfermería asegura que Educación se ha comprometido a 
consensuar el nuevo plan de estudios 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia se ha comprometido a consensuar el nuevo plan de los estudios universitarios de 
enfermería con los colegios y escuelas de enfermería, según aseguró hoy la Organización Colegial en su boletín 
electrónico. 
 
Según esta organización, el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha propuesto al presidente de 
la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, incluir en los estudios universitarios un año 
adicional de prácticas, que elevaría a 4 años y 240 créditos el título académico y resultaría imprescindible para poder 
ejercer. 
 
Así, se establecería un título puramente académico de 3 años y 180 créditos, que permitiría acceder a un posgrado o 
máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria pero que, sin embargo, no habilitará para el ejercicio 
profesional. "Para poder trabajar como enfermero sería imprescindible cursar un cuarto año adicional de carrera 
universitaria que sería de carácter eminentemente práctico y que conllevaría completar los estudios cursados hasta 
obtener un grado de 4 años y 240 créditos académicos", señaló González Jurado. 
 
A su juicio, se trata de una opción que, de mantenerse tal y como se ha formulado, convencería a los integrantes de 
la plataforma enfermera de protesta creada hace un mes, ya que supondría una mejora de la calidad actual de los 
estudios. 
 
En este sentido, destacó que el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior va a permitir a los 
enfermeros optar directamente al doctorado, para lo que será necesario haber completado un total de 5 años y 300 
créditos académicos en cualquiera de las dos opciones que establecería la ley. 
 
González Jurado insistió en que las negociaciones están yendo "por el buen camino", aunque ahora hay que esperar a 
que el Ministerio de Educación y Ciencia redacte un borrador de plan de estudios para el grado de Enfermería donde 
quede introducida esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el borrador será elevado a real 
decreto y serán las propias universidades las que decidan cuándo se adecuan al nuevo plan de estudios, siempre 
dentro del plazo oficial que establece como fecha límite el año 2010.  
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18-01-06 
La Organización Colegial de Enfermería asegura que Educación se ha 
comprometido a consensuar el nuevo plan de estudios 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia se ha comprometido a consensuar el nuevo plan de los estudios 
universitarios de enfermería con los colegios y escuelas de enfermería, según aseguró hoy la 
Organización Colegial en su boletín electrónico. 
 
Según esta organización, el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, ha propuesto al presidente de 
la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, incluir en los estudios universitarios un año 
adicional de prácticas, que elevaría a 4 años y 240 créditos el título académico y resultaría imprescindible para poder 
ejercer. 
 
Así, se establecería un título puramente académico de 3 años y 180 créditos, que permitiría acceder a un posgrado o 
máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria pero que, sin embargo, no habilitará para el ejercicio 
profesional. 'Para poder trabajar como enfermero sería imprescindible cursar un cuarto año adicional de carrera 
universitaria que sería de carácter eminentemente práctico y que conllevaría completar los estudios cursados hasta 
obtener un grado de 4 años y 240 créditos académicos', señaló González Jurado. 
 
A su juicio, se trata de una opción que, de mantenerse tal y como se ha formulado, convencería a los integrantes de 
la plataforma enfermera de protesta creada hace un mes, ya que supondría una mejora de la calidad actual de los 
estudios. 
 
En este sentido, destacó que el proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior va a permitir a los 
enfermeros optar directamente al doctorado, para lo que será necesario haber completado un total de 5 años y 300 
créditos académicos en cualquiera de las dos opciones que establecería la ley. 
 
González Jurado insistió en que las negociaciones están yendo 'por el buen camino', aunque ahora hay que esperar a 
que el Ministerio de Educación y Ciencia redacte un borrador de plan de estudios para el grado de Enfermería donde 
quede introducida esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el borrador será elevado a real 
decreto y serán las propias universidades las que decidan cuándo se adecuan al nuevo plan de estudios, siempre 
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EDICIÓN IMPRESA – EDUCACIÓN 
 
Educación pretende que los estudios de Grado 




MADRID. El Ministerio de Educación pretende que los nuevos estudios 
de Grado tengan 180 créditos (tres años), que se ratifiquen sólo con 
un diploma académico y no tengan ningún valor profesional. Para 
obtener el título oficial de licenciado o ingeniero y ejercer la 
especialidad cursada, los alumnos deberán completar hasta 60 créditos
(un año más), que pueden ser prácticos o constituir el trabajo de fin 
de carrera. Después, se podrá acceder a un posgrado también de 60 
créditos. La estructura temporal prevista es 3+1+1. 
 
El Ministerio proyecta también el modelo 3+2. Esto significa que 
cursados los tres primeros años, se accede directamente a un 
posgrado de 120 créditos (2 años) en la misma o en otra especialidad 
y se recibe el título final de master. Desde el Grado se podrá llegar a 
otros estudios distintos a los cursados. 
 
Estas previsiones coinciden con información de la Organización 
Colegial de Enfermería cuyo presidente, Máximo González Jurado, ha 
comentado a Ep que Educación se ha comprometido a consensuar el 
nuevo plan de estudios de Enfermería con los colegios profesionales y 
centros que los imparten y ha indicado que, en el caso de esta 
especialidad, se ajustarán al 3+1+1. Enfermería cuenta con normativa 
específica de la UE. 
 
Total de créditos 
 
El decreto que regula los estudios de Grado establece que «los títulos 
universitarios de Grado surtirán efectos académicos plenos y 
habilitarán, en su caso, para actividades de carácter profesional». 
Como directrices generales comunes fija que el número total de 
créditos de las enseñanzas teórico-prácticas que conducen al título 
correspondiente «estará comprendido entre 180 y 240», es decir, 3 y 
4 años. 
 
El diseño que el Gobierno presentará de forma inmediata a rectores, 
colegios profesionales y otros sectores implicados, se interpreta como 
un intento de conciliar todas las posturas. 








El título universitario de enfermería se alargará un 
año 
Parece que por fin el Ministerio de Educación ha decidido escuchar la insistente reivindicación 
del colectivo de enfermeros para que alargue los estudios universitarios de enfermería hasta 
los 4 años.  
FGW / Redacción Aprendemas.com - 20/01/2006  
Diversos colectivos del ámbito profesional y académico de la enfermería venían reclamando del gobierno 
central un cambio de sus correspondientes estudios universitarios de manera que la carga total lectiva 
pasara de los 180 créditos actuales hasta los 240 lo cual también implicaría alargar el período lectivo 
hasta los 4 años, de ahí que se dieran en llamar "Plataforma pro título de grado de Enfermería de 240 
créditos y 4 años". 
 
Ante la amenaza de movilizaciones, el Ministerio de Educación y Ciencia no se hizo de rogar por mucho 
más tiempo y ya a finales de diciembre anunció su intención de reunirse con los representantes del 
sector para negociar un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Si el ente público cumple con su 
compromiso, el los colegios de enfermería participarán en el diseño del nuevo plan de estudios. 
 
Por lo pronto, el MEC acaba de proponer incluir un año adicional de prácticas, lo cual convertiría 
Enfermería en un título académico de grado de 4 años y 240 créditos, siendo el mínimo requerido para 
poder ejercer. Al menos así lo ha manifestado recientemente el secretario de Estado de Universidades, 
Salvador Ordóñez. 
 
Tendríamos, por tanto, un primer título académico de 3 años y 180 créditos. Pese a su validez para 
acceder a un postgrado o máster de dos años en ésta u otra disciplina universitaria, no habilitaría, sin 
embargo, para ejercer la profesión pues sería necesario cursar un cuarto año adicional -60 créditos- de 
carrera universitaria, este con un marcado carácter práctico. 
 
Se trata de una medida que dejaría satisfecho al colectivo afectado y que al tiempo mejoraría la calidad 
de los estudios. Dentro del adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior permitiría optar al 
doctorado, siempre que el candidato hubiera completado un total de 5 años y 300 créditos académicos en 
cualquiera de las dos opciones que es de esperar que contemple la futura ley. 
 
Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, en declaraciones recientes al 
diario El Mundo ha dicho que hay que esperar a que el MEC redacte un borrador del plan de estudios para 
el grado de Enfermería introduciendo esta nueva fórmula. Una vez se haya conseguido el acuerdo, el 
borrador será elevado a Real Decreto y serán las propias universidades las que decidan cuándo se 
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Los ingenieros técnicos no quieren un máster 
con competencias laborales 
los superiores piden que el segundo nivel universitario sea indispensable para trabajar, lo que mantendría los dos 
tipos de ingenierías actuales. El Ministerio de Educación dice que sólo tendrán atribuciones las profesiones reguladas 
por Ley  
 
ISABEL GARCÍA 
Para qué cambiar si estamos muy bien así?». Es el argumento que emplea Francisco Javier Cobo, presidente del 
Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, para rechazar una nueva estructura dentro de las enseñanzas 
técnicas, divididas ahora en ingenierías superiores (cinco o seis años de carrera) y técnicas (tres). El futuro que se 
avecina dibuja un único tipo de ingeniero, como ya ocurre en el resto de Europa.  
Cobo, en cambio, cree que ambos grupos realizan un trabajo diferente. Y que así debe mantenerse. Lo 
justifica:«Nuestra profesión se encuentra entre las más demandadas por las empresas, no tiene paro y nuestros 
alumnos obtienen unos resultados increíbles cuando salen a estudiar al extranjero. A lo largo de 156 años de 
tradición, hemos sabido adaptarnos a las nuevas necesidades sociales. ¿Por qué cambiar ahora?». 
El contexto en el que hay que situar sus declaraciones es el del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es 
decir: el nuevo marco en el que se incluirán las carreras de aquí a 2010 y que servirá para homologar los estudios 
universitarios en 45 países europeos. Todo cambiará: desde la duración de los títulos a su nombre, estructura, modo 
de evaluar a los alumnos... De esta forma, se fomentará la movilidad tanto de estudiantes como de profesores, ya 
que podrán pasar un año en una universidad finlandesa o italiana y, a la vuelta, no tendrán que realizar ningún 
trámite de convalidación. También se pretende que los nuevos títulos ofrezcan más posibilidades de empleo al tener 
unos planes de estudio más acordes con el mercado laboral. 
Y tanta reforma afecta especialmente a las ingenierías españolas, que dejarán de ser de dos tipos. El resultado será 
un único título de grado —nuevo nombre de los estudios— para todas las carreras. Traducción: las actuales 
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías tienen los días contados. Y las futuras carreras durarán un máximo de cuatro 
años. Los tres primeros serán de formación académica básica y abarcarán 180 créditos ECTS, la nueva unidad que 
medirá el rendimiento de los alumnos. Un crédito equivale a entre 25 y 30 horas, pero no sólo lectivas, sino de 
estudio, realización de trabajos... 
La segunda parte del grado podrá extenderse hasta un máximo de un año o 60 créditos. Cada título decidirá la 
duración (20, 30, 40 créditos...)y en él se incluirá formación adicional como la realización del proyecto de fin de 
carrera o de prácticas fuera de la Universidad. 
El Ministerio de Educación recomienda que el alumno presente una memoria final tanto del proyecto como de las 
prácticas realizadas, y que la exponga oralmente. 
El siguiente nivel universitario será el de posgrado y estará dividido en dos: máster (de uno o dos años) y doctorado 
(tres). Los máster tendrán carácter oficial y precio público, al contrario que ahora. Lo que se pretende es buscar la 
especialización y podrán cursarlos todos los alumnos que hayan superado los 180 créditos ECTS de contenidos 
comunes. 
Es decir, que aunque no cuenten con el título de grado propiamente dicho —sólo lo obtendrán tras superar la 
formación adicional de hasta 60 créditos del proyecto de fin de carrera o de las prácticas— podrán matricularse en un 
máster acorde con su formación. 
EN EL RESTO DE PAÍSES. Las llamadas «pasarelas» son lo más parecido que existe ahora en las universidades 
españolas. Consiste en, una vez superado el primer ciclo de una carrera o con el título de diplomado bajo el brazo, 
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cursar un segundo ciclo afín con los estudios anteriores. Un ejemplo: un titulado en Relaciones Laborales puede pasar 
a cursar Ciencias del Trabajo, de dos años de duración. 
Para crear carreras más adaptables al mercado, Educación también ha aprobado la inclusión de menciones que 
acompañen a los títulos. Como muestra, un titulado en Economía podría tener una mención en Desarrollo Sostenible. 
Uno de los colectivos que está viviendo con más contradicciones este Proceso de Bolonia —en esta ciudad se firmó la 
primera declaración de intenciones del Espacio Europeo en 1999— es el compuesto por los ingenieros. Hoy se reúne 
la subcomisión de enseñanzas técnicas del Consejo de Coordinación Universitaria para debatir su futuro. 
De momento, la mayoría de las especialidades ha llegado a un acuerdo, creando incluso nuevas carreras como 
resultado de la fusión de varias. Es el caso de Montes (superior) y Forestales (técnica), que pasarían a englobarse en 
un único título: Ingeniero Forestal y del Medio Natural. Agrónomos y Agrícolas también se unirían en torno al futuro 
Ingeniero Agrónomo y Agroalimentario. 
Sin embargo, otros grupos como Industriales —con su versión superior y técnica— y Caminos —Obras Públicas es la 
técnica— no encuentran tan fácil solución. Los superiores apuestan por la permanencia de dos títulos. Los técnicos no. 
LOS MÁS REACIOS. En este último cupo se encuentra Miguel Ángel González Pérez, decano-presidente del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos:«Lo extraño es tener dos. No es lógico que se penalice a los 
profesionales españoles frente a los del resto de la Unión Europea. Cuando sales, dicen que si estamos locos...». 
Está de acuerdo con que los futuros ingenieros estudien el llamado 3+1: tres años de formación básica y uno de 
complementaria, pero no tanto con que los máster puedan tener atribuciones laborales, una de las posibilidades que 
plantean los reales decretos de grado y posgrado aprobados por el Ministerio de Educación hace un año. 
O lo que es lo mismo:«Si los máster tuvieran competencias laborales, volveríamos a la situación de dos tipos de 
ingenieros. Las atribuciones las deben tener sólo los grados porque si no, cualquiera puede hacer un máster y 
trabajar de ingeniero aeronáutico, por ejemplo. Es inaceptable». De la misma opinión es Juan José Medina, presidente 
del Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE), que agrupa a 300.000 profesionales y alumnos. 
A lo que se opone es a los llamados másters «paraguas». Razona:«Estamos muy preocupados porque representa 
un riesgo que va contra las tendencias europeas». Cree que los ingenieros superiores de Caminos e Industriales —los 
más reacios a la equiparación— quieren mantener la dualidad por una cuestión de «tradición y superioridad». Y pide a 
la ministra San Segundo que no lo permita: «El problema es que no lo deja claro». 
Sin embargo, Educación no tiene la misma visión. Según Carmen Ruiz-Rivas, directora general de Universidades, sólo 
tendrán competencias laborales los máster incluidos dentro de las profesiones reguladas por ley, como es el caso de 
los abogados, los fisioterapeutas o los arquitectos técnicos. 
AVISO A NAVEGANTES. «Nosotros fijamos los contenidos académicos, pero son los distintos ministerios los que 
regulan esa profesión mediante unas directrices propias». Insiste en su particular aviso a navegantes:«Lo que está 
claro es que nadie va a perder ningún derecho, ni los técnicos ni los superiores, pero caminamos hacia un ámbito 
donde no habrá diferencias entre ellos y si existen competencias, serán para todos». 
No se muestra del todo convencido Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se forman 
cerca de 40.000 alumnos y dan clase 3.000 profesores. Lo primero que echa en cara al Ministerio es el retraso que 
está sufriendo la adaptación a Bolonia. El controvertido debate en torno a las dos leyes de educación (LOE y LOU) 
diseñadas por el PSOE es una de las causas. «Las cosas están igual que hace meses». 
El rector da su visto bueno, «en principio», a la futura estructura de los títulos de grado: 3+1, «porque menos de 240 
créditos es algo impensable para una ingeniería; además, el último año puede ser más flexible y no dedicarlo sólo al 
proyecto o las prácticas». 
Eso sí, también opina que el máster debe capacitar para desarrollar un trabajo. «Los máster deben regirse por unas 
directrices propias que capaciten para el mundo laboral. Además, las diferencias entre ingenieros superiores y 
técnicos van a seguir existiendo porque se trata de dos trabajos». 
Asiente al escuchar esta idea Edelmiro Rúa, ex director de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Politécnica 
madrileña y actual presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Considera que un grado de cuatro años 
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no es tiempo suficiente para que un ingeniero de Caminos se forme de manera adecuada, por lo que ve necesario 
continuar con un máster con atribuciones laborales. 
«Otras profesiones e incluso otras ingenierías como Infomática o Teleco no están tan vinculadas al concepto de 
responsabilidad civil como Industriales, Arquitectura o Caminos, por ejemplo, donde el proyecto de una presa o una 
carretera puede desencadenar una tragedia si no se hace bien». Ese grado de responsabilidad hace que apueste por 
máster con competencias laborales para este último tipo de ingenierías, desechando la idea de «simples títulos 
académicos». 
Su propuesta para el futuro de Caminos es la de un grado de Ingeniero Civil —con varias especialidades:Cimientos 
y Estructuras, Construcción y Edificación, Hidraúlica y Medio Ambiente y Transporte y Territorio— y un título de 
segundo nivel que daría lugar al de Ingeniero de Caminos propiamente dicho. Se lograría tras cursar un grado de 
cuatro años más un máster de dos. Total: 360 créditos. Así consta en el libro blanco de la carrera. 
En cuanto a la presentación del catálogo de titulaciones —el listado de las carreras oficiales que se podrán cursar en 
España y que conllevará la creación de algunas nuevas y la fusión, desaparición o simple cambio de nombre de 
otras—, la comunidad universitaria ha solicitado al Ministerio que agilice el proceso. La opinión la comparte Eugenio 
Nasarre, portavoz del PP en la comisión de Educación y Ciencia del Congreso, quien ha calificado la situación de 
«empantanada». 
La primera tanda de las nuevas carreras a la europea —un total de 22— se dio a conocer en octubre. La segunda se 
presentará la semana que viene y, después, vendrán dos más: una en septiembre y otra en febrero de 2007. Una vez 
conocidas las titulaciones que sí superan la criba, sus responsables deben ponerse a trabajar en la elaboración de sus 
respectivos planes de estudio. 
LOS RECTORES OPINAN. Por eso, Juan Vázquez, presidente de los rectores españoles, ha pedido a San Segundo que 
se tomen decisiones lo antes posible sobre las nuevas directrices. Eso sí, se ha mostrado contrario a la decisión de 
presentar el catálogo de forma fraccionada. 
Uno de los problemas que trae consigo esta muestra por tramos es que todos quieren ser los primeros en saber si su 
carrera sigue. Y, sobre todo, cómo. «No podemos presentar todos los títulos de golpe porque son muchísimos y 
requiere su tiempo», justifica Ruiz-Rivas. 
El catálogo vino marcado por la polémica desde el principio, ya que las subcomisiones de expertos encargadas de 
decidir qué titulaciones debían integrarlo apostaron, en un principio, por no incluir carreras como Historia del Arte o 
Humanidades. Las respuestas de los afectados no se hicieron esperar: manifestaciones por todo el país, 
concentraciones ante museos, bibliotecas... 
La réplica de San Segundo fue que la primera —Historia del Arte— tuviese un hueco en el primer grupo de títulos que 
debía adaptarse. Dentro de las ingenierías, sólo se incluyeron tres: de Telecomunicaciones, Mecánica y Aeronáutica. 
La próxima entrega: la semana que viene. 
‘TELECO’ SE MOVILIZA. Telecomunicaciones, Mecánica y Audiovisual. Era la lista inicial en la que se debía dividir la 
actual ingeniería de Teleco de cara al futuro Espacio Europeo. Sin embargo, en la primera clasificación que presentaba 
el Ministerio de Educación en octubre, la última opción se había borrado del mapa. Según el presidente del Instituto 
de Ingenieros Técnicos de España (INITE), Juan José Medina, esta decisión les «alarma de forma brutal», al 
desaparecer la rama audiovisual. «Estamos muy preocupados porque se trata de un sector que está creciendo 
muchísimo, con gran demanda, sin paro y, sin embargo, se prescinde de él». Anuncia movilizaciones si la idea se 
mantiene. 
¿PSICOLOGÍA SANITARIA? Los alumnos de Psicología han salido a la calle en repetidas ocasiones para pedir al PSOE 
que incluya su profesión entre las sanitarias, como prometió en plena campaña electoral. El cambio ampliaría su 
mercado laboral y creen que el Espacio Europeo es una oportunidad para lograrlo. Los de Enfermería sí han 
convencido al Ministerio de Educación de que su carrera dure cuatro años. Eso mismo reclaman los de 
Terapia Ocupacional y Fisioterapia, que ven «aceptable» un título de 3+1 años. Aun así, Celedonia Igual, presidenta 
de los directores de Fisioterapia, dice que la «cautela» es la nota dominante entre el colectivo «hasta ver en 
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES SE REÚNE CON UNIÓN PROFESIONAL 
 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) 
 
- Según el Secretario de Estado de Universidades e Investigación las nuevas titulaciones habrán de ser comprensibles, 
comparables y flexibles  
- La Comisión de Formación de UP presenta un borrador de “mínimos” sobre la posición de las profesiones ante el proceso de 
Bolonia  
- Las profesiones denuncian la falta de información sobre el proceso de convalidación de titulaciones extranjeras no 
comunitarias y proponen la creación de un grupo de trabajo que atienda y clarifique esta situación  
- El Secretario de Estado anuncia un nuevo listado de propuestas de nuevas titulaciones para los días “7 u 8 de marzo”  
 
 
Madrid, 23 de febrero de 2006/ “Es hora de que la Universidad se preocupe de dar respuesta al desencuentro permanente entre 
Universidad y Profesiones”, manifestaba el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, durante la sesión informativa 
celebrada entre el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, y las 36 profesiones que forman 
parte de Unión Profesional*. La sesión tenía como objetivo clarificar la situación actual del proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES).  
A lo largo de su intervención, Salvador Ordóñez insistió en que “estamos aún en una fase de propuesta” y en que tiene y tendrá 
en cuenta la opinión de las profesiones en el diseño de la nueva Universidad. Para el secretario de Estado, hay margen hasta 
septiembre para escuchar la opinión de todos los actores implicados en la definición de la nueva Universidad.  
El secretario de Estado resumió los principios que inspirarán la reforma en comprensibilidad, flexibilidad y comparabilidad (en 
contenidos y calidad). “No se trata de que todos los títulos sean iguales, sino que sean comparables entre sí”, insistió.  
Para el secretario de Estado, “las titulaciones van bien cuando son capaces de integrar todo lo que hay a su alrededor. Primero 
por la vía académica y luego por la profesional. La invasión de competencias no es un concepto a barajar, ya que sobre todo 
hay que ser competentes”.  
El Presidente de Unión Profesional, por su parte, agradeció a Salvador Ordóñez su intervención, en especial, por ser la primera 
vez que un secretario de Estado de Universidades e Investigación “viene a la casa de las profesiones a explicar un tema de tanta 
importancia”.  
Frente a las polémicas surgidas, especialmente en el sector de las ingenierías, el secretario de Estado pidió “generosidad” para 
el diseño de la Universidad del futuro. “Las soluciones pueden ser infinitas, pero tenemos que tener en cuenta que la sociedad 
de cada momento es la Universidad de hace 20 años. Ante una cuestión tan trascendente no podemos equivocarnos, por lo que 
hemos de fijarnos en lo que hacen los demás e incorporar una generosidad infinita para decidir el futuro, no plantear privilegios 
y ver lo mejor para la Universidad.” Y, advirtió, “si sólo miramos hacia atrás nos vamos a encontrar con problemas”. Carnicer se 
mostró alineado con esta idea, aunque apuntó que para “mirar el futuro hay que tener siempre como referencia el pasado”.  
 
Las profesiones, interlocutores legítimos  
Una de las principales reivindicaciones de las profesiones es el de su papel como interlocutores autorizados y legítimos ante el 
Ministerio. “Las profesiones –explicó Carlos Carnicer- tenemos tanto que decir como la Universidad, no más, pero tampoco 
menos”. Entre los representantes de las distintas profesiones hubo plena coincidencia en este punto, reclamando así una 
regulación del papel de los colegios profesionales en este proceso. El secretario de Estado, por su parte, reconoció la labor de 
los colegios profesionales y de Unión Profesional en toda la configuración de la nueva Universidad, aunque advirtió de los 
peligros de un “exceso de regulación”.  
Otra de las preocupaciones que se puso sobre la mesa vino por parte del presidente del Consejo General de 
Enfermería, Máximo González Jurado, quien denunció la falta de información que sobre el proceso de convalidación 
de títulos extranjeros no comunitarios existe por parte del Ministerio. El secretario de Estado reclamó la ayuda de Unión 
Profesional en esta materia. El presidente de UP, por su parte, se ofreció a que Unión Profesional analice la situación y proponga 
soluciones, ya que desde los trabajos realizados en 1983 con el Ministerio de Educación, no existe coordinación alguna entre el 
órgano que homologa y reconoce el título y el colegio profesional correspondiente.  
Finalmente el secretario de Estado propuso tener una nueva reunión en abril. Carlos Carnicer agradeció la disponibilidad de 
Salvador Ordóñez, entendiendo que así se abre “una nueva vía de colaboración y participación efectiva” para conseguir la mejor 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de forma que “se concilien todas las posturas que se manifiestan ante este 
proceso y, particularmente, las del ámbito de las profesiones colegiadas”.  





Unión Profesional es la asociación que representa a las profesiones liberales españolas. Está integrada por 36 Consejos 
Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón 
y medio de profesionales liberales en todo el territorio estatal. La acción de Unión Profesional abarca sectores como el jurídico, 
sanitario, económico y social, científico y técnico. UP es un eje de vertebración intelectual, económica y social de primer orden.  
Más información en: http://www.unionprofesional.com  
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• Según el Secretario de Estado de Universidades e Investigación las nuevas 
titulaciones habrán de ser comprensibles, comparables y flexibles 
• La Comisión de Formación de UP presenta un borrador de “mínimos” sobre la 
posición de las profesiones ante el proceso de Bolonia  
• Las profesiones denuncian la falta de información sobre el proceso de 
convalidación de titulaciones extranjeras no comunitarias y proponen la creación 
de un grupo de trabajo que atienda y clarifique esta situación 
• 
 
El Secretario de Estado anuncia un nuevo listado de propuestas de nuevas 
titulaciones para los días “7 u 8 de marzo”  
__ 
Maa dd rr iiidd ,,,    22 33   dd ee    ff ee bb rr ee rr oo    dd ee    22 00 00 66/ “Es hora de que la Universidad se preocupe de dar respuesta al 
desencuentro permanente entre Universidad y Profesiones”, manifestaba el presidente de Unión 
Profesional, Carlos Carnicer, durante la sesión informativa celebrada entre el secretario de 
Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, y las 36 profesiones que forman 
parte de Unión Profesional*. La sesión tenía como objetivo clarificar la situación actual del 
proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).  
A lo largo de su intervención, Salvador Ordóñez insistió en que “estamos aún en una fase de 
propuesta” y en que tiene y tendrá en cuenta la opinión de las profesiones en el diseño de la 
nueva Universidad. Para el secretario de Estado, hay margen hasta septiembre para escuchar la 
opinión de todos los actores implicados en la definición de la nueva Universidad. 
El secretario de Estado resumió los principios que inspirarán la reforma en comprensibilidad, 
flexibilidad y comparabilidad (en contenidos y calidad). “No se trata de que todos los títulos sean 
iguales, sino que sean comparables entre sí”, insistió. 
Para el secretario de Estado, “las titulaciones van bien cuando son capaces de integrar todo lo 
que hay a su alrededor. Primero por la vía académica y luego por la profesional. La invasión de 
competencias no es un concepto a barajar, ya que sobre todo hay que ser competentes”. 
El Presidente de Unión Profesional, por su parte, agradeció a Salvador Ordóñez su intervención, 
en especial, por ser la primera vez que un secretario de Estado de Universidades e Investigación 
“viene a la casa de las profesiones a explicar un tema de tanta importancia”. 
Frente a las polémicas surgidas, especialmente en el sector de las ingenierías, el secretario de 
Estado pidió “generosidad” para el diseño de la Universidad del futuro. “Las soluciones pueden 
ser infinitas, pero tenemos que tener en cuenta que la sociedad de cada momento es la 
Universidad de hace 20 años. Ante una cuestión tan trascendente no podemos equivocarnos, 
por lo que hemos de fijarnos en lo que hacen los demás e incorporar una generosidad infinita 
para decidir el futuro, no plantear privilegios y ver lo mejor para la Universidad.” Y, advirtió, “si 
sólo miramos hacia atrás nos vamos a encontrar con problemas”. Carnicer se mostró alineado 
con esta idea, aunque apuntó que para “mirar el futuro hay que tener siempre como referencia el 
pasado”. 
Si desea más información: 
C/ Lagasca, 50 3ºB  28001 MADRID  Tel. 915784238/39  Fax: 915758683 
prensa@unionprofesional.com 
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Una de las principales reivindicaciones de las profesiones es el de su papel como interlocutores 
autorizados y legítimos ante el Ministerio. “Las profesiones –explicó Carlos Carnicer- tenemos 
tanto que decir como la Universidad, no más, pero tampoco menos”. Entre los representantes de 
las distintas profesiones hubo plena coincidencia en este punto, reclamando así una regulación 
del papel de los colegios profesionales en este proceso. El secretario de Estado, por su parte, 
reconoció la labor de los colegios profesionales y de Unión Profesional en toda la configuración 
de la nueva Universidad, aunque advirtió de los peligros de un “exceso de regulación”. 
Otra de las preocupaciones que se puso sobre la mesa vino por parte del presidente del Consejo 
General de Enfermería, Máximo González Jurado, quien denunció la falta de información que 
sobre el proceso de convalidación de títulos extranjeros no comunitarios existe por parte del 
Ministerio. El secretario de Estado reclamó la ayuda de Unión Profesional en esta materia. El 
presidente de UP, por su parte, se ofreció a que Unión Profesional analice la situación y 
proponga soluciones, ya que desde los trabajos realizados en 1983 con el Ministerio de 
Educación, no existe coordinación alguna entre el órgano que homologa y reconoce el título y el 
colegio profesional correspondiente. 
Finalmente el secretario de Estado propuso tener una nueva reunión en abril. Carlos Carnicer 
agradeció la disponibilidad de Salvador Ordóñez, entendiendo que así se abre “una nueva vía de 
colaboración y participación efectiva” para conseguir la mejor adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior de forma que “se concilien todas las posturas que se manifiestan ante este 
proceso y, particularmente, las del ámbito de las profesiones colegiadas”. 
El secretario de Estado anunció, además, que los días 7 u 8 de marzo habrá un nuevo listado de 
propuestas de nuevas titulaciones. 
 
Unión Profesional es la asociación que representa a las profesiones liberales españolas. Está integrada por 36 
Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios 
profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio estatal. La acción de 
Unión Profesional abarca sectores como el jurídico, sanitario, económico y social, científico y técnico. UP es un eje 
de vertebración intelectual, económica y social de primer orden. 
 
* Miembros de Unión Profesional 
Abogacía Ingenieros Aeronáuticos Ingenieros Técnicos de Minas 
Actuarios Ingenieros Agrónomos Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 
Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones 
Aparejadores Ingenieros del ICAI Médicos 
Arquitectos Ingenieros Industriales Notariado 
Trabajo Social Ingenieros de Minas Odontólogos y Estomatólogos 
Economistas Ingenieros de Montes Ópticos-Optometristas 
Enfermería Ingenieros Navales y Oceánicos Procuradores 
Farmacéuticos Ingenieros de Telecomunicaciones Químicos 
Físicos Ingenieros Técnicos Agrícolas Registradores 
Geólogos Ingenieros Técnicos Forestales Titulares Mercantiles 
Graduados Sociales Ingenieros Técnicos Industriales Veterinarios 
 
Si desea más información: 
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Ciencia, conciencia y compromiso
01/03/2006 Enfermería 
Leonesa
La Organización Colegial de Enfermería asegura que 
Educación se ha comprometido a consensuar el nuevo 
01/03/2006 ImpulsoEducación confirma la licenciatura
01/03/2006 NursingEl Grado de Enfermería se obtendrá con 4 años y 240 
créditos y la titulación será la de Licenciado en 
10/03/2006 SanifaxMáximo González Jurado asegura en el editorial de la 
revista del consejo de Enfermería que la licenciatura 
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O p i n i ó n
Ciencia, conciencia y compromiso
El año 1977 supuso un hito histórico sin precedentes para nuestra profesión con motivo de la
Reforma de los Planes de Estudio y la incorporación de éstos a la Universidad como carrera de
primer ciclo (diplomatura). Se trataba de un logro verdaderamente fundamental, una especie de
"piedra angular" sobre la cual era posible construir todo el desarrollo profesional posterior.
La Organización Colegial de Enfermería lideró aquel difícil proceso que nos ha permitido avan-
zar en otros elementos clave de nuestra ordenación profesional.
Ha sido, precisamente, el inicio de este nuevo siglo XXI lo que nos ha proporcionado una con-
solidación y reconocimiento de aquel germen del año 77 de tal modo que la ley reconociera -de
derecho- lo que en esos más de veinticinco años éramos y hacíamos los enfermeros y enferme-
ras españoles.
Ese "nuevo paradigma profesional" se ha articulado en torno a un nuevo Estatuto General de la
Profesión, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y -de forma determi-
nante- la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Ya no es un deseo ni una aspiración sentida del conjunto de la profesión. ¡Ahora es Ley!.
Una leyes, las tres antes mencionadas, que declaran la autonomía profesional de las enferme-
ras/os con plenitud de atribuciones en el desempeño de sus funciones de carácter asistencial,
docente, de gestión y de investigación. Leyes que afirman y atribuyen responsabilidades pro-
pias (no subordinadas) a una profesión que -como a la nuestra- le es exigible no solo ciencia,
sino también conciencia y compromiso.
Por eso la competencia profesional de la enfermería recoge un conjunto, no solo de conocimien-
tos sino también de habilidades y actitudes para llevar a cabo las buenas prácticas de la profe-
sión. Buenas prácticas ó lex artis que, hoy más que nunca, nos exigen la utilización de la evi-
dencia científica, la referencia constante a nuestro acervo deontológico y el establecimiento de
estándares de calidad capaces de garantizar tanto la calidad asistencial como la seguridad clíni-
ca de nuestros pacientes.
A este elenco de nuevas competencias enfermeras se ha sumado muy recientemente la nueva
regulación de nuestras especialidades, ahora en fase de desarrollo incipiente. El año 2006 va a
ser, sin duda, esencial a la hora de avanzar en el desarrollo del nuevo Real Decreto y -como
siempre- la Organización Colegial seguirá aportando ideas, iniciativas, medios e impulso para
construir esta "Nueva Enfermería del Siglo XXI".
También será este año 2006, el año de la "Licenciatura en Enfermería". Es importante que per-
manezcamos unidos todos los sectores de la profesión para conseguir un título de Grado de 240
créditos y 4 años de duración. Sólo así podremos mantener la calidad de nuestra formación bási-
ca y seguir garantizando la seguridad de nuestros pacientes.
En este escenario, novedoso e ilusionante, nace esta nueva revista colegial a la que deseo el
mayor de los éxitos en lo venidero. Nueva publicación que ha de ser la mejor expresión de un
Colegio como el de Cádiz: activo, dinámico, serio y comprometido con la profesión. Nueva
revista también, que responderá a las preocupaciones, intereses y calidad contrastada de sus lec-
tores inmediatos: los enfermeros y enfermeras de esa provincia a quienes desde aquí agradezco






















ESPERANZA AGUIRRE REQUIERE NOTARIALMENTE A LA 
MINISTRA PARA QUE RECTIFIQUE SUS DECLARACIONES 
CONTRA LAMELA POR LA LEY DEL TABACO DE MADRID 
 
· SI NO LO HACE, EN 10 DIAS PRESENTARA QUERELLA CRIMINAL Y EL TRIBUNAL 
SUPREMO PODRIA PEDIR UN SUPLICATORIO PARA PROCESAR A LA MINISTRA 
· ELENA SALGADO ACUSO A LAMELA Y A ESPERANZA AGUIRRE DE UN DELITO 
CONTRA LA SALUD PUBLICA POR RACIONALIZAR LA LEY DEL TABACO. 
 
EXCELENTES RESULTADOS DE SANITAS EN EL 2.005: EN SU PRIMER AÑO 
COMO CONSEJERO DELEGADO, PABLO JUANTEGUI GANÓ UN 11,3% MÁS... 
 
· AMPLIO DOSSIER CON LOS RESULTADOS EN NUESTRO DOSSIER ESPECIAL 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL DIA 
 
· LA PRESIDENTA DE FEFE, ISABEL VALLEJO, ELOGIA LA LEY DEL MEDICAMENTO 
DEL PP Y DESTACA VARIOS APARTADOS EN LOS QUE MEJORA A LA DEL PSOE. 
· ISACIO SIGUERO FIRMA CON EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE, 
JAIME LISSAVETZKY, UN INTERESANTE CONVENIO CONTRA EL DOPAJE. 
· CAPIO INAUGURA HOY SU “HOSPITAL 22”EN ALCAZAR DE SAN JUAN (TOLEDO). 
· MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO ASEGURA EN EL EDITORIAL DE LA REVISTA DEL 
CONSEJO DE ENFERMERÍA QUE LA LICENCIATURA “ES CUESTIÓN DE JUSTICIA”. 
· ENTREVISTA CON JAVIER VIÑALS, CONSEJERO DELEGADO DE SOFTMED, FELIZ 
POR SU RECIENTE ACUERDO CON EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID. 
· BUEN REPORTAJE EN “GACETA DE LOS NEGOCIOS” DEL MODELO MUFACE. 
· GABRIEL INCLÁN DICE QUE LAS LISTAS DE ESPERA HAN BAJADO EN EUSKADI, 
AUNQUE EL PP LE RECLAMA QUE LAS DEJE EN 30 DÍAS, COMO EN MADRID... 
· ANDALUCÍA EXHIBE POR PRIMERA VEZ EN INTERNET LOS INDICADORES DE SUS 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA. Y POR TERCERA VEZ LOS DE HOSPITALES... 
· PEDRO SOTO IMPULSA EN LA RIOJA UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA COORDINAR 
LOS TRASPLANTES Y PONE AL FRENTE DE ELLA A FERNANDO MARTÍNEZ. 
· BAYER EDITA UN NUEVO NÚMERO DE SU REVISTA “RESEARCH”,DE I+D. 
 
Copyright: SANIFAX S. L. Prohibido el reenvío o la reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de la empresa 
 
 
POR SU INTERÉS, REPRODUCIMOS ÍNTEGRO EL ÚLTIMO ARTÍCULO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO G. DE ENFERMERÍA, MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO, EN 
SU REVISTA CORPORATIVA, QUE TIENE UNA TIRADA DE MILES DE EJEMPLARES 
 
“UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA...” 
 
Al cierre de este número de nuestra revista tenemos noticia del 
rechazo de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados 
hacia una iniciativa, en este caso del Grupo Popular, que planteaba la 
necesidad de reconocer como méritos para la carrera profesional los 
servicios prestados por enfermeras españolas en el extranjero. El 
Grupo Socialista se opone esgrimiendo como razón fundamental la 
posibilidad de que, al reconocer tales méritos, se esté incentivando la 
emigración de profesionales sin que los ciudadanos españoles 
puedan beneficiarse de su sólida y apreciada formación.  
 
Lo que no dicen, es más, lo que callan, es que esos profesionales exigen a su vuelta con 
todo derecho que se les reconozca el esfuerzo y trabajo llevado a cabo fuera de sus casas, 
sus familias y sus fronteras, que un día tuvieron que abandonar al no encontrar ningún 
trabajo aquí. Y ahora, los mismos responsables de su partida les niegan los méritos 
acumulados en el ejercicio profesional fuera de España a la hora de intentar reincorporarse 
a su sistema sanitario. Y mientras tanto seguimos con unas tasas de enfermeras por cien 
mil habitantes que a duras penas alcanzan el 50 por ciento de la media europea. Se 
confirma, pues, aquello del “perro del hortelano”: no les damos trabajo pero que tampoco 
trabajen fuera y, si lo hacen, allá ellos porque aquí no les vale para nada… 
 
Es hora de abordar este asunto en toda su dimensión incidiendo, cada vez con mayor 
intensidad y rigor científico, en la necesidad de adecuar nuestras plantillas cuando menos 
en términos de igualdad con la media europea. No es posible garantizar ningún tipo de 
equidad en la calidad prestada a los pacientes cuando nos encontramos, también 
internamente, con una más que desigual distribución de recursos humanos dentro de un 
mismo Sistema Nacional de Salud. 
 
Pese a ello, la enfermería sigue luchando por su desarrollo profesional: nueva y definitiva 
oportunidad para convalidar el título de ATS por el de diplomado, especialización, 
inminente licenciatura, máster y doctorado y ejemplos de dedicación encomiable como la 
llevada a cabo diariamente por la enfermería del Hospital Gregorio Marañón son el mejor 
estímulo para todos. Desde luego, lo son para mí como presidente de una Organización 
que sigue apostando por estos y otros retos en el camino hacia la excelencia profesional. 





Consenso de la Enfermería española en defensa de la 
licenciatura de 4 años y 240 créditos
01/03/2006 Enfermería Las 
Palmas
La enfermería española se une en una plataforma para 
exigir al Gobierno una reforma de sus estudios 
Departamento de Comunicación
C/ Fuente del Rey, nº 2, 28023 Madrid
Tel: 913345513 Fax: 913345523
prensa@enfermundi.com
www.enfermundi.com
Consenso de la Enfermería española en defensa de
la licenciatura de 4 años y 240 créditos
La plataforma acoge a todos los estamentos
profesionales científicos y académicos en
defensa de la concesión del grado de licen-
ciatura de 4 años y 240 créditos
Redacción CGE
La Enfermería española se haunido para la formación de la"Plataforma pro título de grado
de Enfermería (licenciatura) de 240
créditos y 4 años", integrada por todos
los estamentos profesionales, científi-
cos y académicos de la Enfermería
española para defender un modelo de
estudios de la carrera universitaria de
Enfermería acorde a la realidad sanita-
ria y profesional, a las responsabilida-
des que asumen diariamente los pro-
fesionales y a las necesidades de la
salud de la población. Esta plataforma
reúne a la Organización Colegial de
Enfermería, la Conferencia de
Directores de Centros Universitarios
de Enfermería, la Unión Española de
Sociedades Científicas de Enfermería
(UESCE), la Asociación Española de
Directivos de Enfermería, el Sindicato
de Enfermería SATSE y el Consejo
Estatal de Alumnos de Enfermería.
Máximo González Jurado, presidente
de la Organización Colegial de
Enfermería, ha indicado que "en los
últimos 20 años  nuestra profesión ha
experimentado una evolución científi-
ca y profesional que ha beneficiado
sustancialmente a los ciudadanos, que
son quienes han visto reforzada su
seguridad clínica. Esta evolución se ha
visto regulada por la legislación estatal
a través de la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias que nos ha
dotado de unas competencias que han
llevado a la Enfermería española a ser
una de las mejores del mundo. Para
González Jurado la formación de los
Enfermeros y las Enfermeras españo-
las está a la vanguardia europea por-
que tenemos un plan de estudios com-
pleto y adaptado a la realidad sanita-
ria. Un plan que también es injusto ya
que la media de horas de los alumnos
de cualquier licenciatura es de 5 horas
diarias mientras que los estudiantes
de Enfermería pasan una media de 9
horas al día, es decir un 80% más que
el resto de las carreras universitarias".
Unificación a un modelo único euro-
peo
En la actualidad el Ministerio de
Educación y Ciencia ha iniciado el pro-
ceso de adecuación al Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES) con el fin de homogeneizar las
carreras universitarias de la Unión
Europea, desarrollando las directrices
de sus planes de estudios. Para
González Jurado "estamos ante la
oportunidad única de desarrollar una
formación universitaria de la
Enfermería acorde a la nueva realidad
sanitaria y a las necesidades de salud
de la población, asumiendo el modelo
de los países europeos más avanza-
dos".
Sin embargo, el Ministerio de
Educación y Ciencia no quiere aprove-
char está oportunidad y está diseñan-
do un plan de estudios al margen de la
seguridad de los pacientes y de la cali-
dad asistencial conseguida hasta el
momento. Para González Jurado no
existe justificación alguna al hecho de
que para adaptarnos al EEES, el
Ministerio pretenda que los estudios
universitarios de Enfermería pierdan
contenidos que son fundamentales
para que nuestros profesionales ten-
gan una formación adecuada a las
necesidades de la sanidad y de los
pacientes. 
Se va a quebrar el sistema sanitario
Para el presidente de la Organización
Colegial de Enfermería estamos ante
una amenaza de desastre para la
seguridad clínica de los pacientes y
para la calidad del Sistema Nacional
de Salud. Si sale adelante el plan de
formación del Ministerio de Educación
y Ciencia se va a quebrar el sistema
sanitario español porque va a suponer
la devaluación de la profesión sanitaria
más numerosa, es decir de la calidad
de los Enfermeros y las Enfermeras
que están sacando adelante los hospi-
tales y centros de salud. "No olvide-
mos que en la actualidad España tiene
un 40% menos de Enfermeros/as por
cada 100.000 habitantes que la media
europea que asciende a 843 por cada
100.000 habitantes. Y a pesar de ello
somos el séptimo mejor sistema sani-
tario del mundo, un ranking que se ha
conseguido gracias a la magnífica pre-
paración de los Enfermeros españo-
les. Sin embargo los planes de estu-
dios que está diseñando el Gobierno
van a dinamitar la preparación de los
Enfermeros, que es la que está
haciendo posible que la sanidad espa-
ñola funcione y sea excelente a pesar
de tener continuamente la plantilla de
profesionales en cuadro y soportando
una sobrecarga asistencial brutal los
365 días del año".
El plan de formación del Gobierno para la
carrera de Enfermería supondría la devalua-
ción de la calidad de las enfermeras que están
sacando adelante la asistencia sanitaria en los
hospitales y centros de salud


































































































BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y CENTROS DOCUMENTALES CONSULTADOS 
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Alicante. Orihuela. Biblioteca Pública del Estado. 
Plaza Marqués de Rafal, 1 
03300 – Orihuela. Alicante 
Teléfono: 96 530 24 97 
Fax: 96 674 22 97 
moreno_ces@gva.es 
préstamo interbibliotecario:bpeo@gva.es  
http://www.bibliotecaspublicas.es/orihuela/index.htm 
 
Asturias. Oviedo. Seminario Metropolitano 
Prau Picón s.n  
33008.- Oviedo 
Teléfono: 985 22 08 97 
http://www.iglesiadeasturias.org/segundonivel/seminario.html 
 
Barcelona. Biblioteca de Cataluña 
C/ Hospital, 56 
08001 Barcelona 
Teléfono: 93 270 23 00 






Barcelona. Biblioteca Universitària de Medicina i d'Infermeria de Vall d'Hebron 
Escola Universitària d’Infermeria 
Pavelló Docent 
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Teléfono: 93 489 40 81  
 Fax 93 489 40 87 
bemartinez@vhebron.net / bgarcia@vhebron.net 
www.vhebron.net/do/eui/home.htm  
 
Barcelona. Fundació Univ. del Bages 
C/ Ramon d'Iglésies, 5-7 
08240  Manresa. Barcelona 
Teléfono:  938774179 
Fax:  938757348 




Barcelona. Institución Milá i Fontanals 
C/ Egipcíaques, 15  
08001 Barcelona.  
Teléfono: 93 442 34 89  
Fax:  93 443 00 71 
http://www.imf.csic.es/Biblioteca/Ubicacion_horarios.htm 
 
Barcelona. Sabadell. Biblioteca Arxiu Históric 
Carrer Indústria, 32-34, 
 08202 - Sabadel 
Teléfono: 93 726 87 77. 




Burgos. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Valladolid, nº 3 
09002 – Burgos 
Teléfono: 947 25 64 19 
Fax: 947 20 28 77 
Carmen.Monje@bcl.jcyl.es 




Burgos. Fac. de Teología del Norte de España 
C/ Eduardo Martínez del Campo, 10 
09003- Burgos 
Teléfono: 947 267000 




Castellón de la Plana. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Rafalafena, 29 
12003 – Castellón de la Plana 
Teléfono: 964 22 43 09 
Fax: 964 23 65 57 
diaz_rossal@gva.es 
préstamo interbibliotecario: bpec@gva.es  
http://www.bibliotecaspublicas.es/castellon/index.htm  
 
Córdoba. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Amador de los Ríos, s.n.  
14004 – Córdoba  
Teléfono: 957 35 55 00 
Fax: 957 35 54 99 
direccion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es 
préstamo interbibliotecario: prestamo.interbib.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpcordoba 
Girona. Ripoll. Biblioteca Pública del Estado 
Plaza del Hospital, 6 
17001 – Girona 
Teléfono: 972 20 22 52/ 972 20 27 97 
Fax: 972 22 76 95 
teresagarcia@gencat.net 




Granada. Fac. de Teología, de la Cía. De Jesús  
Campus Universitario de Cartuja, s.n 
Granada 
Teléfono:  958 185252 




Granada. Univ. De Granada, Biblioteca Central 
 Hospital Real 
 Cuesta del Hospicio s.n 
 18071 Granada 
 Teléfono: 958 243053 
 Fax 958 244058  
http://www.ugr.es/%7Ebiblio/nuestra%20biblioteca/directorio_direccionbiblioteca.html 
 
Granada. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Profesor Sáinz Cantero, 6  
18002 – Granada  
Teléfono: 958 27 28 93 
Fax: 958 27 20 50  
direccion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es 
préstamo interbibliotecario: prestamo.interbib.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpgranada 
 
Huelva. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Martín Alonso Pinzón, 16  
21001 – Huelva  
Teléfono: 959 24 72 62 
Fax: 959 54 01 48  
direccion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es  








Logroño. Biblioteca de la Rioja 
C/ Merced, 1 
26001 - Logroño 
Teléfono: 941 21 13 82 






Madrid. Alcalá de Henares. Archivo General de la Administración 
Pseo. Aguadores, 2 
28804 Alcalá de Henares. Madrid 





Madrid. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar 
C/ Serrano 115 
28006 Madrid 
Teléfono: 91 7688500 











Madrid. Biblioteca Central del CSIC 
C/ Serrano, 117   
28006 MADRID  
Teléfono: 91. 585 51 81  






Madrid. Biblioteca Central Militar 
C/ Mártires de Alcalá nº 9 
28015 Madrid 
Teléfono: 91 5470300 
Fax.: 91 5594371 
bcm@et.mde.es 
http://www.ejercito.mde.es/IHYCM/biblioteca/central.html 
Madrid. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar) 
C/ Mártires de Alcalá, 9 
Teléfono 91 547 03 08  Ext. 162 




Madrid. Biblioteca de la Comunidad 
Director de la Biblioteca Regional de Madrid 
C/ Ramírez de Prado, 3 
28045 Madrid  
Teléfono: 91 720 88 50 





Madrid. Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad 
C/ Sinesio Delgado, 8 
28029 Madrid 
Teléfono: 91 3877801 
Fax. : 91 3877862 
http ://bvs.isciii.es/E/index.php 
 
Madrid. Biblioteca del extinto Instituto Nacional de Previsión e Insalud. 
C/ Alcalá 56 
28071 Madrid 
Teléfono: 91 3380878 
Fax. : 3380056 
http ://www.ingesa.msc.es/ 
 
Madrid. Biblioteca  Histórica Marqués de Valdecilla. Univ. Complutense 
Calle del Noviciado, 3. 
28015 – Madrid 
Teléfono: 913946612 




Madrid. Biblioteca Histórica Municipal 
Cuartel de Conde Duque 
C/ Conde Duque 9 y 11 
28015 Madrid  







Madrid. Biblioteca del Monasterio de El Escorial 
C/ Juan de Borbón y Battemberg, s/n. 
28200 San Lorenzo de El Escorial.Madrid. 
Teléfono:  91.890.38.89   




Madrid. Biblioteca Nacional 
Pseo Recoletos nº 20 
28071 Madrid 
Teléfono: 91 5807806 




Madrid. Cantoblanco. Univ. Pontificia de Comillas 
C/ Universidad Comillas, 3  
28049 Madrid 




Madrid. Centro de Documentación de Cruz Roja Española 
Avda Reina Victoria nº 26 
28003 Madrid 
Teléfono: 91 5359355 




Madrid. Centro de Humanidades del CSIC. Instituto de Historia 
C/ Duque de Medinaceli, 6   
28014 MADRID  
Teléfono: 91 429 06 26  






Madrid. Centro de Humanidades del CSIC. Instituto de Filología e Instituto de la 
Lengua Española 
C/ Duque de Medinaceli, 6.  
28014 Madrid.  





Madrid. Centro Universitario de Salud Pública (Hoy Agencia Lain Entralgo) 
C/ Alcala nº 27 
28071 Madrid 
Teléfono: 91 3089400 
http ://www.madrid.org/lainentralgo/index.htm 
 
Madrid. Colegio de Enfermería 
Avda. Menéndez Pelayo, 93 
28007 – MADRID 
Teléfono: 900 700 799 




Madrid. Colegio Oficial de Médicos 








Madrid. Fundación Universitaria Española 
Alcalá, 93 
28009  Madrid 
Teléfono:  91 4311122  






Madrid. Getafe. Univ. Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Socia les y Jurídicas  
Edificio nº 12 “María Moliner”  







Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores 
Plaza de la Provincia, 1 
28012 Madrid 




Madrid. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
C/Alcalá, 36  
28071, MADRID  
Teléfono: 91 589-66-08 
Fax: 91 701-86-48 
http://www.mec.es/ciencia/index.html 
 
Madrid. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Valverde, 22   
28004 MADRID  
Teléfono: 91 701 42 31  






Madrid. Real Academia de la Historia 
C/ León, 21 
28014 Madrid (España) 




Madrid. Real Academia Española 
Felipe IV, 4 
28014 Madrid 
Teléfono: (34) 91 420 14 78 
Fax: (34) 91 420 00 79 
http://www.rae.es/ 
 
Madrid. Residencia de Estudiantes 
Pinar, 21-23.  
28006 Madrid  
Teléfono: 91 563 64 11 




Madrid. Seminario Conciliar 
San Buenaventura 9,  
28005 Madrid 







Madrid. Universidad Comlutense. Biblioteca de la Esc. Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. 
Universidad Complutense de Madrid 
Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología 
Facultad de Medicina. Pabellón II. Planta Sótano.  
Ciudad Universitaria, s/n 
28040 Madrid  
Teléfono: Centro de Documentación. 913947173 




Madrid. Univ. Complutense. Esc. Trabajo Social 
Universidad Complutense de Madrid 
Escuela Universitaria de Trabajo Social. Biblioteca 
Campus de Somosaguas 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: Información bibliográfica. 913942726/2731 




Madrid. Univ. Complutense. Fac. Biológicas 
C/ Jose Antonio Novais, 2 
28040 Madrid 
Teléfono: Información bibliográfica: 913945041 




Madrid. Univ. Comlutense. Fac. Farmacia 
Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Farmacia. Biblioteca 
Plaza de Ramón y Cajal / s.n.  
28040 Madrid  
Teléfono: Información bibliográfica. 913942093 




Madrid. Univ. Complutense. Fac. Medicina 
Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Medicina. Biblioteca 
Ciudad Universitaria, s/n 
28040 Madrid 
Teléfono: Información bibliográfica. 913941234 
Dirección: 913941334 
Fax : 913941428 
buc_med@buc.ucm.es       
http ://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/5762.php 
 
Madrid. Univ. Complutense. Fac. Veterinaria 
Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Veterinaria. Biblioteca 
Avda. Puerta de Hierro, s/n 
28040 Madrid 






Madrid. Univ. Pontificia de Comillas. Bibl. Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE) 
C/ Alberto Aguilera, 23-25 –  
28015 Madrid 




Málaga. Biblioteca Pública del Estado 
Avenida de Europa, 49-51  
29003 – Málaga  
Telefono: 952 34 49 44  
Fax: 952 34 49 72  
direccion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es  
préstamo interbibliotecario: prestamo.interbib.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpmalaga 
 
Málaga. Colegio de Enfemería 
C/ JUAN DE HERRERA, 38  
29009 – MÁLAGA 






Murcia. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena 
C/ Dr. Fleming nº 1 
30003 Murcia 
Telf.: 968 239431 









Murcia. Real Acad. De Medicina 
Avda. Alfonso X El Sabio nº 9 
30008 Murcia 
Telefon: 968233758 
 Fax: 968 233758 
http://www.telfrof.es/realamem 
 
Palma de Mallorca. Biblioteca Pública del Estado 
Plaza Porta de Santa Catalina, n. 24 
07012 - Palma de Mallorca 
Telefon: 971 71 18 40 






Pamplona. Gobierno de Navarra 
Plaza de San Francisco, s/n 
31001 - Pamplona 
Telefon: 848 42 64 45 




Pontevedra. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Alfonso XIII, 3 
36002 - Pontevedra 
Tlf.: 986 85 08 38 






Salamanca.  Biblioteca Francisco de Vitoria 
Facultad de Derecho y el edificio F.E.S (Facultades de Filosofía, Empresariales y 
Ciencias Sociales).  
Plaza Universidad de Bolonia s/n  
37007 – Salamanca 
Telf: 923 294400 extensión 3190 
http://web.usal.es/~vallu/index.htm 
 
Salamanca. Biblioteca de la Universidad 
C/ Libreros s/n 
Edificio Histórico 
37008 Salamanca 
Telf.: 923 294400 
Fax.: 923 294704 
http://brumario.usal.es 
Salamanca. Universidad. Esc. Univ. Enfermería y Fisioterapia 
Avda. Donantes de Sangre, s/n.- Campus Miguel de Unamuno. 
37007 Salamanca.  




Sevilla. Biblioteca Universitaria de Sevilla 
Av/ San Fernando, 4.  
41004 Sevilla. 
Telefono: 95 455 11 30  
Fax: 95 455 11 35 
http://bib.us.es/index.asp 
 
Sevilla. Biblioteca Capitular y Colombina 
C/ Alemanes s/n - 41004-SEVILLA 
(Apdo. Correos 4221 - 41080-SEVILLA) 
Telefono: 954 56 07 69  




Soria. Burgo de Osma. Seminario  
C/ Rodrigo Yusto, 33  
42300 El Burgo de Osma  
Telefono: 975 340000 
http://www.bcl.jcyl.es/BiblioCyL/Soria.html 
 
Tarragona. Reus. Archivo Histórico Comarcal 
Plaça de l'Hospital, Nº. 1 
43120 Constantí  
Telefono: 977 523 142 




Tenerife. Univ. De La Laguna. Biblioteca General 
Campus de Ofra s/n 
38071-La Laguna 
Telefono: 922 319475  










Toledo. Biblioteca Pública del Estado 
(Integrada en la Biblioteca de Castilla-La Mancha)   
Edificio El Alcázar de Toledo 
C/ Alféreces Provisionales s/n 
45001 – Toledo 
Telefono: 925 25 66 80 
Fax: 925 25 36 42 
jselgas@jccm.es 




Valencia. Archivo del Reino de Valencia 
Avda. la Constitución 284, Monasterio San Miguel de los Reyes 
46019 Valencia 
Telefono: 96 . 318 45 50 





Valencia. Biblioteca Municipal Central (Maguncia) 
Plaza de Maguncia, 1 
46018 Valencia. 




Valencia. Bibl. Valenciana 
Avinguda de la Constitució, 284 
(Monestir Sant Miquel dels Reis)  
46019 València 
Telefono: 96-387 40 00 




Valencia. Fac. de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis 
C/ Cirilo Amorós, 54. 
46004 - Valencia 
Telefono: 96 3517750 
Fax: 96 3514485 








Valencia. Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación. "López Piñero" 
V. Blasco Ibáñez, 17   
46010 VALENCIA  
Telefono: 96 386 41 64  
Fax: 96 361 39 75  
Ucedo Vela,José Enrique 
http://www.uv.es/~fresque t/TEXTOS/museo.html 
 
Valencia. Univ. de Valencia. Biblioteca Histórica 
C/ La Nave 2 
46003 València 
Telefono: 96 38 64197 




Vitoria-Gasteiz. Seminario Diocesano-Fac. de Teología 





Zamora. Biblioteca Diocesana 
Biblioteca Diocesana  
Puerta del Obispo, 2  





Zamora. Biblioteca Pública del Estado 
Plaza Claudio Moyano, s/n 
49001 - Zamora 
Telefono: 980 53 15 51/ 980 53 34 50 
Fax: 980 51 60 32 
Concha.Gonzalez@bcl.jcyl.es 




Zaragoza. Biblioteca-Archivo Municipal 
Palacio de Montemuzo.  
Calle Santiago, 34.  
50071 Zaragoza 





Zaragoza. Biblioteca Pública del Estado 
C/ Doctor Cerrada, 22  
50005 - Zaragoza  
Telefono: 976 71 40 00  
Fax: 976 71 57 29  
jvillar@aragon.es  
préstamo interbibliotecario: pib@aragon.es 
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/libro/bibzaragoza  
 
Zaragoza. Palacio Arzobispal, Patrimonio Diocesano de la Iglesia 
Palacio Arzobispal 
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